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l. Fiskeriraadet 1911. 
Fiskeriraadet sammentraadte paa Fiskeridirektørens kontor i Ber-
gen tirsdag den 10 oktober 1911. Møtet avsluttedes den 14 oktober. 
I elet følgende incltages den for raadet av Fiskeridirektøren frem-
lagte dagsorden, utskrift av den i møtet førte protokol samt de av Fiskeri-
direktøren fremlagte forelæg vedkommende de forskjellige av raadet be-
handlede saker. 
Dagsorden for Fiskeriraadets for handlinger. 
l. Forestilling angaaende forslag til lov om medicinalfond. (Forelæg 1). 
2. Forestilling angaaencle spørsmaalet om torskefiskerilovenes utvidelse 
til at gjælde ogsaa utenfor norsk sjøterritorium. (Forelæg 2). 
3. Forestilling angaaende revision av lanclslotlovgivningen. (Forelæg 3). 
4. Forslag om tillæg til lov om sildetønder indeholdende forslag om 
lovbestemt størrelse for kvarttønder og ottinger til sild og agnskjæl, 
om ensartet størrelse av tønders og halvtønders buncler samt om 
stavens længde. (Forelæg 4). 
5. Forestilling i anledning av det av Lofotkomiteen avgivne forslag til 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO. 
11. 
12. 
13. 
lov om forandring av og tillæg til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten av 6 august 1897. (Forelæg 5 ). 
Om mindstemaal og utldækning av hummer. (Forelæg 6). 
Forestilling angaaende forbud mot salg av undermaalsfisk, frigivelse 
av vadfiske for Østlandet og ny fiskerilov. CF'ore1æg 7). 
Spørsrnaalet om salg efter vegt av fersk t01;sk under skreifiskerierne. 
(Forelæg 8). 
Spørsmaalet om tidsbegrænsning for nedlægning ·av brisling m. v. 
(Forelæg 9). 
Forestilling angaaende vrakervæsenet. (Forelæg 10). 
Spørsmaalet om en fiskeriutstilling i Kristiania i 1914. (Forelæg 11). 
Andre saker, som maatte forebringes av Fiskeridirektøren eller 
Fiskeriraadets medlemmer. (Forelæg 12). 
Fiskeridirektørens budgetforslag for terminen 1912-1913. (Forelæg . 
13). 
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Utskrift av den under Fiskeriraadets møte 10 til 14 
oktober 1911 førte protokol. 
Aar 1911 den l O oktober sammentraadte Fiskeriraadet til møte pa a 
Fiskeridirektørens kontor. . 
Møtet lededes av Fiskeridirektøren. 
Av raaclets medlemmer mødte: 
Fra Smaalenenes amt. . . . . . . . . . . . . . Repræsentant J. M. Jens en 
" Jarlsberg og Larviks amt. . . . . . . O. Knem 
,: Bratsberg amt . . . . . . . . . . . . . . . . Fredr. Hegge 
" Nedenes amt . . . . . . . . . . . . . . . . . Suppleant T. Andersen 
" Lister og Mandals amt. . . . . . . . . P. P. Spilling 
" Stavanger amt . . . . . . . . . . . . . . . . Repræsentant A. Lothe 
,, Søndre Bergenhus amt . . . . . . . . . Peder O. Kleppe 
" Bergens by.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jørgen Blydt 
" Nordre Bergenhus amt . . . . . . . . . Kr. Indrehus 
" Romsdals amt .............. l ) Knudt O. Otterlei 
" 
.............. 2) Joh. Fr. Nielsen 
" Søndre Trondhjems amt. . . . . . . . J. O. Bjørgan 
" Trondhjems by. . . . . . . . . . . . . . . . Ingvar Klingenberg 
" Nordre Trondhjems amt. . . . . . . . N. Brandtzæg 
" 
Nordlands amt ...... . ....... l) P. Nikolaisen 
" 
.. ... ......... 2) Ragnar Schjølherg 
" Tromsø amt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danchert Broks 
" Finmarkens amt. ............ l) J. O. Grøttum 
" 
............. 2) Suppleant S. Sveen. 
Dirigenten ønsket medlemmerne velkommen og erklærte møtet sat. 
Dirigenten mindedes det siden forrige møte ved døden avgaaede rnedlem 
av raadet G. JH. Dannevig. Forsamlingen paahørte staaende dirigentens 
mindeord. 
Den ifjor benyttede forretningsorden besluttedes lagt til grund for 
forhandlingerne . 
Til opmand valgtes A. Lothe med alddamation. Det av Fiskeridi-
rektøren fremlagte forslag til dagsorden vedtoges enstemmig. :Møtet utsat. 
Om eftermiddagen fortsattes møtet. 
Dagsordenens punkt 1. Fot·estil ling angaaende forslag til lov om 
medicinalfond. (Forelæg 1). 
I.J 
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Br ok s o p tok forslag om at den departementale komites forslag 
ophøies til lov. 
Dirigenten fremsatte saadant forslag: "Efter de indkomne utta-
lelser fraraader Fiskeriraadet utfærdigelsen av en for det hele land fæl-
les meclicinallov og anbefaler, at forslagets behandling forøvrig utstaar 
indtil videre. Raadet anbefaler derimot, at medicina1fond oprettes i de 
amter) som ikke nu har fond og ønsker saadanne. a 
Ved alternativ votering mellem disse forslag vedtoges dirigente11 s 
forslag mot l stemme (Broks ). 
Dagsorden punkt 2. Forestilling angaaende spørsmaalet om forske-
fiskerilovens utvidelse til at gjælde ogsaa utenfor norsk sjøterritorium. 
(Forelæg 2). 
Efter endel bemerlmii1ger vecltoges dirigentens forslag enstemmig. 
N ikolais en fremsatte derefter forslag om, at raadet retter en hen-
vendelse til departementet om snarest at søke fremmet de to ifjor av 
Fiskeriraadet behandlede forslag om forandring i lov om fiskerier i Nord-
lands og Tromsø amter og lov om fi skerier i Trondhjemsamterne, hvor-
ved aapnes adgang til at gjennemføre visse ordensregler i mindre fiske-
vær, hvor ekstraordinært opsyn ikke er anordnet. 
Dette forslag vedtoges enstemmig. 
Dagsordenens punkt 3. Forestilling angaaende revision av lands-
lotlovgivningen. (Forelæg 3). 
Efter endel diskussion besluttedes saken efter dirigentens foi:slag 
utsat til videre behandling næste aar. 
Dagsordenens punkt 4. forslag om tillæg til lov om sildetønder·. 
(Forelæg 4) . 
Der besluttecles at votere over forslaget paragrafvis, og R-t voteringerne 
skulde være foreløbige. 
§ l vecltoges enstemmig. 
§ 2 likesaa. 
§ 3. Efter endel disknssion vedtoges §- 3 med strykning av ordene 
"men ikke til hel tønder og halvtønder" i slutningen av paragrafen. 
§ 4 vedtoges med endel bemerkninger, hvorom henvises til referatet. 
§ 5 vedtoges efter endel bemerkninger. 
.§ 6. Schjølberg foreslog at ordene ))henholdsv_is 60 og 35 1/2 cm. 
halvtønden, 45 og 27 cm. i kvarttønden" utgaar. 
Blydt foreslog at kun ordene: "45 og 27 cm. i kvarttønden" utgaa:r. 
~i el sen o p tok § 6 som den foreligger i utkastet. 
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Efter endel diskussion optoges saken til votering, idet der først 
voter tes over paragrafen, saaledes som den vil lyde efter S c hj ø l b er g s 
forslag med forbehold senere at votere over Bl y d t s forslag og Ni eI-
sens forslag. 
Sch j ø lb er g s forslag om ordlyden av paragrafens første del ved-
toges enstemmig. 
Bl y d t s forslag vedtoges med 13 mot 5 stemmer. 
Nie l sens forslag forkastet med 12 mot 6 stemmer. 
§ 7--10 vedtoges enstemmig, hvorefter samtlige beslutninger ved-
toges som endelige. 
Hegge fraværende ved disse voteringer. 
Møtet utsat. 
Onsdag formiddag fortsattes forhand lingerne. 
Dagsordenens punkt 5. Forestilling i anledning av det av Lofot-
komiteen avgivne forslag til lov om forandring av og tillæg til Lofotlo-
loven. (Forelæg 5 ). 
Dirigenten indledet saken. 
En beretning fra kaptein I vers en om en re1se til Lofotfisket i a ar 
oplæstes. 
Br ok s fremsatte forslag om, at det av Lofotkomiteen avgivne forslag 
lagdes til grund for sakens videre behandling, og at forslaget behandledes 
paragraf for paragraf. 
Grøt t u m foreslog, at den av Fiskeridirektøren i forelægget givne 
utredning og forslag Jægges til grund for sakens behandling. 
Ved alternativ votering vedtoges Grøttums forsl~g mot l stemme. 
Lofotkomiteens forslag § 16 c, f og g besluttedes efter endel be-
merkninger enstemmig anbefalet. 
Ved § 16 h optok Broks det av minoriteten i Lofotkomiteen frem-
satte forslag om departementets bestemmelse som betingelse for anvendelse 
av litr. h. 
Ved votering besluttedes først enstemmig at anbefale § 16 h, hvor-
efter Br ok s' s forslag om departementets bestemmelse som betingelse for 
anvendelse av litr. h besluttedes anbefalet med 12 mot 7 stemmer. 
Lofotkomiteens § 7 og spørsmaalet om inclførelse av et alminclelig 
merkevæsen for hele landet. 
Grøt t u m fremsatte saaclan t fors lag til uttalelse: 
"I tilslutning til direktørens uttalelser om en ny ordning av merke-
væsenet henstiller raadet til direktøren snarest mulig at faa spørsmaalet 
utredet ved sakkyndig bistanc1 fra de forskjellige distrikter." (Se det i 
dette hefte indtagne forslag fra komite, nedsat ·med Handelsdepartementets 
samtykke i henhold til denne beslutning av raadet). 
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Der votertes først over Lofotkomiteens § 7 med uteladelse av 3dje 
avsnit; elet vedtoges enstemmig at anbefale § 7; derefter votertes over 
3dje avsnit, der vedtoges anbefalet med 16 mot 2 stemmer. 
Derefter vedtoges Grøt t u ms for!?lag enstemmig. 
Møtet utsat. 
Onsdag eftermiddag fortsattes møtet. 
Man optok til behandling det i § l 7 av komiteen fremsatte forslag 
om forbud mot . bruken av dagliner før 12 mars i Vestlofoten og Hen-
ningsvær opsynsdistrikt. 
Br ok s o p tok komiteminoritetens fors lag om, at eler ikke skulde 
sættes nogen begrænsning for bruken av dagliner. 
Efter en 1ængere clislmssion fr emsatte Dirigenten forslag om, at 
eler istedenfor komiteens forslag i 3clje avsnit i § 17 indtages en be-
stemmelse i § 16 som litra "i" saalydencle: "hvorvidt bruken av clagliner 
skal være forbudt før 12 mars for de vestenfor Hopens opsynsclistrikt 
liggende opsynsdistrikter (Vestlofoten og Henningsvær opsynsclistrikt)." 
Ved voteringen stemte man først over Lofotkoruiteens forslag i 3dje 
avsnit av § 17 om dagliner. 
Lofotkomiteens forslag forkastecles med 16 mot 3 stemmer (Nielsen, 
Nikolaisen og Schjølberg). 
Derefter blev Dirigentens forslag om en bestemmelse i § 16 i 
vedtat med 14 mot 5 stemmer (Hegge, Otterlei, Grøttum, Sveen og 
Broks). Avstemning over Br ok s 's forslag bortfaldt dermed. Dernæst 
behandledes komiteens forslag i 4cle avsnit i § l 7 om lyddæmpere paa 
motorer. 
Efter en læi1gere cliskussion votertes over komiteen~ forslag med elet 
resultat, at Lofotkomiteens forslag forlmstecles mot l stemme. 
Protokollen oplæstes. 
Torsdag formtddag fortsattes møtet. 
Dagsordenens punkt 6. Om mindstemaal og utklækning av hummer. 
(Forelæg 6). 
Man debatterte først spørsmaalene, forhøielse av mindstemaal og 
ens fredningstid for hele landet. 
Det i forelægget av Fiskeridirektøren fremsatte forslag om, at disse 
spørsmaals avgjørelse utstaar indtil videre vedtoges enstemmig. 
Derefter behand1ecles spørsmaalet om kunstig hummeravl, og i for-
bindelse hermed behancllecles titel 34 i buclgetforslaget, forsøk med ut-
klælming og opdrætning av hummer og hummeryngel. 
Efter en længere clebat fremsatte Anders eii forslag om, at arbeidet 
ogsaa skal omfatte utslipning av pel agisk yngel. 
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Man voterte først over tit el 3 4 i Fiskeridirektørens buclgetforslag ; 
dette vedtoges enstemmig. 
Derefter votertes over An eler sen s tillægsforslag; dette forkastedes 
mot l stemme. 
Dagsordenens punkt 7. Forestilling angaaende forbud mot salg av 
undermaalsfisk, frigivelse av vadfisket for Østlandet og ny fiskerilov. 
(Fo relæg 7). 
Kne m fremsatte forslag om, at der istecletfor den av Fiskeridirek-
tøren antydede opb æve lse av de nuværende bestemmelser om vadbe-
clriften fattes beslutning om re v i s ion av disse bestemmelser. Forslaget 
er saalyden de: "Raadet anbefaler en revision av de nuværende ind-
skrænkninger i vadbedriften i overensstemmelse med de under raaclets 
for handlinger fremkomne uttalelser." 
Dirigenten gik over til dette forslag. 
Saken optoges derefter til votering, idet man vm·terte særskilt over 
de i Fiskeridirektørens forelæg paa side 13 anførte 3 punkter: 
l. Indførelse av mindstemaal; enstemmig ved tat. 
2. Spørsmaalet . om vad bedriften vecltoges enstemmig oYerensstemmende 
med det av Kne m fremsatte forslag. 
· 3 . Det av · Fisker i el ire k tør en fremsatte forslag til ny lov angaaende 
indskrænlming i bruken av red skaper til sa1tvandsfiskeri m. v. 
§ l enstemmig vedtat. 
§ 2 likesaa. 
§ 3 likesaa. 
§ 4 likesaa . 
Dagsordenens punkt 8. Spørsmaalet om salg eftet· vegt av fet·sk 
torsk under skreifiskerierne. (Forelæg 8 samt senere avgit skrivel se av 
18/ 11 1911 til Handelsdepartementet). 
In el re hu s foreslog saken utsat, id et han frem~atte saadant forslag: 
"Sakens behandling utsættes til næste Fiskeriraacl , for at de interesserte 
kystherreclers uttalelse kan bli indhentet". 
Efter en længere debat blev In clr eh u s' s utsættelsesforslag forkastet 
med l 7 mot 2 stemmer (Indrehus og Broks). 
Derefter vecltoges Fiskeridirektørens forslag overensstemmende 
med forelægget med 17 mot 2 stemmer (Indrehus og Broks). 
J\1øtet utsat. 
B\·edag formiddag den 13 oktober fortsattes forhandlingerne. 
Dagsordenens punkt 9. Spørsmaalet om tidsbegrænsning for ned-
lægning av brisling m. v. (Forelæg 9 samt det i dette hefte indtag ne 
fo rslag om merkning av hermetiske matvarer). 
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Der referertes to skrivelser en fra De Vestlandske Hermetikfabri-
kanters forening i Stavanger og en fra Haugesunds Hermetikfabrikanters 
forening. 
L o the foreslog sakens behandling utsat til næste a ar. 
Dette forslag vedtoges mot l stemme (Blydt). 
_jJan gik derefter over til behandling av dagsordenens punkt 13. 
Fiskeridirektørens budgetforslag for terminen 1912-1913, idet man se-
nere vilcle behandle punkterne 10-12 paa dagsordenen. 
Dagsorclenes punkt 13. Fiskeridirektørens budgetforslag 1912--
1913. (Forelæg 13) . 
Titel l. Fiskeridirektørens kontor. 
L o the fremsatte paa raaclets vegne saaclant forslag: "Fiskeri-
raadet anbefaler, at eler tilstaaes direktør Bj ort et personlig tillæg t il 
hans gage fra næste budgettermin at regne av kr. 2000 pr. aar paa 
grund av elet betydelige arbeide7 der er forbunden med hans ansvarsfulde 
stilling og den store dygtighet, hvormecl han ubestridt fyld er denne 
sti lling." Enstemmig ved tat. 
Titel l forøvrig vedtoges ogsaa enstemmig. 
Ti tel 2. Drift av "Michael Sars". Enstemmig ved tat. 
rritel 3. Utgivelse av "Norsk Fiskeriticlendende". Enstemmig vedtat. 
Titel 4 . Utgivelse av Aarsberetning vedkommende Norges Fiske-
rier. Enstemmig vedtat. 
rritel 5. Fiskeriinspektørerne. 
Fi s k er idirektøren foreslaar principalt opretteten ny inspektør-
stilling uten fast distrikt, s u b si el i æ rt en ny inspektørstilling med distrikt 
Trondhjemsamterne og b egge Helgelanclske fogclerier av Nordlands amt. 
Schjølberg fr emsatte saaclant forslag: "Fiskeriraadet uttaler , 
at den av Fiskeridirektøren foreslaaede ordning med en reisende inspek-
tør anbefales indført i sin tid , naar forholdene tillater det. " 
Derefter frafaldt Dirigenten sit forslag om oprettelse av en ny 
inspektørpost. 
Sc h j ø lb er g s for slag vedtoges enstemmig . 
.Med hensyn til den budgetmæssige side av saken vedtoges de poster 
som er opført i budgetforslaget side lO og l l saalecles, at der til denn e 
titel fo reslaaes opført tilsammen kr. 16 100. 
Tite! 6. Fiskeriagenterne. 
Efter endel cliskussion enstemmig vedtat. 
Protokollen oplæst. 
Fredag eftermiddag fortsattes møtet. 
Ti tel 7. Stipendier for fiskere og fiskeriarbeidere. 
Br ok s foreslog kr. 6000 til denne post. - Enstemmig ved tat. 
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Tite~ 8. Navigationsundervisning for fiskere. Enstemmig vedtat. 
Titel 9. Utsendelse av et fartøi til makrelfiaaten i Nordsjøen. 
Enstemmig vedtat. 
Ti tel l O. Fiskeforsøk. a. Orienterende fiskeforsøk paa kyststræk- .. 
ningen Folden til Støt. 
Titel 10 a . Enstemmig vedtat. 
Titel 10 L. .Fiskeforsøk i Skagerak. Intet foreslaaes opført. Raa-
det gav enstemmig sin tilslutning hertil. 
Titel 10 c. Fiskeforsøk efter sild med posenot og trawl i Nordland. 
Schjølberg fremsatte saadant forslag: ))Der opføres kr. 4000 til 
fiskeforsøk efter si ld med trawl i 4 maaneder under fetsildfisket i Nord-
lands større fjorde. Raadet forutsætter, at plan for forsøkene blir utar-
beidet efter samraad med Fiskeridirektøren·'. Enstemmig ved tat. 
Som titel 10 el. foreslog Dirigenten kr. 2000 til forsøk med driv-
garnsfiske efter sild efter departementets nærmere bestemmelse om beløpets 
anvendelse. Enstemmig vedtat. 
'l1itel 11. Fiskeriselskaper og foreninger. 
1. Vardø fiskeriforening. Enstemmig vedtat. 
2. Hammerfest og omegns fiskeriforening. Repræsentanterne fra 
Finmarken fremsatte saadant forslag: 
"Fiskeriraadet anbefaler, at der ydes Hammerfest og omegns fiskeri-
forening statsbevilgning med de sædvanlige betingelser om clistriktsbiclrag 
efter følgende budgetforslag: 
l. 'Jlil planlægning, tegninger og omkostningsoverslag for ishus i Ham-
1nerfest ....................................... . hr. 100.00 
2. Fiskeforsøk med snurrevad efter flyndre . . . . . . . . . . . " 260.00 
J. Fiskeforsøk med drivgarn efter sei . . . . . . . . . . . . . . . . " 250.00 
4. Aclministrationsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120.00 
-----
kr. 725.oo" 
Fiskeridirektøren anbefalte posterne 2, 3 og 4 med tilsammen 
kr. 625, hvorav statsbidrag kr. 500. Forslagsstillerne Sve en og Grøt-
t u m gik over hertil; clette forslag vedtoges enstemmig. 
3. Skjærvø fiskeriforening. Budgetforslag inclkommet efter tryk-
mng av Fiskeridirektørens budgetforslag. 
Dirigenten o p tok forslag om: 
Bygning av ishus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 475.00 
Administrationsutgifter ........................... ~ . . . " 25.00 
ler. 500.00, 
hvorav statsbidrag kr. 400. Enstemmig vedtat. 
4. Nordlands fiskeriselskap. Enstemmig vedtat. 
5. Namdalens fiskeriselskap. Fra dette selskap var der indkommet 
et hudgetforslag efter trykningen av Fiskeridirektørens forslag. 
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Br an elt z æ g o p tok forslag om følgende budget: 
"Til foranstaltninger til bedre behandling av fisken under selve fisket 
kr. 500.00 
Dette under forutsætning av at beløpet anve.ndes efter kon-
ferense med Fiskeridirektøren. 
125.00 Til aclministration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
--'------· 
'J.1ilsammen kr. 625.oo, 
hvorav statsbidrag kr. 500''. 
Enstemmig vedtat. 
6. Fasens fiskeriselskap. Bjørgan optok forslag om tillæg In·. 
1000 til anlreg av fryseri mot sædvanlig distriktsbidrag. Dirigenten 
gik over hertil. Enstemmig vedtat . 
7. Trondhjems Fiskeriselskap. Enstemmig ved tat. 
8. 1\-ondhjems Biologiske station. Enst8mmig vedtat. 
9. Kristiansunds fiskeriselskap m. fl. vecltoges enstemmig med ti l-
læg kr. 500 til Vevang fiskeriforenings ishus. 
l O. Aalesunds fiskeriforening. Enstemmig ved tat. 
11. Herø fiskeriforening. Enstemmig ved tat. 
12. Selskapet for de norske fiskeriers fremme. Efter endel be-
merlminger enstemmig ve_dtat. 
13. Søndre Bergen hus amts fiskeriforening. Enstemmig ved tat. 
14. Østlandske fiskeriselskap. Enstemmig vedtat. 
15. Foreningen til fremme av fiskeriet i Kristianiafjorclen inclen-
for Drøbak. Enstemmig vedtat. 
l 6. Aren dals fi skeriselskap. 
Dirigenten uttalte, at han tok sit forslag om kr. 7200 tilbake 
og fanclt intet at kunne opføre. 
A n el er se n o p tok for slag om kr . 9000 uten distrikts bidrag. 
Dette forslag forlmstedes med 13 mot 6 stemmer. 
rritel 12. Lofotopsynet. Dirigenten forhøiet sit forslag til kr. 
70 000. Enstemmig vedtat. 
'fitel 13-titel 30 vedtoges enstemmig overensstemmende med Fiskeri-
direktørens for~ag. 
Titel 31. Vrakervæsenet. Enstemmig vedtat. 
'fitel 32. Arbeider for fi skevær s vandforsyning. 
Herunder behancll edes spørsmaalet om anlæg av vandlednin g ved Feje. 
'fitel 32. E nst emmig vedtat. 
Derefter vedtoges enstemmig at anbefale anlægget ved Feje. 
Titel 33 . Enstemmig vedtat. 
'J itel 34. E r tidligere behandlet. 
.-\nclr rrgende fra Kristiansunds fiskerise lskap om kr. 2000 til fort-
sat arbeide med forbedring av lclipfisktilvirlmin gen. 
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Nielsen optok forslaget men forandret det til kr. 1500. 
Dette for slag vedtoges mot l stemme. 
Samtlige voteringer vedtoges som endelige. 
Dagsordenens punkt 11. Spørsmaalet om en fiskeriutstilling i Kri-
stiania 1914. (Forelæg 11). 
D er fremkom endel bemerkninger i saken uten at der fat tedes 
nogen beslutning. 
Kl in ge n b e r g fore bragte følgende sak : Forestilling angaaencle 
spørsmaalet om lovbestemt størrelse av sildekasser. (Forelæg 12).-
Saken cliskutertes, og der vedtoges en anmodning til Fiskeridirek-
tør en om at opta saken til videre behandling og for elægge den for de i 
spørsmaalet interessert e handelsforeninger. 
Forøvrig henvises til refer a tet. 
Sc h j ø lb er g fr emsatte saad ant forslag : 
"Norges F iskerir aad uttaler sin beklagelse over at statsmagterne har 
tat saa litet hensyn til raadets uttalelse ifj or om, at man ansaa det paa-
krævet, at F iskericlirektoriatet flyttes til Kristi ania av hensyn t il fi skeri-
næringernes utv ikling i vort land." 
Dette forslag ved tog es med 13 mot 5 steJ;nmer. (L o the, Indr e-
hu s, Bj ø r g an , S pillin g og K l e pp e). Bl y clt fravær ende ved denne 
votering. 
Niels e n for espurgte om hvorledes saken om Englandsrutens ord-
ning stod. 
Diri ge n te n besvarte denne forespør sel og for es] og saadan ut-
talelse : "Fiskeriraadet henstiller til departementet at ta under fortsat over-
veielse spør smaalet om en forb edret ordning av vor ru teforbind else paa 
E ngland med hensyn til fersldiskekspor ten". 
Dette fo rslag vedtoges enstemmig. 
Br a nd t z æ g fremsatte til overveielse spør smaalet om sakern es 
komitebehandling m. v., hvorom henvises t il referatet. 
Kl e p p e omtalte spør smaalet om revision av vaarsil dloven, navnlig 
spørsmaalet om snurpenotfisket. 
Protokollen oplæst. Møtet hævet . 
. 
Jø rgen Blydt . A. Lotb e. Kr. Indrehus. J. O. Bjørgan . 
P. P. Spilling. T. Andersen. J . M. Jens en. 
O. Knem. Ingvar K lingenberg. Danchert Broks. N . Brancl tzæg. 
P eder O. Klepp e. R agnar Schj ølb erg S . Sveen. 
J. O. Grøttu m. Fredr. Hegge. Knud t O. Ott.erlei. Joh . F r. Nielsen . 
P. Nikolaisen. Johan Hjort. 
G. Jolmson. 
Forelæg l. 
Forestilling angaaende forslag til lov om medieinalfond. 
I slutningen av 1908 blev der av Justisdepartementet nedsat en 
komite til revision av den gjældende lovgivning om medicinalavgift a Y 
fiskevarer. I løpet av aaret 1910 avgav denne komite sin indstilling 
indeholdende forslag til lov om medicinalfond. 
I skrivelse av 19 mai 1910 anmodet Handelsdepartementet mig om 
at indhente uttalelser fra fiskerne om forslaget samtidig som Justis-
. departementet gjennem amtmænclene indhentet t1ttalelser angaaencle lov-
forslaget fra amtstingene., fra by- og herredsstyrer i lcystclistrikterne, 
samt fra fiskeriforeninger, handelsforeninger og børs- og hanclelskomiteer 
i de interesserte distrikter. 
Som elet vil erindres var saken ifjor fremlagt til foreløbig behand-
ling i Fiskeriraadet.. 
Idet jeg fremlægger de indkomne uttalelser saavel de av mig som 
de av Justisdepartementet indhentecle, som jeg har faat utlaant, skal jeg 
i sakens anledning tillate mig at fremkomme med følgende bemerkninger, 
idet jeg samtidig skal søke at gi et kort utdrag av komiteens forslag. 
Avgift paa fiskevarer til fremme av medicinalvæsenet og av syke-
pleien under de større fiskerier er for tiden inclført i de tre nordligste 
amter og i vaarsildfiskedistriktet, forsaavidt vaarsildfisket angaar. 
Komiteen foreslaar nu oprettet medicinalfond for hele kyststrælc-
ningen fra og med Stavanger amt til og med Finmarkens amt. Stavanger 
amt og begge Bergenhusamterne skal danne et medicinaldistrikt, som 
skal kaldes Vestlandets medicinaldistrikt, med eget medicinalfond; for-
øvrig skal hvert amt danne et særskilt meclicinaldistrikt med eget 
medicinalfoncl. Med hensyn til fondenes styre foreslaar komiteen, at 
Vestlandsfonclet forvaltes av en av Kongen beskikket formand og et styre 
av 6 medlemmer, hvorav 3 vælges direkte av fiskerne og 3 av amts-
tingene i Stavanger, Søndre og Nordre Bergenhus amter, en fra hvert amt. 
For de øvrige amters meclicinalfond skal gjælcle, at fondene for-
valtes av amtstinget, som i alle fondenes saker skal tiltrædes av 3 av 
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fiske rne direkte valgte repræsentanter. Disse deltar i sakernes behand-
ling og a-vgjørelse med samme retti ghet er som ordførerne. I Finmarken 
er ogsaa ordførerne fra Lyern e med. Fondenes da glige forvaltnin g 
besørges av amtmanden. Ved Vestlandsfonr1et besø rges den daglige for-
valtning av den av Kongen beskikkede formancl. 
Fonden es indtægte1·. 
Fondenes incltrrgter skaffes dels ved en avgift paa fiskevarer 
dels ved direkte stats til skud (se for slagets § 2). 
Det er væsentl ig de samme avgiftssatser og paa de samme pro-
dukter, so m hittil ved medicinalfonden e for Nordland, Tromsø og Fin-
marken og vaarsildavgiftsfonr1et. Nogen mindre for andringer er der, idet 
avgiften nu fo reslaaes gjort like for hele landet, hvad r1er hittil ikke for 
alle produkter har været tilfæld et; likeledes er endel produkter, hvorpaa · 
el er nu hviler avgift, foreslaat helt fritat, nemlig Ishavsprodukter (hval-
bard er , 8æl og hvalrosskind). Hell er ikke bri sling, smaasild ell er makrel 
er belagt med avgift (hvad de heller ikke var før); derimot skall der 
være avgift ogsaa av l aks, :fisket i elv er. 
Avgiften er en eksportavgift, der erlægges til toldvæsnet ved varens 
utførsel landverts ell er sjøverts. Staten skal oppebære al avgift mot 
forskndsvis aarli g til fondene at betale et nærmere fas tsat beløp (§ 5). 
Foruten avgiften skn l ogsaa staten yde et aarli g direkte statsti lskud 
n 1 mindst kr . 7 5 000 aarlig (§ 7). 
Fordelingen mell em de fors kj ellige medicinalfond av avgift og stats-
tibk ucl foretages hvert femte aar av et raacl (§ 8) . Raadet skal bestaa 
av l\lcdi cinnldirektøren so m formand og en repræsentant for hvert medi-
cina.lfond, valgt av di sses sty re. 
I de amter, hvor der nu :fincles medicinalfond, beholder hvert fond 
ll e fondet till1 ørend e rrktira og har n.t ti] syare. fond ets gjæld. Av vaar-
s ilcl avgiftfoncl ets form ue tilfalder 85 pct. Vestlandets meclicin alfond , 10 
pct. Romsdals amts medicinalfoncl og 5 pct. Lister og Mandals amts-
kommun e (§ 9). 
Anvendelse av medicinalfondenes midler; fondenes ydelser. 
(§ 1 u-§ J s). 
Berettiget til at nyte go dt av mecli cin alfond ene er fi skere, som blir 
syke under ... s in delta ge l se i større fisk eri e r og paa rei ser ti l og 
fra c1isso. 
Hvacl der menes med større fi skeri er omtrr.les nærmere i § 35. l\Ied 
større :fi skerier i denne lov menes: a) hav kyst- eller fjord fiske , hvor 
,., 
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·opsyn · særskilt er anordnet - og b) hav-, kyst- eller fjordfiske, som 
·søkes av et større antal fiskere fra andre steder end det, hvo1: fisket 
foregaar, ell er av et større antal fiskere, som ligger i faste lag, - alt 
under forutsætning av, at fi sket er beregnet paa fangst av større mængder 
.avgift sp ligtige varer. 
Hyad der skal til for at betragtes som de ltager i stø rr e fis~e­
r ie r fork lares i § 13; foruten egentlige fiskere er ogsaa medtat maskin-
folk paa fiskefarkoster og kokker , som tilhører faste haatlag. Som del-
tager i stø rre fi skeri b lir dog ikke den at betrag te, som vitterlig driver 
fiske, som ikke skaffer avgiftspligtige varer. 
Med hensyn til laksefiskere bestemmer hvert fonds styre, i hvilken 
~utstrækn in g disse skal nyte godt av medicinalfondene. 
Om sygdom under reiser til og fra fisket (se § 14). 
H vad yder medicinalfondene efter komiteens forslag? (§ l O). 
Medicinalfondenes midler blir fortrinsvis at anvende til fri kur og 
·pleie. Fri kur og pleie skal mindst omfatte fri ·l æge hjælp ved de av 
-medicinalfondene antagne læger og fri sykehusforpleining i 13 uker fra 
jndlæggelsesdagen. Forpleies den syke paa sykehus faar han ogsaa 
gratis meclicin ~g forbindingssaker. Forpleies han ikke paa sykehus 
faar han ikke medicin gratis, men forbindingssaker m. v. ved første gangs 
anskaffelse, (se alm. motiver side 52). 
. Hvor en syk fisker maa forpleies paa sit opholdssted, fordi der 
'ikke kan skaffes plads paa sykebus 1 eller fordi han paa grund av syg- • 
dommens beskaffenhet ikke kan bringes paa sykehus, faar han gratis 
meclicin og forbinding ssaker som om han var forpleiet paa sykehus. 
At en fisker faar ers tatning efter loven om ulykkesforsikring for 
·fiskere av 8 august 19t 18 for varig delvis invaliditet skal ikke hindre, at 
.medicinalfondene yder ham fri lægebehandling og forpleining. 
Medicinalfondets. forpligtelser gjælder ogsaa de fiskere, som er pligt:ig 
·eller fr.ivillig forsikret i henhold ti l lov om sykeforsikring av 18 sep-
tember 1909. 
Sammenligning mellem ydelserne efter medicinalavgiftsloven 
og sykeforsikringsloven. 
(Se de alminclelige motiver side 64). 
Under sykeforsikringsloven indgaar ogsaa fiskere forsaavidt de kan 
'•betragtes som 1ønsarbeiclere a: hvis deres løn helt eller delvis bestaar 
i penger. 
Kredssykekasserne yder i henhold til sykeforsikringen mere end 
meclicinalfonclene. . Kredssykekasserne skal 11emlig yde følgende under-
:støttelser: 
14 
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A. For et medlems egen person: 
a. Fri lægehjælp m. v. (hjælpemidler, forbindingssaker). 
b. Skyldes sygdommen beskadigelse ved bedriftsulykke, som ifølge love111 
om ulykkesforsikring for arbeidere i fabriker m. v. berettiger tib 
skadebot, ydes ogsaa medicin. 
c. Forsaavidt sygdommen medfører arbeidsudygtighet, en pengehjælp· 
(sykepenger) av 60 p et. av den midlere dagløn. 
d. For kvindelig medlems nedkomst sykepenger i 6 uker og fornøclerv 
lægehjælp. 
e. Begravelseshjælp. 
B. For et medlems egtefælle og hjemmeværende børn under 15 aar,. 
fri lægehjælp m. v. 
Istedenfor de under A a-:-c. foran nævnte ydelser kan eler ydes. 
den forsikrede kur og pleie paa sykehus, saafremt vedkommende læge-
finder at saa bør ske. 
Sykepenger eller kur og pleie paa sykehus ydes ikke længer end tit 
utløpet av den 26 uke. 
M edicinalfondenes og sy keforsikringens virksomhet vil forsaaviclt 
gripe ind i hinanclen som endel av de fiskere, eler betaler meclicinalavgift 
og derfor har rettigheter overfor medicinalfondene, vil være pligtige eller 
kan være frivillige medlemmer av kredssykekasserne. 
Denne kollision foreslaar komiteen løst saaledes: at i den tid et 
pligtig eller frivillig medlem av en kredssykekasse er forpleiningsberet -· 
tiget av et medicinalfond, erholder han et avslag i sin sykepræmie, sva--
rende til den lettelse i sykekassens forpligtelse, som denne opnaar ved, 
at meclicinalfondene yder ham kur og pleie i sygdomstilfælde m. v .. 
Mellem loven om ulykkesforsikring for fiskere og meclicinalfondene· 
vil der ikke kunne opstaa nogen slags kollision, idet efter loven om 
ulykkesforsikring erstattes for arbeidsudygtighet (invaliditet) og for døds-. 
fald skadebot til de efterladte, og for disse to ting ydes ingen erstatning· 
av meclicinalfondet. Efter loven om ulykkesforsikring skal utgifterne vecl 
lægebehandling bæres av den skadede selv, hvis ikke denne paa anden 
maate er til sikret fri lægehjælp; men er tilfælclet et saaclant, at elet gaar 
ind under et medicinalfoncl, vil den skadede av dette fond jo faa fri 
lægehj ælp; man kan saaledes si, at disse to love utfylder hinanden paa 
dette punkt. 
Foruten de ovenfor nævnte mindsteydelser foreslaar komiteen fon- -
denes indtægter, naar mindsteydelserne er skaffet, anvendt til følgende· 
foranstaltninger: 
a. Forskjellige hygieniske foranstaltninger. 
b. Y dels er til syke fiskere i større utstrælming end de paalagte minclste-
ydelser (se § 11 b og motiverne, side 57-58). 
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c. Bidrag til billig sykehusforpleining av fiskere utenfor fisketiden. 
d. Billig sykehusforpleining i en overgangstid for patienter, som for-
pleies for amtskommunens eller et fattigvæsens regning. Disse 
ydelser skal kun finde sted, hvis fondene har raad dertil og i den 
utstrækning, fondenes evne rækker. 
Om adgangen for medicinalfondene til at bygge sykehuse og 
sykestuer, handler forslagets § 12. 
Foruten det ovenfor omhandlede forslag om indførelse av medicinal-
avgift paa den hele kyststrækning fra Stavanger amt til Finmarken har 
komiteen subsidiært foreslaat, at der gives en fælleslov for medicinal-
fondene i de nordlige amter, eventuelt ogsaa Trondhjemsamterne, og en 
lov om medicinalfond for sildefiskerierne paa Vestlandet - enten for 
vaarsildfisket alene eller for vaarsildfisket og storsildfisket, ifald man 
finder, at der ogsaa av storsild bør svares avgift, og at deltagerne i 
dette fiske bør ha de samme rettigheter som deltagerne i vaarsildfisket. 
(Se herom 7de avsnit motiverne, side 67 og flg.). 
Idet jeg forelægger denne sak for Fiskeriraadet, skal jeg bemerke, 
at jeg fortiden hverken anser det for rigtig eller mulig for mig at avgi 
nogen endelig og uttømmende . uttalelse om saken. For det første har 
det endnu ikke været mig mulig at erholde besvarelse paa forespørsler 
om, hvorledes denne sak anskues i Nordland og Tromsø amter, som jo 
maaske mere end noget andet distrikt i landet er interessert i medicinal-
fond, og dernæst er det nødvendig for mig i denne sak først at høre 
Fiskeriraadets uttalelse, før jeg endelig opgjør mig nogen mening. 
For at lette sakens behandling under Fiskeriraaclet tror jeg dog 
allikevel at det kan være formaalstjenlig, at jeg rent foreløbig avgir en 
saadan betænlming, som det i øieblikket er mig mulig, og jeg skal derfor 
ikke undlate at fremholde følgende: 
Medicinalfond er i sin tid blit oprettet for at avbjælpe de vanskelige 
og ekstraordinære forhold, som indtrær under de store· sæsonfiskerier her 
i landet, hvor der i et fiske med begrænset tidsrum ansamles større 
mængder av fiskere i saakaldte fiskevær. I disse fiskevær er der for-
øvrig i regelen hverken læger eller indretninger til at muliggjøre selv de 
enkleste fordringer til sykepleie, og der opstaar da den nødvendinhet at 
foreta særegne foranstaltninger for sykepleiens skylcl. Det var selvfølgelig 
en umulighet, at de stedlige autoriteter, kommunestyre eller arntsting, 
kunde bære eller kunde finde det retfærdig, at de skulde bære utgifterne 
med disse foranstaltninger til sykepleie, ela de paa fiskeværene ansamlede 
fiskere var flyttet til værene fra store strækninger av kysten, mangestecls 
ogsaa utenfor ikke alene den kommune, men ogsaa det amt, i hvilket 
fiskeværet er beliggende. .Man løste disse vanskeligheter ved at skaffe 
incltægter ved avgift paa fiskeriprodukter saalecles, at de i fiskeribedriften 
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interesserte bærer utgifterne for disse eks ti~aordinære foranRtaltninger. 
Komiteens indstilling gaar imidlertid væsentlig videre end til de opgaver, 
som inedicinalfondene saaledes oprindelig har h::~t. I det lovutkast, som 
komiteen har utarbeidet, § 11, aapnes en mulighet for, at meclicinal-
fondene ogsaa skal kunne bestride utgifterne ved fiskernes sykepleie 
under det saakaldte hjemmefiske, i tilfælde ela fiskeren ikke er forplei-
ningsberettiget av noget meclicinalfoncl efter disses nuværende regler. 
Der opstaar herved en kollission mellem ·medicinalfondenes opgaver 
og de bestræbelser, sorn i de senere aar dels har været planlagt og dels 
har været sat iverk for at organisere sykepleien av den hjem in e h øre n el e 
befolkning i hver enkel kommune. Det staar for mig at være et prin-
cipielt overmaade vigtig spørsmaal, om de videre bestræbelser :for en 
forbedret sykepleie av fiskerbefolkningen skal bygges videre paa det 
oprindelige grundlag for medicinalfond eller paa organisation for syke-
pleie av den hjemmehørende befolkning (kredssykekasse, ulykkesforsikring 
for fiskere, folkeforsikring). I sin almind elighet maa j eg tlttale, at elet 
staar for mig som en mere fuldkommen ordning at bygge sykepleie av 
fiskere, som driver fiske fra sin hj embygd (det daglige fiske av enhver 
art) paa de sidst nævnte foranstaltninger, og at begrænse medicinal-
fonclenes opgaver til deres oprinclelige formaal, varetagelse av sykepleie 
under ekstraordinære, store ansamlinger av fiskere under vore store 
sæsonfiskerier. Imidlertid kan det tænkes, at selv om man principielt 
har denne opfatning, saa vil man dog ialfald indtil videre maatte kunne 
anta et noget forskjellig standpunkt i denne sak for forskjellige dele av 
landet, ford i forholdene i de forskjellige landsdele er særdeles forsk jellige. 
Heri ligger formentlig forklaringen til, at komiteens forslag i de for-
skjellige amter bar faat en meget forskjellig tilslutning. I de nordligste 
amter lægger man en væsentlig større vegt paa medicinalfond end i 
sydligere amter som f. eks. Romsdals amt, antagelig fordi sæsonfiskerierne 
der nord spiller en større rolle end i ·Romsdals amt, hvor .fiskerierne 
mere og mere er gaat over til at bli et hovederhverv for en befolkning, 
som ialfald i overveiende grad driver fiske fra sit hjemsted. I Romsdals 
amt ønsker man overhodet intet medicinalfond oprettet. Grunden dertil 
ligger efter min tro i de forhold, jeg har omtalt. 
Hvorom alting er, tror jeg alene av de uttalelser, som nu fore-
ligger for mig, at maatte trække den slutning, at det hverken er stem-
mende med de faktiske forhold eller med, hvad der ønskes i de forskjel-
lige distrikter) at der oprettes en fælles organisation for medicinalfondene 
for det hele land. Som jeg i det følgende skal søke at paavise, kan jeg 
ihvertfald ikke tænke, at der kan eller bør indføres de samme regler 
for medicinalfond i alle de forskjellige dele av landet, men det maa bli 
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at overveie hvilken foranstaltning som er paakrævet for hvert enkelt. 
distrikt. 
Utifra disse synspunkter skal jeg i det følgende omtale enkelte av 
de av komiteen berørte punkter, idet jeg skal omtale disse enkeltvis i 
samme orden som fulgt a.v komiteen. 
l. Medicinalfondenes indtægter. 
Det sier sig selv, at jeg efter det foregaaende maa finde det meget 
tvilsomt, om der for det hele lands vedkommende bør paalægges de samme 
avgifter til medicinalfondene. Fastholder man det stand punkt, at mecli-
cinalfondene kun skal vareta sykepleie under sæsonfiskerierne, kan jeg: 
ikke se nogen grund til at pnalægge saadanne fiskevarer som laks: fersk 
eller frossen kveite, fersk el ler frossen fisk medicinalavgift. N aar komi-
teen selv fot· Vestlandet eller Romsdals amt tænker sig paalagt disse· 
avgifter, saa er dog dermed rammen for sykepleien under sæsonfiskerierne 
ganske sprængt; laksefiske rna a paa Vestlandet fremfor noget an <let fiske 
kaldes hjemmefiske. Fangst av fisk til eksport i fersk tilstand finder 
baade paa Vestlandet og i Romsdals amt sted enten som hjemmefiske 
eller under fiskerier, drevne fra hjemstedet. Paa Vestlandet og i Roms-
dals amt forekommer eler ikke no gen andre sæsonfiskerier end skre i-
fisket, vaarsildfisket og storsilclfisket, og der foreligger hellet· 
intet behov for, at den almindelige sykepleie for fiskerne skal bestrides 
av et medicinalfond. I de nordligste dele av landet, hvor medicinalfon-
dene spiller en saa stor rolle, at de kan siges ialfald paa enkelte stedee 
at overta den hele sykepleie, der vil det maaske være berettiget at gjøre 
alle slike fiskevarer avgiftspligtige. lVIen dette bør, ialfalcl utifra mit syn 
paa denne sak, ikke utvides utenfor de distrikter, hvor elet er tilfældet, 
og de avgifter, som nu er pa ala gt fiskevarer, bør neppe forøkes. Jeg 
kan selv i det hele tat ikke anse det for rigtig at anbefale den ut vi el el se 
av de nu gjældende avgiftt~r til medicinalfondene, som komiteen har fore-
slaat, og som fremgaar av den sammenligning mellem de nu gjælclende 
og foreslaaede avgifter, som jeg vedlægger denne sak. 
Under dette avsnit foreslaar komiteen enclvidere, at staten skal staa 
i forskucl til meclicinalfondene med et beløp, der svarer til, hvacl den 
aarlige medicinalavgift antages at ville indbringe beregnet efter fiskeri-
statistikken, samt at staten desuten skal yde et direkte statstilskud ut-
gjørende 1 ; ... av dette beløp til fondenes drift. Disse forslag synes mig 
at maatte kunne behandles uavhængig av komiteens forslag om 
en fælles organisation for det hele land. 
Der kan selvfølgelig likesaagodt beregnes de sandsynlige indtægter 
til et medicinalfond distriktsvis som for det hele land. Komiteens for-
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slag om at staten staar i forskud synes mig at maatte være meget ønske-
lig for fondenes regelmæssige virksomhet, og et statstilskud synes heller 
ikke uberettiget i betragtning av de store interesser, som her hjælpes . 
Men i sine enkeltheter at behandle disse spørsmaal finder jeg paa sakens 
nuværende stadium ikke at kunne indlate mig paa, før jeg blir bekjendt 
med Fiskeriraadets stilling til mine synspunkter i sin almindelighet . 
2. Anvendelse av medicinalfondenes midler. 
Paa de forskjellige detaljbestemmelser, som komiteens lovutkast 
indeholder under dette avsnit, :finder jeg paa sakens nuværende stadium 
ikke at burde indlate mig nærmere. Jeg skal kun gjøre opmerksom paa, 
at komiteen efter min mening under dette avsnit i væsentlig grad har 
utvidet de opgaver, som oprindelig har været tiltænkt medicinalfondene, 
og dette fremgaar ogsaa av komiteens definition i den efterfølgende § 
3n av begrepet større fiskerier, hvis deltagere skal være berettiget til 
sykepleie for medicinalfondenes regning. Komiteen vil nemlig, at fondene 
skal virke for alt hav-., kyst- eller fjordfiske, som søkes av et større an-
tal fiskere fra andre steder end det, hvor fisket foregaar eller av et større 
antal fiskere, som ligger i fast lag, alt under forutsætning av, at fi sket 
·er beregnet pa a fangst av større mængder avgiftspligtige varer. N aar 
J:omiteen bl. a. mecltar hjemmefiskere, saa er elet naturlig, at dens for-
slag i høi grad kommer at berøi·e kreclssykekassens virksomhet. Det er 
klart, at elet er vanskelig allerede nu at danne sig nogen egentlig fore-
stillig om, hvorledes kreclssykekassen kommer at virke i de forskjellige 
dele av landet. Jeg vil kun gjøre opmerksom paa, hvacl der særlig er 
fremholdt av amtmanden og amtstinget i Nordre Trondbjems amt. Disse 
uttalelser foreslaar, at man lar hengaa nogen tid inclen man foretar ny 
organisation for meclicinalfonclenes vedkommende, for at man først kunde 
faa adgang til at se, hvorledes kredssykekassen kommer til at virke for 
:fiskerbefolkningens vedkommende. Denne uttalelse synes mig at være 
særdeles paaagtelsesværclig. Jeg skal derfor komme tilbake til den i 
elet følgende. 
3. Medicinalfondenes styre. 
Komiteen foreslaar, at meclicinalfondene forvaltes av amtstingene, 
som i alle fondets saker tiltrædes av 3 av fiskerne direkte valgte repræ-
sentanter. For valg av disse fiskere opstiller komiteen særlige bestem-
melser, efter bvilke der hvert 3 aar skal gives alle :fiskere adgang til at 
stemme pa a ·3 repræsentanter. Jeg kan ikke frigjøre mig for, at denne 
foranstaltning maa siges ·at fordre et overordentlig stort og komplicert 
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:apparat, som neppe kan siges at staa i forhold til sakens vigtighet. Jeg 
-erl{jender selvfølgelig fuldt ut berettigelsen av, at der gives fiskeriinteres-
.serte adgang til at øve ind:fl.ydelse paa administrationen av fondene uten-
for den ind:fl.ydelse, som fiskerne har paa valg av amtstingsmedlemmer . 
. Men det synes mig, at man i tilfælde maa søke at finde en mere fordel-
agtig og mindre omstændelig ordning, end den som komiteen har fore·-
-slaat. Skulde en saadan ordning ikke kunne findes, ser jeg ingen an-
·den vei end den, at man ved bestemte regler for fondene søker at fast·-
slaa, at disse skal anvendes til fiskerbefolkningens sykepleie, og at der 
,gives administrationen adgang til at kontrollere beslutninger angaaende 
fondenes forvaltning i likhet med, hvad der av komiteen er antydet i § 
28 i dens lovutkast. At fondene forvaltes av amtmanden synes mig at 
være en meget bra ordning; at der oprettes en fælleskomite for samtlign 
fond skulde jeg, efter de indkomne uttalelsers stilling til oprettelse av 
fond i de distrikter, hvor der nu ikke findes medicinalfond anse for upaa·-
1:rævet. 
Efter disse bemerkninger er jeg personlig nærmest stemt for at 
:anbefale, at man slutter sig til den foran omtalte uttalelse fra Nordrn 
'Trondhjems amt, nemlig at den departementale komites forslag fortiden 
ikke tages under behandling, forinden man har faat større erfaring om, 
l1vorledes kredssykekassen vil virke for fiskerne i de forskjellige distrik-
ter i landet. Paatvingende nødvendig synes det alene for tiden at værn 
.at fastsætte bestemmelser om, at torskefisket paa Vestlandet kommer med 
under vaarsildfondets virksomhet, og at der til gjengjæld paalægges ut-
førsel av ldipfisk og tørfisk fra Vestlandet en lignende klipfiskavgift som 
nu er tilfældet for andre landsdele. Imidlertid maa jeg paa grund av 
.sakens hele stilling forbeholde mig at danne mig mit endelige standpunkt, 
11aar jeg har hat adgang til at høre den sakkyndighet fra forskjellige 
.dele av landet, som Fiskeriraadets medlemmer er i besiddelse av. 
Bilag l. 
Sammendrag av de · til Fiskeridireldøren indkomne uttalelser angaaende 
forslag til lov om medicinalfond. 
Fin markens amt. 
M e dfj or el s fiske ri o p syn. Paa et fiskermøte uttaltes enstemmig: 
F inmarkens amt bør danne et eget medicinaldistrikt med bestyrelse som 
:antydet i forslaget 0 : egen og særskilt for amtet. 
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Fo:r;pleining. for medicinalfondet's regning bør ogsaa omfatte sinds-
syke, tuberkuløse og spedalske fiskere, og medicinalfondet saaledes overta 
kommunens andel av utgifter hermed. Hjemmefiskere i Finmarken bør 
ha lovbundet ret til meclicinalfondets ydelser. 
Avgift av Ishavsprodukter bør kræves saavel fra fartøier fra Tromsø· 
amt som fra Finmarken. Ishavsmandskaper bør likestilles fiskerne . 
Forøvrig ansaaes lovutkastet at være godt. 
Fiskermøte i Rolfsø opsynsdistrikt finder ikke at kunne anbe-
fale flertallets lovutkast. Avgift bør paalægges smaasild, agnsild og lodde. 
Avgift bør erlægges ikke først ved eksporten, med naar varen føres ut 
av vedkommende medicinaldistrikt, og den bør tilfalde distriktets medici-
nalfond. 
Avgiften for tørret sei, hyse, brosme m. v. synes sat for bøi. 
Forøvrig intet at. bemerke. 
Ing ø fiskeriop syn. Fiskerne slutter sig helt til komiteens forslag .. 
Kamøvær fiskeriopsyn. Der har ikke været anledning til at 
avholde noget møte eller paa anden maate faa nogen utt11lelse fra fiskerne . 
Kjel vik fiskeri o p syn. Ingen uttalelse. 
:Mehavn opsynsdistrikt. Et møte av fiskere tiltrær i alt 
væsentlig komiteens forslag; vil de's·uten ha avgift lagt paa alle slags 
fiskevarer, som eksporteres, og for hele landet; der bør bli et fond for 
hele landet, som skal komme enhver norsk fisker tilgode. Ishav1:lproduk-
ter bør belægges med avgift. Fiskerne bør ha ret til at vælge:, paa 
hvilket sykehus de ønsker at behandles. 
Avgiften for lever er vel høi; foreslaaes sat til 20 øre pr. hl. An-
gaaende fremgangsrnaaten ved avgifternes opkrævning foreslaaes den hit-
til benyttede maate bibeholdt. De tre nordligste amter bør ha hver sit 
medicinalfond. 
Midlerne bør ogsaa kunne anvendes til forbedring_ av vandforsynin-
gen i fiskevær. 
Finkongkj ei lens fiskeri o p syn. Ingen uttalelse. 
Gamvik. Fiskermøte ikke avholdt. Opsynsbetjenten har konferert· 
med enkelte fiskere om forslaget. Disse har uttalt, at medicinalavgift 
bør opkræves av alle fiskevarer paa kyststrækningen Stavanger amt til 
Finmarken. Der bør være lokale bestyrelser. Fondenes indtægter bøl~ 
alene komme fiskerne Wgode. 
Ber l ev a ag. Fiskermøte avholdt. Lovforslaget fandt tilslutning 
hos samtlige. Der bør dog fremdeles kræves avgift av ishavsprodukter 
saavel i Finmarken som Tromsø amt og ishavsgasterne bør stilles like 
med fiskerne. 
Kongsøfjord. Fiskermøte avholdt. Slutter sig i det væsentlige 
til komiteens forslag; dog anbefales oprettelse av fællesfond for det hele 
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land, og avgift bør betales av alle slags fiskevarer, der eksporteres. 
Hjemmefiskere bør medtages. 
Havningberg. Ingen uttalelse. 
Vardø opsynsdistrikt. Et møte av fiskere uttaler følgende: 
De nuværende medicinalfond bør bibeholdes; nye bør o p rettes i 
distrikter, hvor dette er paakrævet og kræves av fislcerne direkte eller 
av vedkommende amtsting. Ethvert medicinalfond bør arbeide selvstæn-
dig; fællesfoncl med staten som centraladministrator fraraades paa det 
bestemteste. Avgiften bør som · hittil opkræves paa første haand og gaa 
ind i vedkommende distrikts medicinalfond, naar varen føres ut av di-
striktet, selvom ikke eksport sker til utlandet. Omlægning av medicinal-
avgiften til en eksportavgift der indgaar i statskassen saaledes som komi-
teen foreslaar, fraraades bestemt. Avgiftssatserne bør ikke forminclskes. 
Avgiften paa ishavsprodukter bør bibeholdes og fangstmændene likestilles 
med fiskerne med hensyn til ret til forpleining for medicinalfondets reg-. 
ning. I gode indtægtsperioder bør avsættes et reservefond. 
Ethvert fond bør styres av en av Kongen valgt formancl og et raa.cl 
bestaaencle av 6 medlemmer, hvorav 3 medlemmer vælges av amtstinget 
og 3 direkte av fiskerne. 
Alle fiskere saavel "bjemmefiskere" som "sæsonfiskere" bør ha ret 
til fri kur og pleie for fondenes regning, naar de fisker · avgiftspligtige 
varer. 
Agnfiskere og ægnere bør kunne medtages av vedkommende fonds. 
styre; isaafald bør dog agnfiskere ogsaa betale avgift. 
Lebesby fiskeriopsyn. Ingen uttalelse. 
Kiberg fiskeriopsyn. Intet møte · avholdt, men opsynsbetjenten 
bar underhaanden konferert med fiskere 1 der samtlige bar været enige i 
komitee'ns forslag. 
Grænse-Jakobselv fiskeriopsyn. Et møte av fiskere slutter-
sig til en av Jarfjorcl herredsstyre avgiven uttalelse gaaende ut paa, at 
lovene om medicinalfoncl snarest søkes avløst av en lov, der yder hele . 
den for samfundet nødvendige sykepleie, og hvorved dens utgifter bæres. 
av samtlige, der erlægger direkte skat til stat eller kommune. 
Subsidiært fores laaes, at de distrikter, der allerede bar medicinal-
fond, indtil videre bør beholde dem, men nye fond kan ikke anbefales 
oprettet. Fondene bør administreres som av komiteen foreslaat for Vest-. 
landsfondet. Fondets indtægter bør erhverves ad direkte vei, · ikke ved 
avgift paa fisk. Laks- og agnfiskere bør være likestillet med andre fiskere. · 
Troms ø amt. Ingen uttalelse indkom men. 
Nor el l and s amt. Ingen uttalelse indkommen. 
Nordre Trondhjems amt. Saken har været behandlet av amts-
tinget, der fattet saadan beslutning: Amtstinget fraraader for tiden ind-. 
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Jørelse av medicinalavgifter og medicinalfond i Nordre Trondhjems amt, 
i ndtil man har vnndet erfaring for hvilken betydning krerlssykekasserne 
faar for fiskerne. 
O p syns betjenten i V ilde 11 meddeler med hensyn til stemnin-
,gen blandt fiskerne, at spørsmaalet om oprettelse av ·medicinalfond synes 
at sta a uklart for de fleste; endel er for, andre imot. N og et møte av 
fiskere har ikke avgit nogen uttalelse. 
Søndre Trondhjems amt. Fiskermøte i Titran uttaler: Møtet 
~{an ikke anbefale, at det foreliggende forslag ophøies til lov, eller at der 
·overhodet blir paabuclt bestemmelser om erlæggelse av medicinalavgift 
-for de distrikter, hvor saaclanne ikke tidligere har været erlagt. 
Opsynsbetjenten i Titran anbefaler komiteens forslag vedtat. 
Fiskermøte i Ha l t e n kan ikke anbefale indførelse av medicinalav-
_gift og oprettelse av meclicinalfond. 
Opsynshetjenten i Halten anbefaler komiteens forslag. 
Fiskermøte i Kya og Humlingsvær kan ikke anbefale oprettelse 
-av medicinalfond. I Su le 11 var meningerne delte, dog var største delen 
mot oprettelse av medicinalfoncl. Opsynsbetjenten anbefaler forsla-
;get; der bør være fond for hvert amt med lokal bestyrelse. 
Amtma nd e n anbefaler i alt væsentl ig komiteens forslag; anser 
·det ønskelig, at en ordning med meclicinalfond indføres i Søndre Trond-
hjems amt med særfond og lokal bestyrelse. 
Romsdals amt. Paa de avholdte fiskermøter omkring i amtet 
·'uttalte man sig mot forslaget undtagen i Fosnavaag. 
Aalesunds handelsforening og Aalesunds børskomite 
~fraraader forslagets vedtagelse, likesaa et fiskermøte i Aalesund, der 
sluttet sig til handelsforeningens uttalelse. · 
Ops y n sc hefen ved Rom sdalsfi s ket fraraacler for tiden paa 
det bestemteste, at det foreliggende forslag ophøies til lov forsaaviclt 
Romsdals amt angaar. 
Am tma n el en fraraader ogsaa bestemt, at der utfærcliges lov i 
·overensstemmelse med forslaget. 
Nordre Bergen hus amt. Amt stinget kan ikke anbefale, at 
det av den departementale lovkomite fremsatte forslag til ænclringer i lov 
·Dm vaarsildavgiftsfondet ophøies til lov. 
Amtmanden slutter sig til amtstingets opfatning. 
Efter avholdte møter med vaarsildfiskerne uttaler ops y nschefen, 
·at fiskerne vistnok anser den nuværende ordning av medicinalvæsnet for 
deres vedkommende for den bedste, som kan foreslaaes, men at det paa 
den ande1~ side dog ikke antages at ville vække synderlig misnøie, om 
komiteens forsla g ophøiedes til lov. 
-S ø n c1 r e B e r g e n h u s a m t. S el s k a p e t f o r d e n o r s k e f i s k e~ 
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ri er s fremme fraraader indførelse av medicinalfond paa den omhand-
lede kyststrækning. Anser den nuværende ordning for den rigtigste. 
Skal der allikevel gjøres en omordning med hensyn til medicinalvæsnet 
fer fiskere var det maaske rettest at gaa til sykeforsikring. 
St av anger amt. For vaarsildfiskets vedkommende samme utta-
lelse fra opsynschefen som omhandlet under Nordre Bergenhus amt. 
Bilag 2. 
De :av medicinalkomiteen foreslaaede avgifter paa fiskevarer sammen-
lignet med de nuværende avgifter. 
~ 
Nuværende avgifter. 
Komiteens fors1ag til avgifter 
Nordland og 
l 
gjældende for hele landet. Vaar sildfond Fin marken 
Tromsø 
]. Av hvert 100 kg. fersk el- l 
J.er frossen laks kr. 0.80 o o 50 0.80 
2 . Av hvert 100 
kg. fersk eller 
frossen kve i te . 
" 
0.12 o 0.06 0.07 
3. Av hvert 100 
kg. fersk eller 
frossen vaarsild 
" 
0.05 0.06 pr. hl. o o 
4 . Av hvert 100 
fersk eller fros-
sen anden fisk 
og sild ....... 
" 
0.06 o 0.06 0 .07 
5. Av hvert 100 
kg. tørret ldip-
fisk .......... 
" 
0.18 o 0.18 0.21 
6. Av hvert 100 
kg. anden tørret 
fisk .......... 
" 
0.24 o 0.24 0 .28 
7. Av hvert 100 
kg. saltet fisk 
(siM undtat) .. H 0.10 o 0 .08 0.12 
.s. Av hver tønde 
= 116 liter sal-
tet vaarsild (eks-
l portpakket) ... 
" 
0.08 0.06 pr. hl. o o 
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Nuværende avgifter. 
Komiteens forslag til avgifter 
l 
Norcllancl og 
l gjælclencle for hele landet.. Vaarsildfoncl Finmarken Tromsø 
9. Av hver tønde l 
= 116liter an-
den saltet sild 
( eksportpakket) kr. 0.10 o 0.10 0.12 pr.100kg._ 
10. Av hvert lOOkg. 
saltet eller røket 
laks ......... 
" 
1.20 () 1.00 1.20 
11. Av hver tønde 
= 116 liter me-
dicintran ..... 
" 
0.50 
12. Av hver tønde o 0.40 0.46 
= 116 liter an-
den tran og sild-
olje .......... 
" 
0.30 
13. Av hver hekto-
liter lever .... 
" 
0.18 o 0.20 pr. tel. 0.26 pr. hl. 
14. Av hver hekto-
liter fersk rogn 
" 
0.10 o 0.06 pr. 100 kg. o 
15. Av hver tøncle 
= 116 liter sal-
tet rogn ...... 
" 
0.15 o 0.15 pr. tel. o 
16. Av hver 100 kg. U presset 
fiske- og silde- trangrakse, 0.07 pr. tel. 0.12 pr. tel. 
guano, ben mel sild em el og 0.05 pr. 100 kg. 0.06 pr. 100 kg •. formel av 
og kraftfor ... 
" 
0.06 
tra11grakse 
17. H valbarcler ... 
" 
O.OQ o o 0.58 -
" " 18. Sæl- og hvalros-
.skind ........ 
" 
0.00 o o 0.29 - ,, 
" 
Forelæg 2. 
ForestHling angaaende spørsmaalet om torskefiskeri-
lovenes utvidelse til at gjælde ogsaa utenfor norsk 
sjøterritorium. 
I skrivelse av 31 december 1907 til Handels- og Industrideparte-
mentet, henstillet ieg til departementets overveielse, hvorvidt det kunde 
ansees · ønskelig, at spørsmaalet om torskefiskerilovenes utvidelse til at 
gjælcle ogsaa utenfor norsk sjøterritorium, optoges til nærmere behandling. 
I skrivelse av 15 januar l 908 anmodet departementet mig derefter om 
.at opta spørsmaalet til · behandling saavel for Finmarken som for de 
distrikter, der indgaar under omraadet for fiskeriloven for Nordlands og 
Tromsø amter. 
Spørsmaalet blev derpaa av mig gjennem opsynschefen i .Finmarken, 
amtmanclen i Tromsø amt og amtmanden i Nordlands amt forelagt til 
uttalelse for fiskerne, opsynet og fiskeriforeningerne i distriktet. 
Med skrivelser fra amtmanden i Tromsø av 11 juli l 908, fra op-
synschef Fleischer av 22 august s. a. qg fra amtmanden i Nordlands amt 
av 16 juni 1911 har jeg mottat de avgivne uttalser. 
Idet jeg fremlægger samtlige inclkomne uttalelser skal jeg tillate mig 
at fremkomme med følgen'de bemerkninger: 
Av de foreliggende uttalelser vil fremgaa, at der særlig i Tromsø 
amt hersker et sterkt og almindelig ønske, om at loven av 1897 og de i 
medhold av denne lov utfærdigede vecltægter blir gjort gjældende ogsaa 
utenfor norsk sjøterritorium. N avnlig fra opsynsbetjenterne ved Senje:n-
fisket fr€mholdes det som særdeles ønskelig, om en saadan utvidelse av 
lovens virkeomraade kunde finde stecl. 
Amtmanden i Tromsø amt anbefaler forandringen. 
For Nordlands amts vedkommende har saken ikke den interesse 
som for Tromsø amt, og en bestemmelse som den omhandlede ansees 
mindre paakrævet, med undtagelse maaske for Vesteraalens vedkommende. 
Dette har ogsaa faat sit uttryk i de indkomne uttalelser, idet disse for 
de sydligere distrikter i amtet (sønclenfor Vestfjorden) væsentlig gaar ut 
paa, at saken ingen betydning vil ha for vedkommende st~d, men at rn2m 
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allikevel vil anbefale den av hensyn til nordenfor liggende distrikter; fra 
distrikterne i Vesteraalen gaar derimot uttalelserne gjennemgaaende ut 
paa, at det vil være av stor interesse at faa en bestemmelse i ]loven, 
hvorved denne og de i medhold av loven fastsatte vedtægter gjøres gjæl-
dende for torskefisket ogsaa utenfor territorialgrænsen. Amtmanden an-
befaler ogsaa saken. 
For .Finmarkens vedkommende vil elet ·av de indkomne uttalelser 
fremgaa, at forandring anbefales i Vestfinmarken, men ikke østover. Den 
.daværende opsynschef, nuværende fiskeriinspektør Fleischer anbefaler 
forandringen. 
Paa den Nordlandske handelsstands fællesforenings generalmøte i 
Svolvær i mars 1911 blev eler vedtat en henstillen til aclministrationen 
gaaende ut paa, forsaavidt de nugjældencle fiskerilove ikke allerede gjælder 
utenfor territorialgrænsen, da at søke vedtat nødvendige forandringer deri . 
Som det av det ovenanførte og av de fremlagte uttalelser vil frem-
gaa er stemningen blanclt de interesserte gjennemgaaencle for en for-
andring eller et tillæg til loven, hvorved der aapnes adgang til at faa 
de med hjemmel av loven fastsatte vedtægter samt loven i det hele tat 
gjort gjældencle ogsaa utenfor norsk sjøterritorium. Naar der fra enkelte 
hold uttales, at hvad man specielt ønsker er en utvidelse av territorial-
grænsen, hvorved altsaa ogsaa utlændinger vilde komme ind under JlOrsk 
lov, ogsaa utenfor det nuværende sjøterritorium skal jeg bemerke, at der 
formentlig ikke foreligger noget der kan gi haap om at faa fremmede 
magters godkjendelse av en utvidelse av territorialgrænsen. 
Der ·har i flere indkomne uttalelser været uttalt frygt for, at norske 
fiskere gjennem en utvidelse av lovens virksomhet skal kunne bli uhel-
digere stillet end utlændinger, der i tilfælde ikke vil ha nogen forpligtelse 
til at rette sig efter de norske forskrifter og vedtægter. Jeg skal hertil 
bemerke, at der for tiden ikke drives fiske av utlændinger paa de banker, 
hvor utvidelse av lovens virkeomraade ansees mest paakrævet (utfor 
Vesteraalen og Tromsø amt). Men det er jo umulig for nogen med 
sikkerhet at forutse, hvad eler kan bli tilfælclet. Der bør derfor efter 
min mening tages det hensyn til disse indvendinger, at der gives Kongen 
adgang til at foreta saadanne forandringer i bestemmelserne i lovens 
virke utenfor territorialgrænsen som til enhver tid maatte findes paa-
krævet, særlig forsaavidt bestemmelser om forbud av redskaper angaar. 
Da endvidere forholdene paa den lange kyststrækning fra Nordlands 
sydgrænse til Finmarken er særdeles forskjellige, hvilket ogsaa har faat 
sit uttryk i de forskjellige distrikters stilling til denne sak, kan jeg ikke 
uten videre anbefale lovens virkeomraade utvidet til havet utenfor ten·i-
torialgrænsen utfor hele denne kyststrækning. Jeg anser det heller ikke 
mulig eller -ønskelig i lovform at fastsætte de havomraader, for hvilke 
c 
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loven skal gjælde, men finder at ogsaa dette spørsmaal til enhver tier 
maa overlates til Kongens avgjørelse. Kun ved en administrativ foran-
staltning kan det til enhver tid bestemmes, for hvilke havomraader loven 
kan gj ælde. 
I farvandet utenfor sjøterritoriet drives der eller kan der bli tale. 
om, at fiske blir drevet av fiskere fra forskjellige opsynsdistrikter. Det· 
vil derfor ikke altid være retfærdig, at fiskerne fra et · enkelt opsyns-. 
distrikt alene fastsætter vedtægterne for en fiskebanke, og det kan videre. 
tænkes, at disse forhold i tidens løp kan bli underkastet adskillige for-. 
andringer, som det ikke paa forhaand er mulig at forutse og ta hensyn. 
til ved redaktionen av lovbestemmelser. Ifølge § l i den for Nordlands 
og rrromsø amter gjældende lov er det Kongen som bestemmer grænserne. 
for de nuværende opsynsdistrikter, anordner opsynet og utfærdiger de. 
ifølge loven nødvendige forskrifter . I likhet hermed maa, efter min me-. 
ning, ved kongelig forordning fastsættes grænserne for de distrikter, inden. 
hvilke loven skal gjøres gjældende ogsaa utenfor territorialgrænsen. l lov 
av 25 februar 1908 om tillæg til lov angaaende skreifiskerierne i Lofoten 
av 6 august 1897, lovens § l aapnes der adgang til anordning av sær-
skilte utvalg, der har at fastsætte bestemmelser for flere opsynsdistrikters. 
samlede havomraader. I likhet hermed mener jeg, at der ved admiui-. 
strativ foranstaltning, hvor dette er paakrævet, kan anordnes utvalg, som. 
vil ha at fastsætte vedtægter for et nærmere betegnet havomraade utenfor-
t_erritorialgrænsen. (Saaledes f. eks. for en fiskebanke som Svendsgrunclen). 
Paa denne maate tror -jeg, at elet er mulig, at loven av 3 august-
1897 anga aen de fiskerier i Nordlands og Tromsø amter og lov av 3 au-
gust 1897 angaaencle saltvandsfisket i Finmarken vil kunne bidra til mere. 
ordnede forhold under de nye forhold længer tilhavs , som de senere aars 
utvidede fiskeribeclrift har skapt, likesom loven av l juli 1907 om Roms-. 
dalsfisket og lov av 3 juli 1909 om fiskerier i Søndre og N~rclre Trond-
hjems amter tilsigter at gjøre. 
Spørsmaalet om muligheten av at enkelte opsynsbuclgetter maa for-. 
høies naget, hvis den her foreslaaede forandring vedtages, har jeg trodd 
at burde holde utenfor nærværende forestilling . Det vil i tilfælcle bli et 
spørsmaal, som vil bli at behandle i buclgetforslag for en senere termin. 
Jeg har tænkt mig at de her foreslaaede bestemmelser hensigtsmæssigst 
maa kunn·e indtages i en paragraf, der blir at tilføie efter hver av de to 
nævnte love for Nordland og Tromsø samt for Finmarkens amt, og fore-. 
slaar, at denne tillægsparagraf gives følgende ordlyd: 
Kongen kan bestemme i hvilken utstrækning nærværende lov skal 
gjøres gjældende for torskefisket paa bankerne utenfor norsk sjøterr i-
torium. I saa tilfælde fastsætter ogsaa Kongen de i den anledning for-. 
nødne bestemmelser om organisationen av et særskilt utYalg, eler skal ha 
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myndighet til i form av vedtægt at træffe . bestemmelser for utøvelsen av 
·fiskeri et inden en nærmer e betegnet strælming utenfor sj øterritoriet i 
samme utstrækning som i § l O (§ 11) bestem t. 
Kongen kan efter andragend e fr a det ovenn ævn te særskilte utvalg 
bestemme, at fi skeri med bundslæpenot (trawl) skal være forbudt for 
nærmere uetegnet strækning utenfor norsk sjøterritorium. 
Over tr ædelse av de med hj emmel av denne par agraf besluttede ved-
tægter eller fcls tsatte bestemmelser straffes med bøter. 
Bilag l. 
Fra · 
-amtmanden i Nordlands amt. 
Hr. F iskeridirektøren. 
I anledning av hr. Fiskeridirektørens skrivelse av 5 februar 1908 
-angaaende spørsmaalet om utvidelse av lov av 3 august 1897 om fiskerier 
i Nordlands og Tromsø amter til ogsaa at gjælde utenfor territorial-
grænsen, har jeg erhvervet vedlagte 19 uttalelser fra lensmænd, opsyns-
betjente, fiskere og fiskeriforeninger. Fra Nordlands fiskeriselskap har 
det trods gjentagne anmodninger ikke lykkedes mig at erholde nogen 
uttalelse. 
Av de indkomne uttalelser gaar, som det vil sees, 14 ut paa at 
anbefale utvidelsen, mens 5 fra raader den eller finder den upaakrævet. 
Ogsaa jeg for mit vedkommende er av den mening, at en bestern-
·melse som omhandlet er mindre paakrævet for Nordlands amt med und-
tagelse maaske for Vesteraalens vedkommende. Dette synes ogsaa at 
ha faat sit uttryk i de avgivne uttalelser. Av omtrent samtlige av disse, 
der skriver sig fra steder søndenfor Vestfjorden, fremgaar det, at saken 
ingen betydning vil ha for vedkommende sted, men at man vil anbefale 
·den av hensyn til norclenfor liggende disti·ikter. Saavidt jeg kan forstaa, 
synes der derhos at raade den misforstaaelse, at en lovændring som 
omhandlet ogsaa skulde faa betydning for andre fiskerier end torskefisket. 
For at dette skulde kunne ske, maatte der imidlertid en gjennemgripende 
·forandring til av loven i sin helhet, idet t ilsyn og utvalg nu kun er 
-anordnet for torskefiskets vedkommende, og dette kun for fiskevær, hvor 
særskilt o p syn er etablert. 
Av de foreliggende dokumenter synes det at fremgaa, at interessen 
for en lovændring er sterkere i Tromsø amt end hvad der ser ut til at 
'vær e tilfældet her i amtet . F ormentlig er den der ogsaa mere paakrævet . 
., 
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Da loven imidlertid gjælder for begge amter, vil jeg anbefale, at 
dens bestemmelser ogsaa gjør"es like for begge. Besluttes derfor lov-
.ændringen som paakrævet for Tromsø amt, bør den ogsaa gjøres gjæl-
? den de for Nordlands amts vedkommende. 
Men for at Nordlands amt i tilfælde skal faa nogen nytte av ·de 
·nye bestemmer, er det paakrævet, at der samtidig foretages saadan for-
-andring av § 4 i loven, at tilsyn og utvalg kan vælges og vecltægter 
-besluttes ogsaa i fiskevær, hvor opsyn ikke er anordnet. 
Av de distrikter jeg har tænkt mig maaske vil kunne faa nogen 
nytte av lovændringen, nemlig Htederne i Vesteraalen, er der kun ett --
Øksnes -, hvor der er anordnet opsyn, hvorimot saadant ikke haves 
for Bø og Dverberg. Særlig for det sidste sted med :fiskeværene Andenes 
{)g Bleik, men ogsaa for amtets øvrige :fiskevær av nogen betydning, 
hvor særskilt opsyn ikke findes, vil en lovforandring som antydet -
med eller uten den nye utvidelse - være paakrævet. 
Sakens forsinkede ekspedition skyldes, at den i paavente av Nord-
lands :fiskeriselskaps uttalelse er blit forlagt. 
Bodø den 16 juni 1911. 
Omholt, 
Bilag 2. 
Fra 
.:amtmanden i rrromsø amt. 
Hr. Fiskeridirektøren. 
Under henvisning til hr. direktørens skrivelse av 5 februar d. a . 
.angaaende ·spørsmaalet om ønskeligheten _av at faa de gjældende torske-
fiskerilove og de med hjemmel av disse utfærdigede vedtægter gjort 
_gjældende ogsaa utenfor norsk sjøterritorium har jeg hoslagt den ære at 
-oversende uttalelser fra amtets fiskeriforeninger, fra de lensmænd, inden 
.hvis distrikter der drives torskefiske, samt fra opsyn.sbetjentene i Senjen. 
Forsaavidt ogsaa min uttalelse er begjært skal jeg tilføie, at jeg 
:alutter mig _til den av Tromsøysund fiskerforening avgivne uttalelse. 
Tromsø, 11 juli 1908. 
Strøm. 
15 
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Subhilag til bilag· 2. 
Fra 
bestyrelsen for Tromsøsundets fiskerforening. 
U tt ale l se: 
Paa de · strækninger av amtets kyst, hvor torskefiske foregaar uten--
for territorialgrænsen, har det vist sig, at det nu anordnede opsyn for--
holdsvis litet kan utrette til ordenens opretholdelse. 
Da dette ialfald delvis hitrører fra at de gjældende fiskerilove efter-
den almindelige opfatning alene kan anvendes paa norsk sjøterritoriumt 
:finder forsamlingen ubetinget at maatte anbefale, at nævnte lov, forsaa-
vidt torskefisket angaar, saavel som de med hjemmel av den utfærdigede-
vedtægter, gjøres gjældende ogsaa utenfor territorialgrænsen. 
Den hensigstmæssigste maate, hvorpaa dette kunde gj ennemføres). 
vil maaske være ved en lov, der aapnet Kongen adgang til at bestemme,. 
at loven av 3 august 1897 skal, forsaa.vidt torskefiskeriet angaar, komme--
til anvendelse uten hensyn til, om fisket foregaar inden- eller utenfor-
norsk sjøterritorium. 
Tromsøsundets fiskerforenings bestyrelse, 20 april 1908. 
Hans Nilsen, formand. 
Bilag 3. 
Fra 
opsynschefen ved Finmarksfisket. 
Uttalelse 
angaaende spørsmaalet om ·· ønskeligheten av at forandre loven om salt-
vandsfisket i Finmarken, saaledes at saavel loven som de med hjemmel 
av samme besluttede vedtægter kommer til at gjælde ogsaa utenfor norsk. 
sjøterritorium. (Skr. fra Fiskeridirektøren av 5 februar 1908). 
Det vil av de fra opsynsbetjentt>ne og :fiskerne indhentede erklæ--
ringer sees, at forandring anbefales i Vestfinmarken, men ikke østover. 
Ved at læse argumenterne mot forandringen faar jeg imidlertid elet ind--
tryk, at man har staat i den feilagtige formening, at havgrænser, hav-
deling og vedtægter skulde og maatte fastsættes ifald forandringetc 
f .l 
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foretagteS. Men dette er jo en fulclstændig · misforstaaelse; fisket blir 
frit som ihittil , og vedtægter faar man jo ikke, medminclre utvalgene 
besluttea· ,derom. 
-: Hitrt:ri:l .er vedtægter kun besluttet paa et par steder, og saaledes 
vil det forJ.nentiig ogsaa vedbli herefter, selv om loven forandres . 
Efter min mening kan forandringen ingen skade eller hindring for-
volde, men kMl derimot bli til adskillig gavn, hvorfor jeg anbefaler samme. 
Da ende[ av de vedlagte erklæringer ogsaa omhandler andre lov-
forandringer m. w. skal jeg til disse bemerke: 
Med Vardø fiskeriforening, utvalget og opsy.nsbetjenene er jeg enig 
i, at :§ 11 d, andet punktum bør utgaa; disse merker er overflødige og 
pengene til dem bortkastet. 
At faa milegrænsen utviclet til 2 eller 3 mil vil selvfølgelig være 
ønskelig·; men dette er jo ikke et udelukkende indre norsk spørsmaal, og 
vi maa vel w.ære glade til , om v1 faar anerkjendt og hævdet den ene mil , 
som vi nu holder paa . . 
Nogen fo randring lovens § 15 eller det frie salg av agn kan 
jeg ikke anbefale. 
Bergen den 22 august 1908. 
Fleischer. 
Forelæg 3. 
Idet jeg hermed fremlægger for Fiskeriraadet en av sekretær J ohnson 
utal'beidet forestilling angaaende revision av landslotlovgi vningen ledsaget 
av forslag til ny lov om landslot skal jeg tillate mig at bemerke følgende: 
Forslaget er av mig med departementets samtykke omsendt til amt-
mændene i samtlige kystamter for at forelægges politimestre, lensmænd 
og ·herredsstyrer til uttalelse. Jeg har hittil kun mottat saken tilbake 
fra to amter. Under disse omstændigheter har jeg ikke kunnet forelægge 
saken for Raadet i fuldt forberedt stand; likesom jeg heller ikllre selv 
har tat naget standpunkt til forslaget eller dets enkelte bestemmelser. 
Saken vil derfor bli forelagt paany tjl næste aar. 
Imidlertid vil jeg dog anse elet for meget nyttig for sakens videre 
bearbeidelse, om raadets medlemmer vilde fremkomme med de mulige 
bemerkninger av mere almindelig art angaaende spørsmaalet, som der 
maatte findes grund til, og navnlig da om følgende spørsmaal: l. Er 
-en ny lov paakrævet? 2. Bør der være en ensartet procentsats for hele 
landet? Av hvilke fiskearter bør der svares landslot og under hvad 
slags fangstarbeide? 4. Hvem bør tilkomme landslot, og hvorledes bør 
den fordeles mellem flere berettigede? 
Til næste Fiskeriraad er det da meningen, at saken skal foreligge 
fuldt forberedt og ledsaget av de fra distrikterne indhentede uttalelser 
om det foreliggende forslag. 
'Cl 
Ad forelæg 3. 
Forestilling angaaende revision av landslotlovgivningen .. 
De for tiden gjældende bestemmelser om landslot findes i følgende 
forordninger, reskripter og love: 
l. Forordning av 21 desember 17~2, eler gjælcler Fasens fogderi. 
/ 
2. Reskript av 27 mars l 795 gjælclende Søndhordlands fogderi. 
3. Reskript av 18 desember 1795, hvorved forannævnte reskript av 27/ 3 
1795 ogsaa gjøres gjældende for Nordhordland. 
4. Reskript av 21 desember 1798, hvorved reskript av 27/ 3 1795 utvidet 
til at gjælde h~le Bergens stift, hvorhos det bestemmes, at lands-
lotten, hvor ikke anderledes er uttrykkelig vedtat, skal tilkomme den, 
som "besidder og svarer skatter av jorden", )eilænding eller jorddrot". 
5. Plakat av 10 november 1801, hvorved gjældende bestemmelser i hen-
hold til forordning av 21/ 12 1792 og reskript av 21/ 12 1798 utvides 
til at gjælde Romsdals amt. 
6. Lov av 7 august 1827, hvorved plakat av 10/ 11 1801 bestemmes 
ogsaa at skulle gjælde for Kristiansands stift. 
7. Lov av 14 juli 1842, hvorved forordning av 21/12 1792 gjordes gjæl-
dende for sildefisket i Gulosen i Søndre Trondbjems amt. 
8. Lov av 23 mai 1863 og lov av 6 juni 1891. Ved disse love fast-
sættes først og fremst størrelsen av landslotten (6 °/o i Nordre og 
Søndre Bergenhus amter og ellers 3 °/0). Dernæst utvides bestem-
melserne om landslot til ogsaa at gjælde de dele av landet, som 
ligger nordenfor Fasens fogderi samt betingelsesvis for Stjør- og 
V ærdalens og Inderøens fogderi er. Landslot bortfalder, hvor strand-
bredden hører til statsalmenning. 
9. Vaarsildloven av 24 september 1851 § 36, der fastsætter landslotten 
særskilt ved vaarsildfiskei(-til 3 °/0 , og lov av 28 august 1854 § 2, 
der indeholder endel bestemmelser angaaende utbetalingen av lands-
lot ved vaarsildfisket. 
I henhold til ovenstaaende gjælder saaledes bestemmelser om 
erlæggelse av landslot over det hele land med undtagelse av - foruten 
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Hamar stift - Kristiania stift, Bamle og Telemarkens fogderier i Ifirf~­
stiansands stift, Orkedals, Guldals samt Strinden og Selbu fogderietn il 
Søndre Trondbjems amt (dog er i sidstNævnte fogderi landslot indført, fo·IT~ 
saavidt angaar sildefiske i Gulosen) samt Finmarkens amt. I Stjør- -og 
V ærdals samt hiderøens fogderier svares landslot kun, forsaavidt fisk~t 
foregaar med nøter, der under kast eller stæng forblir i sjøen saa læng,e 
:som 3 timer itræk. 
Landslot bortfalder, hvor strandbredden hører til statsalmenning 
(§ 2 i lov av 23 mai 1863). 
Imidlertid gjælder der ifølge sedvaneret i forskjellige landsdele @'fi 
mængde særskilte regler saavel omt hvad der skal svares landslot a,vt 
s om orri dens størrelse og dens forde,ling mellem flere berettigede m~. v. 
Som eksempler paa forskjellige sedvaner, som man har hat kj_j31i}d-
·skap til allerede før sakens optagelse til nærmere bearbeidelse; kan 
nævnes: I Nordland og Senjen - specielt i Vesteraalen og Salten 1. hiV or 
de største fetsildfiskerier i regelen forekommer, og hvor særdeleS-.. mange 
notbruk hører hjemme - raader følgende sedvaner: 3 °/0 landslott e11llægges 
av alle fiskesorter, der fanges med stængenot (dragenot), saasnart Landet 
har været benyttet om kun til fæste av taug. Enten fangsten ~ taJges op 
i . baater ved noten og sælges fra disse eller den føres paa l ~aad gjør 
ingen forskjel her; heller ikke om de i anledning av fangsarhei.det iland-
førte armer (taug) eller varp (penter) senere flyttes derfua. Lamdslot 
av sild beregnes omtrent altid i penger beregnet · efter dlen indkomne 
salgssum uten fradrag av omkostninger. Kun rent enkeltvis forlanger 
notfolkene, at landslotten skal tages i sild og dette kun, naar avsætning 
mangler og naar som følge derav notfolkene deler fangsten eller en cl.el 
av den in natura. 
Hvis derimot fangsten bestaar av sei eller andre fiskesorter, der 
skaffer særskilt arbeide med tilgjøring eller transport, sker der gjerne 
et litet avdrag i de 3 °/0 landslot for dette arbeide, saafrernt ikke lands-
loteieren - hvad der kan hænde en sjelden gang - tar sin part in na .. 
tura ved noten i utilgj ort stand. 
Dette avdrag har saavidt vites aldrig været gjenstand for paatale 
fra landsloteierens side. 
Landslotten tilkommer brukeren av elet sted hvor den falder, med-
mindre anderledes er vedta t mellem ham og eieren. For at gi brukeren 
ret til landslot maa bruken ha karakteren av ' bygsel, og brukeren maa 
kunne ansees som leilænding. Husmænd og stranclsittere har ikke ret 
·til' land slot. 
Med hensyn til fordelingen mellem flere landslotberettigede gjælder 
mange forskjellige regler. F. eks. i Eidsfjorden, hvor spørsmaalet har 
stor betydning, gjælcler den regel, at landslotten deles like mellem to 
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·~Iler flere gaarder, uanset deres størelse og uanset om de i større eller 
·mindre grad er beRyttet under fangstarbeidet, naar kun vedkommende 
·eiendoms kyststrækning - omend i aldrig saa liten utstrækning - har 
,; været med at stænge for fangsten og derved medvirket til resultatet. 
At en notarm føres iland paa en gaards strand for senere efter en kort 
tids forløp at flyttes længere ind paa nabogaarden, hvor saa hele fangst-
-årbeidet forøvrig foregaar, er nok til at gi den første gaard like stor 
.andel i landslotten. 
Mellem de forskjellige bruk av samme gaard deles landslotten 
ofte efter skyldens størrelse. Denne fordelingsmaate er no_ksaa almindelig 
·ogsaa andetsteds. 
Det opgives dog ogsaa fra andre steder, at landslotten deles efter 
·brukenes antal uanset skylden. Det hænder ogsaa, at der enkelte steder 
·er truffet specielle overenskomster mellem nabogaarder eller mellem for-
skjellige bruksnummere av samme gaard om en likelig fordeling av lands-
lotten uten hensyn til paa hvilken eiendom landslotten falder. 
I Romsdals amt skal enkelte steder deles efter strandlinjens længde; 
·deling efter ant alle t av landeiere kj endes ogsaa. I de bergenske amter 
.deles mest efter matrikulskylden, men her kjendes dog ogsaa deling efter 
-strandlinjens længde. 
Med hensyn til spørsmaalet om av hvilke fiskesorter landslot skal 
-svares, gjælder heller ikke overensstemmende regler for hele landet. For 
-sild maa det dog ansees som fastsl::tat, at der overalt svares . landslot, · 
naar eler altsaa fanges med stængenot. 
For sei er dog regelen ikke saa sildrer. I Nordlands amt svares, 
·saaviclt vites, som regel altid landslot av sei. I Nordre Bergenhus amt 
-er det ogsaa almindeligst, at eler gives landslot av sei. I Søndre Bergen-
hus amt derimot skal det være vel saa sed vanlig1 at der ikke gives 
landslot, som at der gives. 
For makrelens vedkommende skal der ogsaa gjælde meget for-
skjellige sedvaner baade med hensyn til betaling av landslot i det hele 
. tat og med hensyn til dens størrelse. I Søndre Bergenhus amt er det saa-
ledes opgit, at der dels betales 3 °/0 , dels 6 °/0 , ja et enkelt sted, Kjær-
eide i Fjelcl skal qer endog være betalt 12 °/0 • 
Andre steder betales der slet ingen landslot av makrel. 
Som det av ovenstaaende vil fremgaa gjælder eler angaaende lands-
lotten saa mange forskjellige sedvaner i de forskjellige egne av landet, 
.at det er klart, at en revision av de gjældende bestemmelser og fast-
sættelse av likelydende bestemmelser for det hele land vil komme til at 
.berø_re mange interesser · og det paa forskjellig vis, efterhvert som en 
forskjellig sedvane hittil har gjort sig gjældende i de enkelte landsdele. 
At disse omstændigheter vil vanskeliggjøre arbeidet med en saadån revi-
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sion av landslotloven synes klart; men paa den anden side maa det j()o 
netop paa grund av de samme omstændigheter fremstille sig som sær--
deles ønskelig og paakrævet at faa nye mere uttømmende, ensartede og 
klare lovbestemmelser i denne materie. 
Den interesse, der først og fremst vil berøres av en saadan revision,. 
er den landslotberettigedes. I denne forbindelse skal bemerkes, at lands-
lotrettighet ikke betragtes som en til vedkommende landeiendom uad--
skillig knyttet rettighet. Landslotrettighet er i flere tilfælder fraskilt den 
faste eiendom og enten solgt særskilt eller undt'at ved salg av jorcl. 
Særlig vil en fastslaaen av fordelingen av landslotten faa stor 
betydning for de landslotberettigede paa de steder, hvor nu en anden 
sedvane gjælder end den, som gjennem en ny lov maatte bli fasts]aat. 
For fiskerne vil navnlig fastsættelsen av hvilke fiskearter der skal 
svares landslot av faa betydning, likesom ogsaa fastsættelsen av pro-
centsatsen. 
De spørsmaal, som det maa antages at være av særlig betydning 
at faa fastslaat i en eventuel ny lov, er følgende: 
l. En ensartet procentsats for hele landet. 
2. Uttømmende bestemmelser om, av hvilke fiskearter eler skal svares 
landslot, og under hvad slags fangstarbeide landslot skal svares . 
3. Fordelingen av landslot; hvem den tilkommer, og hvorledes den skal 
fordeles mellem flere berettigede. 
Spørsmaalet om revision av de gjældende bestemmelser om landslot 
blev først reist av amtmanden i Søndre Bergenhus amt, der i skrivelse 
av 3 februar 1904 til Norges fiskeristyrelse foreslog, at loven om landslot 
av 23 mai 1863 maatte bli underkastet revision og avløst av mere tids-
mæssige og fyldige lovbestemmelser. Fiskeristyret indhentet i den anled-
ning en uttalelse fra fiskeriinspektør Buvik og oversendte under 28 april 
1904 saken til Handelsdepartementet idet styrelsen sluttet sig til amt-
mandens forslag om en revision; av hensyn til den store betydning f01~ 
alle fiskeriinteresserte distrikter, en saaclan lov om landslot virde ha,: 
fandt styrelsen dog, forinden man gik til utarbeidelsen av en ny lov, at 
der burde gives de interesserte distrikter anledning til at uttale sig 
i saken. 
Handels- og Industridepartementet utsendte derefter et cirkulære 
av 4 juni 1904, hvori departementet anmoder amtmændene om fra her-
redsstyrer og lensmænd i de i saken interesserte distrikter at indhente 
erklæringer om, hvorvidt det ansees særlig paakrævet, at lovgivningen 
om landslot undergives revision. Samtidig bad departementet, at der 
maatte avgives besvarelse av følgende spørsmaal for hvert herreds ved-
kommende: 
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l. Av hvilke fiskerier erlægges landslot inden herredet? Bør heri sk& 
forandring og i hvilken retning? 
2. Beregnes sedvansmæssig landslot ved enkelte fiskerier inden herredet 
efter en anden procent end den i loven fastsatte? Bør heri gjøres. 
nogen forandring og i hvilken retning? 
3. Hvilken regel beføJges ved fordeling av landslot, naar der er flere-
grundeiere? Bør denne regel forandres og i hvilken retning? 
4. Gjælder der i herredet nogen sedvansmæssig fravigelse fra den av 
departementet anførte forstaaelse av brukerens ret til landslot ?'-
Og hvad gjælder i tilfælde herom? Bør heri ske forandring og i 
hvilken retning? 
5. Svares landslot i noget tilfælde, hvor land ikke har været benyttet 
(rundstæng)? I bekræftende fald hvad gi~lder herom? Bør heri 
ske forandring og i hvilken retning? 
6. Er eler for øvrig bestemmelser i landslotlovgivningen, som bør for .. 
andres og i tilfælde hvilke? 
Som svar paa dette cirkulære indkom der en r ække uttalelser 
fra herredsstyrer og lensmænd og amtmændene i kystamterue fra og med 
Nedenes amt til og med Tromsø amt. Størsteparten av uttalelserne -
som nu ved sakens gj enoptagelse ogsaa er forelagt Fiskeridirektøren -
gaar ut paa, at en revision av loven bør finde sted. Det fremgaar imid-
lertid av uttalelserne det samme, som ogsaa foran er fremholdt, at eler 
gjælder en hel del forskjellige sedvansmæssige retsregler om de her . om-. 
handlede spørsmaal; selv in den samme amt kan eler inden de enkelte 
herreder ha utviklet sig forskjellige sedvaner. 
Samtidig som departementet hadde forelagt saken for herreds-
styrerne m. v. hadde Fiskeristyrelsen efter departementets anmodning ind-. 
hentet uttalelser fra fi skeriselskaper og foreninger og fiskeriinspektørerne. 
Ogsaa disse uttalelser gik for største delen ut paa at anbefale en revision. 
Efter gjennemgaaelsen av samtlige uttalelser bestemte departe-
mentet i skrivelse av 26 november 1907, at saken indtil videre skulcle 
stilles i bero. I skrivelse til Handelsdepartementet av 16c1e juni 1908. 
fremkom amtmanden i Søndre Bergenhus amt med en fornyet henven-
delse angaaende spørsmaalet om revision av lovgivningen om lanclslot, 
og departementet anmodet ela Fiskeridirektøren om paany at opta 
spørsmaalet til nærmere behandling. Efterat ha indhentet en fornyet 
uttalelse fra fiskeriinspektør Buvik og efterat ha faat utlaant de i 
departementet beroende dokumenter vedkommende saken, har Fiskeri-
direktøren overgit saken til min behandling og anmodet mig om at 
utarbeide et utkast_ til ny lov vedkommende landslot. 
I henhold til denne anmodning har jeg gjennemgaat sakens samt-
lige dokumenter og tillater mig paa grnncllag herav at fremsætte følgende 
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Forslag til lov om landslot. 
§ l. 
-Hvor fangst av sild, brisling, sei og makrel foregaar ved landdrag-
ning av ·not a-v ikke under 30 favnes længde, skal der, foruten erstat-
ning for sb1de paa aker og eng, erlægges landslot, utgjørende 3 procent 
·-av fangstens bruttoværdi. Hvis fangstværdien utgjør mindre end kr. 100, 
bortfalder landslotten. Landslotten erlægges, hvor ikke anderledes av-
·tales mellem parterne, i penger. 
§ 2. 
Landslotten tilkommer den eller de eiendomme, der under fangst-
·:-trbeidet har været benyttet ved notens utsætning, landdragning eller 
fottøin-ing, elleT som har været med at danne stængets indre væg uten 
hensyn til stedet, hvor fangsten endelig bjerges. 
Ved overstængning av vaag eller fjord med not i en ikke længere 
aYstand end 300 meter fra midtpunktet av notvæggen til inderste punkt 
av vaagen e1ler fjorden, hYor vanddybden er 2 meter ved almindelig 
lavvande, tilkommer der samtlige inclenfor stænget liggende til sjøen 
·støtende eiendomme andel i l andslotten~ selv om vedkommende eiendom 
·jkke direkte har været benyttet um1er fangstarbeidet eller berørt av 
·stænget. 
Landslot bortfalder, hvor strandbredden hører til statsalmenning. 
Hvor land et ikke har været benyttet (rundstæng) svares ingen 
-landslot. 
§ 3. 
rl'il bestemmelse av erstatning for skade paa aker og eng avholdes, 
'hvis elet for'langes av nogen av pa.rterne, skjøn av lensmanclen og 2 av 
:ham tilkaldte skjønsmæncl. Til skjøn net, der skal være endelig og upaa-
·ankelig, tilsiges notforma.nden av lensmanden, eler i anledning av skjøn-
··nets avholdelse tilkom·mer, . foruten sedvanlig skyss- og kostgodtgjørelse, 
·en betaling av kr. 4. Utgifterne ved skj ønnet utredes av not.laget. 
§ 4. 
Ved opta.gelse av noten skal, forinden notlaget forlater stedet, 
'fangstens størrelse og værdi av notformanden opgives for nogen av de 
landslotberettigede, og saafremt ikke anden avtale træffes, den lovbe-
. stemte land slot erlægges. Hvis ingen lanclslotberettiget maatte være i 
nærheten, skal opgaven og indbetaling av landslot ske til vedkommende 
opsynsuetjent, hvis ekstraordinært opsyn er anordnet, og ell ers til lens-
ma.nclen. Efterkommes ikke forannævnte bestemmelser ell er fangsten 
opgives urigtig, skal landslotten tilsvares med det el o b belte. 
Opstaar der tvistigheter mellem notlaget og de ]ands]otberettigede 
i anledning av fastsættelsen av landslottens beløp~ avgjøres tvisten, hvis 
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tjogen av parterne forlanger det, ved skjøn av vedkommende ops:ynsbe-
nent, hvis ekstraordinært opsyn er anordnet, og ellers av lensmanden 
som bestyrer, samt to skjønsmænd, hvorav hver av parte1~ne opnævner 
en. Skjønnet skal være endelig og upaaankelig. Bestyreren tilkommer, 
foruten skyss- og kostgodtgjørelse, en betaling av kr. 4. 
Utgifterne ved skjønnet utredes av parterne med en halvpart hver. 
§ 5. 
For landslot eller skadeserstatning, som nogen i henhold til denne-
lov pligter at erlægge, hefter vedkommende notlags eller baatmandskaps 
baat, redskap og fangst. 
§ 6. 
Landslotten tilkommer brukeren · av den eiendom, hvor landslot 
falder, om han end ei er eier, medmindre anderledes er vecltat me1lem 
ham og eieren. Forat brukeren skal være berettiget til landslot, maa 
han være enten forpagter av særskilt matrikulert jord eller leilænding 
og bruken ha karakter av bygsel. Husmand er ikke berettiget til lands-
lot, medmindre anderledes uttrykkelig er avtalt mellem ham og jord-
drotten. 
§ 7. 
Med hensyn til fordelingen av landslot mellem flere berettigede 
skal, hvor ikke anden avtale uttrykkelig er truffet mellem de berettigede, 
gjælde følgende regler : 
Mellem to eller flere gaarder deles likt og mellem de forskjellige 
bruksnum mere av samme gaard fordeles landslotten pa a de til sjøen 
støtende bruk efter rnatrikulskylden. 
§ 8. 
Denne lov trær ikraft l jan u ar 1913, fra hvilken tid ophæves alle 
hittil gj ældende forordninger, reskripter og love angaaende betaling av 
landslot, samt forøvrig enhve1: bestemmelse, som maatte stride mot 
d.e.nne lov. 
Til de enkelte paragrafer skal jeg fremkomme med endel kortf~re 
!bemerkninger: 
§ l. Her fastsættes av hvilke fiskesorter og under hvilket slags 
Jangstarbeide, der skal svares landslot. De nævnte fiskesorter, sild, 
.brisling, sei og makrel er de, som i de indkomne uttal elser hyppigst 
nævnes som de sorter, hvorav landslot bør betales. I flere uttalelser er 
nævnt, at der ogs::ta sed vanligvis svares landslot av laks-og sjøørret; 
men den avgift, som erlægges for dette slags fiske, kan formentlig ikke 
regnes for landslot, men maa betragtes som en avgift til grundeieren 
for tilladelse til i elet hele tat at dr i ve dette fiske fra grundeierens 
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strand; jfr. lov om laks- og sjøørretfiskerierne av 8 april 1905 § l om 
grundeierens eneret. 
Fisket med not (vad) under 30 favnes længde skal være fritat for · 
landslot, for derved væsentlig at frita de mindre stæng til anskaffelse 
av agn for denne avgift. 
Satsen 3 procent er gjennemgaaende nævnt som den, der burde 
vælges; vistnok vil derved indtægten av landslot paa de steder, hvor 
· den nu er fastsat til 6 procent (Bergenhusarnterne utenfor vaarsildfisket) 
formindskes; men da landslotten i og for sig jo maa siges at være en 
usikker indtægt, kan en saadan nedsættelse av procenten formentlig ikke 
siges at medføre nogen egentlig indtægtsformindskelse av betydning. 
I de foreliggende uttalelser fremholdes det fra alle hold, at en ny 
lov om landslot bør omfatte det hele land; elet er da ogsaa meningen, 
at nærværende lovforslag skal gjælcle ogsaa for de dele av landet, hvor 
der nu ikke gjælcler bestemmelser om erlæggelse av landslot; nogen 
uttrykkelig .bestemmelse herom er formentlig overflødig. 
§ 2. Her er indtat de alruindelige bestemmelser om, hvilke eien-
domme landslotten skal tilfalde. Alt land, der enten har været direkte 
benyttet eller som har været med at sikre fangsten, bør ha andel i 
landslotten. 
Ved bestemmelsen i 2clet avsnit er tænkt paa det tilfælcle, at en 
fjord først overstænges og den ene notarm derefter føres helt over til 
den 8ne side av fjorden uten at ha berørt en eller flere av de indenfor 
liggende eiendomme. Avstanden 300 meter er valgt i analogi med be-
stemmelsen i § 18 i lov av 26 juni 1893 om silclefiskerierne, hvor denne 
avstand er sat som grænse for eneret til fiske i det avstængte rum. 
§ 3 er omtrent likelydende med den nu gjældende § 3 i loven av 
23 mai 1863. 
§ 4 er ogsaa i det væsentlige likelydende med den nu gjælclende 
§ 4 i loven av 1863; kun er der i OYerensstemmelse med hvad der i 
en flerhet av de foreliggende uttalelser er fremholdt, indtat en bestem- · 
meise om, at tvist om selve landslotbeløpet kan avgjøres ved skjøn av 
opsynsbetjent eller lensmand og to mand. Gjælder tvisten derimot 
spørsmaalet om der overhodet pligtes landslot, har jeg trodd, at en 
saadan tvist maa bli at avgjøre ad rettens vei paa sedvanlig vis. 
§ 5 likelydende med den nu gjældende lovbestemmelse. 
§ 6 fastslaar bestemt, hvad der hittil efter de foreliggende utta- . 
lelser gjennemgaaende har været praktisert. Eieren tilkommer selvfølge-
lig først og fremst lands lotten; men naar bruker og eier ikke er samme 
person, bør bruken ha karakteren av en viss fasthet og varighet for at 
berettige brukeren til lanclslot i mangel av anden avtale mellem ham 
!) 
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·og eieren. Forholdet bør dog som et rent privat-retslig forhold være 
undergit parternes frie raadighet. 
§ 7. I denne paragraf fastsættes regler for fordelingen av landslot 
·mellem flere berettigede. 
Dette er et av de spørsmaal, hvor der i de indkomne uttalelser 
sterkest fremholdes nødvendigheten av at faa bestemte ved lov fastsatte 
regler, og hvor elet er oplyst at gjælde de mest forskjellige sedvans-
mæssig fastslaaecle regler. Forholdet bør dog være undergit parternes 
frie raadighet, saaledes at lovens regel kun gjælder, hvor intet andet er 
uttrykkelig avtalt. Som det foran er oplyst, betragtes landslotrettigheten 
som en selvstændig formuesgjenstand, som flere steder enten kan til-
bakeholdes ved eiendommens salg eller ogsaa sælges særskilt; skjønt 
det naturligvis er det almindeligste, at landslotrettigheten følger eien-
-dommen ved salg, bør eler dog i loven ikke lægges nogen hindring i 
·veien for, at den utskilles fra eiendommen. 
Den i forslaget foreslaaecle regel for fordelingen tror jeg vil falde 
sammen med, hvad der for elet meste i de indkomne uttalelser er frem -
holdt som det ønskelige. 
§ 8 indeholder bestemmelser om lovens ikrafttræden og om ophæ-
velse av alle hittil gjældencle bestemmelser om landslot, ogsaa de sed-
vansmæssig fastslaaede. 
Bergen den 14 juni 1911. 
G. Johnson. 
Forelæg 4. 
Forslag om tillæg til lov om sildetønder indeholdende 
forslag til lovbestemt størrelse for kvarttønder og at-
tinger til sild og agnskjæl og om ensattet størrelse av 
tønders og halvtønders bunder samt om stavens længde. 
l. Angaaende emballage ved salg og transport av agnskjæl. 
Under skreifisket i Lofoten spiller agnspørsmaalet en stor rolle, 
idet line- og snørefiskernes drift er helt avhængig av, at godt agn haves 
forhaanden. Hvor meget fisk der end kan være paa fiskepladsene, sta ar 
store dele av almuen hjælpeløs, hvis der ikke er agn at faa. Derfor 
gjælder det for fiskerne at sikre sig agn, og forat ikke leiligheten skal 
gaa tapt under fiskeindsigene, betales næsten ·hvilkensomhelst pris for 
agnet, naar der er litet av det, og mange som ønsker det. 
Som følge derav drives der under skreifisket en utstrakt handel med 
agn, som man maa regne med og søke reguleret saa langt det findes. 
forsvarlig. 
Blandt de forskjellige agnsorter er skjæl kjendt som et meget godt. 
agn, der til sine tider brukes i store mængder, og som følge derav er 
skjælgravning paa mange av de steder, hvor skjæl findes, blit en ikke 
ubetydelig indtægtskilde, og for skreifiskerne spiller skjæltilførselen en 
ganske stor rolle. 
Hvor meget skjæl der aar om andet graves til bruk som agn under 
skreifisket er det vanskelig at ha nogen sikker formening om. I de sidste 
aar er det forsøkt at skaffe . statistiske oplysninger her om; men det kan 
vistnok med tryghet siges, at opgaverne er mangelfulde og gir et mindre· 
korrekt billede av de virkelige forhold. For 191 O er saaledes opgit, at 
der i de to bergenhusiske amter ialt er optat 2194 hl. til en værdi av kr. 
85 739. Dette er sikkert for litet. Mænd, som staar driften nær og be-
fatter sig med forretningen, anslaar det optagne kvantum til det fier · 
dobbelte. En skjælhandler anslaar saaledes for 1911 det kvantum, som 
er sendt til Lofoten, til 40-50 000 dunker, hvorav 25-3D 000 fra Bergenr 
1500-2000 fra Stavanger og 20 000 fra Trondhjemsfjorden og Namsos-
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kanten. Om der saaledes raader nogen usikkerhet med hensyn til det-, 
samlede kvantum, ett er dog sikkert, at det er ganske betydelig og en. 
vigtig faktor under fishet. 
Som allerede nævnt kan priserne svinge meget sterkt og er helt 
avhængig av fisketyngden og agntilførselen. Er der litet fiske og stor · 
agntilførsel, kan følgen være, at agnsild maa kastes overbord eller leveres. 
sildetranfabrikerne, og at saltet agnskjæl blir overliggende til næste sæ-
son som en forringet eller værdiløs vare. Er der derimot rikt fiske og· 
liten agntilførsel, kan priserne drives op til en betragtelig høide. Der· 
skal saaledes en enkelt gang være betalt 80 kr. for en dunk skjæl. Men. 
er end dette en ren undtagelse, er allikevel de gjennemsnitlige priset· paa. 
fiskepladsene under normale forhold ikke smaa, idet de kan ansættes til 
17--30 kr. pr. dunk. 
Sættes elet samlede kvantum til 40 000 dunker og prisen til 20 kr .. 
pr. dunk, repræsenterer denne næring en værdi av 800,0.00 kr. Selv 
om dette er noget høit, vil man dog forstaa, at elet ikke er ganske ube-
tydelige interesser det gjælcler, og at det er av betydning, at handelen 
med denne vare kommer incl under saavidt mulig betryggende former. 
Som bemerket foregaar transporten og salget av agnskjæl i dunker,. 
hvori skjællets indhold ligger nedsaltet. Disse dunker har ingen bestemt. 
størrelse, men kan variere fra 18 til 25 liter. Forskjellen kan saa-.. 
ledes være optil 25 °/0 , og efter en pris av 20 kr. pr. dunk kan kjøperen. 
saaledes risikere at tape agn for 4-5 kr. paa hver liten dunk i forhold : 
til de større. I handel og vandel forøvrig vil et saadant forhold være .. 
umulig, og naar det saa længe har kunnet holde sig i denne trafik, maa 
det alene tilskrives det lotterimoment, som ligger i fisket, og som gjør · 
fiskeren mindre nøieregnende, hvor det i forhold til den mulige fangst 
gjælder mindre beløp, og. naar et sterkt behov for agn har vanskelig for · 
at bli tilfredsstillet. 
Allikevel har der hævet sig røster mot dette system eller mot denne .. 
mangel paa system, idet det jo for fiskeren som for andre næringsdri-
vende gjælder at lægge driften ind under saa betryggende og litet ha-
zardiøse forhold som mulig. 
Men ikke blot for fiskere11 er det av betydning. Skjælgrave.rne . og 
skjælhandlerne har likesaa stor interesse av ordnede forhold som fiskeren. 
Ti det gjør ogsaa handelen usikker, at en dunk paa 18 liter skal bli 
betalt med samme pris som en dunk paa 25 liter. 
Kravet paa en bestemt emballage er derfor reist likesaa meget fra 
skjæihandlernes side som fra fiskernes. 
Under forberedelsen av denne sak er der indkommet flere henven-
delser fra interesserte, som alle paa det indstændigste anmoder om, at. 
dette spørsmaal maa bli ordnet. En række fiskerforeninger har , ogsaa._ 
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bat saken til uttalelse, og alle uttaler sig bestemt for en ensartet em-
. ·ballage. Der har, saavidt vites, ikke hævet sig nogen røst mot~ at em-
ballagen fastsættes av myndigheterne, hvorfor det kan forutsættes, at der 
'er enighet paa alle hold om saken i sin almindelighet. 
Angaaende spørsmaalet om emballagens størrelse og beskaffenhet 
·har der imidlertid raadet nogen usikkerhet. Noget bestemt krav paa en 
viss størrelse har ikke været fremsat, men der har været antydet visse 
størrelser, som man har anset formaalstjenlige. Almindeligst har det dog 
·været uttalt, at man vilde anse en dunk paa 25 liter som mest passende 
Fra et lovgivningsstandpunkt vil der formentlig i og for sig intet være 
til hinder for, at en dunk med dette rumindhold lovfæstes som emballage 
;for agnskjæl. Imidlertid har der uavhængig av denne bevægelse i det 
·sidste været bragt paa bane at faa lovfæstet fjerdingers og ottingers 
,rumindhold i sildehandelen, som tilfældet er med tønder og halvtønder i 
tøndeloven av 26/ 5 1900. Kravet er reist av sildehandlerne, som under 
omsætningen av saltet sild har følt mangelen av en lovfæstet størrelse 
for denne emballage, som mer og mer tages i bruk. 
Denne sak, som ogsaa er under behandling, vil antagelig bli av-
~g.jort i den nærmeste fremtid, og det spørsmaal melder sig da, om det 
··er saklig begrundet at gaa til lovfæstelse av en bestemt dunk, kun for 
agnskjæl, naar man samtidig faar lovfæstet en dunk (fjerdingen) som kun 
i liten grad vil fjerne sig fra den antydede agnskjælsdunk. En fjerding 
vil nemlig faa et rumindholcl av mindst 28 1/2 liter, altsaa optil 4 liter 
•mer end den foreslaaede agnskjælsdunk. 
Det er mulig, at fjerdingen vilde falde noget stor, og at 25-liter-
·dunken vilde være litt mer praktisk under transport og levering, men 
nogen indvending av betydning har ikke været hørt mot fjerdingen.. For 
skjællenes preservering spiller det ingen rolle enten dunken er 25 liter 
eller omkring 29 liter. En større skjælhandler har derfor ogsaa uttalt, 
··at han intet kunde bemerke til at skjælemballagen blev sat til 29 liter 
eller fjerdingen. Der er ogsaa den store fordel med denne dunk, at 
man der ved undgaar at faa to dunker av meget nærliggende størrelse 
lovfæstet som emballage, og hvorav den ene kun kan bruges til skjæl, 
·den anden til sild. Et saadant forhold kunde ofte lede til vanskeligheter 
saavel i sildehandelen som i skjælhandelen, idet man kunde være fristet 
til at anvende sildeemballage paa skjæl og omvendt, hvor den nødvendige 
·emballage manglet. Endvidere vil det være meget lettere at anskaffe 
·sig den lovfæstede emballage, naar denne kun hadde en størrelse, hvorav 
·der produsertes desto ·større mængder. 
Jeg ser heller ingen saklig grund, hvorfor ikke skjæl ogsaa kunde 
forhandles i ottinger, hvor forholdene talte derfor eller i tønder o~~ halv-
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tønder, om nogen maatte se en fordel deri. Hovedsaken er, at man har 
lovens garanti for embal.lagens rumindhold_, hvad enten det gjælder 1/ 1 , 
1/z, 1/4, eller 1/s tønde. Praktisk vil ved skjælha~1delen alene. 1/ 4 tønden 
bli benyttet. · 
N aar disse to emballagespørsmaal sees under ett, finder jeg derfor 
at burde anbefale, at spørsmaalet om emballagen for skjæl avgjøres sam-
. tidig med, at man i loven om sildetønder o p tar bestemmelser om fjerdinger 
og ottinger og gjør loven gjældende ogsaa for emballage til agnskjæl. 
Jeg antar ogsaa, at det vil være mest praktisk, at skjældunkens kvalitet 
- baa11ding og ~tav - blir den samme som sildedunkens, saaledes at 
bestemmelsen i tilfælde kun kommer til at gaa ut paa, at agnskj~l skal 
forhandles i de ved lov bestemte dunker -fjerdinger og ottinger - eller 
samme emballage, som er bestemt for saltet sild. 
11. Om optagning av fjerdinger og ottinger i lov om sildetønder. 
Allerede under forarbeidene til loven om sildetønder av 26 mai 1900 
var der en utbredt stemning for at inclta kvarttøncler i loven og to av 
lov-kommissionens medlemmer fremsatte detaljeret forslag derom. Under 
avgjørelsen fik imidlertid dette ikke pluralitet. Senere har yderligere 
handelen med sild i kvarttønder .(fjerdinger) og ottendedelstønder (ottinger) 
utviklet sig, saa et ganske betydelig parti sild nu forhandles i denne 
emballage især til Sverige. Og den forskjellige størrelse som kvarttønde~ 
nu faar, især i retning av at være betydelig mindre end 1/4 av det lov-
bestemte indholcl av en hel silcletønde, bringer megen usikkerhet i denne 
handel. 1 elet :fiskerimøte, der holcltes i Kristiansund 4-6 eie c br. 1909 
fremholcltes nødvendighet av at ruminclholdet lovfæstecles ogsaa av denne 
emballage. Under et møte i Bergen 11 mai 1911, sammenkaldt av Sel-
skapet for de norske fiskeriers fremme behandlecles Kristiania sildegro1S-
sister forslag saalyclende: 
"Fjerdingers og ottingers rumindhold fastsættes ved lo~ i likhet 
med for hel- og balvtøncler." , Under cliskussionen var . der samstemmig-
bet om at fjerdingers og ottingers rumindhold burde lovfæstes, og me-
ningsforskjel gjaldt væsentlig kun om der ogsaa behøvtes beslemmelser for 
]cvalitet, baanding m. v. Der blev ogsaa fattet saaclan uttalelse: "Mø-
tet uttaler enstemmig ønskeligheten av lovbestemt rumindhold for fjer-
-dinger og . ottinger og henstiller til Fiskeridirektøren ta denne sak under 
overveielse." 
I henhold til dette og til det under I anførte om bestemt rumind-
·hold for skjældunker vil jeg foreslaa, at bestemmelse om fjerdinger (J,g 
-ottingers rumindhold m. v. optages i . loven om sildetøndcr, og at denne 
lov ogsaa gjøres gjældende for ~mballage til agnskjæl. Størrelsen · bør 
16 
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fastsættes til nøiagtig 1/4 og 1/s av heltøndens og saaledes til resp. 28 1/2 
og 141/ 4 liter som mindstemaal. Nærmere om detaljerte bestemmelser 
behandles i følgende avsnit sammen med andre bestemmelser for hel- og 
halvtønder. 
Ill. Om lovbestemt ensa..tet størrelse av bunder for sildetønder og 
av stavens længde. 
Paa det under avsnit II omtalte møte i Kristiansund var spørs-
maalet oppe om at lovfæste en bestemt størrelse for bunden av silde-
tønder, og der vedtoges saadan enstemmig uttalelse: 
"Fiskerimøtet henstiller til Fiskeridirektøren at utrede spørsmaalct 
om ens størrelse for tøndebunden og ens længde for staven, da de nu-
værende tilstande volder stort bryderi, tidsspilde og derved unødige ut-
gifter". 
I anledning herav utsendte jeg under 17 juni 1910 et cirkulære til 
bødkere i Bergen og til fiskeriselskaper og handelsforeninger langs vest-
kysten for gjennem disse at erholde svar · paa de opstillede spørsmaal 
fra vedkommende distrikters bødkere eller tøndefabrikanter. Under 26 
august 1911 utsendtes det samme cirkulære med tilføielse av et fjerde 
spørsmaal om dimension av hund og stav for k var~tøn der til Aas-
tvedt tønd')fabrik, bødkere i Bergen, Haugesund og Stavanger gjennem. 
vrakerne 
Dette cirkulære var saalydende: 
"Under et i Kristiansund avholdt fiskerimøte vedtoges en resolution 
saalydende : 
"Møtet henstiller til :E'iskeridirektøn~p at utred·~ spørsmaalet om 
ens størrelse for tøndebundene og ens længcle for staven, ela de nuvæ-
rende tilstande volder stort bryderi, tidsspilde og dermed unødige ut-
gifter." 
I den anledning tillater jeg mig at anmode om en uttalelse om 
følgende punkter: 
1. Kan en lovfæstet bestemmelse om ensartet størrelse for silåe-
tøndernes hunde og ens længde for den til tønderne brukte stav volde· 
tøndefabrikanterne og bødkerne nogen vanskelighet? 
2. Vil gjennemførelse av en saadan bestemmelse fordyre s:ilde-
tønden, og i tilfælde hvormeget? 
3. Hvilken diameter for tøndebundene og hvilken længde paa staven 
bør lovfæstes, for at tøndens og halvtøndens størrelse kan bli saadan,. 
som den nu gjældende lov om silcletønder fastsætter ?" 
Der indkom svar paa spørsmaalene med opgave over den diameter· 
tøndebunden burde ha og den længde, der formentes passende for staven 
fra ialt 27 bødkere eller tøndefabrikker. 
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Spørsmaal l og 2 besvaredes i regelen med nei, kun en antok at 
en fordyrelse av tøndeprisen med 5o øre vilcle indtræ, endel nævnte litt 
utgifter for fabrikkerne ved maskinernes forandring, enkelte muligheten 
av en liten fordyrelse av tønclen i den allerførste tid. Det maa efter 
det foreliggende svar at dømme være nogenlunde paa det rene, at en 
lovbestemt længde paa stav og tvermaa1 av bunden ikke foraarsaker 
nævneværdige utgifter for fabrikanterne, og at tønclerne av den grund ikke 
vil bli dyrere. Besvarelserne for hundenes diameter og stavenes længde 
falclt saaledes, som neclenstaaende ta bel viser: 
For heltønder For For halvtønder kvarttøncler 
Fra hvem svaret 
er avgit. 
Stavanger : 
2 fabrikanter 
Haugesund: 
..... ' Il 
11 fabrikanter .... . 
Aastveclt tøndefabr. 
v.L. Meyer ....... . 
Ber~en: 
B. Gullaksen ...... . 
Sigerfjord: 
Jens N. A. Ellingsen . 
Johan l\Iartinussen .. 
44 
44 
45 
45 
443/4 
443/4 
Trond hi em: 
Dunkefab. v.A.Hansen l 44 
S. Krogstad . . . . . . . . 43.6 
E. C. Bruhns tøndefab. 44.3-44.4 
Kristiansund: 
P. O. Kjelland ..... . 
N. O. Blaasvær ..... 
1 
Emil Eriksen ...... . 
Anders Hammervold . 
Kr. Loennecken .... . 
Christian Johnsen .. . 
Jacob Hammervold .. 
Bodø: 
R. \Viland ....... . . 
44 
44 
4-1.4 
44.6 
43.8 
44 5 
44 
43.6 
l 76 35 61 
75.7 
7fi 35 60 
75.7 34 59 
75 35 1/z 60 
75 35 1/z 60 
27 
73 1;4 135 1/41 57 l -
75 36 59 
77.5 34.5 
76 -
75.7 36.6 
76.6 36.6 
57.5 
57.6 
59.6 
75.5 
75 .7 
36 57.5 
78 
45 
23.6/34 
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H vad bundetis ·· diameter for · heltønden anga ar sees den .. ovenei[ende 
mening· at· være at 44-45 cm. er passende. -De enkelte avvigelser herfra 
er i regelen ·ubetydelige og kan · ·neppe . tillægges den. ·betydning, at man 
skulde· nære ·nogen betænkelighet ved at lovfæste hundens ·tvermaal enten 
til 44 eller 45 cm . . 
Fra meget sakkyndig hold uttales, at hvilken av_ disse maal der 
vælges_, vil der ikke fremstaa nogen vanskelighet med hensyn til at gi 
tønderi den rette størrelse. 
Angivelserne av den · formentlige passende længde av staven i for-
arbeidet · stand E:(r litt mere avvigende, men er hos de fleste · 75 cm. eller 
litt mere. Man vil ogsaa se, at hvor der nævnes 44 cm. eller et lavere 
maa] for. hundens diameter, har man ogsaa i regelen noget længere stav 
og at dennes længde i regelen sættes til 75 cm., hvor hundens tvermaal 
angives til 45 cm. eller nær de-rved. 
Fordelen ved en længde av 75 cm. er specielt fremhævet av hr. 
L. Meyer, Aastvedt tøndefabrik og av hr. Ellingsen, Sigerfjord. .T eg an-
tar at man kan anta denne længde som en passende normallængde, 
hvormed. enhver forarbeider vil være tjent i læn~den. Den vil ogsaa 
passe godt til et bundtvermaal av 45 cm. Enhver arbeider vil kunne 
regulere tøndens ruminclholcl ved stavens bøining, om han er bunden til 
disse to maal. 
I henhold til foranstaaende vil jeg foreslaa, at hundens tvermaal 
sættes til 45 cm. og stavens længde i forarbeidet stand til 75 cm. 
Om hundens tvermaal og stavens længde for ha l vtø n eler er o p-
gaver levert fra færre fabrikanter, og oversigten over meningerne herom 
er ikke saa fuldstændige som for heltønden. Men det synes som· om 
en stavlængde av 60 cm. og en bundbredde av 351/2 cm. omtrent er et 
micldeltal av de forskjellige angivelser for bundbredde og stavlængde og 
vil passe for hinanden, og som jeg derfor vil foreslaa fastsat. 
For kv art tø n el ens sta vlængde og hund bredde foreligger der kun 
faa opgaver: men da de man har er fra særdeles sakkyndig hold, nærer 
jeg ingen betænkelighet ved at foreslaa 27 cm. bundbredde og 45 cm. 
stavlæng~e i overensstemmelse dermed. 
Angaaende kvarttøndens baanding har jeg optat de i sin tid av 
komiteens mindretal foreslaaede bestemmelse, om jeg her skulde være 
tilbøielig til at- gi fabrikanterne frie hænder, om dette skulde finde med-
hold hos, de interess~rede. 
For o t ting erne s vedkommende haves kun en sakkyndig uttalelse 
om den hensigtsmæssigste ; hund bredde og stavlængde og efter flere sak-
kyndiges ' yttringer synes 'elet hensigtsmæssig for denne dunks vedkom-
' ' to 
mende kun at forlange, at: rumindholdet mindst er 14 1/ 4 liter og i[kke 
at fasts ætte nogen ihesteilimelser o·m hund, stav og baanding. I ut-
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kastet til loven er den opgivne bundbredde og stavlængde optat i err 
anmerkning:.. ·,_ 
For. ·baade kvatttønders og. ottingers vedkommende . antar ieg, at de 
samme kvalitetsfordringe1' til materialet,. som giv.es i § ·3 av lo.v om .-silde-: 
tønder, ·bør bibeholdes dog . med undt.agelse av forbudet mot olderstav; 
Denue avsætter mindre smak, end stav av furu eller gran, brukes derfor 
f. eks. til melkeringe og . bøtter, og vil derfor være s,ærdeles tjenl,ig ti_l 
sildedunker.. Der1 .' i:na.ngef paa s~yrke, ·som ai1tagelig ~l~ hov~dg'runde'n til 
den's forhud tiC forarbeidelse av ~el~ og balvtønde·~~, kan Hkeoverfor kvart-
tønder . og ottinger ikke være nogen' hindring fo '(heilyttelse, dertil. 
. 1 henhol_d ·til forai1staaende · hR~ · Jeg _anqragf de fornødne. tillæg til 
l~v . 'om ' sildetørider i dennes tidligere paragl~~fer . og ans ættet fol~ slagsvis 
tiden for tillægenes ikrafttræden til l ja~. · 1913 ·(subs. · i juli ·j H13) 
' l ' 
nedenstaaende · · 
Utkast. 
Lov. om sildetønder · av 26. mai 1900 med de ved lov av 13. juli 
1905 gjorte .forandringer skal herefter lyde saaledes : 
§ l. 
'rønder, som benyttes ved falbyden, salg eller utførsel av saltet sild 
ei-ler· ·saltet brisling eller av saltet angskjæl, skal opfylde de denne lov 
opstillede fordringer. 
§ 2 . 
. Tønden skal holde· rnindst 114, halvtønden mindst 57·, kvar·ttønden 
mindst 28 1/z og ottendelstønden mindst 141/ 4 liter. 
' § 3. . l 
· · Tønd~rne skaJ være tætte og forarbeidede av god og' vei tørret stav. 
De maa ikl{e. _være kulb!æiidte,. og der ~aa ~kke v~re benyttet vand-
trukket stav: Olderstav kan· benyttes til kvarttønder og . ottendelstønder 
men ikke til hel tønder og · halvtønder. 
' § 4. 
· .. Tønderne maa ikke .være baandede med birk,· rogn, older eller vidje. 
§ 5. 
,I den hele tøncle skal stavens· tykkelse -væ1:e mindst 16 millimeter 
og bt~ndstykkerne mind~ t 19 millimeter, og i de~1 hal~e tøri.de _ henholdsvis 
13 og 16 millimeter, alt fqr staven i. forarbeidet stan'd . 
.. ,. Bund~tykkernes antal 'ma~ ikke_ være o~er 4. Kantstykke1:ne skal 
i den ; .hele tønde være ~indst 10 c'entimeter ~g i 'clen halve tØnde' mindst 
7 'cei1ti~eter ln-'ed~. · · · · · 
' fJ . ~ 
Bunclstykkerne skal være sammensat med jernplugger av mindst 45 
millimeters længde. 
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§ 6. 
Stavens bredde skal i den hele tønde ikke være over l O centimeter 
og i den halve tønde ikke over 7 centimeter, dens iængde 75 cm., 
hundens tvermaal 45 cm. i heltønden, henholdsvis 60 og 3G L!z cm. i 
halvtønden, 45 og 27 . cm. kvarttønden 1), alt i forarbeidet stand. 
§ 7. 
A. Den hele tønde skal være forsynet med mindst enten: 
a. 8 gode træbaancl, nemlig 4 lagbaand og 4 lmgbaand for opslags-
enden, samt fuldbaanding for unde.renden, eller 
b. l jernbaand mindst 1.60 mi-llimeter tykt og mindst 40 millimeter 
bredt, og 4 gode bugbaand av træ for opslagsenden samt fuld-
baanding for underenden, eller 
c. 2 jernbaand, av tykkelse og bredde som under b, ett for hver ende, 
og 2 halsbaand og 2 bugbaancl av jern mindst 1.40 millimeter 
tyl<ke og mindst 35 millimeter brede, eller 
el. 2 jernbaand minclst 1.60 millimeter tykke og mindst 40 millimeter 
brede, ett for hver ende, og desuten mindst 8 gode bugbaand av 
træ, hvorav 4 paa hver side. 
Fuldbaandingen skal cl ække mindst 24 centimeter, hvor træbaand 
forøvrig benyttes sl<al de i et antal av minclst 4, godt sammen-
drevne dække mindst 9 centimeter i bred<.le. 
B. Den halve tønde skal være forsynet med mindst enten: 
a. I 2 gode træbaancl, nemlig 3 lagbaand for hver ende og 3 bugbaancl 
paa hver side, eller 
b. l jernbaand, minclst l .20 millimeter tykt og mindst 35 millimeter 
bredt for opslagsenden, og mindst 9 gode træbaand, nemlig 3 
lagbaand for underenden og 3 bugbaand paa hver side, eller 
c. 2 jernbaand, mindst I ,20· millimeter tykke og min4st 35 millimeter 
brede, ett for hver ende, og clesuten mindst 6 gode bugbaand av 
træ, hvorav 3 paa hver side, eller 
el. 2 jernbaand, av ty~kelse og bredde som under c, ett for hver ende , 
og 2 halsbaancl og 2 bugbaand av jern , mindst 1.20 millimeter 
tykke og mindst 30 millimeter brede. 
C. Kvarttønclen skal være forsynet med minclst enten: 
a. 12 gode træbaand, nemlig 3 lagbaand for hver ende og 3 bugbaand 
paa hver side, eller 
b. l jernbaand minclst 0.90 millimeter tykt og mindst 22 millimeter 
bredt for opslagsenden og desuten mindst 9 gode træbaancl, eller 
c. 2 jernbaand mindst 0.90 millimeter tykke og mindst 22 millimeter 
brede ett for hver ende og clesuten 6 gode træbaand, eller 
1) 34 og 23.6 i ottingen, hvis denn e komm er med. 
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d. 2 jernbaand, ett for hver ende, og 2 bugbaand av iern mindst O. BO 
millimeter tykke og mindst 22 millimeter brede. 
Samtlige i denne paragraf omhandlede jernbaand skal være klinket 
med mindst 2 nagler. 
§ 8. 
(§ 8 i loven av 26 mm 1900 er ophævet ved loven av l 3 juli 
1905). 
§ 9. 
Det paahviler vrakeme, forsaavidt saadanne av det offentlige er an-
satte, saavelsom toldvæsenet og politiets betjente eller embedsmænd at 
paase, at de tønder, som brukes til saltet sild og brisling eller til saltet 
agnskjæl, eler faldbydes, sælges eller eksporteres, er i overensstemmelse 
med denne lovs bestemmelser. 
§ 10. 
Benyttes tønder, som ikke opfylder de i denne lov opstillecle fordrin-
ger, straffes sælgeren eller eksportøren med bøter, forsaavidt ikke stren-
gere straf efter den alminclelige straffelovgivning kommer til anvend~lse, 
hvorhos tønderne kan konfiskeres. 
Overtrædelsen paatales efter de for politisaker gjældende regler. 
De her foreslaaede forandringer og tillæg foreslaaes at træde 
kraft l januar 1913 (subs. l juli 1913). 
An 111. Den i § 7 A el og B el optagne regler for baanding er like-
lydende med § 7 A c og B c i den ældste redaktion av tøndeloven, 
hvilke litra ophævecles ved loven av 13 juli 1905, men er senere ved 
Handelsdepartementets skrivelse av 21 oktober 191 O, igjen tilladt god-
kjendt og bør derfor optages ved denne leilighet. 
1,. ' \1;, 
' l , 11' ·. 
Forelæg 5. 
. Om · forandring av og tillæg til Lofotloven. 
Med skrivelse av 14 august 1911 modtok jeg frit Handels- og lridu-
stridepartementet det av Lofotkomiteen utar'beidede forslng til lov om 
forandring av og tillæg til lov angaaende skreifiskerierne i Lofoten av 
6 august 1S97. Departem-entet anmodet" mig om at indhente uttalelser 
om _fMslaget . i den utstrækning, jeg maatte finde fornøden, samt fo.re-
lægge saken for Fiskeriraaclet. 
Jeg sendte da straks forslaget til uttalelse til amtmændene i Fin-
marken, Tromsø, N orclland, Nordre og SØndre rrronclhjems og Romsdals 
amter. Hittil er kun inclkommet besvarelse fra amtmanden i Romsdals 
amt, eler uttaler, at han paa grund av litet kjendskap til forlwldene i 
Lofoten savner betingelserne for at uttale sig om utkastets forskjellige 
bestemmelser. Kun vil han med hensyn til spørsmaalet om motorbaates 
anvendelse i fisket bemerke, at han efter de i Romsdals amt vunclne er-
faringer ikke er i tvil on:;1, at forbud mot at bruke saadanne, eller be-
stemmelser, som vanskeliggjør driften av dem, vil vise sig at være yderst 
uheldig. 
Forøvrig er der endnu ikke indkommet noget svar paa min fore-
spørsel, og jeg fincler elet derfor rigtig for tiden ikke at avgi nogen 
endelig og uttømmende uttalelse i saken, men kun fremkomme med en-
del foreløbige, orienterende bemerkninger om forslaget. 
Det var min hensigt at foreta en reise til Lofoten i skr.eifisketiden 
iaar for at faa et personlig kjenclskap til de nuværende forholde nnder 
fisket, men jeg blev paa grund av sygclom clesv~rre forhindret, imidler-
tid lot jeg kaptein Iversen foreta reisen, og han har efter et længere op-
hold i Lofoten indlevert en meget uttømmende beskrivelse av forholdene. 
Kaptein Iversens beretning vil bli fremlagt for Fiskeriraadet og jeg vil · 
foreslRa, at hans beretning blir trykt til sakens behandling. 
Det er utvivlsomt saa, at saavel selve fiskeriets utøvere, som de 
der skal opretholdo ordenen i Lofoten, arbeider under vanskeligere f.or-
holcl end tilfældet er under noget andet av vort lands fiskerier. 
Skreifiskeriet i Lofoten, kan ansees som et halveis fjordfiskeri, idet 
C: 
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Vestfjoi·den, hvor fisket foregaar, er beskyttet for flere vindretninger, og 
dette er ela ogsaa grunden ·til at fiskeriet har kupnet fo1;egaa i saa stor 
maalestok med smaa og aapne farkoster, som tilfældet indtil· for faa aar 
siden var, og som muliggjør en· fiskecldft ·av en -'saa stor almue paa ofte 
høist b'egrænse'cle havoinraader (Iversen'§' ~ b'ei·etiling-·: ·,-"In den · et omraade 
av 1-2 kvartmil i firkant kan tildels o p til et par hundrede doryet; -clrive 
~it . fiskeri.") ·· ·· · ·.·: ·'·· ' 
Fiske1;a1muen e1· forholdsvis meget stor under · Ldfotfis-keriet, ·og der 
benytt'es forskjellige redskaper, som ikke passer for samdrift, og cliss·e .for-
holde har meclfø11t, at Lofotfisket· i'ndtar en særst'illing blanclt · de større 
fiskerier med specieiJe ordensregler; 
·Fiskeriforholdene under Lofotfisket hår saalecles alticl været va11ske-
lige at ordne helt tilfredsstillende, og det er sel'vsagt, at vanskeligheterne er 
hlit flere nu efter at havfiskeriet har tat saa rask vekst, som tilfælclet 
har været i de seneste aar, og efter at disse havfiskere, som jo for stør-
stedelen er de samme folk, · der før drev baatfiskeri i Lofoten, har set 
sig nødsaget til at delta med sine farkoster· ·under fiskeriet paa Lofotens 
banker som et led i ·sin aarsdrift. Og formentlig er vanskeligheterne s tørst 
netop 'i denne tid, som ·maa ansees som en overgangstid; ti det maa fdt;-
utsættes, at omskiftningen fra smaa til større farkoster med derav 'føl-
gende forandrede 'clriftsmaate fremdeles vil fortsætte og on-isicler skape 
mere ensartet drift igjen. At man hat· gruncl til saaclan antagelse synes 
beclst den kjendsgjerning at vise, at der allerede nn efter kun 5-6 aars 
overgangstid deltar større antal dorylinefiskere end uaatlinefiskere. 
N aar man tar hensyn til alle de vanskelige og specielle forholde, 
som er tilstede under Lofotfiskm;iet nu: ela · er det nødvendig at gaa til 
saadanne nye bestemmelser og ordninger, der maa formenes at yde fiskerne 
sikrere arbeidsvilkaar. 
I elet følgende skal jeg gaa over til at behandle Lofotkomiteens forslag. 
I. Med det maal for Øie at søke gjennemført en bedre orden paa 
selve fiskehavet foreslaar komiteen endel utvidelser i forskjellige retninger 
av utvalgenes myndighet til gjennem vedtegt at træffe bestemmelser for 
utøvelsen av fisket. 
Disse utvidelser er følgende: 
· § 16 c: Utror maa ikke fin de sted fØr rilot1gensignal, sel vom fisket 
agtes drevet paa andet opsynsdistrikts fiskehav. Tiden for utsætnihg av 
garn fra dampskibe og motorbaater paa 11.5 meters længde og derover 
kan sættes forskjellig fra den almindelige bestemmelse·. Saaclant paabud 
skal dog ikke gjælde paa dager, da de øvrige garnfarkoster av forskjel-
lige grunde har forlaclt eller ikke været paa fangstfeltet. 
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§ 16 f. Adgang til at fastsætte tid og signal paa selve fiskehavet 
for paabegyndelse av redskapers optagning om morgenen. 
§ 16 g. Adgang til at fastsætte, hvorvidt det skal forbydes maskin-
farkoster eller visse slags av samme at bruke mere end en garnlænke 
for hele fisket eller for endel av fisketiden, for hele fiskehavet eller for 
dele derav. 
I anledning av den her foreslaaede utvidelse av utvalgenes myndighet 
skal jeg angaaende utvalgsinstitutionen i sin almindelighet tilJate mig at 
bemerke, at ogsaa jeg for mit vecliwmmencle finder at kunne slutte mig 
til elet princip, som maa siges at ligge til grund for forslaget: nemlig at 
gi fiskerne gjennem sin repræsentation, utvalget, adgang til at øve ind-
flydelse paa de forskjellige ordensregler, hvorunder fiskeriet skal utøves. 
Dette princip er som bel{jendt blit fulgt ogsaa i de senere fiskerilove, 
saaledes Romsclalsloven og lov om fiskerier i Søndre og Nordre Trond-
llj ems amter. 
Heller ikke mot de specielle utvidelser av utvalgets myndighet, 
som ovenfor omhandlet, har jeg noget særlig at bemerke, idet jeg ikke 
har nogen væsentlig betænkelighet Y ed at anbefale disse; de lcan nemlig 
ikke antages at kunne bli nogen absolut hindring for :fiskeribeclriftens 
utvikling, mens den omstænclighet, at fiskerne faar ret til eventuelt at 
fatte slike bestemmelser, kan antages at ville medvirke til, at utviklingen 
sker paa en tir alle sider hensynsfulcl maate. 
Med hensyn til bestemmelsen i § 16 h i komiteens forsiag, hvorved 
elet foreslaaes henlagt til ut valgets myndighet at træffe bestemmelse om , 
hvorvidt adgangen til at fiske inden den et opsynsdistrikt tillagte hav-
strælming skal være betinget av, at eler ro es fra eller stationeres i op-
synsdistriktet, maa jeg imidlertid fremkomme med endel bemerkninger. 
Overfor denne bestemmelse tror jeg, der vil reise sig adskillig tvivl, idet 
den jo bryter med principet "frit fiske" og opretter den i gammel tid 
gjældencle stedbundethet. 
Trocls denne principielle betænkelighet vil jeg dog allikevel anbefale, 
at utvalget faar ogsa3: denne ret, idet jeg har den tro, at selv om 
uheldige forsøk slnllcle bli gjort, saa vil dog erfaringerne i længden 
føre til den heldigste ordning, mens en uprøvet mulighet maaske 
længer vilcle bli staaende for be.vidstheten som en uopnaacld her- • 
lighet. 
I forbindelse med det her omhandlede spørsmaal vil jeg nærmere 
omtale 
IL :M:erkevæsenet. I§ 7 findes endel nye bestemmelser om 
anmeldelse og omhytning av merker ved flytning til andet opsynsdistrikt 
eller andet merkedistrikt inden samme opsynsclistrikt. 
Reglerne synes mig noget kompliserte og inclviklede og vil vistnok 
<-
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skaffe .fiskerne og opsynet adskillig bryderi og arbeide. Jeg er derved 
kommet paa den tanke,· om dette ikke skulde kunne ordnes paa en enklere 
maate, hvis man hadde en ordning med merkevæsen for fiskefa.r-
tøier paa hjemstedet med faste merker, som vedkomm.:.-e-nde 
fiskefartøi beholdt, saalænge det benyttedes som fiskefartøi. 
Et saadant merkevæsen vilde faa betydning ogsaa utenfor de store sæson-
fiskerier, saaledes f.eks . ved fiske ~tenfor territorialgrænsen. 
Nogen Dærmere utredning angaaende ordningen av et saadant merke-
væsen vil jeg for tiden ikke gi, men jeg vil kun uttale, at der fra tidligere 
tid er samlet et stort materiale vedkommende dette spørsmaal , og er elet 
min tanke at foreslaa, at en komite av forskjellige fiskerifunktionærer 
trær sammen for nærmere at bearbeide dette materiale og fremkomme 
med forslag i saken. 
Saaclant for.slag vil ialfald kunne foreligge i løpet av høsten, og elet 
vil ikke paa nogen maate kollidere med den av Lofotkomiteen for eslaaede 
§ 16 h, idet der jo f. eks. kan indføres bokstavmerke, eler tilføies det 
eventuelle fastf\ merke. Men man vil unclgaa nt etablere det kompliserte 
og kostbare maskineri, som Lofotkomiteen selv med beklagelse ser er en 
følge av dens forslu g. 
III. Foruten de ovenfor omhandle<le utvidede rettigheter for ut-
valgene til gjennem vecltegt at træffe bestemmelser for utøvelsen av 
fiskeriet, foreslaar komiteen i § l i enkelte forbudsbestemmelser, nemlig 
at dag liner ikke maa brukes før 12 mars i V estlofoten , samt at bruken 
av motorer skal være forbudt, medmindre disse er forsynet med lycl-
dæmpere, som godkj~ncles av Kongen eller den, han dertil bemyndiger. 
I disse spørsmaal 1ncltar komiteen saaledes en pi·indpielt anden 
stilling end i de foranomhandlecle , idet den ber ikke gir fiskernes utvalg 
indflydelse paa spørsmaalenes avgjørelse, men foreslaar sin egen opfatning 
lovfæstet.. 
Forbudet mot daglinefisket er væsentlig begrundet i hensynet 
til at fremme fiskens indsig, derved at :fiskepladsen ialfalcl nogen tid av 
døgnet ryddiggjøres for fangstredskaper; men et saadant forbud vil væ-
sentligst nim~e den moderne :fiskeflaates drift. Daglinens store for-
dele og deres betydning sorri en mere moderne driftsmaate erkjendes 
ogsaa av Lofotkomiteen. Jeg vil i dette spørsmaal i det væsentlige slutte 
mig til inclholdet i minoritetens bemerkninger. Under disse omstændig-
heter finder jeg ikke at kunne anbefale et saadant forbud som a.v Lofot-
komiteen foreslaaet, men selve tanken , som ligger til grund for forslaget , 
kan jeg dog helt slutte mig til, da jeg har den opfatning, at en ryddig-
gjøring for fangstredskaper til visse tider vil være av stor betydning for 
fiskens friere inclsig og skaffe bedre driftsforhold; men for dette øiemed 
maa man efter min mening søke at finde en ordning, som kan ryddig-
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gjøre banken for redskaper i et naget længere tidsrum end det, som vil 
bli følgen av - elet foreslaaede forbud mot dagliner, og en saadan ordning 
vil man efter min mening kunne faa ved at vende t[lbake til Lofot)ovens 
gamle bestemmelser i § 22 om, at alle redskaper skal være optat av sjøen 
in den tnidnat før søn- og helligdag og ikke · sættes føi· midnat efter s·øn-" 
og helligdag. · Jeg vil de . ogsaa kunne anbefale en. utvide-Ise av .denn e-
bestemmelse derhen1 at tiden for forbud mot sætning . av redsk~per fra 
søn- og helligdages midnat blev forlænget til første virkedags middag. Jeg 
vil a·nbefale, at d~tte · spørsmaal blir tat under overveielse, . tiltrods for 
at jeg er opmerksom paa~ at der er mange -vanskeligheter tilstede for en 
saadan ordnings gjennemførelse. 
IV. Motorlarmen. · Som det vil sees i § · 17 foreslaar komiteen 
ikke naget absolut forbud mot bruk av motorer. Jeg fin eler . derfor i'kke 
gruncl til at indlate mig paa nogen diskussion bm motorernes · skadelig-
het, da intet forslag om motorernes utelukkelse foreligger. • Jeg kan hel-
ler ikke opfatte komiteens forslag om lycldæmper som · tilsigtencle a~l 
indirekte vei at forhycle motorer under fisket. Naar dette ikke er til-
fældet, kan komiteens forslag paa dette punkt ikke siges at være fuldt 
utredet, idet elet ikke er bragt paa det rene, om anbringel se av lyd -'-
dæmpere kan ske med rimelige omkostninger eller i det hele tat for 
tiden er gjennemførlig. -· Komiteens forslag vil derfor efter min mening 
enten lede til at motorer maa forbydes eller ogsaa, at mangelfulcle lycl.; 
clæmpere maa ·goclkjendes. · 
Da j·eg ikke endnu har kunnet erholde nogen officiel uttalel5e fra 
Norsk motorunion, hvem spørsmaalet om muligheten av at anvende lyd-
dæmpere paa fiskerne s motor er forelagt, kan jeg her foreløbig kun holde 
mig til en mig velvilligst tilstillet uttalelse fra en sakkyndig autoritet 
paa dette omraade. 
Denne lyder saaledes: 
"I anledning spørsmaalet om lydløs exhaust vil jeg ikke und late 
at uttale, at der kun efter· min mening er en maate at clæmpe lyden pa·a , 
nemlig ved hjælp av vanclindsprøitning. · :Denne maate er prøvet av 
mange, deriblandt ogsaa ·av os og ·er almindelig godt bekjendt. ··Den 
vii·ker meget bra, men kan man selvfølgelig ikke opnaa helt lydløs 
exhaust. 
Der vil imidlertid opstaa saa mange vanskeligheter ved denslags 
arrangement, at ·det er et stort spøi·smaal, oi:n det er heldig at prøve 
paa at installere denslags exhaustpotter med vandinclsprøitning i fisker-
baater. Fiskerne er jo fra fø·r av ikke ·i1oget videre omhyggelig med 
sine motorer, og skal de saa faa en del ting til at p·asse paa, smil er 
meget ømfindtlige, er jeg ræd for, at det vil gaa ut t;:>ver leverandører11e, 
t1 
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paa hvem ;fiskerne. kaster al skyld, naar motoren ikke arbeider tilfreds-
stillende .. · 
Installeringen vil ogsaa . forvolde vanskeligheter, eftersom motorens 
exhaustutløp sta ar over eller under c len ydre vandlinj e. 
Der er som sagt intet i veien for at dette arrangement kan anvend·es , 
og jeg ved ogsaa, det har været prø.vet ved det forrige Lofotfiske med 
tilfredsstillende resultat, men er der senere blit mig fortalt, at vedkom-
mende fiskerbaat gik fra bruken av denne vandindsprøtning, der efter 
længere tids forløp viste sig at være uheldig, idet der avsatte sig salt 
exhaustrøret. 
Andre metoder, der kan anvendes, kjender jeg ikke. \i . har i 
aarenes løp· prøvet 3-4 forskjellige amerikanske og engelske exhaustpotter, 
som i motortidsskrifter var rosende o~ntalt, men maatte vi kassere disse som 
ubrukelige. For bensinmotorer an.ser jeg disse exhaustpotter hensigts• 
svarende, men for petroleums- og raaoljemotorer kan de ikke brukes, da 
exhaustrøret temmelig snart blir fuldt av sot og ledninger og kanaler 
betydelig indsluænket, hvorved motoren vilde lide meget. 
Efter min mening og vistnok ogsaa efter andres er vandindsprøit-
ning det mest effektive middel, men nøiagtighet og paapasselighet fra 
vedkommende motorpassers side maa til, ellers vil heller ikke dette være 
tilfredsstillende. 
At utsætte en præmie vil naturligvis være en spore til at faa folk 
til at gjøre forsøk, men maatte man mindst forlange et aars tid til prøve, 
før man kunde fremlægge noget resultat, ti den slags ting skal nøie 
gjennemtænkes, konstrueres og utføres, hvilket tar sin tid. 
I Holland, Nord-Tyskland, Sverige, Danmark og Rusland, hvor mo-
torer til fiskerbaater mere og mere vinder indpas, er der ikke giort noget 
skridt til at anvende andre lyddæmpere end den med motoren følgende . '' 
Som man ser, er der følgende vanskeligheter tilstede: 
a) at mange motorer i fiskefartøier er for knapt installeret til at 
faa plads til et saadant lyddæmpende apparat. 
b) Pasning av saadanne apparater er vanskelig og kræver større 
kyndighet end at stelle en motor forøvrig. 
c) Der maatte i tilfælde anordnes inspektion og kontrol, hvilket 
sikkert vil bli et noksaa stort og kostbart apparat. 
En nærmere utredning av dette spørsmaal synes derfor paakrævet , 
og efter min mening er det umulig nu at paabyde ved lovbestemmelse 
en saada_n ordning som av komiteen foreslaat uten at ha paa det 
rene, hvilke konsekvenser et saadant lovbud vil medføre. 
Derimot vil jeg for mit vedkommende kunne anbefale et forslag 
gaaende ut paa, _ at Kongen kan paabyde, at motor-fiskefarkoster skal være 
forsynet med lyddæmpere, forsaavidt en grundig saklig undersøkelse og 
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overveielse fører til den overbevisning, at gode regler kan opstilles. Jeg 
er nemlig ihvertfald enig med Lofotkomiteen i, at det av hensyn til fiskerne 
og til ordenen pa a havet er ønskelig at faa lydclæmpere paa motorerne, 
saavidt dette lar sig gjøre uten at ødelægge bedriften. 
Tidspunktet for giennemførelse av et saadant paabud vil da være 
overladt administrationen, der maa bedømme om spørsmaalet maa ansees 
at kunne løses. 
For muligens at paaskynde dette tidspunkt vilde jeg ikke være 
u til bøielig til at foreslaa et beløp til præmiering av den bedste opfindelse 
paa d.ette omraade. 
Lofotkomiteeus betænlming omhandler forøvrig ogsaa forskjellige 
andre bestemmelser i Lofotloven. Disse har dog ikke en saa stor og 
principiel betydning, som de her omtalte, og jeg finder derfor paa sakens 
nuværende standpunkt ikke at burcle omtale dem, før jeg har erfaret 
Fiskeri1;aadets stilling til disse forelæg. 
ad Forelæg 5. 
lndberetning til Fiskeridirektøren fra Thor Iversen om _ 
en reise til Lofoten under fisket 1911. 
Efter anmodning fra hr. !fiskeridirektøren _foretok jeg en reise til 
Lofoten i mars maaned iaar, som varet ca. l maaned. 
Jeg fik under mine reiser i Lofoten anledning til at komme med 
fiskedampskib paa sjøen og ved opsynets velvilje ogsaa delta i fiere turer 
. med de seilende opsynsfartøier - samt reise omkring i forskjellige vær 
fra Balstad til Røst med motorbaat. 
Under mit ophold forsøkte jeg efter evne at sætte mig ind i for-
holdene paa havet, som de nu arter sig, og ved samtaler med en 
mængde fiskere og interesserte har jeg samlet oplysninger til forstaaelse 
av forholdene og striden me1lem de forskjellige bruksmaater. 
Lofotfisket i sin almindelighet kan arte sig forskjellig fra aar til 
aar baade med hensyn til fiskens mængde og størrelse og til fiskens- opsig 
og gang. Ved at studere statistikken faar man jo straks et indtryk aT 
svingningerne fra aar til aar med gode og daarlige perioder med hensyn 
til fiskemængde; ti vel nok kan et forhold som indtrædende langvarig 
storm forhindre fisket i en meget væsentlig grad, særlig naat· en saadan 
indtræffer et aar i den bedste fisketid, men allikevel tror jeg nok, at elet 
opfiskede kvantum er eri god maalestok, som kan benyttes til sammen-
ligning. 
Likeledes vil aarsberetningerne gi en god fremstilling av, at fisken 
en række av aar kan sige op i særlig mængcle for Vestlofoten med et 
ubetydelig fiske i Østlofoten, og at den til andre tider kan optræ rikelig 
i Østlofoten. (Grænsen mellem Øst- og Vestlofoten er Gimsøystrømmen). 
Likeledes er det saa, at fisken et aar gaar klods i land og tildels siger 
ind i fjorder i voldsom mængcle, mens den et andet aar holder sig ute 
paa eggen paa nogenlunde bestemte dybder langt fra land. 
Aarsberetningerne kan ogsaa fortælle om, at fisken et aar gaar i 
siil eller lodde, og den er urolig i sin gang eller fiskes oppe i sjøen paa 
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redskaper, som :fløites op et stykke fra bunden. Ogsaa kan fisken et aar 
fiskes rigtig godt paa garn, mens den et andet aar ikke gaar paa garn. 
Et aar er daglinen og dypsagnet i meget stor virksomhet, mens et 
andet daglinen næsten ikke benyttes. Et anr er fisken mager - et andet 
fet. Et aar smaa og ujevn - et andet jevn i størrelse. 
I 1911 stod fisken idetheletat dypt hele tiden paa 70-80 fv. og 
stod langs en liten rand paa eggen fra Risvær og vestover hele Lofoten 
over med opsig av en fiskelop for Risvær og for Henningsvær. (Dette 
er efter eget og fiskeres indtryk). Fisketyngden var efter de flestes 
mening meget liten og spredt. Fisket foregik derfor ogsaa over hele Lofoten 
med størr~ ansamling av farkoster til enkelte kortere tider, særlig for 
Risvær og Henningsvær, men idetheletat var fiaaten mere spredt end i 
de nærmest foregaaende aar, og derfor var forholdene under fiskeriet paa 
fangstpladserne ogsaa betydelig bedre. 
Iaar var litet eller intet daglinefiske og meget daarlig garnfiske. 
Fisken betegnes av fiskere og opkjøpere som usedvai1lig ujevn i 
størrelse fra meget smaa (tildels undermaalsfisk) og til usedvanlig store dyr. 
Det opfiskede total kvantum vil sikkerlig bli meget li tet for Lofoten iaar . 
. Der hersket ogsaa iaar blandt baatfiskerne en stor uvilje mot den _ 
moderne havfiskefiaate og særlig mot motorfiaaten, som iaar var større end 
nogensinde - nemlig ca. dobbelt saa stor som ifjor med 772 fartøier, 
og der blev ogsaa iaar holdt massemøter med avfattelse av resolutioner 
om forbud .mot bruk av motorbaater i Lofoten. l\fotorlarmens skadelige 
indfiydelse paa fiskens gang blev diskutert mand og mand imellem ba,ade 
blandt fiskere og andre. 
Det var i 1903 havfiske:flaaten paa grund av mislykket fiske utfor 
Senien og Malangen begyndte at trænge sig ind i Lofoten, og det viste 
sig temmelig snart, at .denne fiaate av damp· og seilfartøier, som drev 
fiskeriet fra doryer, ikke blev mottat med nogen glæde fra baatfiskernes 
side. Den væsentligste aarsak til, at baatfiskerne var absolut imot d:is.se 
nye farkoster med deres nye driftsmaate var, at selve fiskeriet fra doryer 
er ~eget forskjellig fra ottringernes, og at damperne med sin sterke 
fart kom ut paa fiskepladsen temmelig længe før ottringerne; men det 
værste var kanske, at dampere og seilskøiter kunde drive fiskeri i saadant 
veir, som umuliggjorde fiske med attring. Hertil kom, at dampere og 
seilere var ubundet av land og derfor meget bevægelige . . Hørtes der om 
godt fiske en plads, var det let at komme derhen, og derved blev an-
samlingen av farkoster meget stor i ganske kort tid paa et sted, hvor 
der var en fiskelop i opsig. 
Det er selvsagt, at den moderne havfiske:flaate kunde utnytte Lofotens 
banker i en uhørt større grad end ottringerne, men det er ogsaa selvsagt, 
at ottringerne maatte fordømme denne driftsmaate, som kuldkastet de 
·. 
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fles te av de mange vedtægter for reguleringen av ordenen under Lofot-
fiske t, hvor deltagelsen vistnok oftest er større end fiskefeltet taaler. 
I 1905 begyndte nogen faa motorfartøier at delta: og mængden av 
disse blev større for hvert aar og begyndte at spille en rolle i 1907 og 
har i de følgende aar tiltat i antal med rasende fart. 
Den uvilje, som ottringsfolket for hen hadde mot damp- og seil-
skøiterne, er fl yttet over paa motorfartøierne i særdeleshet, men ogsaa dam-
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Fig. 1. Karte t viser distriktsinclcleling og havcleling. For Reines vedkommende er 
eksempelvis ogsaa havclelingens navne opført. Østligst paa kartet er delingen ikke angit . 
perne er endnu ilde likt. Motorfartøierne kan jo nu omtrent sidestilles 
med damperne i sjødygtighet, fangstevne og bevægelighet. Ved den for-
holdsvis billige anskaffelse blir mængden stadig tiltagende, og seil skøitern e 
forsv inder helt. Dampernes antal vil derimot sandsy.n1igvis kun meget 
langsomt forstørres, og denne flaate spiller av den grund ikke saa stor 1.·olle. 
Ottringsfolkets sterkt fremførte mening om, at motorlarmen skader 
Lofotfisket derved , at den forandrer fiskens gang, har opstaat ved, at 
17 
Fig. 2. Røst. 
Hvad en maskinfisker siger: "Gaa engang idag op paa haugen og kast blikket hen over den vældig·e fiaate, som ligger mellem alle 
holmerne. De faar nok ikke se alle, for de li llger gjemt bort overalt her i Røst. Se paa denne maskinfiaate, som kom hit i løpet av 
2 dage. Ialt er her nu kanske 400 fiskefartøier, foruten ægneprammene og kjøpefartøierne. Nu har denne fiaate l)aa nogen faa dage 
fisket mange hundred tusen skrei. Hvis nu ikke maskinfiaaten hadde eksistert i Lofoten, saa vilde denne fisk ikke været opfisket iaar, 
og kun en liten brøkdel av den fisk, som senere vil bli fisket her i Røst iaar av denne fiaate, vilde bli fisket, hvis ikke havfiskefiaaten 
var ber, ford i det er et veirhaardt strøk med meget strøm utenfor!" 
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fisken i de 4 sidste aar - som motorflaaten bar været stor - har hat 
en merkelig stor fart paa sig og tildels været tilbøielig til at sprede sig 
eller sige væk, saasnart motorflaaten har fisket en tid i større ansamling, 
men der er sikkerlig nok ogsaa blandt ottringsfolket en bevisst eller 
ubevisst følelse av, at man ved at fremføre larmen som direkte skadelig 
paa fiskeriet hai· større haab om at faa motoren av skaffet under Lofot-
fisket og derved bli kvit denne flaate, som nu har bragt en saa stor 
uorden i de gamle tilvante forhold. 
Til Lofoten søker som bekjendt folk fra hele Nordland og Tromsø 
amter og fra r røndelagen ogsaa. Endel dampere og motorkuttere fra 
Søndmøre og Bergen søker ogsaa til Lofoten. 
For tiden er forholdet saadan , at de i Lofoten benævnte "nord-
Jændinger" - det vil si folk hjemmehørende fra Vesteraalen og nord -
over - altsaa nordenfor Lofoten -- er omtrent udelukkende damp- og 
moiorbaatfiskere. Likeledes et~ . en god del av selve Lofotværingerne ogsaa 
motorbaatfiskere, mens fiskerne fr a hele kyststrækningen søndenfor Lofoten 
i det store og hele kan lutldes for ottringsfolk. 
Grunden til dette tilsynelatende noksaa eiendommelige forhold er, 
at "nordlændigerne " har store skreibanker liggende like utfor sin egen 
kyst, men fiskeri et prta disse banker fordrer sjødygtige farko ster, da far-
vandet er ubeskyttet og veirhaardt. Dertil har de rik forekomst av bank-
fisk og sei paa sine kystbanker og let adgang til at delta i Finmarks-
fisket, hvilke begge fiskerier nu med størst fordel utnyttes med sjødyg-
tige fartøier. Tildels benytter de ogsaa sine skøiter til sælfangst i Isha-
vet. I det hele tat er kyststrøket fra Lofoten og nordover slik belig-
gencle, at befolkningen nu er beskjæftiget hele aaret rundt med fiskeri 
paa. havet og kun en kort tid i høs tningstiden og utover høsten er de 
hjemme for a t passe sine smaa jordbruk. 
. Kysten søndenfor Lofoten er ikke saa heldig stillet for at kunne 
lægge sig efter sjøgaaende fartøier, da forholdene her er naget forskjel-
lige fra kysten no!:'denfor. Der er nok anskaffet et betydelig antal motor-
og seilskøiter langs denne kyst i de senere aar, ·idet nye skreigrunder er 
tat ibruk om vinteren paa veirhaarde steder, og nye fiskefelter for 
sommerfisk paa .de vidtstrakte banker ogsaa mere og mere er tat ibruk 
av kystens egen befolkning, men den del av befolkningen, som lever av 
sjøen helt eller delvis, er forholdsvis stor langs denne kystdel, og det 
kan antagelig ikke tænkes , at de alle vil kunne lægge sig til sjøgaaende 
-fartøier, som fordrer drift en større del av aaret. 
Det er sildefiske i fjordene og i skjærgaarden, som spiller hoved-
rollen for disse folk ved siden av Lofotfisket og jordbruket. Og dette 
sildefiske kan de drive som notfiske eller som garnfiske, men til garn-
fisket, som ofte foregaar like ved hjemmet, kan smaabaater benyttes. 
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Det er nok saa, at den moderne flaate utvilsomt litt efter litt Yil 
bli av betydelig størrelse ogsaa her, men mange vil fremdeles se sin fordel 
i at benytte smaafarkoster og billig utstyr, som der ]jgger liten kapital i. 
Jeg har ved samtaler med en mængde fiskere for søkt at indhente 
beviser for, at motorlarmen skræmmer skreien. Disse beviser sier dog 
efter min mening altfor litet og kan ikke kaldes beviser. Derimot gaar 
de uttalelser, jeg har hørt, ut paa, at motoren ikke synes at skræmme 
torsken under Finmarkfisket ei heller under seifisket om sommeren i Fin-
marken. Hvad sildefisket i Nordland angaar var uttalelserne forskjellige . 
Motorfolket paastod, at silden ikke blev skræmt av motoren, mens ottrings-
mændene med undtagelse av en mente, at motoren skadet under sil-
defisket. 
Det blir naturligvis kun en aarrække av erfaringer i Lofoten , som 
kan gi et sikkert svar paa spørsmaalet; men faar vi et godt aar i n ær-
meste fremtid , er spørsmaalet om larmeri løst helt. Den erfaring, som 
iaar kan hentes fra Søndmørsfisket, hvor omtrent hele fiskeflaaten har 
damp og motor, fortæller jo ogsaa om, at der ingen fare er tilstede i 
saa henseende; Søndmørsfisket var jo udmerket iaar tiltrods for motorer-
nes larm. 
De store ansamlinger av fiskefarkoster paa et forholdsvis meget be-
grænset havomraade , hvilket forekommer hvert aar i kortere eller længere 
tid, anser jeg meget skadelig derved, at der tapes og ødelægges en kolos-
sal mængde redskaper og bringer fiskerne selv en mængde anstrengelser 
og unødige ærgrelser. Som jeg før har nævnt; har den stadig voksende 
havfiske:flaate i Lofoten bevirket, at de store ansamlinger av farkoster 
paa de steder, hvor der er en dot med fisk, nu er meget hyppigere og 
opstaar meget hurtigere end før , og dette kommer av flaatens store be-
vægelighet. Det kan med en viss ret sies, at mængden av maskinflaaten 
følges ad . over hele Lofothavet og virker som en græshoppesværm, der 
avspiser markerne, hvor den kommer frem og fortrænger alt andet liv. 
Det er derfor, ottringsfolket, som ror fast i de forskjellige vær, føler sig 
saa inderlig lettet, naar de er fri for maskinflaatens besøk eller har over-
staat det. Ottringen kan absolut ikke med noget haab om held kon-
kurrere med rnaskin:flaaten og vil derfor alticl maatte trække sig ut av 
kampen eller lide overlast paa en eller anden maate. 
Det har derfor været en nødvendighet, at ottringsfolket har faat 
sig tildelt et særhav, hvor kun lineottringer kan fiske , men da dette som 
regel kun kan bli meget begrænset, har de ogsaa adgang til frit at be-
væge sig ogsaa i maskinflaatens hav. Saadanne særhav er nu utlagt for 
flere vær langs hele Lofoten , men i de vestligste vær (Sørvaagens op-
synsdistrikt) er endnu intet utlagt, men det vil bli absolut nødvendig og-
saa der at faa utlagt særhav. Naar ottringsfolket blir tilstrækkelig for-
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synt med særhav, hvortil de kan trække sig tilbake, naar maskinflaaten 
kommer, er efter min opfatning den værste ulempe løst. 
Det maa ansees for utvivlsomt, at forandringen i driftsmaaten un-
der Lofotfisket ikke vil stoppe op endnu , men fremdeles fo rtsætte meget 
raskt, og til denne omstændighet er det absolut nødvendig, at all e par-
ter tar tilbørlig hensyn. 
Det kan i det hele tat sies, at ottringsfolket arbeider godt og fredelig 
sig imellem, men det samme kan ogsaa sies om maskinfl.aaten, naar man 
hetænker, under hvilke forhold de arbeider. (Inden et omraade pa a 
Fig. 3. Sørvaagen i Lofoten: Landvincl og landligge fo r ottringer. 
Hvad ottringfiskeren fo rt æller: Oppe paa haugen eler staar nu idag ottringskara 
og ser paa maskinflaaten, som stimer clerute paa havet fo r at t t·ække sine liner, mens 
cl e selv pent maa bli hjemme idag i denne sterke land vind! Hvad tror De, disse folk 
tænker idag! Jo, de sier med sig selv : "Ha! dette er hyggelig, nu faar jeg naturligvis 
ikke en krok igj en av al min line dernte. E r jeg heldig, saa faar jeg kan hæn cl e 
nogen stumper uten fisk paa. Huf! den maskinfLtaten , som kan fiske i dette veiret 
cl en skulcle absolut forbydes !" Ja, saa begynder de at diskuttere, ti ottringsfolket, som 
jo bor iland, diskutterer meget, cle har :saa god anle<lning til det. 
1-2 kvartmil i firkant kan tildels op til et par hundrede doryer dri-re 
sit fiskeri). 
Ottringerne arbeider paa den maate, a t de altid sætter linerne p a-
rall elt med hinanden og ofte saa nær hinanden, at den ene baat.s aarer 
netop slaar klar av de ved siden av, og følgen er, at disse liner ofte 
ved strømmen sættes sammen og dann er "felt", det vil si, at en baat 
maa hale flere sammenviklede liner som et t aug, men fisken deles, og 
linerne grei es ut fra hinanden, naar de kommer iland; ti de fisker jo 
altid ell er som regel fra sarnme vær. 
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Anclerledes er elet med cloryerne. D e tvinges til at sætte sine liner 
saavidt mulig paa skraa over hverandres lin er , derved blir vistnok de 
forskjellige liner sammenviklet i nogen grad og uklar av hverandre, men 
elet er lettere at fa a greie linerne fra hinanden igj en paa sjøen paa den 
maate; ti selv om det blir endel ,,felt", saa er disse "felter " som regel 
ikke over en stor del av linen , da alticl en part stritter ut et sted 1 og 
man kan saaledes komme sig kla r · et stykke igj en . Doryfolket fisker 
nemlig sammen paa et sted, selv om de seiler ut fra fier e for skjellige vær, 
og det blir derfor en nødvendighet at klare sit mellemværende pa a sjøen 
F ig. 4. Dagen efte r Ja ndvinclsto rm en: , Jo, her ser det nt !" 
og faa sine lin er igjen - - og i tilfæld e av feltclragilittg - sin an del av 
fisken; ti el et vil være for meget t ichspilde og ofte uoverkommelig a t 
søke opgjø r il and likesom ottringerne, naar de ikke fisker fra samme vær. 
Det er nu en fast sedvane blandt doryfi skern e i Lofoten, at den 
som overhaler en andens line, (det vil si, at den som drar et stykke 
,}elt" og lar de parter lin er: der ikke tilhører ham, efterhvert som han 
drar og klargjør sin ege n lin e, løpe ut igjen) , ofte beholder al den fisk, 
som tilhører ogsaa de andre lin er. Enhver især er forn øiet, naar ved-
kommende, som er i forhaand og drar "feltet", kun lar hans line hel 
og ikke kutter den av uten at sammenlm obe den igjen. 
Straks der stritter en linepart ut av feltet, saa maa eieren, hvis 
han er tilstede, huke fast i den, og han faar da kanske senere anledning 
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til at trække felt længere frem paa sm line og faa sin tapte part av 
fi sken igjen fra andres liner. 
Dette - at de tar ind anden mancls fisk og heholcler den, ansees 
altsaa ikke længere som naget tyveri; ti forholdene er sfik, at det blir 
heller en praktisk ordning gjennemført av nødvendighet; ti naar Enerne 
skal klares fra binanden, maa som regel fortømmerne kappes av, forat 
elet kan gaa hurtig nok, og elet blir umulig at la fisken, som er paa frem -
med line, følge med denne ut av baaten igjen. 
Det, som eler ofte klages over, er, at folk ikke lmober de frem-
mede liner sammen, naar det har været nødvendig at kappe for ~"t klare 
lin erne ut, og særlig er elet galt, naar lineilerne blir nedkappet; ti da 
blir leiligheten til at faa sin line igjen meget liten. Og kapning av liner 
og iler og tildels tyveri av liner forekommer clesværre ikke saa sjelden, 
men elet synes dog, som om dette uvæsen har bedret sig i sidste aar, 
og elet er at haabe og anta, at doryfolket, efterhvert som doryfisket 
blir inclarbeiclet, selv kommer til den visshet; at det i længden ikke 
lønner sig. Det er nemlig saa nu, at den ene hevner sig paa den anden, 
naar de forstaar, at vedkommende engang har "git ham en ende", men 
ofte nok blir ogsaa uskyldige straffet paa den maate. Dog dorydriften 
maa sies endnu at være ny med mange uerfarne folk, og det maa forut-
sættes, at dette uvæsen av sig selv bedres litt efter litt. 
I det hele tat er mit bestemte incltryk el et, at man maa forbauses 
over, at alt gaar saa pas fredelig for sig, som elet gjør i Lofoten med 
den kolossale almne allestedsfra - ofte samlet paa saa uhyre begræn-
sede fiskefelter; eler maa jo nødvendigvis bli endel uregelm æssigheter , og 
under særlige forhold kan naturli gvis disse bli betydelige, men kan ott-
ringsfolket og cloryfolket utskilles - likesom garn og liner er elet - saa 
falder efter mit skjøn den største vanskelighet bort, og inclførelse av 
trælmingssignal paa have t, som der nu er oppe forsl ag om at faa gjen-
nemført, vil sanclsynligvis ikke faa større betydning for ottringsfolket og 
vil bli av n1indre betydning ogsaa for doryfolket, eftersom flaaten i Lofoten 
med den som r egel korte utror nu med motor og clampskibe er saa 
nogenlunde likestill et. Som elet nu er kan nok dampskibene bli litt i 
forhaand, men motorflaaten er ikke saa længe efter, og de ulemper, som 
signal paa sjøen (maaske ved siden av signal paa land) ofte vil medføre, 
vil formentlig neppe staa i forhold til de fordele , som skulcle opnaaes ved 
en mere samtidig begynclelse av trælmingen. 
For at skaffe mere orden, naar linerne paa havet er sammenviklet, 
har forslag været oppe at forby fi skeri paa andet hav, end det der til ·-
hører farkosternes merkedistrikt. En saadan ordning vilde utvilsomt be-
virke en stor bedring med hensyn til uregelmæssigheterne under trælc-
ning av redskaper paa sjøen, men en saadan ordning vilcle lægge store 
r 
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hindringer iveien for den moderne fiaates arbeide; ti maskinflaaten lmncle 
da ikke følge fiskens vandring øst og vest, som den nu gjør; ti selv 
om havnene i vedkommende distrikt var store nok til at opta hele flan-
ten, (hvilket jeg ikke tror) , saa blev der en idelig flytning fra vær til 
vær og en mængde fiske dage vil de ga a væk bare i flytningssj au. Og 
dette vilde ikke bare gjælde selve fiskeflaaten med sine agnepramme, 
(motorbaaterne bruker nu ogsaa oftest agnepramme), men ogsaa kjøpe-
fartøier, som jo ogsaa nødvendigvis vilde følge med. Forslag, som skulde 
gjælde et merkedistrikt og de 2 tilstøtende, vilde ikke svare til den hen-
sigt, at fiskerne skulde faa adgang til at opgjøre sit mellemværende il and , 
men kun ta sigte paa at dæmpe maskinflaatens bevægelighet paa kunstig 
maate, hvilket vistnok bør fraraades. 
Jeg har i det foregaaende omtalt endel av de vigtigste spørsm aal i 
Lofoten, men der er ogsaa en mængde andre forslag, som drøftes blanclt 
fiskerne og har kommet frem gjennem aviser, og jeg skal her nævne op 
de fleste sammen med dem, jeg allerede har omtalt: 
l. Forbud mot motor- og dampfartøiers fiskeri i Lofoten et bestemt 
antal aar. 
2. Samtidig trækning og sætning av redskaper ved indførelse av signal 
paa havet. 
3. Forbud mot fiskeri i andet distrikt end det som fartøiet har merke-
nummer fra. 
4. Forbud mot fiskeri i andre distrikter end det som fartøiet har nurn-
mer fra og de 2 tilstøtende merkedistrikter. 
Disse 4 forslag har jeg behandlet i det foregaaende. 
5. Trælming av alle redskaper dagen før søn- og helligdag, hvorved 
havet blir frit for redskaper i helligdagene. 
6. Sterkt seilende opsyn paa havet. 
7. Opmuntring til anmeldelse av overtrædelser blandt fiskerne selv. 
8. Straffen for overtrædelser skal ogsaa gjælde redere og førere , eler 
kan ansees som hælere under tyveri og dertil hørende overtrædelser. 
9. Forbud mot fiskeri i Lofoten indtil 12 mars. 
JO. Forbud mot at bruke motor og kun seil i mars maaned (gytetiden). 
11. Forbud mot fiske fra andre farkoster end de, der kan andøves. 
Jeg skal forsøke at forklare og . besvare de 7 sid ste punkter: 
Punkt 5 er - saavidt jeg vet - gjennemført i Østlofoten, men 
ophævet efter fiskernes egen vilje i Vestlofoten og et par distrikter i 
Østlofoten - (rettere faat tilladelse til at la reciskaperne staa ute paa 
søn- og hellighag). 
Det viste sig, da forbudet stod ved magt i Vestlofoten, at det var 
meget vanskelig at faa alle til at trække sine redskaper; ti vedkom-
mende, som ønsket sine redskaper staaende~ fandt altid en eller anden 
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til synelatende gyldig grund f. eks. ved at fremføre, at nogen av mand-
skapet var syk, at motoren var i uorden, ved at seile sin farkost paa 
grund, ved at de fortalte , det var umulig at finde ilerne o. l., og netop 
flette, at el et viste sig, at saa mange ikke trak og slap fra det, bevirket 
særli g, at man ønsket forbudet ophævet, men ogsaa mange formente, 
at der gik fisketid tapt paa den maate og vilde ha forbudet ophævet av 
den grunc1. 
Forslaget gaar ut paa, at der ikke skal sættes bruk i sjøen før 
mandag eller første virkeclags middag. Derved tapes igrunden 2 nætter :i 
uken, og dette vil selvfølgelig ba stor betydning for fiskerne og ela sær·· 
lig for garnfiskerne, hvis redskaper fisker lik e godt den anden som den 
første nat. Men det er en erfaring, at i den tid , det var tvungent at 
dra sin e redskaper lørdag, viste det sig, at der fiskedes meget bedre 
mandag i almindelighet, og er denn e erfaring rigtig, saa vil altsaa tapet 
av de 2 sj øveirsdage ikke være saa stor t, so m det vilde være, om fisket 
blev j evnt det samme som ellers i uk en. 
Jeg sympatiserer med dette forslag, som vil virke likt for hele fiske -· 
:flaaten) saafremt eler kan idømm es bøter for overtrædelser herav, uanset 
om der foreligger undskyldend e omstændigheter. (Praktiseres - saavidt 
jeg vet - under Søndmørsfisket). 
Det er en kj endsgjerning, at Lofothavet er oversaaet med mere 
redskaper end no gen anden skrei banke i Norge og sandsynligvis mere 
end naget andet torskefelt i verden. Der er liner og garn stykke for 
stykke langs hele banken. Det synes mig derfor naturlig, at fisken 
kan stoppes op i sit sig - baade ved at garnene staar iveien og ved 
at agnet paa lin erne holder den igj en. Jeg kan tænke mig, at fisken 
derved ikke spreder sig naturlig over banken, men jeg tror dog ikke, at 
redskapsmængden, som til stadighet staar ute, forjager fisken fra banken . 
Dertil kan jeg vanskelig tænke, at de i grunden virker ødelæggende paa 
fi s.kemængden forsaavidt, men jeg mener, at naar banken blir renset 
fo r redskap engang om uken, saa vil ulemperne ved de store ansamlin-
ger derved kunde dæmpes noget uten .at der gripes til midler, som vil 
hindre den moderne drifts utvikling. Det vil nemlig sandsynligvis vise 
sig, ifald forslaget blir gjennemført, at flaaten om mandagen rnaa sætte 
sine redskaper mere spredt, idet fisken maa formenes at være fl yttet i 
mange tilfælder, og fisken vil sandsynligvis ogsaa være naget spredt og 
jevnere fordelt. Dette er dog kun antagelser, som støtter sig paa egne 
indtryk av forholdene og paa fiskeres erfaringer, men ett er sikkert, at 
eksportvaren derved vilde bli fri for endel overstaat fisk, som ikke virker 
heldig for vort ldipfiskmarked. 
Der er dog som nævnt meget, som taler mot- forslaget , og jeg maa 
tilstaa, at jeg ikke selv er ganske sikker paa, hvad som vil være heldigst, 
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særlig da jeg ikke tror, at fiskerbefolkningen i elet store og hele er sær-
lig interessert for spørsmaalet; men loven av 6te august 1897 § 22 
(Lofotloven), som fordrer alle redskaper oppe paa søn- og helligdage, 
praktiseres endnu i Østlofoten undtagen for Henningsvær og Hopens di-
strikter, og en tilsvarende lov (Romsdalsloven) av -l ste juli 1907 § 25 
fastholdes i Søndmør (ikke i Kri stiansund og Vestsmølens opsynsdistrikt). 
Og ialfald for Søndmørs Yedkommende synes fiskerne - saavidt mig 
bekjenclt - at være fornøiet mecl forbudet, som de tror gavner fiske-
riet selv. 
Punkt 6. 
Det seilende opsyn, som iaar er blit betydelig forsterket - særlig 
Yed et dampskib , har gjort adskillig nytte ved at paase utrorstiden om 
morgenen overholdt og ved at gaa op de forskjellige havdelingsskiller, 
men nogen direkte nytte til at opretholde orden med hensyn til tyveri 
og neclkapning av liner og iler har det - saaviclt mig bekjendt -- ikke 
gjort. Og det er ganske utvilsomt, at det seilende opsyn ingen direkte 
nytte kan utrette i saa maate , men dog vil den nøiere pasning av sæt-
ningstiden om aftenen gjøre gagn ved, at antallet av neclkappet kavelstaur 
(ilebøierne) derved forminclskes. 
Der blev i Lofoten klaget over den strenghet, som det seilende ap-
syn utviste ved mulktering for overskridelse av havskillet, og ogsaa jeg 
maa inclrømme, at mit incltryk var, at eler utvistes for liten konduite i 
saa henseende, særlig likeoverfoi· ulovlig fiske paa garn-, resp. linehav. 
Naar man ser paa kartet, hvor smale de forskjellige havstrimler er (for 
elet meste 1-2 kvartmil) og man vet, at en mængcle tilflyttede folk ikke 
altid kjender medene, so m jo tildels ogsaa blir forandret i løpet av 
sæsonen, saa er elet klart, at en mængde mot sin vilje sætter paa galt 
hav og tildels vec1 uheldige veir- og strømfo rhold tidt kan komme over 
i galt hav. Særhavskillene bør efter min mening bevogtes strengt for 
at beskytte ottringsfolket, men den strenge bevogtning av redskapsskil-
lene med ma.ssemulkteringer kan saavidt jeg skjønner uten skade gaa 
litt mere i veiledende retning. Saavidt ieg bar kunnet bringe i erfaring 
bar klagerne over bavskilleoverskriclelser ikk e været særlig s terke før. 
Den maate, hvorpaa mulkterne blev ilagt uten større anledning til 
at fremføre noget forsvar, blev ogsaa sterkt kritisert blanclt fiskerne, og 
eler var megen n1isnøie tilst.ede hermed. 
Det er nok saa, at elet er vanskelig at forene hurtig retsavgjørelse 
og samtidig gaa for meget i nd i saken , men jeg har elet indtryk, at elet 
i længden kan virke meget skadelig, om der ilægges for store mulkter 
for forholdsvi s uvigtige overtrædelser , hvilke kanske er uretfærdig, fordi 
Yedkommende kan være uskyldig eller tror sig uskyldig paa gruncl av 
misforstaaelse av loven . 
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Punkt 7. 
Der er i aviserne diskutert anvendelse av detektiver blanclt fiskerne, 
men saadanne foranstaltninger kan selvf-ølgelig ikke tænkes indført, og 
jeg anser det for utiltalende at inclføre noget system, som belønner an-
giveri blandt fiskerne selv. Jeg har allerede berørt, at fi skerne nu ofte 
straffer hverandre selv ved at gjengjælde, og endskjønt netop dette gjen-
gjældelsesprincip ofte er aarsaken til de daarlige forhold , som kan fore-
komme, saa ser jeg ingen anden foranstaltning mulig end den , som alle-
rede 1m er, nemlig tilsynsmændene - omend denne foranstaltning maa 
Sle.· at ha været til ringe · nytte hittil. 
Punkt 8. 
Saavidt jeg har forstaat, blir nu de doryer, som blir a11meldt, ilagt 
bøter hver for sig, selv om de er flere tilhørende et fartøi, og jeg tror, 
at mulktens størrelse nu blir sat alt eftersom retten tror vedkommende 
har raad til at betale. Forslaget er saaledes paa en maate gjen·nemført, 
saavidt jeg forstaar, men om dette er fulclt ut retfærdig, mangler Jeg 
forutsætninger til at bedømme. 
Punkt 9. 
Vedkommende, som fremsatte dette forslag, formente, at fisken burde 
ba frit indsig paa banken for at kunne komme op paa sin gyteplads 
og mente, at folk almindeligvis kunde anvende tiden indtil l 2 mars bedre 
Yecl at være hjemme; ti som regel var veirforholde.ne slik, at litet blev 
ntrett-et, og der blev meget linetap i den tid. 
Forslaget er selvfølgelig hverken gjennemførlig eller praktisk. 
Punkt 10. 
Vedko mmende forslagsstiller var overbevist om motorlarmens skade-
lighet og mente , at netop gytetiden var den farlige tid. 
Fortjener heller ikke imøtegaaelse. 
Punkt 11. 
Forslagets fremsætter (Eidsvaag) er ikke imot motoren som driv-
kraft for Lofoten, men formener antagelig, at motorer bør inch:ættes i 
a~incl re baater for at drive fiskeriet fra disse. 
Han nævner, at redskaperne bør sættes parallelt for derved mest 
mulig at undgaa ko~lision med andres redskaper, men et saadant forbud 
vil ramme hele maskinfiaaten og jage den helt væk; ti der er ingen ut-
sigt til at ottringer eller smaabaater med eller uten dæk med motor i 
nogen mængcle kan drive Lofotfiskeri. Der - hvor der samles saaclan 
masse redskaper, vil elet oftest bli vanskelig at bruke propellen under 
trækning av liner , idet lin eparter , som spriker ut til alle sider, vil fan-
ges av propellen. 
Av andre spørsmaal, som har været diskutert i pressen , er dæmp-
ning av motorlarmen. 
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En clæmpning av motorlarmen er selvsagt mulig; ti allerede nu kan 
enhver, som er tilstede, idet motorflaaten gaar ut av en havn, tydelig 
høre stor forskjel paa fartøierne. Nogen larmer (exhausten) meget sterkt , 
og andre har meget liten larm, men er el et saa, at fisk en ikke skræm-
mes av denne larm, synes jo spørsmaalet at være av liten interesse, 
meclmindre larmen virker skadelig paa andre maater. 
Og elet er sanclsynlig, at denne svære la rm er til ulempe nemlig 
under seilladsen i tykke og ·taake, for exhaustlarmen vanskeliggj ør i høi 
grad at høre taakesignaler, og derved kan en motorbaat bli farlig 
under saadanne forhold, men saavidt mig bekj enclt kan dog kun faa ulyk-
kestil fælder paavises med motorlarmen som aarsalc og det blir nærmest 
sjøfartsmyndigheterne, som bør ta sig av saken, ifald motorlai·men find es 
at være til fare under seillaclsen i sin almindelighet. 
Under mit ophold i Lofoten hørte jeg klager over forskjellige ting, 
som maatte kunne avhj ælpes: 
l. Der blev klaget over , at maskinfiaaten oftest brukte for stor fart 
inde i havnen. 
2. En meget stor del av skøitefiskerne formenes ikke a't ha tilstrække -
lig kunclskap om styringsreglerne. For at raade bot paa dette for-
hold, tror jeg det vil de være av den stør ste interesse om styrings-
reglerne blev trykt i passende stort format og blev utdelt av ap-
synet til op slag ombord. Omdelingen kunde foregaa uten bryderi 
samtidig med utdelingen av baatnummere. 
Det vilde forresten være hensigtsmæssig, om saaclanne plakater 
blev utdelt ogsaa under Romsdals- og Finmarksfisket i det samm e 
aar, ti langs hele kysten hersker eler adskillig uvidenhet om styrings-
reglerne bl andt fi skerne. 
3. Som bekjendt blir medene for hovedlinjen ofte forandret i løpet ~n­
vi nteren, og denne bekjendtgjørelse foregaar nu ved opslag iland. 
Den nye bestemmelse trær ikraft 2 dage, efterat bekjendtgj ør elsen 
er opslaat. Nu er imidlertid forholdet dette, at særlig maskinfiaa-
tens folk holder sig meget on1bord, naar fartøierne ligger i havn , og 
det hænder derfor ofte, at en mængde ikke er blit opmerksomme 
paa bekjendtgjørelsen. 
Det blev fremholdt for mig, at opslagstelegi·ammerne, som inde-
holder selve fi skets gang, ogsaa bør indeholde eventuelle nye havdelings-
bekjendtgj ørelser med angivelse av medene. Derved vil man faa bedre 
anledning til at holde sig underrettet; ti endel holder jo disse opslag, 
og de som ikke holder opslagstelegrammer vil som regel holde sig under-
rettet om disses inclhold. 
Tilslut skal jeg forsøke paa at skildre, hvorledes fiskeflaaten i L o-
foten fortiden ser ut: 
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Var det mulig om morgenen samtidig at se over hele Lofotens 
indreside i fisketiden, saa fik man se, at i hvert eneste vær er eler sam-
let flere eller færre farkoster netop indenfor utrorslinjen. I somme vær 
er det faste belæg stort av haater, og der er damp- og motorfartøier i 
mængde, i andre vær, hvor fisket er tarvelig og forhaabningerne er slette , 
ligger kun et begrænset anta] mindre baater. 
Saasnart signalet heises, blir der trav lt i rækkerne , og ut fra 
værene gjør hele flaaten et stormanfald mot sine redskaper, som l:ltaar 
derute paa banken kanske et par mil fra land. En halv times tid 
efter utrorstiden sees linedamperne i spidsen i noksaa jevn avstand 
fra været, men i litt forskjellige kurser, derefter kommer motorbaa-
tene, som ikke er langt agter, men disse holder ikke avstanden saa 
jevnt; en har 16 hk. motor, kanske 20 ~k., og en anden av samme 
drægtighet har kun 6 eller 8 hk., saa farten er ujevn og øker forskjellen 
efterhvert. Efter disse kommer saa garndamperne, som tar sig litt god 
tid, da det ikke haster saa sterkt med dem, og tilslut kommer seilskøi-· 
terne og de mindre baater. 
:B..,orresten kan hele flokken holde temmelig godt sammen, naar elet 
er en frisk fralandsvind, saa seilene faar fulclt drag, men maa aarene 
benyttes, saa er billedet ovenfor det rette. 
N a ar den er kommet ut til redskaperne danner fl a a ten langs hele 
Lofoten en sammenhængencle række med store klumper her og der, men 
næsten brutt paa andre steder. 
Paa lineteigene svinser fartøierne urolig hit og dit. mellem sine doryer, 
mens garnteigenes farkoster ligger merfl rolig og hiver paa redskaperne . 
Paa ottringshavet ligger de vakre Nordlandsbaater stødig under linen, 
mens . alt i ett aarebladene gaar op og ned i sjøen og blinker i solskinnet. 
Indenfor alle andre kan ofte sees mindre baater med 2 eller 3 
mand, det er juksefiskere, som tillike kanske har en linestump staaende 
ute, mens de fisker med snøre. Baatene er smaa og mandskapet er kan-
ske uten ungdommens styrke, og derfor tør de ikke vaage sig for langt 
ut paa sjøen, . men nøier sig med de til sine tider snaue forekomster av 
fisk nær land. 
Hvorledes de enkelte dele av flaaten ser ut: 
l. lVlaskinflaaten er dampskibe og motorskøiter, som brukes 
saavel til garn som liner. 
Damperne er av den almindelige nu benyttede fiskebaatstype 80 
-90 fot - litt mindre og litt større, _ og til damperne henregnes ogsaa 
de større seilkuttere eller skøiter med damphjælpemaskine. Linedam-
perne er hovedsagelig hjemmehørende nordenfor Lofoten, og cle dampere, 
som hører hjemme søndenfor, bruker nu a1ticl nordlandsk besætning. 
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Jeg skal her nævne et eksempel paa fuldt moderne dampskibsbruk: 
I Røst laa et forholdsvis meget stort avrigget skrog (ca. 3000 tøn-
der) fortøiet opunder en holme sammen med flere andre mindre skrog 
(avriggede jagter og jægter). Paa hver side av dette store skrog· laa en 
fiskedamper. Denne pram blev altsaa paa grund av sin store drægtighet 
benyttet som ægnepra.m for 2 fiskedampere tilhørende samme rederi , og 
av samme grund benyttedes ogsaa denne pram til kullager, hvilket ikke 
er almindelig, da. kul nu er let at faa de :fleste steder i Lofoten. Om-
borel paa ægneprammen holdt 14 ægnere til - delt i 2 lag - nemlig 
7 for hver damper, desuten var der l ægneformand for begge lag, l kok 
og l baatbygger ombord. Denne sidste hadde arbeide med at holde 
dory erne iorden og hente agn etc. Lønningerne var: Ægneforrnanden 
Fig . i5. Dampern e paa R øst med sine m ode,.sl<ibe. 
l<r. 100 pr. maaned, kokken kr. 60 pr. maaned og hver ægner kr. 60 
pr. maaned + tillæg under godt fi ske. 
Fiskedamperne var utrustet rned 7 doryer hver, hvortil hørte 14 
mancl, desuten en dæksmand, 2 maskinfolk, kok og skipper -- ialt 
19 mancl. 
Fangstutbyttet deltes saaledes: 
Til rederiet gaar 65 °/0 og til mandskapet 35 °/0 av -fangsten. 
Til mandskapet r egnes alle mand undtagen kokken, som betales 
med fast hyre av fælle sutbyttet (almindelig 85 kr. pr. maaned). H ver 
mancl har lot, men desuten betaler rederiet skipperen, dæl<smanden og 
begge maskinfolk fast hyre. Rederiet holder alt linebruk (ca. 150 OOU 
krok), men rederiet og folkene deler utgifterne til ægnepram, agn og 
ægnere. 
Under fiskeriet sættes som natline almindelig 5 kasser a 600 krok 
(3000 krok) fra hver dory - altsa·a ialt en sætni-ng paa 21 000 krok -
. 6 eller 7 kvart mellem hver krok, N aar ogsaa dagline brukes, saa sæt-
tes av denne almindelig l-~ kasser fra hver dory. 
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Dampkutterne har ogsaa ægnepram med 6 ægnere paa fast hyre 
(ca. 60 kr. pr. maaned). Kutteren bruker 6 dory er med 12 fi skere og des-
uten l maskinist, l dæksmand, kok og skipper - · ialt 16 mancl. J\1anc1-· 
skapet (fiskerne, clæksmanclen og skipperen) holder selv alt linebruk, el . 
v. s. 8000 krok hver = 112 000 krok, og fangsten deles med 40 °/0 til 
rederiet og 60 °/o til mandskapet. 
I hver sætning brukes alminclelig 4 kasser line ~~. 600 krok pr.. 
dory - 2400 krok = ialt 14 400 krok - 6 kvart mellem hver , krok nr. 
Fig . 6. Dory. 
7 og 8. Naar clagline blir brukt, sættes almindelig 2 sætninger om 
dagen ~ l kasse line pr. dory i sætningen. Daglinen er alminclelig tæt-· 
tere mellem hver krok (5 kvart). 
Ga rnclamperne har sin alminclelige bankfiskebesætning: 8 fiskere , 
skipper, 2 maskin folk og kok. Fangsten deles med 60 ° lo til rederiet 
og 40 °/0 til folkene. 
Rederiet holder alle redsk~perne, som hestaar av ca. 200 storgarn 
~t 135 alen strakt maal (ca. 28-30 fv. fældt) - 75 masker dype og 7 
omfar pr. alen. 
De bruker 60-70 garn i en eller 2 lænker samtidig. Garnene er 
forsynet med svære teiner for at kunne hives ind med dampspillet. 
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Hver sætning har en ile i begge ender med forankringssten pa a 
60--100 kg. vegt. l\1ellem lwer sten (ca. 2 kg.) la11gs nederkant av 
garnene er avstanden 11/2 fv. , og i rigtig sterk strøm brukes en ekstra-
sten paa ca. 10 kg. mellem hvert tredje garn. En saadan garnlænke 
er saaJedes meget sterkt stenet, og grunclen hertil er, at den skal kunne 
synke hurtig og mest mulig ret ned , hvor den sættes og ikke drive til-
side, inclen den naar bunden og kanske av strømmen sættes hen paa en. 
anden sætning tæt ved. 
Fig. 7. "Paa 20 minutter er 30 garn utsat !" 
Alt arbeide med torskegarnene gaar meget let og fabrikm æssig for 
sig paa damperne. De hives av winchen ind midtskibs og greies :i en 
stor garnstol agter efterhvert som fisken løses ut. 
lVIotorfartøierne brukte i 1911 liner næsten alle, kun nogen 
faa benyttet garn. 
Der var iaar under Lofotfisket en mængde meget vakre og staute 
fartøier av skøite- og kuttertype. Skøiterne har nu faat et mere ensartet 
utseende og er nærmest en naget forandret Colin Archer type, og de er 
i absolut flertal. 
Ogsaa av kuttere var der mange vakre og gode fartøier, og det er 
mit indtryk, at idetheletat de nyere fartøier nu er solid bygget og til-
dels meget vakkert utført. Den altoverveiende del av fartøierne er 
bygget nordenfor Trondbjem, og de fleste, som ved sit utseende røbet, 
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at de var bygget søndenfor paa vestlandet, Yar for det meste indkj øp t 
som litt ældre. 
Fartøiernes størrelse er meget forskj ellig, men hovedm æ.ngden er 
dog mel lem 40 og 50 fot -- nogen litt mindre , nogen litt større. .Mo-
torernes størrelse avhænger av fartøiets , fra 8- 16 hk. , dog har nogen 
li t t svakere og nogen litt krafti gere motorer. Farten er almindeligst 
5-6 mil, men særlig i a ar har enclel lagt sig til særdeles kraftige 
motorer for a t kunne konkurrere des Leclre. Je~ tror dog ikke, at de 
Fjg . 8 . "Det er ikke ~aa værst med fisk paa g·a rnen e jdag! ' 
uforholdsmæssig store motorer med sit kostbare forbruk har nogen fremtid 
for sig i Lofoten, da fordelene ikke blir saa store - særlig paa gruncl 
av den korte utror i Lofoten. En meget betydelig del av motorflaaten 
h ar nu lagt sig til ægneprammer med faste ægnere ombord, men disse 
ægneprammer er betydelig mindre i størrelse end dampernes, og ofte er 
det gamle, avriggede fembøringer eller seilskøiter, hvorpaa er bygget et 
hus av borc1. En del har faste ægnere, som har tilhold i leiede ror-
boder iland, men en stor del ægner end nu sin line selv. 
De fleste motorskøiter er utrustet med 3 doryer , men de større har 
ofte 4 doryer, og enkelte op til 5 doryer, dog er der ogsaa nogen av 
de mindre, som kun har 2 doryer. De fle ste bruker 3 til 4 stamper line 
:\ 500 krok pr. dory i sætningen. Avstanden mellem krokerne er mest 
6 1/2 til 7 kvart for natlinen og 5 1/z til 6 kvart for daglinen med krok 
18 
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nr. 8 og 7. Mandskapet holder sig selv med lin ebruk ( 4 til 6000 
krok hver). Besætningen bestaar foruten fiskern e, som hører doryerne 
til, av skipper og maskini st. 
Fangsten deles. i saa mange lotter, som der er mandskap til, 
+ 3 eller 4 lotter til fartøiet. Alle lotter er interessert. i parafin- og agn-
forbruket. Almindeligst har skibet 3 lotter, men enkelte av de største 
tar 4 lotter. 
Motorkutterne, son t bruker ga rn , har nu motorspil til indhivning 
Fig. 9. "Det er 1 ungt at træ k ke garnene merl h aand krr1 ft idag, 
na a r elet er saa litet fis k !" 
av garnene og kan derved bruke st ørre og flere garn end seilerne , men 
deres utrustning er ikke paa langt nær saa stor som garndampernes. 
Smaabaater og se il s k ø it e r. Ottringerne bruker line eller 
garn, og ofte er de ogsaa utrustet med begge slags redskaper. Uttrin-
gm·nes utrustning er noget forskjellig i størrel se. Saavidt jeg har for-
staat, driver fi skere fra enkelte distrikter mere intenst fiskeri end folk 
fra andre distrikter, og da ofte størstedelen av ottrings:fiskerne i et vær 
er fra et bestemt- distrikt, vil der ogsaa ofte bli . forskjel værene imellem. 
Inclen ett og samme vær viser det sig ogsaa, at det ene distrikts :fiskere 
driver sig haardere paa sjøen end folk fra andre. I de vestlige vær 
fra Reine og vestover brukes sjøen haar dest med redskapsbruk, og av disse 
fiskere er de allerfleste fra Helgeland - særlig fra Brønnøtrakten og ~rj ø tta; 
• 
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ogsaa vegværingerne var særlig bekjendt for at drive sig haardt, men 
disse har i de senere aar i stort antal forladt Lofoten for at drive 
hjemmefiske efter skrei om vinteren. Brønnøfolket driver sjøen haardere 
end Tjøttafolket. Østenfor Reine er folkene mest fra den nordlige del 
av Helgeland og nordover med Lofotøernes egne indbyggere. 
Lineottringen har 5 mands besætning, som hver holder 2500--; 
5000 krok pr. man el, og i hver sætning brukes 2500-3000 krok 7-8 
kvart mellem hver nr. 7 og 8. Baaten faar altid 1/z lot, og hver mand 
Fig. 10. Listerbaater liggende i Røst. 
faar l Jot, med undtagelse av leiekarer, som har fast hyre for turen paa 
meget forskjellige betingelser, (eksempelvis 200 kroner med frit logi og 
" kokemat" . for vinteren). Rorboden, som de leier for vinteren, koster 
40-50 kroner for hele laget, og i almindelighet er i hvert rum incllogert 
2 baatlag sammen. Rorbodleien er nu dyrere end før, men bekvemme-
ligheterne er ogsaa meget bedre. (Enkelte er forsynt med elektrisk lys). 
Garn o t trin g erne deler utbyttet som lineottringerne og har idet-
heletat indrettet sig som dem, men de har kun 4 mands besætning. 
Utrustningen er meget forskjellig. Folk fra Rødøy har almindelig 40 garn 
pr. ma.nd (smaagarn 20 fv. lange, 30 masker dype og finere traad end 
storgarnene), og i sætningen brukes 30-50, mest 40 garn. Folk fra 
Tjøtta 50-60 garn pr. mand og 40-50 garn pr. sætning. Brønnøfolket 
har op til 100 garn pr. mand og op til 70 garn i sætningen. 
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Aapne Listerbaat e r og smaaclækkere brukes i Lofoten mest 
som garnbaater. Jeg fik ikke anledning til at tale med nogen fra di sse 
baater i selve Lofoten , men har oplysninger fra en saadan i R øst. Den 
aapne Listerbaat hadde samme garnutstyr som ottringerne i Lofoten, 
men brukte desuten samtidig ogsaa liner, som blev trukket fra en dory 
i den tid, jeg talte med ham. Han hadde 40 garn i sætningen og 2000 
krok i sætningen som dagline. Besætningen var 3 mand og l gut, og 
baaten fik l lot. 
En liten dæksskøite i Røst brukte 30-50 garn i sætningen . Gar-
nene var storgarn - 30 fv. lange og 40 masker dype. Ogsaa denn e 
brukte samtidig line og garn. :Mens garnen e stod om natten, bruktes 
2000 krok pr. sætning fra 2 doryer. Skøiten hadde 6 mands besætning. 
Listerbaater og dæksskøiter har oftest garnspil, mens ottringerne drar 
garnene mest med haandmagt. 
Av s~ølTe lineskøiter uten motor var der iaar meget faa i Lofoten. 
Jeg fik leilighet til at indsamle nogen faa eggprøver med overflate. 
hov paa en række punkter den 15 mars og et enkelt litet "snit'' tvers 
over banken den l april. 
Disse eggprøver er ikke endnu videnskabelig undersøkt og egg-
mængden optalt, men for straks at kunne danne en mening om fore-
komsten har jeg ved øiemaal anslaat den omtrentlige mængde egg i hver t 
glas, og dette anslag kan formentlig være nøiagtig nok til denne over sigt. 
En hov av "eggsilke" av 3/4 m. diameter blev slæpt i overflaten, hver 
gang i 5 minutter. 
Fangsterne indeholdt fra l O til 500 egg. 
Disse prøver viser altsaa bare, at der ikke var nogen rik for ekomst 
av egg paa det undersøkte omraade i de tider, de blev tat. Desuten 
kunde sees, at St. 4 og St. 6, som blev tat paa bankkanten, var eggfa.ttige, 
og at de inclenforliggende stationer, som blev undersøkt 2 ganger .mecl 15 
dages mellemrum, synes at vise torskeeggenes avhængighet av strøm-
forholdene. 
Samtidig vedlægger jeg en tabel, utfærcliget av hr. assistent Lea, 
som har bearbeidet en liten samling skjælprøver av torsk fra Røst. 
Bergen, 25 april 19 11. 
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Oplysninger samlet av kaptein Thor Iversen i Lofoten 1911. 
E fternævnte oplysninger har jeg indtat i den samme form , hvori 
de blev optegnet i samtalens løp uten nogen Yæsentlig omredigering. 
1. J.l!line egne incltrylc angaaende motoT lar11U'J~. 
Den l O og l l mars var der samlet en mængde damp- og motor-
far tøier i Balstad. 
J eg var 2 morgener paa kaien , som er beliggende i utløpet av 
havnen (utløpet er ganske smalt) , og ieg hørte og saa motorbaatene komm e 
ut i en lang række. 
L arm en var adskillig sterk eler j eg stod, og særlig var det 4-takts 
moto rerne som støiet mest (ekshausten) , men adskillige 2-takts motorer 
Yar ogsaa støiende, dog var d et~ fl ere 2-takts som gik temmelig lydløs t. 
Utenfor havnen døde smelclene betydelig og virket ikke saa av-
skr ækkend e. 
Ute paa sjøen var jeg med dam pskib og var tildels bl andt motor-
haatene, men da formerkedes lyden ikke synd erlig i den labre bris som 
blæste. 
Den 24 mars gik jeg ut fra Sørvaagen. i still e veir og var med 
moto rbaat ute paa fiskehavet. Jeg lot motoren i baaten stoppe og laa 
midt in de i motorflaaten ca. l 00 meter fr a de nærmeste. J eg talte ca. 
30 skøiter nogenlunde nær og ialt 60 skøiter fj ernt og nær rnndtomluing. 
E kshaustlyden virket ikke voldsom sterkt, men lød mere som en fjern 
brænding ell er r et tere - som naar man hører en isstrimmel i sjøgang 
pa a I s ha vet. 
D et er at bemerke, at naar motorbaatene ligger paa fangstfeltet , 
blir kun brukt svaker e fart, og tildels ligger fartøierne og andøver 
med li ten t ilførsel av olj e til motoren, og derfor er ekshauststøtene idet-
l1eletat meget avdæmp et mot, naar der kjøres med fuldt oljeforbruk. 
I Sørvaagen sat jeg nede i maskinen en dag i en større motor-
skøite. J eg sat under vand linj en. Der kom en motorbaat ind i havnen 
og manøvr erte for at agterfo r tøie. Nede i maskinrumm et blev der en 
temmelig sterk skurrend e lyd, som j eg fra først av ikke forstod hvad 
var ; ti i eg merket intet til ekshaustens lyd. Maskinisten fortalte mig da) 
at det var propellen av en motorbaat , som korn , og han sa, at der altid 
er en sterk lyd av propellen, naar man befincler sig under vandlinj en, 
og sterkest er denne skurring, naar propelbladene staar stillet saaledes 
at de ikke driver frem, og rninclst lyd naar de har fuld stigning. 
Det er at lægge merke til , at ekshausten ikke hørtes paa nært hold , 
men bare propellen . Det blev fortalt mig av fartøiførere, som .hadde ligget 
i stillen ute paa havet, at naar de sat n ed e~ kunde de høre ekshaust-
lyden av mot or er meget langt væk, før den kunde høres fra dæk. 
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2. Balstacl 14 nw1·s. ]!loto?'fislcer X f?'a Balstad. 
Fisken kommer efter gammel erfaring sigende vestenfra (januar: 
februar, midten av mars) og siger østover og samtidig ind paa banken 
incltil 12 mars, men efter denne tid siger den vestover ut fra banken. 
l 9 11 : Fisken formerkedes midt i februar og seg op for Hennings-
vær og Stamsund, og det ser ut til, at den trækker vest ogsaa iaar. 
I de 3 foregaaencle aar formerked8s fisken først for Henningsvær 
og Stamsund (ifjor 20 februar) og de andre aar ogsaa sent, og ela seg 
den fra øst til vest -med det samme den seg op paa banken , og den seg 
saa fort, at man knapt vandt at følge den. 
l 9 l O: Fisken gik vest til utfor Mortsund og U re, hvor eler var 
størst tyngde, stod her ca. l maaned og reiste væk (midt i mars), og 
ela fik man ikke greie paa, hvor den gik hen. Litt fisk fik man dog 
senere for Nufsfjord . Nogen paastod, at den kun spredte sig utover banken , 
og at der ingen tyngde var. Andre mente, at den forlot hanken u ten at 
ha gydt. 
l 9 O 8 og l 9 O 9: Da fisken seg vesto ver stoppet den o p utfor Reine 
og Moskenes, hvor den stod og gjøt, og da den hadde gytt, :fiskedes for 
R øs t og V ær øy. 
Angaaen de m o to r 1 armen for tal t e han : 
Han lot engang i stille veir inde i en fetsildfjord motoren gaa hele 
natten for at strække garnlænken og halte drivkabelen ind, saa motor-
baaten kun kom nogen favner fra de nærmeste garn. Dette gjorde han 
som en undersøkelse, om motoren skræmte. Garnene stod høit op mot 
overflaten. R esultatet blev, at der var likesaa god fan gst paa de nær-
meste som de fjerne garn, og totalfangsten var god. 
Væreierno, formente han , var interessert i, at motor:flaaten eller 
rettere den moderne flaate ikke fik herredømme i Lofoten, fordi der ved 
det faste baatbelæg blev mindre. Motor- og dampskibe bragte ikke 
væreierne særlig indtægt: da disse fartøier ikke forbrukte andet end det 
som de selv bragte med , undtagen kul , som ·da ogsaa endel væreiere har 
lagt sig til at holde i sit vær. 
3. Reine 21 mars. ]{apt. X, clamplcuttet X av Harstad. 
I l 9 O 8 mistet han omtrent alt sit linebruk (l 00 000 krok) , men 
dette var i slutten av fisket, og fordi :fisket dengang foregik i Moskenes-
strøm men. Han hadde imidlertid end da 500 kroner i lot paa 40 000 fisle 
Dengang mistet han 2 fulcle sætninger 2 ganger efter binanden 
(57 600 krok) , men en av disse blev dog o p tat paa en slags maate; 
10 a 15 damperes og skøiters liner var nemlig sammenviklet i vase, og 
de blev enige om, at en damper skulde ta elet hel e op og faa fang st en. 
Damperen trak det hele ved at ta alt op med stropper paa winchen. 
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Linevasen var av og til saa tyk, at 2 mand hadde nok med at favne 
omkring den.. Alt bruket blev senere hugget over, som det laa i vasen , 
i saa mange deler som der var interesserte fartøier til. 
Almindelig brukes nu et mellemhaancl mellem hver kasse liner, 
men endel bruker istedenfor mellembaand at krydse linerne med hver 
amlen dory efter tur, men da blir mere felt og vase end med mellembaancl. 
Paa damperne og paa nogen clampskøiter fra Vesteraalen holder 
manclskapet ikke b r.u k, og disse vil al tid miste meget mere line end de 
andre fartøier, lwor bruket holdes ~v fiskerne selv. 
Hvis dette skulde forandres , maatte damperne skaffe tilveie alt bruk , 
men efterpaa gjøre alt i penger og dele efter denne maate. 
Begynclte iaar forsøksvis med skj æ l sidst i februar , men fik godt 
paa det først den 5 mars. F ør den tid bruktes kun si ld . 
X bruker 12-14 dunker ~l 16-17 kroner til hver sætning. Det 
er om at gjøre, at skjællene er fri ske og fete. Der er stor forsl{j el paa 
dunkerne. 
S pr u tg or var ikke at opdri ve i vinter, fordi eler intet a1dcerfiske 
foregik sidste høst. 
Klager over, at sø rin ge rne er de værste til at kutte og miste 
bruk og kun ta fi sken, og søringerne bruker 7-8 kvart mellem luolcerne, 
mens nordlændingerne bruker mest 6 kvart paa natliner og 5 paa dagliner. 
.B1 i s k e fra kun ett di s trikt, mente han , vild e ,·ære umulig nu 
med saa stor flaate. 
I 1898 eller 99 for sølctes sign a l p a a s j øe n under Svendsgruncl-
fi sket , saalecles a t hver 2den damper og hY er l Od e skøite heiste fla g. 
Gik godt i 14 dage, men saa blev det brutt av ti lflyttere og l1olclt op. 
Han anbefaler signal pRa sjøen. 
Han mener, at intet maa gj0res med motor e n, saalænge det 
ikke kan bevises, at den skad er, men kan det bevises, maa den væk. 
I 1886 eller 87, da fisk en stod i Øs tn æs fjorclen, fi skedes fr a 
H elnes til Vaterfjorden kun med garn og dagliner, og fisken stod eler 
en hel maanecl, enclskjønt recl slcap smængclen var overvæld ende. Garnene 
maatte ofte kappes, da man ikke kund e ta al fangsten ind, og meget
1 
r edskap og fisle laa paa bunden og raadn et. 
Men da var eler stor fi . ketyngde mot nu. Naar der nu kommer 
en lop fi sk, er clen ikke større, end a t han tror, en stor del blir optat 
av det store bruk, som væltes ut . 
..Mente, at ifjor forlot fisken banken tidligere end vanlig, skj ønt del' 
var en mængde fi sk til stede. Iaar har fi sken væ ret spredt, og den 
største tyngde har vær et for Øs tlofoten (Ri svær). 
Litt fisk var der for Henningsy~r 1aar , men ikke stort . 
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4. Sø? Tctagen 22 mars. 8kippe1· X, nwtorlcutte1 · X av lbbestacl. 
Motorkutteren er 52' X H)' X 9'. 16 hk. ,,Dan". Kutteren er 
2 aar gammel, bygget i Vefsen og meget solid. Har 4 doryer, 8 fiskere ~ 
l skipper, l maskinist og l kok. Ægner selv . Sætter 3-4 kasser; 
natlinen er 6 1/2 og 7 kvart og dag lin en 5 1/2-6 krok - mest nr. 8 
angel -- (litt nr. 7). 
H an kan in ge n m e nin g h a om motoren s s kad e li g h e t und er 
skreifisket, da det er vanskelig at faa nogen bev isførelse ber, hvor :fisken 
ikke kan in gttages. Men und er lodd efi s ket og se ifi s k e t er det godt-
gjort, at fi sken ikke er r æd motoren. 
Eksempe l fra l odde fi s k et. I 1909 for Berlevaag var storartet 
lo dd efi ske paa 2?) fv. vand , men kun 10 fv. dypt stod fisken. Der 
fi skecl es der i 8 dage med juks, end skjønt en stor del motorbaater Yar 
amlet der , og trafikken med motorbaater var svær. Og under land 
fi skedes godt paa grundt vand i ca . 3 uker av motorbaater. 
Eksempe l paa se i f i s ke. Saa seistim en ofte under baaten kun 
saavidt Idar av propellen. Smaabaatfiskern e leier nu motorbaater under 
synkenotfi ske, ela de ser det lønner sig bedre. Baatene, som driver mecl 
noten, blir slæpt a' motorbaatene op til grunclen e, naar de har dreYet 
av og forbi seigrunden, og mens noten er ute for fangst, manøvrerer 
mo torbaaten med motoren igang like ved . 
Han tror ikke paa hvalfredningen. 
Oply s n inger fra Ibbe s tad. Han har gjor t det godt med 
skuten. Drevet Finmarksfiske og seifi ske. Om høsten ligger han oplagt 
som de fl es te andre i Ibbestacl fra augu st til novem ber ca. 3- 4 maa-
neder. Driver da med gaard en og andet smaatteri. 
I de.· ember maanecl , naa;: der høres naget fra Senj en, . aa r eiser 
man dit til vinterfi sket. 
Han sier, at almindelig har motorbaateierne en liten gaard, som 
maa pas ·es om høsten , og de, som ikk e har gaard, har almindeligvis 
heller ikke skute. Gaarcl ene er almindelig paa 3-5 melkekjør, 6--20 
sauer , l hest, 2-3 ungfæ. 
Dyrker høi og poteter. Har sluttet med korn , væsentligst fo rdi 
man ikke har tid til det, naar sjøen skal brukes, da det ikke lønner 
tidsspildet. Han bor paa Rolla. Jorden er god , og det hænder aldrig, 
a t man ikke faar saakorn og poteter. Der avles grønfor av byg . Paa 
Rolla hører hj emme ca. 50 motorkuttere, og i Ibbestacl ialt ca. 150 ku ttere. 
Grunden til at distriktet har saa mange motorbaater er, at folk 
staar sig i almindelighet godt og faar kaution og panter i gaarden. Den 
moderne drift har gjort befolkningen mere velstaaende end før , og den 
har ogsaa for en væsentlig del stoppet utvandringen , · da ungdommen nu 
tjener bra bj emme med motorkutterne. 
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5. Søn;aagen 23 mars. Høveclsnwncl · X ) liten ga1'nslcøite av B1'ønnøy. 
Han h a r ga rn se il s k ø it e (liten- 27 fot). Er 5 mand ombord 
og uten beboelsesrum. D e bor i rorbod. Han har fisket her i hele aar. 
De er utrustet med 150 garn - 15 fv. lange og 30 masker dype. 
Bruker 50 garn i en lænke. 
Ottringerne har 40 garn i lænken og samme slags garn som han. 
H an har en le i e kar (gut) - 70 kron er for vinteren + fangst av 
et bestem t garn i lænken. D e 4 andre har lot. Baaten har 1/ 2 lot. 
Deler alt i 9 dele, og hver mand har 2/ 9 part. L eiekaren betales av hel e 
Jaget. R01·boden koster 50 kroner for vinteren. 
Han ' har drevet linefiske med a ttring fra Tinn i 22 aar og været 
høve cl smand med garn baat i 6 vintre fra Sørvaagen. 
Ba at folk e t her er mest fr a Als tahaug og Gildeskaal. Dette er 
fj ordfolk og øboere. Garnfolkene driver litet paa Finmarken , men line-
folket meget paa F inmarken . Mange av disse fo lk er gaardbrukere i sin 
hjembygd, men ogsaa mange er smaafiskere hjemme. 
I a a r har der kun drevet nogen faa n1otorbaater herfra, som har 
holdt sig for sig selv og ikke bar gener t nogen, og det er kun i de 
sidste da ge, at der er kommet motorflaate ti lstede. 
Smaagarn og s torgarn passer ikke sam in en, men det gaar 
dog, og de holder samm e sjøveier ; men dampgarnbaat og smaabaat passer 
slet ikke paa grund av dampernes svære greier og goc1e wincher. 
I 1909 tapte han en halv lænke, og dengang gik de fleste av med 
stort garntap - væsentlig paa grund av dampernes stordrift. Det er 
desværre saa, at hvis garndamperne har sit bruk over, saa maa smaa-
garnbaaten vente, til damperen kommer, og det gaar enclda , men naar 
smaagarnene er over dampernes, saa slites ofte smaagarnene over av sjø 
og strøm og driver ela over paa andre lænker kanske og faar samme med-
fart der, saa det blir bare stumper igjen av hele lænken. 
Ifj or , 1910, maatte garnfiskerne her slutte med garn og gripe til 
linerne. Her var ca. 30 garnbaater; av disse drev kun 3 baater hele 
tiden. De forsøkte først at fi ske nærmere land klar av damperne, men 
da der ingen fisk var, maatte de ind bl andt dampern e, og det saa de 
ikke likt og sluttet da med garn. Her i Sør vaagen er iaar 28 garn-
baater, hvorav 2 er skøiter og resten aapne listerbaater og ottringer, 
som arbeider und er omtrent like betingelser. No gen bruker garnspi l og 
andre ikke, uten hensyn til baattype. Bogen hører til Sørvaagen merke-
distrikt, men der er kun lin ebaater - ingen garnbaater. 
Han sier , at det er den samme drift med sei lskøiter under lin e-
fiske som med motor, men motorens indføre l se t vin ger se il-
s kø it e rne til at anskaffe motor for at konkurrere, og seilskøiterne er 
tungvindte i stille veir, saa at skøiten almindelig maa roes ut fra havnen, 
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og saa maa doryerne ro alene ut til lin erne for at kunne komme omtrent 
samtidig med ottringen. 
Han har tænkt paa at ind sæ tt e motor i sin skøite, men er 
r æd for, at eler blir lagt hindringer ivei en, saa han vet ikke, om han tør. 
Han trodde nok, at i mange henseender var el en mo eler ne el rift s 
indførsel i Lofoten en unødig ting, men mente dog, at det hadde sine 
Yanskeligheter at forby utviklingen og bringe alt tilbake til den livsfarlig e 
og tungvindte ot.tringsdrift. Men skulde Lofoten bli ødelagt som skrei-
fi skeplads, maatte jo noget gjøres he1·imot, men det er vel meget van-
skelig at faa dette undersøkt fyldestgjørende. 
Der er jo vanskeligheter tilstede i praksis, som heller ikke let lar 
sig ordne. Se nu idag gaar motorftaaten ut, mens attringen i dette sne-
kav og fraland svind er hjemme, og nu gaar linekallene oppe paa haugen 
og ser motorftaaten gaa ut, og de er nok ikke svært venlig stemt der de 
gaar og ser utover, mens de tænker inde i sig: nnu kan jeg si farvel til 
mine liner derute; ti jeg har dem ilag med motorbaaterne, og der kan 
ikke bli stort tilbake av mit at finde igjen , naar doryerne har behandlet 
dem litt i denne sjøgang og strøm. " 
S igna l paa havet er der mange vanskeligheter med at faa ind-
ført og det særlig i usigtbart veir etc. Han mente signal maatte 
gives, naar først alle var ute, og at ingen maatte dra i nYeir, men hvem 
skulde bestemme det? Det var jo at lægge hindringer iveien. 
Hvorfor tils y n s m æ nd e n e gjør saa liten nytte, har meget sin 
grund i , at de fi sker blandt kjendinger og nødig vil bli pekt ut av nogen , 
r ti er de oftest helt stille, om de end kunde ha noget at si. 
J uksebaatene mener, at motor l arme n har sluæmmencle indftyclelse, 
da de har observert, at fisken slutter at bite , naar motorerne passerer. 
Men sikkert er det, sier han , at motoren skræmmer i sildefjord e, og 
dette bevises ved, at motorfolkene selv meget nødig vil bruke motoren, 
naar de er i silclefjorde. De slæper sogar skøiter i stille veir, naar cl e 
skal sætte, og motoren brukes mindst mulig. 
6. Sø1 ·vaagen 23 CllJ1'il . Slcippe1· X , nwtorlcuttc1' X av Gi ldeskaal. 
Kutteren er 40 to t med 8 hk. motor. 
Han hadde hat sin motorskøite i 2 aar, og han likte motoren, og 
det gik bra. Bruker 3--4 stamper a 500 krok i sætningen. Han hadd e 
ligget her sammen med 4-5 andre motorbaater hele tiden, og han hadde 
gjort det forholdsvis godt og intet lin ebruk mistet og fisket jevnt litt 
hele tiden paa et sted med billig sildeagn. 
Det første sæt - han hadde - var l Ode februar pa a bakken og 
fanget da 900 torsk og 200 kilogram hros me. Den følgende uke fik han 
26 00 torsk paa 5 siøveir paa samme sted 8.0. av Lofotodden 100 - 80 
(o 
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fv. Saa kom uveir og sterk strøm indtil sidst i februar; men efterpaa 
har han faat naget hele tiden paa dette sted, som han først fanclt, og 
senere er blit drevet av de andre 4-5 skøiter ogsaa, men fisken har 
staat paa et begrænset - men ikke litet omraade, hverken østen- eller 
vestenfor eller grundere har der været saa bra, og ottringerne, som ikke 
har kunnet række saa langt ut, har været misundelige paa ham, og der 
er nok dem, som vil ha motorbaat næste aar. Han har nu 8500 fisk, 
som er naget med elet høieste tal i Lofoten iaar. 
Forøvrig tror han, at ottringsfolket her i Sørvaagen _ ikke er sa a 
gale iaar som før, og at mange tænker paa at faa sig motorbaat eller 
være med motorbaater. De indser, at motorfolket har det saa meget 
bedre end ottringsfolket. 
Her vesterpaa er endnu ottringsfisket i fuldt flor som i gamle dage. 
Dette er væsentligst, fordi værene Bogen, Tinn , Aa og Evenstad er uten 
havne, og der vil endnu en tid ro ottringer her. 
Men di sse \estvær trænger unge og kraftige folk , og naar folken e 
hyr es, saa sees meget paa, om de er unge og kraftige. Det er nemlig 
en haard plads at fiske fra med veirhaarclt hav og megen strøm. De~ 
blir tryggere for attringen - io længer østover man er i Lofoten. Han 
mente, at attringen her vest ikke hadde ældre folk end cloryerne hadd e, 
rla det røinet Jikesaa meget paa ottringsfolket som paa clorytolket. 
Han hadde selv 2 ottringer i drift i Lofoten iaar. 
l\'[ o to r l armen -- mente han - gjorde ingen skade her i Lofoten 
- likesaalitt som andre steder som under seifisket, loddefiske og sildefiske. 
Eksempel fra loddefisket: 
Ifjor i Finmarken traf han en dag en torskestim , som vaket over 
en grunde likesom seien gjør. Han lot begge baater ro mot stimen --
en fra hver kant - og han med motoren kom fra en tredj e kant. Dette 
bl ev gjort udelukkende for at se, hvad ind:flydelse motoren hadde. Det 
vi ste sig, at fisken stak ned, da baaterne (alle 3) nærmet sig, men ikke 
det spor hurtigere eller paa nogen længere avstand fra motorbaaten en d 
fra doryerne . Der var kun 12 fv. vand. Han fisket paa denne grunde 
et helt døgn ca. 5000 kg. fisk med juks fra motorbaaten og med liner . 
Der er ingen i Finmarken, som merker naget. 
Eksempel i sildefjord: 
Han drev ifjor sildefiske om høsten helt til jul, og det gil( ikke saa 
værst. Han merket dengang ikke naget, som kunde tyde paa, at mo-
toren skræmte silden. (Fisket i. Salten , Meløy og Folla). En gang i Sal-
ten satte han garn og drev med 2 dor3 er like i nærheten av en motor-
skøite, som strakte garnene, men han merket ikke naget, som gjord e 
fangsten ringere. Men notfolk i Salten paastod i sommer, at motorerne 
var skyld i, at silden iaar ikke seg ind i den gamle kasteplacls - Hopen. 
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Eksemp el paa sei: 
Her i Sør vaagen i april ifjor. Bunden er lys Han laa i hav-
nen tilankers, og under hans fartøi stod en stor stim med smaasei , saa 
kom en motorskøite incl og skulde agterfortøie i nærheten. lVIanclskapet 
og andre stod da og observerte smaaseien for at se, om den skuld e bli 
skræmt. R esultatet blev, at seistimen rolig seg fr a hans kutter og ret 
imot den manøvrerend e kutter uten at den syntes at merke noget , som 
fo rskrækket den. 
Han tror paa, at r e cl s kap sm æn g d e n virker skadelig paa fi sken -
særli g naar fi sken igruncl en sta ar tyndt som iaar , men dette er noget. 
man har er faring for , før motoren blev inclført ogsaa. Og særlig 
t rodde han , at elet sterke claglinefi ske virket skadelig, saa fisken bl e ,~ 
for rc clt og skydd , og motorerne var nok skyld i, at der . amles en saaclan 
masse baater paa en kort tid , naar der fi ncles en lop et sted. Han 
nævnte at iaar , da fi skemængclen var bedst for Henningsvær , var eler saa 
mange motorbaater , at det var særdeles vanskelig at manøvrere kla r a ' 
hinanden, og mange flyttet og deltok ikke i flokken, da de ikke . aa 
det likt . 
.Men elet er ikke derfo r , at der ikke var meget bruk samlet ogs aa 
i ottringernes tid. Han husket engang, da han drev med attrin g fr a Aa. 
Han gik ut efter en baard strøm og fi k tak i en av sine il er. Klokken 
8 morgen begynclte han at hale paa sin ene line, men saa fik han 
efterhvert 3 iler ialt, og saa trale han videre, men el et gik ikke fo r t ; ti 
fø rst kl. 4 efterm. hadd e han ilen incle,. Saa begyndte han at trække 
Jinefeltet i sin baat, men eft erhvert tok andre baater fat i andre parter. 
Det viste sig dengang, at ca. 40 baaters liner var sammen i feltet, ug 
han talte 99 parter , el a han kuttet over linen fo r at levere r esten bl 
andre baater a t fo r tsætte. Han mener , at i en firkant paa l sætnings 
længcle kan nok 50-60 baater ha sine lin er. 
Under trækning paa havet saa maa el et jo erkjencl es, at el er endn u 
kan fincl es folk, som ikke tar anden mancls fi sk paa linen, men slipper 
linen med fi sken paa i havet under feltdragning, naar de kan elet, og 
disse folle gir ogsaa fr a sig det r igtige anta! fi sk, men slike folk maa 
el er dog letes vel efter nutildags . Nu er det gj ængs, at den som træk-
lcer feltet ogsaa tar ind al fisken, og de andre, som ikke kommer t il , 
maa bare se paa. No gen av de interesserte i feltet kan ·nok faa encl el 
fis k, men som r egel dog ikke det antal , de med rette tilkommer. Ofte 
fo rdrer man simpelthen ikke fisken , selv om man ser en anden t a den 
ind, men bar e forsøker at godsnakke med vedkommende, saa at han :ikke 
kutter væk linen hans og der ved mister enden. Man r egner med, at 
idag t ar du min fisk , imorgen faar jeg din , eller kanske kan feltet kl are 
sig litt, og den anden kan faa tak i sin part, og muligens kan han da faa 
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komme i forhaanden av clen første, og saa faar denne se paa, at hans fi sk 
havner i den andens baat. Det gaar i . regelen ganske lunt og rolig for 
sig, og man synes) at det er i sin orden , om man ikke altid faar al sin 
ri .·k, naar bare linen ikke kappes, og det kan gaa bra, naar folk bare 
vil være litt hensynsfulde i saa maate, men begynder en at kappe i et 
bg, saa faar baå.de vedkommende og andre uskyldige føle det en anden 
gr.wg, og da har man straks skandalen gaaende. 
Han mener, at attringen er mægtigere end doryen , naar de er like 
i tal, paa grund av at de jo har flere folk ombord. 
Idag er skøiterne ute og ikke ottringerne, og der hænder nok ett og 
andet der ute pa a banken idag ; ti nu efter at flaaten kom for 8 dage siden, 
er ottringer og skøiter ilag om havet. 
N a ar der kan faaes 80-100 fisk pa a 500 krok, regnes det for goclt 
fiskeri, men han har været med paa at faa 300 fi sk paa 500 krok , men 
dette er sjelden. 
Han mener, at ofte kan der være meget fisk: men den vil ikke ta 
paa line og sa, at et aar her utfor var der ingen fisk en lørdag, og man-· 
dagen stod fi sken over største del inclover banken, og baaterne fisket 
last er, og dette varet en god stund utover. 
Gammelkaran- (elet er de, som nu er hjemme og for gamle) sa, at 
t il den 12 mars trale fi sken øst, og til den 25 mars sturet fisken for 
vestgaaende. Her vest var det alminclelig i deres tid , at fi skerne ikke 
saa svært meget paa, om de kun hadde en spærre fisk paa hjell til 
25 mars (Vaarsmessa) . Det var ofte saa kleint i den tid, men humøret 
var godt, naar de kunde ta et par fi sk ned fra hjellen og gaa til han-
delsmanclen og faa sig en peil brændevin for parret. 
Han mener, at hoveclgrunden til , at de fik saa litet i saa lang tid , 
var, at de ikke søkte langt nok fra land ute paa eggen. Men endskjønt 
de faktisk ingen fi sk hadde ofte til 25 mars, saa kunde de dog efter 
den tid faa paa hjellen et hundre hundreder = 10 000 fi sk, men somme 
a ar kunde de dog ogsaa bli helt fri for fi sk. Dengang ( 40-50 aar siden) 
hadde hvert lag sit sæt paa sjøen (altsaa eget med iland), og de kunde 
faa saa meget, at de ikke kunde faa elet i en last. 
Iaar til denne tid har attringen her 1-2000 fisk , og dette er claar-
lig. De pleier i de senere aar at fi ske ialt ca. 5000 fisk, men før i 
tiden hadde de bedste 14-15 000 og de claarligste lO 000 fisk - i de 
aar var der bra med fi sle. 
I Aa hænges endnu meget fisk - av fiskerne selv -- som det og-
sau gjøres endnu i flere andre vær særlig der vest. 
Han sa, at iaar var fisket godt for indlandet, og det har ogsaa 
hændt før (før motorerne), at der har været fisk for indlandet, naar det 
har været daarlig i Lofoten. 
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Han mente, at elet vilcle være bra, om folk hadde lov til at fiske 
for bare ett opsynsdistrikt, hvorved sammenviklet redskap kunde ordnes 
med iland. 
Han hadde he1ler ikke imot signal paa havet, men elet er vanske-
lig at faa til at virke. 
Sønclagsfredning som før var han igrunclen heller ikke imot, ela han 
mente, at det vilcle vise sig nu som dengang, da der var fredning , at 
fisken bet bedre mandag end andre dager i uken. 
Særhav for attringen er bra, men da burde de io ogsaa være hen-
vist dit og ikke ha ret overalt. 
7. R øst 24 mct?"S. Skipper X, s/s X av Vestentalen. 
Hans damper kom til Røst 19 mars, og ela var rognen tildels meget 
bra, og endnu er en stor del god. Her er nu fisket ca. 300 000 fisk i 
denne uke paa grund av fiaatens størrelse, og det er sikkert, at hvis ikke 
flaaten hadde været saa let bevægelig, saa vilcle nu en liten brøkdel være 
fisket her til denne tid. Her er ca. 4-500 fartøier, som fisker og saa 
alle agneprammer og kjøpere. 
Ordningen av o p synet i Lofoten er han meget misfornøiet med, 'l 
endskjØnt han selv ingen mullet har faat. Det kan vanskelig greie at 
gjøre noget til nytte med hensyn til uordener med tyveri og kapping paa 
havet, og at de særlig passer utror og havdelingen - elet er noget, som 
ikke kan sies at være saa særlig vigtig, da der ikke hittil har været 
nogen særlig klage over dette. Især er han fortørnet over den, efter 
hans mening, overdrevne strenghet, opsynsdamperen ga ar til verks med 
i enkelte tilfælde, saaledes ved havcleling mellem garn og liner, naar eler 
paa et tilstøtende hav ikke findes redskap. Han saa iaar engang en 
mængcl.e skøiter, som i usigtbar veir var kommet over i garnhavet med 
enderne, og der blev en masse mulktering, endskjønt eler ikke fanclte s 
garn i nærheten. Under almindelige omstæncligheter har garn- og line-
fiskerne ordnet med kollisioner ganske stille og rolig eller anmeldt hin-
anden, og elet maa være nok. Redskaperne passer jo ikke sammen. 
Med hensyn til for tidlig utror har nok opsynet gjort nytte, og elet 
er det eneste, men elet kunde vel ordnes billigere ved smaabaater. 
Signal paa sjøen er han gjerne med paa og tror nok, at det 
kan gaa med litt god vilje.· Han syntes, det gik bra utfor Senjen. Det 
er nok saa, at damperne nu er overlegne, men det gaar bra, naar man 
bare kan begynde samtidig. 
Sønclagsfredning vilde han absolut ikke ha av flere grunde. 
Først fordi det ikke vilde overholdes, særlig av garnfolket, som da ikl<e 
., 
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vilde trække lørdag og nok fincle en grund derfor, og det vil bare 
føre til en mængde krangel og mange mulkter. Desuten vilde han miste 
et sjøveir, og elet ønsker han ikke. 
Han mener bruksmassen ikke giør nogen skade og da slet ikke 
linebruket, som heller fluer fisken til sig og holder den fast paa et sted. 
Om at fiske kun fra et vær eller distrikt vilde han ikke vite 
noget av og mente, at det var praktisk talt ugjennemførlig, ela der paa 
flere steder ikke er havner nok til at ta imot flaaten, og en idelig flyt-
ning vilcle det ogsaa bli med ægneprammer, men ogsaa med kjøpefartøier. 
Ifjor var der godt fiske utfor Gimsøstrømmen, og da dreves der 
fra Henningsvær- U re-Mortsund og Balstad, og der var dengang fulclt 
belagt kanske med undtagelse av Henningsvær, som nok kunde ha rum-
met nogen flere. N aar nu fisken staar utfor Sørvaagen og A a, hvor skal 
flaaten da gjøre av sig? 
At fiske kun for 3 distrikter gaar nok an, men hensigten med saa-
dan bestemmelse er vanskelig at se anden mening i end' at hindre fiaa-
tens bevægelighet; ti den hensigt, at sammenvaset bruk kunde skaffes 
bedre greie paa, naar eler fiskedes kun for ett vær, det opnaaes jo ikke 
ved nogen anden bestemmelse end at fiske fra bare ett vær. 
Nu er det slik ordnet, at man maa melde sig for opsynet, ifald 
man vil fiske fra et andet distrikt, og dette gjøres oftest pr. telegram om 
aftenen, og saa gaar man ut fra stationsværet om aftenen før kl. 12 midnat 
for at kunne komme ut fra fiskeværet i utrorstid om morgenen sammen 
med de andre. Der telegraferes for at slippe at gaa op til opsynet iland 
og vække dette om natten for at inclskrives. 
Hau klaget over, at opsynet ikke saa bedre efter, om bestemmelsen 
om, at natlinen var sat i den bestemte tid om aftenen (tiderne er for-
skjellige) og dette burde sees efter; ti det er en vigtig ting av hensyn 
til kapping av kavelstænger. 
I Reines opsynsdistrikt sier vedtægten, at dagliner ikke maa 
sættes efter klokken 3 eftermiddag og være trukket ld. 5 eftm. Dette, 
mener han, er en taapelighet; ti fra 3-5 eftm. kan meget fisk bli fisket, 
og allikevel kan linen være inde kl. 5 eftm. Han mener, dette burde 
forandres, og at helst avtrækningstiden skulde bli forlænget, naar dagene 
er lyse; ti det er jo ofte, at daglinefisket kan være det bedste enkelte 
aar. En kasse line kan sættes og være optrukket paa en time, ofte staa 
bare 10 minutter. Iaar har han brukt dagliner kun 2 dage. 
Ottringen bør ba sær hav, men burde ogsaa holde sig bare der . 
Vistnok gjør det litet, naar der er faa ottringer, men er de mange, 
nytter elet heller ikke for doryerne at være sammen med dem, naar de selv 
er i mindretal; for ottringerne er heller ikke at spøke med. Forresten 
kommer damperne bedre overens med ottringerne end skøiterne gjør, og 
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det er, fordi damp ernes mandskap ikke er interessert i bruket og saale-
des heller ikke bryr sig om at ta anden mands eie. 
Utfor Mortsund er lineteigen ikke bredere end at bare 3 damperes 
doryer kan sætte ved siden av hverandre , og iaar stod fisken , den tid 
eler var noget, paa 5 linekassers længde. Ifjor stod fisken paa 2 sætnin-
gers længde. Paa dette felt kan fiske 2-300 doryer. Det blir ela nød-
vendig for disse at sætte sine liner paa skjøns over hverandre ; ti hvis de 
alle satte para.lle1t, blev det hele kun et felt, som aldrig kunde klares 
paa havet, og det er netop at klare linerne paa havet, doryfolken e maa 
gjøre baade for tidsbesparelsens skyld og fordi der fiskes fra flere vær 
sammen, sa a en vase ikke kan klares iland. N aar doryerne drager felt 
med liner ind i baaten, saa pleier ogsaa disse at dele fisken med dem, 
som er interesserte ; men naar der drages saaledes, at en eller flere 
fremmede liner blir overhalet, det vil si at de blir klaret ut efterhvert, 
som man haler ind sin egen, og det gjør es oftest ved, at fortømmerne 
maa kapp es for at faa selve linen klar, da deles ikke fisken, og elet er 
under disse omstændigheter, elet er . om at gjøre at være i forhaanden og 
kappes med hverandre om dette. Doryfolket er indarbeidet i denne drift , 
saa man tar elet som det falder, og de sterkeste og mest ihærdige vil 
som regel faa mest fisle. Ottringerne derimot, de sætter altid parallelt 
og saa nær hinanden, at kun aarerne gaar godt klar hverandre og de 
drager ogsaa meget felt, men de bar jo anledning til at klare sine liner 
iland efterpaa, ifalcl de ikke faar gjort det paa sføen. 
Re elsk a p sta p et iaar er forholdsvis meget lit et, likesom ogsaa for-
holdet paa havet under trækning har været bedre end før. Dette har 
sin grund i, at der har været litet fisk, og den, som har været, har staat 
temmelig spredt iaar. 
N a ar der er meget fisk, vil naturligvis flaaten ofte ligge tættere, 
men hovedaarsaken, hvorfor el er tapes saa meget line under godt :fiske , 
er dog, at folkene ikke gir sig tid til at greie ut linen sm, men bare 
tænker paa at pilke ind fisken. 
Angaaende motorlarmen var han nærmest uten mening. Han 
syntes, det saa noget rart ut. Iaar - da der var noget fisk utfor Gimsø-
strømmen - blev fisken væk straks motorflaaten kom eler, men det 
kunde jo ogsaa være et træf. 
Iaar har der ikke været fisk av betydning i Lofoten, og den som 
har været, har staat hele banken langs og sydover helt ned til Støtt. 
Han var en tur i Støtt, men satte ikke sit bruk, da han syntes, det var 
for litet, efter det han saa av andre. 
Der var godt med fisk for Risv ær en stund, men ogsaa der blev 
det slut, ela motorflaaten kom. Han mener , at lyden nok kan gaa ned 
til fisken. 
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Motorlarmen skræmmer ialfalcl ikke lodcletorsken og seien. 
I l 9 l O var eler en stor tyngde av fisk fra Henningsvær til Balstacl, 
u:nen den kom noksaa snart derfra. Fisket var saaledes: Han kom .til 
Mortsund sidste halvdel av februar og fisket derfra paa Henningsvær--
·Gimsøstrømm'en og Balstaclhavet og Reinehavet ogsaa. 
'20!z 1092 fi sk. lfa 1772 fisk. 7Ja 2004 fisk. l'l/3 1968 fisk. 
· '},~ /z 968 
" 
2j3 1740 
" 
s;a 845 
" 
u;3 1592 
" · u.~z 3451 
" 
3/a 2960 
" 
9/a 1824 
" 
15/3 2277 
" 
'25/2 4530 
" 
4/3 2050 
" 
1o;3 2135 
" 
16j 3 
·1l5.8 
" 
:2_6 /2 3-4:12 
" 
5/a 2708 
" 
llfa 1396 
" 
17/3 1100 
" 
"!).8/2 2544 
" 
Saa gik elet nedover saalecles: 23/3 559 fisk og . videre nedover 
resten av mars. Fra Reine fik han saa: 31/a 1264 fisk, 2/ 4 523 fisk, 9/ 4 97~~ 
fisk, 4/ 4 723 fisk, 5/4. 98.8 fisk og 6/4 650 fisk. 
Fangsterne fra den 31 /a blev fisket paa Moskenesstrømmen·. Og 
senere fisket han fra Værøy noget, men han sluttet tidlig, mens andre dam-
pere for_tsatte i Røst en tid utover. 
l 1907 var det fisken stod incle paa Islænclingen, og den stod der 
fra 18/ 3 - 25/a og blev ikke skræmt ut av motorer eller alle de mange slags 
-redskaper, som blev dænget ned. Der fiskedes storartet og med gammelt 
:Sl<j æ l og sogar rosiner, ela der var agnmangel engang. · 
Y tterside- og Senjenfiskets historie. 
Dette med det claarlige fiske kan jo ogsaa være en periode; ti at 
·der er perioder, sees jo godt fra Yttersiden og Senjen fra tiden før mo-
t oren kom. 
Paa Yttersiden var jo fisket storartet en lang tid (Yttersiden= Lo .. 
ifotodden-Langnes). Utenfor _Langnes, hvor han hører hjemme, var 
.der godt fiske, saalænge han kan mindes (mindes fra 1876) og længe før 
i ndtil 1896, da fisket tok av, og nu i de senere aar er der intet fiske 
.a t regne f0r. Særlig i aarene 1880-87 var fisket storartet, og eler blev 
,dengang ·fisket av 100-130 baater ca. 800 000 skrei bare for det vær, 
·og nu har hele Vestbygden tilsammen kun ca. 340 000 skrei til nu, end·· 
-skjønt at dette aar (1911) er et av de bedste senere aar. 
Dengang .der var saa meget fisk, var kvantumet 2 mill. for Ytter·· 
-siden. 
Senjenfisket begynclte antagelig samme tid som fisket paa Yttersiden , 
m en det .~aret :længere, nemlig indtil i 903 (Kobbeaaret). 
,,Slagen" .fra Aalesund var den første damper som begyndte, s/s 
."Senj en' i 1·895-'96 og i 1897 begyndte s/ s "Skalpen u av Sigerfj01:d} 
.derefter kom s/s ",Otteren" av Harstad i 1898, men saa begynclte flere 
19 
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dampere efterbve~1t. · Det: var Senjen:fisket, ·som gav støtet til dampskibs-
fiske.r:let : h~r •nord. · Ut1der Senjenfisket den tid hadde "Skol pen" et a at 
13'7 GO.a to·r~J{ og: 'fUt .sc:>m s-tørs_te. fangst paa ·en dag 12_ 000 .torsk . 
. _. L :-_19:Q:3;· ": ~da. : :-· Senjenfisket sluttet, begyndte d~mperne paa Lofoten ,..· 
og da kom ogsaa skøiterne. I det san,1me aar fisket "Skolpen" i Sort-~ 
lanclst~n.d~~ ca. 25 000 torsk paa . en dag. 
::\1,; : 
• .. ( l Br .R'Øst 25 mars. Fiske1· X mecl sjs X av Veste1'aalen. 
Ira11:.: var · av den formening,· at opsynet hadde gjort nytte iaar, idet-
iaar sæi·Iig ticTen for sætriing ikke er overtraadt, som jo er noget av det 
vigtigste; :for -- de som. sætter sent, er fristet til at kutte ned kavelstaur, 
enten forat linen ikke skal hænge op eller forat ikke de andre skal faa 
adgang _til at c1ra før ham, .som satte sidst. 
D~t el.~ nok s~a, at paa opsynsskibet har man hængt sig noksaa meg:et_ 
i smaatterier og særlig interessert sig for skillene, som ikke er saa nød-
vendig. 
lVIed . hel)Syt_i til at fiske kun fra et vær vilcle dette være ugj ennem-
førlig, da der ·i sa a tilfælde vil de bli en · idelig flytting fra et · vær til 
et andet. 
Ha~ syntes, at· arbeidet paa havet idetheletat gik meget bra i Lo-
foten i forhold til alle de vanskeligheter, som er tilstede. Og at damperne·. 
sig imellem tar fi sk fra sammenviklet line, er en ting som er nødvendig" 
fordi linen maa klares, og derfor maa fortømmene som regel kappes, og· 
saa blir det jo taapelig at kaste fisken over bord, og at binde den til 
linen igjen vil jo være meningsløst arbeide. Der maa ogsaa kappes-
meget liner, 'Inen dette er der ingen, som mukker over, naar kun par-· 
terne lmobes igjen, men det er netop det, som ikke gjøres bestandig, og_ 
dette er en skam. Det er nok saa, at de ihærdigste, kraftigste og kan-
ske mest samvittighetsløse doryfolk er de, som fisker bedst, naar der. 
er sammenvildinger tilstede. 
Angaaende ottringsfolket er det saa, at Vestlofotottringen t:ræn-. 
ger tinge, kraftige folk, men paa Østlofoten derimot,, er der en stor-
del gamle folk, som driver særlig juks- og daglinefiske med mindre baa-. 
ter, men disse har jo sit særhav, og det vil vel altid bli saa, at gam--
linger bruker smaabaater i Lofoten; men selve ottrings:fisket - mener·· 
han - vil forsvincle efterhvert, som tiden gaar, da de unge, som engang 
har været med doryfiskeren, ikke saa let er at faa til attringen, som. 
er mere slitsom og risikabel at fiske fra. 
Disse juksekaller er mest fra Bindalen og Salten og har trerorin-: 
ger og er 3 mand mest, men der er ogsaa færinger og andre baattyper. 
De ligger nær land og har endel liner som sættes, og saa jukses mens. 
linerne staar ute. 
Av seilskøiter er eler svært faa iaar, og disse f01·svinder efterhvert .. 
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9. . Røst (25 og 28 mars. S}cip]Jer, $., sc~lte((trtøi %. av Ac~lesuncl .. 
Iaar er elet en usedvanlig ujevn fisk i størrelse. Der er nu adskil-
lig utgytt fisk, og meg en .rogn er~ ·g~ns~.~ ~ ql~a .. og .del vis ubrukelig; ,og elet 
har forandret sig ·meget siden sønd~gi~l,;L :,:--, ... · 
Paa forespør~el:, ~,m , elet vrur 4~ldJ;gt~~t J~:jøpe ef.ter ... v~gt_ sva~; te .. ; han: 
Tror, eksportørerne vil de . gaa , -m~ ·,j>,aa •· il~t, og:.:tro.r., selv, . -det vil de 
\ære en stor vinding i Lofoten. , , ' : j .; • ,: , . 
Det er ikke for det, at det ikke lønner sig at kjøpe pr. :.styk, elet 
kan ofte ne to p være lønnende; ti oftest f.aaes :. de.IJ. .'nmcle fisk for samme 
pris som sløiet, og ela .faaes jo r.ognentt.pg le~.er~n paa kjøpet, men· saa 
er det det uheldige igjen, at man .,jQ "ikJ\·~ ]~an faa fra sig sa a meget, og 
derfor ikke kan J{jøp_e saa meget pr. - ~l~g, .og det:· er .da . let at ·bli over-
kastet, og naar der blil' overkast~t JX.l:Ød rwnd fisk, . .skader det jo · fi.sken 
meget mere, end naar . der· overkaste!=l .n.'l·ed sløiet fis.k, fordi den nmcle 
fisk jo har inclmaten i sig. 
28 mars 11. SjS. X, som sælger ,sin fisk til ham, .kom ind fra fangst~ 
feltet idag. Hadde trukket l mil S.V. til syd av Skomvær og fisket kun 
11/z-2 kasser ind pr. dory med fangst av- 573 fisk. · Skipp·eren paa 
fiskedamperen mente, d~r . var fisk tilsted~, .. men uveir og sterk. strøm 
generte, saa at man ikke fik .trukket .;alt . . · (Denne .. fisk ble.v av mig maalt 
.og samlet skjælprøver av (delvis). D;en .var 4 dage ·overstaaen). 
Skipperen paa saltefartøiet uttalte: at overstaat linefisk al ti el var 
meget mager og utpint, og dens . lever og· rogn ·var · al tid skrm}Ipet in el 
til det minimale, grundet at den arbeider saa: længe . p a.a .linen, at den 
tærer al leveren væk, og rognen slipper. den paa en :unaturlig .maate, 
dette er en a.lmindelig kjendt omstænclighet. ~ Likeledes vil · oftest den 
største fisk bli tapt; ti fortømmen er for svak i længden for den. 
Denne fangst, som s/s X brflgte idag, mener han, svarer til 280 
kgr. pr. 100 fisk, hvorimot den fisk, sor.n fanges nu i Røsthavet, svarer 
til 200 kgr. pr. 1.00 fisk. 
Iaar var Østlofotens fi.sk sma.a i forhold til Vestlofotens. · 
l O. Røst 26 nw1·s. Høveds.rnancl X, sm aaclækl~er X . av ~!le løy. 
lVIanclskabet bor i rorbod. 
;.· 
Han har ligget i Røst hele tiden og her har .været ca . . 20 sei~s køi-
ter tilsammen. Disse har fra 1-4000 fisk hittil. . Skøitep er 19 alen 
lang og har 6 mancl. Har 26-40 garn pr. mand alminclelig Qg desuten 
2000 liner pr. mancl og 2 dorryer. Bruker 30-50 garn i sætningen og 
bruker mest kun l . ~ætning, men kan tildels bruke 2 sætninger. Det er 
storgarn 30 fv. lange og 40 masker dype. 
Naar linerne brukes, sa.a sættes en sætning garn paa garnhavet og 
l sætning line a 1500 krok fra. 3 clorryer paa linehavet. Trækkcr linen 
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først og saa garnene, og saa sættes garnene og derefter linerne, hvis man 
vinder det. 
Han begyndte med garn her midt i februar. 
Ut i april begyndes med daglinen og sluttes med garnene, og ifald 
det lønner sig, sættes ogsaa natliner. Han har garnspil. 
Den almindelige opfatning blandt dæksskøiterne er, at motorlar-
m en skader fisket. 
Eksempel: 
I 1909 laa dæksskøiterne S.V. av Skomvær og fisket for s:ig selv 
med natliner, og de hadde godt fiske en tid, mens samtidig motorbaa-
terne flyttet sig stadig væk, saa man saa at fisken flyttet sig for clenY. 
Han har ellers ikke særlig imot motorbaaten, hvis det ikke var det, 
at seilskøiterne kun faar glat line igjen, naar det er stille veir, og de 
ikke kan komme sig ut samtidig m('d rnotorbaaterne. 
Paa Meløy er der ca. 30-40 skøiter ·og kun 1, som har motor. 
Skøiten laster 2500 fisk. Linerne er 8 l<vart mel] em angler nr. 7-8. 
11. Røst 26 mcirs. Skipper X, motorkutte1· X av Røst. 
Kutteren er 48 fot med 15 hk. Bolinder. Han er fornøiet med 
motoren. Har 4 doryer. Stationert paa Røst hele tiden. Han har 
12 000 fisk. En kutter fra Sund i Lofoten - som drev her helt fra 
januar - har 18 000 fisk. 
Han har ialt 10 maml og 2 ægnere i ægnehus iland. Har 4-7 
kasser i sætningen ~L 500 krok nr. 7 og 8 med 7 kvart mellemrum. Han 
har brukt litt clagline iaar ogsaa. Har i sidste 3 uker fisket ca. l mil 
S.V. av Skomvær paa. 70-80 fv. 
Før denne tid fiskedes 8.0. av Ramskjæret 70-·80 fv. Her har 
iaa'r været litet fisk mot andre aar. Nu er elet bedre, end det·1har været, 
og fisken staar fra V ærøhavet · og rundt til S. V. av Skomvær. I de sid ste 
dage har fisken sturet, men garnene har fisket godt - op til 1170 fisle. 
Fisken paa Røst iaar har været større end østenfor. Men han har 
aldrig set saa ujevn :fisk. En nat kan man faa næsten bare voldsom stor 
fisk og en anden dag kun almindelig skrei blandet med masser av uncler-
maals. Mens garn:fisken i Lofoten iaar har været stor og fin i forhold 
til line:fisken, har linefisken i Røst gjerne været bedre end garnfisken 
og mener, at grunden hertil kan være, at linerne oftest er sat ute paa 
bakken, mens garnene er sat inde paa flaket. 
Garnhavet her er nu syd av Skomvær og Flæsen i høieste kant av 
Storefj eld. Før ivinter har der været utlagt 2 garnhav. 
I a ar har her ikke været no gen egentlig sture ti el. Han tror ikke, 
der har været naget :fisk tilstede i Lofoten iaar. Ved sturing forstaaes, 
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at fisken ikke biter paa line med alminclelig agn, mens den er at faa 
paa garn, hvorved sees at den er tilstede. 
Han sier, at fisken iaar er haardere paa rognen end den pleier 
være paa c1em~e tid. :Mener, at eler vil bli fiske april ut; ti elet pleier 
det at· bli hvert aar. 
Han har hat kutteren i 7-8 aar, men fik motor først for 2 aar 
siden, <log maatte han s~dfte motor ihøst, ela den første motor var meget 
slet. - Han mener, at det kun er de, som ikke har raad til at koste 
motor, som er gal paa den. 
Han hadde bedre lot ifjor end seilerne tiltrods for, at motoren 
slog saa ofte feil, at han ikke fik drive sig. 
Han er den eneste i Røst, som har motor, og han driver eggefisket 
om sommeren. 
Seien har i de siclste 9 aar omtrent ikke været oppe pa a skall erne 
som før, fordi der ingen røch.ate er paa skallerne; men i dypet staar 
seien, og de.r fiskes den paa snøre. 
Han vilcle søke statsbidrag til si l el e forsøk, da eler hvert aar sees 
en mængcle sild herutfor. Mener at . fra midten av august er tiden, og 
forsøket vil koste ca. 800 kroner. Silden sees mest 2-3 mil vest av 
Skomvær og er pen at se til, naar den vaker. Han ha.r engang søkt om 
at faa et statsunclerstøttet førsøk istand, men elet blev negtet. 
Mortorlarmen har han aldrig merket har gjort naget galt under 
fisket. Han har drevet med seilskøite og med motorbaat paa sildefiske 
for l\felø og Salten, men han har ikke seet andet, end at motor.baatene 
som regel har fisket beclst, og ela forstaar han ikke,· at de kan skade. 
Eksempel: 
Ifjor kom fisken opunder Røst den 10 mars og i midten av mars 
kom mortorfiaaten - ca. 100 motorbaater, og da var eler jo nogenlunde 
jevnt fiske hele tiden utover, og fisken stod her helt til midten av mai . 
Det vil si længere tid end nogen kan huske. · 
Her paa Røst er ca. 7-800 mennesker, og de har oftest litt 
jord vei og avler græs og poteter. K01 n kan gro, me1~ avles ikke. 
Av befolkningen er det kun halvdelen, som er sjøfolk (fiskere), og 
disse er kjække folk, og de, som driver hele aaret med fiskeri, staar sig 
beclst. Den anden halvpart er ikke saa driftig og lever paa land av 
elet fiskeriet kaster av sig, som arbeidsfolk, hoclekjøpere etc. 
12 . R øst 26 mars. H øædsmancl X, aapen listerbaacl av Gilcleslcaa l. 
Bor i rorbod. Har 3 mand og l gut. Han har roet fiske fra 
Fug1øvær til midten av mars og kom først hit 61 Røst igaar. 
Han har ikke drevet Lofoten paa mange aar nu, da han fisker fra 
Fug1øvær og flytter over til Røst, naar elet lider ut i tiden. 
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Btuker 40 garn i en lænke. Har 2-3000 krok pr. mand og 2000 
krok i sætningen med l dory. Bruker garn og liner samticli'g. Har nu 
1500 · fisle 
· Her i Røst skal · han kun bruke line med den ene dory. Baaten 
har l lot og hver mand l lot. Sier, at for 20 aar siden var rorboclern e 
meget ·daarligere end nu og var almindelig 1/a mindre placlS, i)g det 
hælidte· ofte, at istedenfor 2 'baatlag blev 3 baatlag stuvet sammen i det 
·samme rum. · 
Ottringerne har almindelig 4-5 mand, hvor'av hver mand har 
2~4000 liner og i sætningen bi·ukes alminclelig 500 krok pr. manc1. 
Baaten bar almindelig 1/z lot og hver mand l lot. · Der bl'ukes nu 
antagelig noget mindre leiekarer end før. Leiekarshyren er iiu 160-
180 kr. med fri kokemat og logi, men han holder sig tør mat selv. · Før var 
almindelig 100-130 kr. turen og fri kokemat, men idetbeletat er akkor-
derne svært forskjellige. 
Mange ottringer har som belt manclskap kun leiekarer; men da har 
høveclsmanclen litt større hyre og ofte litt procent; dog er oftest høveds-
manden eier og · d~·iver av leiekarer paa 'baaten. 
· En mængde har kun lotfolk. . 
Endel har or.dnet sig saaledes, at eieren lægger til alt bnt'k og 
lægger til 1/z part av alle utgifte1~ , og mandskapet faar da hver sin 1/2 
·lot og eieren den restei·ende del. Altsaa, fiskeren lægger til skrotten . og 
eiei'ne utgift~rne til baat, liner .og 1/z -delen av utgifter til resterende. -
· Motorlarmen --:---- mener han - . skr.æmmer fisken og anfører he1·for, 
at elet har vist sig, at den skræmmer paa seigrundei1'e og i sildefjordene. 
Han sa, at elet har vist sig, at qm, sild~n er oppe, saa gaar den 
under og er nec1 e 3-4 timer, før den _vaker igjen , riaar· en motorbaat 
har ·passert. Motorbaatene, som str'ækker lænken med .motoren , faar 
almindelig ikke sild. 
Han fortalte, at i a visen stod der engailg om et tilfælde som hai1 
vil nævne. Der stod i en fjord 2 nøtei· litt fra hinanden og med et litt 
grundere rev mellem begge. lYian ønsket at skimle mellem nøterne fol' 
at faa nøterne bragt sammen til et stæng. Med almindelig skimler gik 
det ikke, men saa leiet de en motorbaat til . at holde spektakel, · og ela 
gik det bra. 
Han tror, at attringen er den heldigste baattype fot Lofoten og kan 
arbeide heldigst derved, at den kan andøves ret over linen og derv ed 
foraarsager mindre vase. 
Men tror dog, at seilskøiterne maa faa lov til at utvikle sig un v-
hængig og frit. 
l\Iotorbaatene er trocls alt et meget behagelig fartøi at fiske med, 
da jo folltene kan sove eller sitte med hænderne i bukselommer) , :lncltil 
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xde ·er klos ved lineilen, i motsætning. til ottring og seilskøiter) hvis mand-
-skap ofte er utkjørt, inden de er kommet tillineilen. :Men det er bare det 
.at si, at det hjælper ikke at ha det komfort:;tbelt, naar man intet tjener. 
Der er sandt nok et hat mellem garn- ·. og line.fisker og mellem 
-ottring- og doryfisker, eler vil gjerne bli elet, naar ting ikke pasf!rer , sammen. 
JYI ener dog sær hav vil hjælpe godt. . .. . · .· : 
En gammel mancl, som var med ham, holdt en hel liten. tale, hvori 
.11an fremholdt, at det nok var nødvendig .at elet gik her .som i hvalsaken, 
at fiskerne selv tok sig tilrette; ti ellers .vilde ·nok ikke statsmagterne 
l1andle. · · · 
Det er ca. 18 aar siden, at skreifisket blev . ordentlig optat for 
.ili""'ugløvær, elet vil .si, at der fisket kun nogen faa baater, .'som ikke 
<:lrev Lofoten , men nu har enkelte aar været optil 32 baatev .for Eugløvær, 
·Og i,aar var der 12-14 baater, baade seilb.aater, . ottringer. og .eil. motor-
.baat, men denne sidste holdt sig for sig.· selv. . - .. 
13. Røst 26 mc~1· ~~ Slcippe1· X, _sjs X av Veste?'Wt len. l ' 
Han bar nu 3 6 000 fisk og er antagelig beste fisker iaar. 
Han mener, at Røstfisken er Lofotfisk, hvorimof indlanclsfisken ikke 
!har noget med Røst at gjøre. 
Indlandsfisken er som yttersidefisken, · det vil si , at den har . fast 
a.·ognsæk og ikke gyter der , hvor den fiskes, og man vetikke, ·hvor den ·g.yter. 
Ifjor fik han her paa Røst 3 dage smaafisk, som . lignet den fisk, 
·som før hadde staat utfor .Mortsund. 
·Han beklaget; at de vestlige værs ottringsfiskere. ikke forstod sig 
•paa daglinefisket og ikl<e indrettet sig paa . det, og . derfor er d.e imot 
·dette fiske, som kan gi sa a glimrende · utbytte. 
Han mente, at tiden for avsætning -er for tidlig sat og hindrer 
<1aglineclriften. 
Signal paa sjøen- mener ;han- erbareenhemskoforfisket. 
Han tror ikke pa a, at · mot or e11. skræmmer fisken. ~- . 
I l 9 O 9 var eler ·sterkt stryk i fisken; ·- men da fi.k han siil i fisken, 
·og den er bekjendt ·for at gaa hurtig og ret frem (jevpt frem). Fisket 
begyndte dette aar for Henningsvær, men strøk derfra hurtig vestover, 
·og den gik saa hurtig, at elet bare yar en dag, dAn stod for Reine i 
11ogen betydelig mængde, men saa stoppet den op for Evenstad og Bogen, 
·og her :fiskedes længe og godt. (Saalecles fik han paa dagline 7000 fisk 
'€ngang paa en dag). Og her var hele maskinfiaaten samlet. 
I l 91 O kom fisken op først for Ure, hvor den stod en god stund, 
men saa seg · den over til Balstadhavet og stod · der en tid , gik derfra 
ret ut pa a dypet ; saa :fiskedes godt lang tid for Røst, og der var meget 
-n.sk. Iaar er der mindre fisle her. 
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14. R øst 27 nw1·s. Hanclelsmancl X) eie1' og bruker av fle1'e fis·ke'cceJ· 
, . · .i Lofoten og Røst 
Harr : har · 7-8 ottringer utrustet og 3 motorskøiter og pa·rter i flere .. 
De folli, han har til ottringerne, er kun saaclanne, som• ikke kan· 
faa motorbaater. 
Fiske kun fra ett vær vilcle være godt, men var umulig at-
gjerinemføre. 
Det ·sy11tes, som om der var enighet om, at fiskerne hadde megen 
tro paa temperaturmaalinger. 
Han tror slet ikke motoren er skadelig for fisket, og nævnte at-
him har set . 1i1ange beviser herpaa. Han hadde ingen interesse av at 
uttale sig saa sterkt for motoren, men han mente, at utviklingen ma:;1 ha 
sin jevne gang . 
. En }Tiand fra Helgeland fik ifjor istand massemøte mot motoren ,. 
men denne samme mand har iaar selv motorbaat . 
. En anden handelsmand fra Røst uttalte samtidig, at han ikke hadde· 
nogen tro paa motorens skadelighet under skreifiske. 
1r u . R øst ·27 mars. Fiskeoplr.jøper oy forhenxcerencle fisker X fra Buksnes~ 
Trot• ikke, at der er mindre · fi sk iaar end ifjor, men at <len er saa 
spredt og ikke saa sn-mlet som ifjor, da den stod paa enkelte vær og 
derfor · sa a det meget ut. 
Tror sikkert paa, at den stor.e bruksmas s e, naar den blir over-
staat og fisken dør paa bruket, er skadelig; ti fisken vil sky stedet. 
Han nævnte at i 1899 var der engang et meget stort fiske utenfor Balstad,. 
men paa grund av langYarig uveir· under fisket raatnet fisken ned pa a garn-
teigen, og paa denne teig var siden ikke fisk, men godt paa lineteigen 
efterpaa ogsaa; men saa trak fisk en fort vestover - saa fort, at folk ikke-
formaadde at følge den , og -tror dette var den nedcløde fisks sk)r1d. 
Tror ikke, at fi skens hurtige træk i 1908 hadde noget med motoren 
at gjøre, men at eler var andre ting som gjorde det. 
Under sildefisket i Ofoten høsten 1908 var der godt fiske i Ofoten 
og 'Tysfjord, skjønt en mængde motorbaater løp ut og incl. Silden stod 
hele vinteren utover, og endel blev stængt til agnsild for Lofoten. 
Yttersidefisket holdt jo op, og det var ikke motoren , som 
skræmte fisken; meh iaar ser det bedre ut for Yttersiden , særlig i februar , 
og nu har man jo merket Østlofotfiske, og disse 2 fiskerier følges ad ,_ 
elet er gammel erfaring. 
16. Røst 27 mars. Sl~jælhancller X fra Østafjon len. 
Almindelig pris paa skj æl i Lofoten er 20 kroner. Iaar er al skj æ1 
11tsolgt og skjælfolket kan være fornøiet. Antagelig er iaar hitsendt 40- . 
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50 000 dunker, herav fra Bergen 25-30 000, fra Stavangerkanten an ... 
tagelig 1500-2000 dunker og fra Trondbjem og Namsoskanten ca. 20 00 0· 
dunker. 
Prisen l<an jo være temmelig drøi, 25-30 kroner og ofte mere~ 
da er det jo en skam, at der kan være saa stor forskjel paa dunkerne s 
størrelse. Berg~nsdunkerne kan variere mellem 22-27 liter og Namsos-. 
dunkerne ofte ned til 18 liter, og dette blir jo en temm elig besynderlig 
handel paa den maate. Enkelte steder i Østafjorden leveres ogsaa uj eYne. 
og smaa dunker, da arbeid et drives som husindustri. 
Passende størrelse paa dunker er 25 liter , men el et er ingen praktisk. 
vanskelighet i at indføre 1/4 av en hel tønde , elet er 28 liter; for skj ællm1e 
staar sig likesaagodt i dem, og de er dog hændige a.t losse og laste. 
I Bergen brukes nu meget, at skj ælgraveren s merke sættes i bunden ,_ 
naar opkjøperne kjøper. 
Der fuskes med at lægge et par lag gammel skj æl i bunden og 
fri sk over. 
17. R øst 28 mcws. Slcippe1· X , sei lslcøite ..-Y a:c 1(ristiansuncl r..T. 
Skøiten er 24 tons - 53 1/2 fot. Har 3 clorye r og 8 man el, hvorm::-
1 kok med hyre. 
Skibet har 21/2 lot og 7 mand hver sin = 91h lot. Alle lotter 
er intere5ser t i agn og utgifter, og hver mancl bar 5000 krok (7 kYart-. 
nr. 7). Bruker 2GOO -3000 krok i sætningen. 
Han har fi s k et her i R øst siden den 20 februar. Har nu, 
8-9000 fisk , = ca. kr. 500 i mandslot. 
Har fisket syd til SSV av Skomv ær 4-5 kvnrtmil av 70-80 fv .. 
Iaar er fisken usedv anlig ujevn i størrel se og ofte er der meget 
undermaalsfisk. (30-50 unclermaals pr. l 000 fisk). 
Han satte bruk .paa Skomværhavet sidste dag av feb ruar , men den, 
tid var der ingen fisk, og rusket veir i1~cltil 13 mars, da enkelte forsøk 
blev gjort uten fisk, men den 14 blev der fisk, og fr a den tid fiskedes, 
godt hele tiden indtil 20, ela fl.a aten kom, men ogsaa den 20, 21 og 22 
var godt fiske, mindre 23 og smaat den 24, men sa:t kom ruskeveiret 
med kun delvis trækning. - Nu utover skuld e el et være den beclste ti d. 
her utfor. 
Alle, som har ligget i R øs t, har gjort det bra grundet den stor e 
pns. Han har solgt 3-4000 fisk for 70 øre og engang til 72 øre pr. styk .. 
Fisken syd for Skomvær har været større end fisken paa Røsthave t 
(sydvest av Røst). 
Seilskøiterne i Røst har alminclelig 2000-2300 krok i sætt et - . 
og 3-4000 krok pr. mancl baade de store og smaa. 
Signa l p aa h avet- tror han- vil være bra. 
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Ogsaa søndags fredning fra lørdag til mandag middag · med 
· skj ætpet straf for overtræclelser vil han like inclført. 
l\1 o to r l armen tør han ikke uttale sig om, da motoren er for ung 
i Lofoten endnu, men elet se.r naget rart ut ialfalcl. Det va1~ jo saa iaar, 
at fisket blev claarlig, da fiaaten hadde været der et par dage. Ogsaa 
ifjor saa det rart it:tt. Da en flaate paa ca. 15 motorbaater ko1:n til 
'Skomværllav et og fisket i ca. 8 dage, saa 'blev det brat slut, endskjønt 
·t iden ikke var inde for det. (Dette var i lste del av april og· seilerne 
'ar i samme hav). Han mener. dog, · ·at han selv maa ansl~affe sig motor 
·fot at lnmne konkurrere, endskjønt han tror, at manclsutbyttet ikke 
·yil bli større. ·Han ægner ombord selv. _ 
Han bar i 1908:_0'9- 10 fisket utenfor Støtt og var det første 
·fa rtøi, som begyndte fi'sket der, men kom naget sent' _hvert a ar, og iaar 
trodde l1an , at han ogsaa var for sent ute og gik derfor til Røst straks, 
~hvilket dog ikke var heldig, ser det ut · til, da man iaa1~ hår fisket bra 
for Støtt og fisken har staat eler længer end vanlig. Han pleiet at gaa 
·fra . sto rsild fisket til Støtt, bvor han :fisket fra 10-20 februar og maane-
·clen ut og- flyttet saa ti l Røst. 
Ve-d Støtt fisket han på a vestkanten av · bakken vest for Grøn a og 
tildels i hakken o.gsaa øst for Grøna, nord for Tenholmene. Ia.ar har 
der været ca . 10-12 skøiter, som ·har 6-10 000; Støtt:fisken var ogsaa 
· ujevn i stØdelse iaar: 
Den formenes ikk e at gyte for Støtt, da den hel'e ticlen er fast paa . 
-rognen og forsvii1der i den tid den skal gyte. 
N a ar elet er land vind, ·er det bra veir for Støtt og ·bare uveir 
fo r Røst. · 
Ifjor var· · der meget sild for Støtt (ca. 20~25 februar), og iaar 
skal der ogsaa ha været sild. lfjoi· var eler fugl og bruk som i det 
'bedste storsil-dfiske og en.gang sat en sild fast i masken til en kavel pa a 
·en ·træl - (glaslcuglen 'ar sønderslaat). 
Ogsaa de, som fiske:r for Fugløvær, flytter til Røst. 
Utf01>.H ell'i gv æ·r · fis1{es end nu· iicke skrei. 
For Givær fiske s av bjemmefollcet aat om andet adskillig kveite 
·sammen med torsken. 
For .Mykøerne og Valv ær fiskes almindelig først paa vinteren 
(januar), og der er et stadig sig av fisk nordover lang~- vestbakken av 
-Grøna og indtil Fugløvær, hvor der :fiskes paa 60-70 fv. · 
H ::tn har hat skøitei1 i 5 aar og ·er fornøiet med utbyttet. 
Han dr i Y er skreifisket fra midten av februar og ga ar o \rer til 
1angefisket siclst i mai, saa tar han oppudsning og hegynder fetsildfisket i 
.juli, indtil storsilden kommer 1 november. 'De aar, der ·er claarlig fet-
·silclfiske, har ha11· drevet banl{:fiske like til høsten. 
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Han bruker paa storsildfisket 30 garn . (75 alen x 300m.). 
Pa a sildefiske holder han alle redskaper og · faat halvdelen· av fangsten. 
I høst kom han for sent til fisket og fisket derfor kun for 1900 kr. med 
150 kr. lot, men i 1907 fisket han i juleuken alene for 4149 kr. · 
Han beklager meget, at eler nu ikke er regler for trækning av red-
skaper, som driver incl paa andre. lVIener, at vi· som andre nationer 
maa faa en lov,. som sieT, at den, ~om sidst sætter, pligter at trække 
først, naar kollisioner befrygtes. 
Nu spekulerer, damperne i, at seilskøiterne:' som ikke taaler at miste 
.noget, nok passer paa at trække i .sin frygt. 
Han misfet i 1907 2 ganger garn paa denne maate. 
Han har -engang gjort henstilling gjennem fiskerfore1iingen, men han 
blev kun avfærdiget med, at man ingen lov hadde herom. . 
18 . Søn.;aagen 29. mars. Slcippe1· X, moto7'kutter X en: Hadsel. 
Kjøpt sknten fra Aalesund. · Den var ela l aar gammel. 'Er 4:2 
fot, med lO ldc. motor "Gicleon ". Liker godt ·skuten. Har hittil fa11'g et 
7-8000 fisk. 
Han har fisket en tid for Stamsund iaar og været paa Risvær. 
Pa a Risvær stod fisken kun i smal kant paa eggen utfor Ingel-
·øen og østover eler. 
· Fisken stod paa 70-80 fv. paa eggen, og han fl.ygtet dei~fra , fordi 
der var saa overfylclt. 
Der stod godt med fisk, ·og eler staar ' fisk enclnu, synes el et av 
beretningerne; thi Risvær og Brettesnes · er elet- samme i · beretningen. · 
·Signal paa sjøen vilcle han ikke gjerne ·ha, men trodde nok, at 
det til sine tider kunde gjøre nytte. · 
rrroclcle ikke, man vilcle ha saa meget imot at. sæ lge fisken efter 
v egt. Hcu1 hadde ifjor oftest sløiet fis·ken, fordi han ~yntes, det lønnet 
sig bedst. 
Av saakalclte norcllænclinger er eler nu faa tilbake, som bruker o t-
tring. 
Ottringsfolket er mest fra Steigen og hel e veien sydover og særli g 
Helgelænclere. 
rrror ikke noget paa , at motor l arm en skader fisket. 
EksempelYis kan nævnes, at der ifjor likesom iaar ikke var garn-
fiske, · men kun linefiske, ·og elet er ela vel ikke motoren, som bevirket det? 
Det maa ela være andre forhold? Og andre forhold er det naturligvis, 
som gj ør , at der ingen fisk er iaar, · og· at fisken har været saa fl.ygtig 
i de siclste aar. Og :fisken staar jo iaar overalt bare paa eggen. 
Sier, eler er endel motorfolk fra Gisund, som tror, motoren skræmmer. 
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19. . S~n;aagen 39 m.w·s. Ott1·inqseier _.y fra 1lfosjøen. 
H~n har ·5 ottringer roende i Bogen. 
Han har drevet i Lofoten i 54 aar. 
Nu foi' tiden har attringen her vest tredobbelt bruk mot før. 
O t trin gen _har · -5 man el hver utrustet med 4-5000 krok. Sætter almin-
delig 2500-3000 krok. Endriu brukes meget leikarer, som det lønner 
sig godt at ha, naar det er godt fiske, men daarlig, naær det er litet 
fiske. Deler i 5 1/ 2 lot = 1/2 lot paa baaten. 
Leikarer har 200 kroner og har da frit logi og lys, bræncle og 
kokemat - kaffe iberegnet. Før hadde leikaren 80 kroner for turen 
- ca. 3 maaneder med fuld kost. I 80-aarene begyndte leikarene at 
bli dyrere og begyndte da at holde tønnat selv. 'l_lørmaten kommer paa 
15-20 kr. pr. maaned. Kokematen er ca. 30 kr. paa laget for vinteren, 
sa a ialt vil man leve for ca. kr. l 8.00 pr. maaned, men saa spises 
meget fisk. -
Der tages ikke saa meget med bjemmefra nu som før , men idet-
heletat blir det sagt, at fiskeren lever bedre nu end før, men han mener 
det motsatte; ti før spiste man mere fisk og lever end nu, og det var 
kraftigere end al denne kaffe og margarin eller flesk, som nu brukes. 
Ror boden koster 50 kr. pr. vinter = l O -12 kr. pr. ma.nd, men 
før i tiden eiet man mest ror boden selv, og naar man leiet, betalt es 
16-20 kr. pr. vinter, men saa var jo ogsaa boderne temmelig usle. 
Ottringfiskerne er nu særlig i Vestlofoten og har Vestlofotdrift, det 
vil si haard drift fra Reine og YestoYer. Før yar Balstad ogsaa med med 
haard drift, men nu er Vegværingerne, de som var i Balstad, mest 
sluttet og driver fiske hjemme om vinteren. Med haarcl drift mene& bruk 
av meget redskap. 
Aa og Tinn er gamle vær, men belægget var før i tiden ikke ~':a stort. 
I Bogen var han den før~te mand, som satte op rorboel, 1 1866 , 
og nu ror eter mellem 80 og .100 baater. 
I Aa var der i 1866 ca. 20 baater og nu ca. 70 baater. 
Paa Aaenstacl rodde før 3-4 baater og nu ror ca. 30 baater. Andre 
steder s:ydo~er roes ikke fiske nu. 
Han formener, at fiskeriet fra Reine og vestover ikke blev drevet 
i nogen stor maalestok før i begyndelsen av forrige aarhundrede. · Hans 
bedstefar Yar en av de første~ sol1). hegyndte at fiske fra Tinn i 1820. 
Før i tiden var man heller ikke rigget til at fiske saa langt .ut 
som paa eggen (80 fv.), hvor fi sket foregaar .nu, og man maa derfor ta 
- .hen~yn hertil, naar man sammenligner Lofotfisket før og nu for Vest-
Lofotens vedkommende ialfalcl. 
Sørvaagen er den sydligste havn for skøiter, og derfor vil ottriuge1· 
komme til at hænge længc igjen her vest. 
l 
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Han sier, at i 1857, ela loven kom, som gjorde Lofothavet frit, da 
gjorde landverterne dumt, at cle . gav sig; ti dengang h~dde væreierne 
skjøte paa rorbod og sæt p3;a havet, og havet var saalecles deres eien-
dom. Den, som kranglet længst imot, var Tægman i BalstacL 
Han vilcle i tilfælcle av. at elet gik an, være med paa, at _det i 8 
aar ikke slntlde være lov til at fiske i Lofoten før 12 mars, det vil 
si, ikke før torsken kom o p for at gyte! Kun j uksefisket skulde .eventuelt 
være lovlig. 
Han mener, det er den kolossale redskapsmæt1gde, som dynges ned 
i Lofoten, som gjør, at fisken ikke faar fridd sig og stoppes op, og før 
begyndelsen av mars er der jo ingen forretning at gjøre i Lofoten, ela 
veiret er saa. daarlig og fisket saa ujevnt, og folk kunde saaledes benytte 
sin tid bedre til noget andet. 
Selve l armen av motoren har han mindre tro paa gjør nogen 
skade, men elet er redskapsmængclen, som virker uroende. og splittende, 
før fisken koinmer op ,paa banken_. . Det er jo umulig at bevise noget 
om motorlarmens skadelighet, og alt blir derfor kun formodninger. 
Det er noget merkværdig iaar, at elet nu er godt garnfiske, og at 
man ikke faar fisken paa line. Det skulde erfaringsmæssig være det 
1notsatte. Fiskerne paastaar nu, at motoren skræmmer fisken fra line-
teigen og ind i garnteigen. 
Dag linen har han meget imot at tiaaten bruker, fordi ottrings-
folket ikke er indrettet paa dette fiske i haardt veir, og da gjør 
daglinen stor skade for natlinefiskeren, som gjerne vil sætte straks han 
har trukket. 
Sønclagsfreclning vil aldrig gaa og er ikke at tale om. 
Sær hav vil han gjerne ha, mep utv_alget er sa a uenig om det. 
Signal paa sj,øen er umulig at gjennemføre. Begnmder med, at 
·de, som fisker nær land, maatte vente saa altfor læi1ge, og de, som driver 
langt ut, kan jo ofte bruke 3-4 timer for at komme ut. Han mener, 
:at saalronge der ikke er særlwv, kan ottringerne ikke være med paa 
at fordre signal pa a sjøen . 
Han har kjøpt en motorskøite iaar, men vil ikke ha den hit til 
Lofoten hverken iaar eller senere. 
2 0. Sørvaagen 30/3 . Skipper X) llfotO?kutte?· X et 'L lbUestad. 
Skøiten er 42 fot, 10 hk. Møringen motor (Aalesund). .Motoren er 
billig og simpel i utstyr, men han mener den er av godt princip. Har gaat 
bra hittil. Fik skøiten ihøst. Er 6 mand med 2 doryer og ægner selv 
omb~n·cl . Har 4000 krok pr. mand og 2400 i sætningen (6 1/2 kvart med 
krok nr. 7- 8). Har hittil 3500 fisle Kom hit torsdag. Har ligget i 
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"9;re, .S t~m s_uncl og Sund. . Har faat. syært li.tet her .. : Htpl vil fort sætte het· 
t_il næste uke og se, . mn han ~an f<~a l~~get, v.~L~s~a .g.aa .· til Fin marken. 
H~n gaar hjem, f~r .han ga~r :' ~~J)tipw.~r]\~,P · ~~ 1 1Hftn · bruker omtrent 
samme bruk i Finmarh;en . og bel~,~')• p r .. r 7 i 1 tipg~~h. m~n~ ~ qm, regel sætt~-
mere bruk eler. .. ,,r . - . ' "· , ~ d'·· ;;·~j j )-
Det var Senjenfisket, som s ~tte :,~kØ,it'e fi_,sket .)ga,pg .. fl' a lbbestacl . . .. ~ 
.. Ha~; deler utbyttet i 9 lot~er:; . ~e·r~v .fa~r .• -/art~_i e_t.. _3 lq.tter;'· - Av, 
de 9 lotter utredes ogsaa parafin og agn. Dette er alri1incleljg. deling;. 
men de store og mere moderne fartøier, har. i ·  lo-tter -p a~ .skibet. 
. H~n mener, at de, so~ an~k~ff~r - ·s.tql~~>-m a,sk.in :-; :7 vil .snart slutte 
med elet, da det ikke lønner sig i læpg~en,. ialf.~.~cl .) !cke .. _i .~ofpten ; ti utroren 
er s~a kort, at det blir ikke saa meget. cli sq~ - hu~ti g_løp eJ; ~ vinder fr emfot· 
cl e andre. · --
... 1 . ··· · ·~ ·' ·:" 
Han sa, at ifj or stod fisken støt paa; J.ipet~~gen f9r Ure fra midt i 
feb ruar til de første dage av r_n ars, . m ~n: .. ~-~R?.·ti_ cyg~ ... b.i ~y meget_ litet :fisket 
paa garn teigen. Likeledes var det l.itt. ~ip 13 fi ~ke _ ifjor p~;:t . Stamsund teigen, 
m~~l fi sken gik ikke paa garn der. heJ.l e ~:. . D~ t :v ;:tr . 111 e1~kværclig ifjor, at 
fi sken ikke gik paa garn idetheletat . . H·an . .l~rJ.llde Hjo.r.~.,garn . 
. S ig nal p aa h avet, men er ha~1, er ·_ til)!te_t .ga.vn, særlig nu , -ela 
flaaten er ensartet, derfor ogsaa unødig. Gik _de-t .. an, sa a hadde han 
dog ikke særlig imot elet . 
. Sø nda gs fr edning med r edskap oppe var .han ikke begeistret fo r . 
Var bra som det nu. var. 
O p synet var han ikke begeistret fot,. _da det -for elet meste-- l~un 
meldte nogen syndere, som kom over. havskillet, og nogen, - som g:ik 
for tidlig ut, mens el et efter hans mening lagcle fo1~ liten vægt paa, at søke 
paatalt uorclener under selve fi ske . (kapping av lineiler , tyveri etc.). 
, Dette med skillene har eler aldrig været noget særlig at klage ove t~ 
og h~ller ikke med utror. 
I elet· hele tat har det vist . sig at ordenen har været bra jaar-
grundet fiskets utseende. Kan· hænde der var litt mudder paa Strøm-
men 1aar. 
_ .Der. skulde være fængselstraf for dem som kappet og t rale fremmed bruk~ 
Han tør intet uttale om motor l armen, men tror, motoren er· 
skyldig i den voldsomme bruksmassen, som han tror er skadelig. 
21. ~ørvaagen 30/ 3 • 4 høveclsmæncl pct{l ot_tringer, nr. 1, 2, 3: -4, 
alle fra Tjøtta. 
. ' . 
Allesammen var enig om,_ at de burde faa s æ 1~ h av for Sørvaagen, 
og de mente alle, at Reinehavet var for stort utlagt og bredere paa eg-
gen end andre hav, og. dette burde indskrænkes litt, saa Sørvaaghavet 
kunde bli større. Sørvaaghavet er meget mere fast belagt, og her et~ 
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1~1ere ; strøm, og derfor fordres stør.re hav for Sørv.~agen. Det y.ar gaLt, 
elet" ikke . blev særhav iaar. Vilde knipe ind paa sit hav..fl.:.,a. .. vest, .saa, 
skøiterne kunde være vestenfor,. og. Aaenstadbaaterne maatte fi.n.de .sig. i elet. 
, . ,1\'Lener at.,skøit~rne ican j.o; ~1riv~ for indlandet, hvor ikf~.e .: oJtringen 
I{~~~: J~p·;l~~e til. . . . · . . . . ·:· · .' .·,, . 1 
· · , · ' ber er flere ·fra deres kanter som har skøite, .men disse 4 vll hel ..... 
1~~~ . .\q ~,Jt~~ · :ot.t1;i~~-g end at l~oste _motor.' . · . _. : . . 
.· .:rJr.>val~ .. ~lle enig om, atm ·at or l armen var skyld i fiskets ut1;leenc1e 
L de' .:sicls·t~ a~r: 
··, ... ,~·· -N). r ~ ' fremhol9t, at Svendsgrundfisket · jo Yar storartet, mer~ elet 
vif?te . sig, .. ~t · fisken forlot banken. og ikke kom igjen, endskjønt den jo 
skuld-~ ko~nme cht ifølge r_;attirens orden, og dette skyldes det ,svære mo- .. 
d~r~e- -bruk, som blev dynget ned, og den svære masse fisk som raatnet. 
ned . ellm~ blev kappet ned fra .linerne. 
, : , ·.: : R~n ·bemerket ogsaa, at da synkenoten skulcle for bydes, blev dog 
en lov. fattet let og hurtig av Stortinget, men elet var, fordi dette .var et . 
r~·~lska·p, som alle fiskerne . kunde lage sig selv og fiske med, og det va1~· 
ikke kapitalen, som regjerte dengang. (Mente forresten, at synkenoten 
skadet fisket). 
Han . ser ingen fremtid i denne moderne drift og ser ingen nødven-
dig.het til dette. Den har ikke bragt kvantumet op, men tvertimot gjort . 
det·. mindre og mindre. 
Nr. 4. Garnene fisker nu godt i forhold til linerne, og dette er · 
naget enestaaende for tidspunktet, og dette . utlægger han saa, at fisken. 
blir skræmt fra det urolige linehav ind i det rolige garnhav, og det ei; 
rart, at fisken gaar øst, dit hvor garnteigen er paa denne tid, ela den 
skal gaa vest. 
Nr. l. Ved Ure ifjor var fiskemængden saa stor, som man · kan_ 
mindes, men den kom hurtig væk, og der maa dog være naget, som be-
virker denne besynderlige foreteelse i de senere aar, og han tror det er 
larmen, men tror ogsaa hele den moderne drift er til skade i Lofoten .. 
Han sier, at i' de siclste 2 aar har sjøen ikke hat gott (rogn) og 
ikke været uklar som før i tiden. 
Han sier, at ifjor fik man fisk paa Røst med Lofotangel i sig, saa. 
det er samme fisle. 
Nr. 2 sier, at i 1910 var c1er sild i Høla paa Dønna, men straks 
motorbaaterne kom, blev silden væk, og dette gjentok sig flere ganger i 
løpet av høsten. 
22. Reine 30 mars. 2 høveclsmæncl for lineottringe1· begge fnt Tjøtta.. 
Her i Reine er iaar indskrevet 57 linebaater, som har ligget her-
hele tiden. Foruten linebaaterne er her ca. 150 garnottringer og 3--4. 
motorbaater med garn. 
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Her er det almiridelig at ha egen uaat eller leiet baat. Delvis 
brukes leiekarer. 
Her brukes 5 mand, og baaten har ~/z lot. 
Bruker 3-3 1/z tusen krok pi·. man el', 71/'.l kvart nr. 7-8 krok . 
.Almindelig 2500 krok i sætningen. Rorbod koster alminclelig 40 kr. pr. 
1lag; bruker ca. 25 kroner pr. mand ialt i kost - fisken iberegnet. Det . 
-.e r kostbarere nu end før, men man lever bedre. Der spises meget fisk 
·og lever, men det gaar nu ogsaa haardt paa kaffe og magarin. Har koke-
mat en gang om dagen, og om søndagen erter og flesk. :Man tar med 
l1jemmefra flatbrød og lefse etc., men ikke saa meget som før. 
Linefolket er mest fra 'J..ljøtta - kun et par er fra Beiarn. Garn: 
'folket er fra Brønnøy og Tj øtta. D et er særlig fra Reine og vestover, at 
·disse folk driver Lofoten: 
Garnbaaten deler .·om linebaaten. Brønnøfjæringen driver haardere 
·end Tjøttafolket og har op til 100 smaagarn (30 masker og finere traad 
·end storgarn) pr. mand og op til 70 garn i sætningen, mens Tjøttafolk 
.har 50- 60 garn pr. mand og 40- 50 garn i sætningen. Her er nu 
10-12 motorskøiter . 
Fisket iaar. 
Lineottringen har hittil 1000-2500 fisk, men brukt ca. 250 kroner 
·i agn for at fange denne fisle. Garnfolket har fi sket godt i de sidste 3 
nætter - o p til l 000 paa natten, og igaar formerkecles ogsaa fisk paa 
linen - 150-200 fisk. Tror sikkert, at der blir litt fisk nu, hvis hare 
·der ikke blir en svær tilstrømning igj en, men saa blir det slut og særlig, 
rhvis daglinen begynder. 
Forskj elli g. 
Garnfolket h[Lr nu merket s tor sild i fisken. Sildeagn fi sker stor 
fisk og skj æl den smaa. Garnfisken iaar er usedvanlig meget støhe end 
linefisken. Men er, at fisketyngden for Lofoten iaar har været tynd. 
Ottringen iaar vilcle klare sig med 3000 fi sk, og med 4000 fi sk vilde 
·det bli god lot. 
Den ene vil ha fredet h av s0ndag, den anden ild{e. Interessen 
herfo r er ikke stor. 
l\Iener, at naar attringen faar sæ rhav, saa blir signal paa 
sjø e n upaakræYet. 
Garnfolket er ikke tidlig paa'an, ·og det formenes , at disse ikke har 
signal paa havet nødig. 
I aa r har det forresten ikke været s aa galt, og de mener el et. er 
godt, at opsynet har passet utror og gaat op skille og passet avsæt-
ningstiden. De har begge iaar mistet kun l kavel s tang hver -- mot 
-ifj or - da mi stet de 8 hver . 
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Nr. 2 . har den mening, at det udelukkende er motoren, som gjør, 
at .tiske11 ikke støei· sig. 
Eksempel: 
Iaai· omkl'. 8-10 mars hadde man fisket 2 1/i mil herfra 80-90 fv. og 
fik 2-300 pr. baat. · 2 dage kom der stor tilflytni11g av motor og· damp, 
sa a der blev fuldt her, ·og da var det slut, og mange folk ( ottringer) tok 
linen sin paa land, da det ikke lønnet umaken at sætte. Det er . den 
svære bruksmasse dag og nat, som skræmmer fisken. Daglinen maa bli 
forbudt, da attringen ikke bruker dagliner her; ti naar fisken staar saa 
langt ut, da er det for risikabelt at ligge hele dagen ute i aapen baat her 
vesterpaa. Her fik man utlagt særhav den 22 mars, og han mener, at 
attringens sær hav skal være fredet for dagliner, hvilket det ikke mi er; 
ti otfringen ligger saa under i konkurrancen, at den trænger beskyttelse, 
om den skal eksistere. 
Her var iaar en s eilskøite med line, men den maatte fiygte til Røst. 
Nr. 2 niener, det er larmen, som mest skader, mens nr. l mener, 
at daglinen er den værs te skade og er ikke sikker paa, om larmen gaar 
ned; dog sier juksefolk, at saasnart der kommer en motorbaat' forbi, ap-
hører fisken at bite. 
De sier, at det ikke er vanskelig herfra at høre motorlarmen fra 
Sørvaagen og Sund; naar det er stille om morgenen, og hele grunden 
formelig skjælver -ved utrorstid. Ifald attringen fik fiske alene, saa vilde 
nok :fisken støe sig og komme igjen som i 1905, da fisken stod tæt op 
til · land' meget længe. 
Ottr-ingerne sig imellem arbeider godt, og ifald der er en vase, saa 
· -vet· man, hvor mai1 skal finde utav den igjen. 
Almindelig opfatning her er, at den moderne maskinfiaate skulde 
forbydes i 5 aar. 
Nu tror man, at den fisk, som siaar her, kommer vestenfra, og er 
jaget østover av motorfi a a ten der vest. Den formerkedes først pa a vestre 
garnteig og saa paa lineteigen og i sidste 2 nætter paa østre garnteig ogsaa. 
Befollmingeri fra Tjøtta er hovedsagelig smaabrukbønder, som driver 
Lofoten og om høsten gaarden og sildefiske. 
Begges aarsdrift: 
Nr. 2 er husmand, og naar han er hjemme, arbeider han for hus-
lJonden og bryter op litt jord og fisker med smaabaat utover øerne om 
sommeren og driver sildefiske om høsten. Fisker selv sild paa ti.·erors 
baat med 2 mand, 5:-6 garn i henken - (20 fv. 200 masker, 24-30 
o-rnfar) efter sildens størrelse og har ofte flere slags garn i lænken, men 
mange er jo bedre forsynt med garn end han. 
Nr. l er søn av gaardmand og driver :fiske mesteparten av aaret 
Forrige n.ar V Fl. l' han pa a sildefiske i Nordsjøen. 
20 
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Sier, at der rei ses meget til Amerika fra deres kanter. Ogsaa fra. 
Vefsen, hvorfra der og drives meget i Lofoten, reiser mange til. Amerika. 
23. 1Vu(s(j01·d 31 mars. 3 høvedsrnæncl for lineotb·inger. 
Alle 3. hjemmehørende i Folden. 
Her i Nufsfjord er iaar godt og vel 100 lineottringer. Folket 
hører mest hjemme i Folden . Ellers hører de hjemme i rækkefølge saadan: 
Folden (mest), Kjerringøy (nordenfor Bodø), Steigen, Flakstad, Buks-
nes og enkelte fra andre steder, Kvæfjord og Helgeland. 
Ottringen her har 5 mand med 2-3000 krok pr. mand og har i 
hver sætning 2500 krok med 8 kvart mellem hver krok 11r. 8. Baaten 
har 1/ 2 lot. Rorboden koster 40-50 kr. pr. lag. 
Kost en kan beregnes til 25 kr. pr. maaned pr. man el, naar fisken 
mechegnes. 
Folkene her spiser meget fisk, lever og rogn likr,som før, men bru-
ker nu litt mere margarin og kaffe end før, fordi flesket er dyrt og der-
for brukes mindre. N og en har kok iland, og de har 2 ganger kokemat 
om dagen, men de, som ingen kok har, maa nøie sig med · l gang koke-
mat. Kokemat = havresuppe med fisk, grøt med sirup eller smør, erter r 
kjøt eller flesk med poteter. Ellers brukes kaffe. Men endel har be-
g:ynclt at bruke karve-te i. stor utstrækning, og denne karve plukkes 
hjemme. Karveteen er kommet i bruk i de senere aar og er vel anseeL 
Icletheletat brukes kraftigere kost nu end før i ticle11. 
De er fornøiet over at ha faat sær hav og hadde særhav (o ttrings-
hav) ogsaa i 1910, men da var det saa knapt, at det ikke lnmde 
rumme mere end halvparten av ottringerne, og grænseskillet blev den-· 
gang heller ikke ordentlig respektert, og de er derfor meget fornøiet over 
at ops:ynsfartøierne iaar passer godt paa skillet, som menes at Yære na-
get av det beclste, som har været gjort for attringen hittil. 
Signal paa havet har ingen interesse for attringen , og de er-
imot, at det indføres. 
Vilde meget. gjerne ha inclført fiske kun for e tt op s :ynsdistrikt,-
hvis man ikke kan faa tvunget frem det heldigste, nemlig fiske kun fra 
et vær. 
· Fredning av fisken paa søndag ved reclskapers optagelse øn-
sket nr. l ikke, da det var bra som elet var, og man vilde tape et sjø-
velr. Nr. 2 mente, at det var bra, at redskaperne var oppe søndag, saa 
fisken kunde faa fred og ikke bli saa fyldt med agn, og derved vilcle den 
bite bedre mandag. Og om man derved ikke fik saa god greie paa, 
hvordan fisken seg, saa vilcle vist ikke dette skade. Det vilcle virke tiL 
at holde :flaaten spredt. 
De vrtr alle enige om, at maskinkraften i fiske:flaaten for Lofoteri 
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virket skadebg paa fisket. De hadde ikke uvilje mot maskinkraften i 
og for sig; ti eler er mange, som kunde anskaffe motor, ifald de ønsket, 
men da de er saa overbevist om dens skaclelighet, saa anskaffer de ikke 
motor. Det kunde nok være paakrævet at faa livsikrere baater, men 
som sagt det skader, naar motor maa brukes. Grundene er disse: 
a. Motorlarmen skræmmer sikkert fisken. 
b. Maskinkraften gjør fiaaten saa altfor bevægelig, saa at et sted, hvor 
eler siger op en fiskelop, straks blir overdænget med bruk i en alt-
for sterk grad. 
c. Maskinkraften gjør, at der nu :fiskes helt ut paa eggen, straks fisk en 
·støter under land, og den faar _ingen adgang til at sige op pa a 
banken. 
Forhen var fisken makeligere i sin gang, men nu efterat · den 
moderne flaate fik indpas i Lofoten, har den altid en meget stor bevægel.ighet. 
Forben var eler altid gott (rogn) at se i sjøen, men nu fin-des ikke 
gott at se mere. 
Eksen1pel p aa motorerne s s kad e lighet i 1910. Indtil8 mars 
hadde fisket for Nufsfjorcl været claa:rlig, men naget langt ut mot eggen 
stod dog endel fisk. Samtidig var der et godt fiske for Ure, hvor skøi-
terne arbeidet. 
Saa tok :fisket av for Ure, og samtidig formerkedes fi sk for Brands-
holmen og Balstacl, derefter kom fisken til Nufsfjordhavet, hvor den stod 
i 3 dage. Ottringer, som fisket utfor Nufsfjord, fik den 8 mars pludse-
lig paa "midtbotn " (midt indpaa banken) almindelig 500 fi sk paa natsæt. 
Den 9 mars fik de 300 fisk og den 10 mars 200 fisk, men den 11 var 
der svart for fisk. 
Den Sele fisket kun ottringe·r for været og de fastroende motorskøiter 
(ca. 18 skøiter). Den 9de var der tilflytning fra Balstad og ca. tredobbelt 
med skøiter, og den 10de var hele flaaten samlet, antagelig et par hundrede 
skøiter og dampere, "som telegrafen iland hadde bragt hit" , og saa var 
det svart. 
Den Ilte seilet ottringerne ut paa almindelig fiskefelt (ca. 6-7 kvart-
mil ut. Eggen er her ca. 9 kvartmil ut.) - altsaa længere ut og satte 
1 liner der, og den 12te fik de l 00-200 fisk og fisket saaledes omtrent 
en ukes tid i stilhet for sig selv, men saa kom motorflaaten ogsaa hit, 
og dermed minket fisket straks. 
Den først formerked e fisk, som fiskedes i de omtalte 3 dage, trak 
vestover til Reinehavet - forfulgt av motorflaaten. 
Det sidste :fiskestim forduftet uten at kunne følges i sin vandring. 
Eksempel i 1909. Der var litet og ingen fisk for Nufsfjord i 
februar, men den seg op for Stamsund. Endel ottringer flyttet derfor 
til Stamsund, men saa fik de straks efter høre, at der var seget op fisk 
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for Nufsfjord, og de seilte derfor tilb.ake igjen. Da fiskedes gødt i 3 dage 
i and.en uke av mars (almindelig 200-400 fisk). Men saa kom tilstrøm-
ningen av motorskøiter dag for dag, og i løpet av 3 dage var det svart 
paa "midtbotnen", og ottringerne sluttet at fiske en tid, da det ikke 
lønnet umaken. 
Motorskøiterne derimot fulgte fisken vestover, og efter 2 dages for-
løp var den paa Reinehavet. Skøiterne brukte dengang baade dag- og 
na~line. Men heller ikke paa Reinebavet stoppet fisken op; ti den strøk 
villig vestover og stoppet op for Moskenæsstrømmen, hvor der blev fiske 
en tid. 
Ca. en uke efterat ottringerne hadde tat linen paa land i Nufsfjord, 
var nogen ute og forsøkte at fiske litt nær land og fik straks god for-
merkning (80-150 fisk), og derefter begyndte de at fiske der, hvor en 
:fiskel0p stod resten av tiden, men da var der ingen motorskøiter tilstede, 
da disse arbeidet i Strømmen. Etpar skøiter var der nok, men det 
regnes ikke for noget. Der blev fisket dengang til 11 april ikke særlig 
godt, men saa nogenlunde tilfredsstillende. 
Iaar tror de, at der vil bl~ litt fiske her i Nufsfjord, hvis bare 
ikke motorfl.aaten kommer sættende hit; ti der er formerket litt bedring 
i de sidste dage. 
De er av den mening, at der har været liten tyngde av fisk for 
Lofoten idetheletat. 
Som gamle Lofotfiskere bar de erfaring for, at naar :fisken seg 
o p for Henningsvær (og Stamsund) før i tiden, saa pleiet, man altid at 
f~a et efterfiske her utfor Nufsfjord i de . første dage av april, men det 
ser ikke rart ut iaar, endskjøndt :fisken har seget op under Henningsvær 
nuførst ogsaa iaar. 
Det var i l 9 O 7, at man saa smaat begyndte at tro paa motor-
fl.aatens og dampernes (skøiternes ogsaa) skadelighet for fisket; ti den-
gang var ber utfor Nufsfjord den største tyngde av fisk, som man kan 
mindes, men den strøk med voldsom fart vestover. (Det var det aar, 
der var godt fiske inde paa Islændingen). 
Nr. l · bemerket, at han var med en motorbaat paa sildefiske, R1en 
han kunde ikke merke, at motoren skadet under sildefisket. 
:24. NufsfjO?;.d 31 nw1·s. 3 høvedsmænd fnt ga1-nottringer. ~ ?'. J -2 
fnt Rødøy og nr: 3 fra ~feløy. 
Garnottringerne her har alminclelig 4 mand med 40 garn pr. mand 
(smaagarn, 30 masker dype, 20 fv. lange). l sætning er almindelig 40 
garn, men ogsaa fra 30-50 garn. Baaten har 1/z lot - altsaa 4 1/z lot 
med almindelig 35 kr. i rorbodleie. Nr. l betaler kr.· 30, nr. 2 kr. 40 
for rorboden. 
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Her var indtegnet før i . vinter lO garnbaater, men nogen har gaat. 
over fra line til garn nu. 
Garnfolket er halvparten fra .Meløy og halvparten fra Rødøy. 
Fredning av havet om søndagen vilde ingen av dem ha, da 
det har vist sig før, at det ikke kan gjennemføres. 
Signal paa sjøen er ikke paakrævet for garnfolket. 
S ærh av for garnottringerne vil ikke ha større betydning, da 
motorfiaaten ikke har saa stor indfiydelse paa garnottringen ; det kan 
nok være galt for garnottringen, men ikke saa galt som for lineottringen. 
Alle her er enige om, at det bør kun være tillatt at ro for et 
mer lee el is tri k t; ti det er klart, at naar en strimmel er utlagt for et 
vær, saa er det uretfærdig, at folk kan komme naarsomhelst andetsteds -
fra og overdænge denne strimmel. 
N aar Su n el s ba at og N li fs fjor el ba at fisker paa et hav, saa kan 
ofte Sundsbaaten ro ·ut uten at Nufsfjordsbaaterne har greie paa det i 
utrygt veir, og saa ødelægger Sundsbaaten for Nufsfjordbaaten. 
Garnfolket i Sund er mest Flakstadværinger, men 3-4 er fra 
:Meløy og l fra Ranen. Flakstaclfolket i Sund er kombinerte line- og 
garnfolk i motsætning til Nufsfjordfolket. 
Disse kombinerte baater bringer endel forstyrrelser, idet de en tid 
arbeider paa linehavet og en anden tid paa garnhavet. Et aar som iaar 
med daarlig garnfiske fra først av, er disse indskrevet som linebaater, 
men naar de nu, som det er tilfælde i de sidste dage, lægger om 
til garn, saa blir garnhavet, som fra begyndelsen av er utlagt for de 
fastroende garnfolk, . saa altfor overdænget. 
Angaaende motorl:;nmen fremføres: 
Nr. l sier, at det er vanskelig at uttale noget bestemt, om larmen 
gjør nogen . skade, men det er sikkert, at larmen er stor. 
Nr. 2: Han tror, at larmen. er skadelig, men kan dog ikke frem-
føre noget bevis herfor. 
Nr. 3: Han maa ærlig tilstaa, at han ikke er fuldt paa det rene 
med, om larmen skader og tror ikke, at nogen faa motorer i alle fald 
gjør nogen skade, men spørsmaalet er, om den skræmmer, naar der er 
....  stor ansamling, da larmen virker som en torden, og det tror han nok. 
N oget bevis paa larmens skadelighet kunde dog ingen av . disse 3 
fremføre. Muligens kunde det stilles op som bevis, at fisken forsvandt 
ved Henningsvær og Risvær iaar, da den blev overdænget av motorfiaaten. 
Men bruks massen mener de alle tre virker skadelig pa a fiske-
tyngden, og det er gammel erfaring ogsaa fra før motorerne kom; Men 
netop motorfiaaten bevirker den store bruksmasse. 
O p syns el amperen har vist gjort sin pli gt, men interessen for 
opgaaen av skillet har for garnfolkets vedkommende ikke været stor, da 
man ikke før har været plaget i saa henseende av betydning. 
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Oplysninge1· om ftskehavnene Lofoten. 
Vestenfra og øs tover. 
l. Hel le benyttes ikke om vinteren. Der ing~n havn. 
:2. Aaenstad brukes av hjemmefolk med baater. 
3. A a. Ror kun baat. Ingen havn for fartøi. 
4. Bogen og Tinn. Ror kun baat, men i slutten av fisket kan 
3-4 fartøier leilighetsvis ligge i Bogen. 
5. Sørvaagen. Ror mest baat men plads til adskillige fartøier ogsaa. 
6. Moskenes er en stor og rummelig havn. 
7. Reine er en av ~ofotens største og fineste havne. 
8. Havn øy. Ror mest smaabaat men ogsaa større farkoster. 
9. S und er ikke stor og brukes mest av smaabaat men ogsaa av større 
farkoster. 
10. Nufs fjorcl er baathavn , men utenfor Bratholinen er plads til mange 
større farkoster. 
11. Balstad er en stor og god havn, og Gravclalsbugten i Buksnes-
fjorden kan benyttes til havn. 
12. :M ortsund er en stor og god havn. 
13. Ur e er en liten havn men brukes av stort an tal baater og større 
farkoster. Gaase:fiaket kan benyttes av større skibe. 
14. St am s u n el er ikke . særlig rummelig havn, men har et stort belæg. 
15. Bu eh av n er en liten baathavn. 
16. Sko kkelvikø erne benyttes av en del baater. 
17. Henningsvær er en av Lofotens største havn~. 
18. Hopen og Kalle brukes av større og mindre farkoster, ikke stor 
men god havn. 
19. Ø rsnes er smaabaathavn. 
20. Ør sva ag er stor og bra havn. 
21. S torvaagen er baathavn. 
22. Ka.belvaag er baath avn. 
23. Svo l vær og Lei ros en er større, rummelige havne. 
24. Husvaagen i Østnesfjorden ror smaabaat. 
25. Vaterfjorclen i Østnesfjorden er stor: fin havn. 
26 . S kro v en er li ten, men god havn. 
27. Br ett es nes er bra havn. 
28. Gu ls vik er srnaabaathavn. 
29. Risvær er noksaa stor, naar sundene benyttes. 
Alle havne i I1ofoten er utsat for falclveir, men kanske me st 
Nufsfjorc1, Balstacl, Ure og Stamsund. 
Forelæg 6. 
Om mindstemaal og utklækning av hummer. 
Idet jeg herved fremlægger hummersaken til fornyet behandling for 
Fiskeriraadet, efter at dr. Appellbfs lovforslag har været gjenstand for 
{h øftelse av de interesserte korporationer og offentlige tjenestemænd, til-
later jeg mig at ledsage saken med nogen bemerkninger. 
Først vil jeg faa lov at uttale min store anerkjendelse av det ar-
beide,· som dr. Appel!Of har nedlagt for at tilveiebringe et eksakt grund-
lag til kundskapen om hummerens livshistorie. Dette arbeide faar saa.-
meget større betydning derved~ at dr. Appellof har været den eneste, som 
har viet hummeren i Norge en indgaaende behandling. Før jeg gaar 
over til omtalen av forslaget til ny lov om hummerfisket, finder jeg det 
tjenlig i korthet at resumere hovedpunkterne av cle slutninger om hum-
merens naturhistorie, hvorpaa dr. Appellof har bygget sit lovforslag og 
forslag om statsbevilgning til utklækning. 
Hummeren bærer sin rogn under halen omtrent l aar, da rognen 
ldækkes. Yngelen tilbringer nu 3-4 uker i svømmende tilstand, og i 
denne tid skyter den ham 3 ganger. Efter den tredje skalskiftning har 
den, skjønt endda ikke tommelang, antat det voksne dyrs kropsform og 
opholdssted - bunden . lVIen hvordan den paa bunden levende unghummer 
inclretter sit liv, og hvad som utgiør dens næring, er endnu en gaate, da 
det t rods anstrængelser næsten ikke har lykkes at fange unghummer paa 
under 15 cm. længde. 1\fen saavel dette som iagttagelser over hummer 
opdrættet i fangen skap godtgiør, at den unge hummers levevis maa være 
endnu mer lyssky og forsigtig end den større hummers. 
Fu rplantningsevnen in el trær paa Vestkysten ved en kropslængde 
av 24--25 cm., paa Østkysten endnu før dyret har naadd denne størrelse, 
nemlig allerede ved 22-23 cm.s længde, ja man har endog som sjeldne 
t ilfælde set individer paa 21 cm. med utrogn. 
Med hensyn til om hummeren foreta:r vandringer eller ikke 
maa det siges, at alt hvad herom foreligger, og vi har her hvad Norge 
angaar kun dr. Appellofs undersøkelser at støtte os til, bestemt tyder paa, 
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at hummeren hører til de i egentlig forstand stationære dyr , idet det er 
godtgjort, at den i en aarrække holder sig paa den samme gnmel eller 
ved det samme skjær. Veksten foregaar hos hummeren (som hos alle 
leddyr) paa en anden maate end hos fisk og pattedyr; den kan kun Yise 
sig hver gang dyret skifter skal, og dyret tiltar da pludselig i krops-
længde. og omfang. Dr. Appellof har fundet, at den gjennemsnitlige tilvekst 
ved hvert skalskifte dreier sig om 11/z cm. I de 5 første leveaar ind-
trær skalskifte flere ganger hvert aar, senere i høiden en gang. Ved 
opdrætningsforsøk og maalinger av hummer før og efter ska1skifter er 
det godtgjort,· at hummeren paa Vestkysten almiudelig opnaar fangstmaa-
let i 9 aars alderen, kjønsmodenhet naar den er omkring 11 aar. 
Fiskeriets indgr ep i den til enhver tid forhaanclenværend e be-
stand er godtgjort at være meget stort. Paa Vestkysten, hvor spørs-
maalet er mest indgaaencle studert, viser det sig at omtrent en fjerdedel 
av det opfiskede antal er dyr, som aaret iforveien ikke holdt fangstmaa-
let. Paa Østkysten synes forholdet at være endda mere utpræget idet 
det, efter de rigtignok sparsomme undersøkelser som foreligger, ser ut 
til at halvparten av de fangede individer har en længde av 21-22 cm., 
altsaa som det foregaaende aar var under maal.et. Det samme viser sig 
ogsaa derav, at av 100 hummere, som blev utsat og merket ved Kvit.ingsø, 
blev næste aar gjenfanget 40 stykker, de følgende 4 aar yderligere 34 
stykker. 
Fiskeriets sterke beskatning av bestanden viser sig dog i el et skar-
peste lys, naar man tar hensyn til det faktum, at 70 °/o av den op:fiskede 
hummer endda ikke har naadd den gjennemsnitlige størrelse for kjøns-
modenhe.tens incltræclen. 
Det vil av det foran anførte s8es, at kiendskapet til hummerens 
livsforhold med henblik paa norske farvand har faat et væsentlig frem-
støt ved dr. Appellofs arbeide. Men d.et gjør ikke elet mindste skaar i 
den anerkjendelse, som dette har et berettiget krav paa, at man erkjen-
der dets begrænsning, som ligger deri at kun Vestkystens hummerbest:md 
og - :fiske kan siges at være mer indgaae~1de studert. Da prof. Appel-
Iof utførte sit arbeide nærmest i sine sommerferier og efter initiativ av 
et lokalt selskap, Stavanger fisl~eriselskap, hvis interesse var større end dets 
midler, var det ikke bare naturlig, men ogsaa i høi grad hensigtsmmssig 
at han :yed at koncentrere arbeidet til de nærmeste omraader søkte at 
vie disse en des~to mer indgaaende behandling. 
Prof. Appellofs forslag til foranstaltninger for at ophjælpe hummer-
bestanden gaar, i hovedsaken ut paa følgende: 
a) Suksessiv forhøielse av mindstemaalet til 25 cm. i løpet av 9 aar 
for derved at opnaa, l) at alle individer mindst en gang i sit liv 
. faar anledning til at forplante arten, og 2) at faa en væl!difuldere 
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farigst, idet en hummer paa 25 cm. veier omtrent dobbelt saa meget 
som en paa 21. 
b) Anordning av ens fredningstid for det hele land. 
c) Videre arbeide med opdrætning av hummeryngel til bunn stadiet. 
d) Diverse foranstaltninger til skjærpning av . kontrollen med lovens 
oprethold. 
Saken blev underkastet en foreløbig behandling i forrige aar s 
Fiskeriraad, hvor den bleT besluttet" utsat forat undergives de interesserbe 
kommuner , korporationer og myndigheter til uttalelse. Disse uttalelser 
er nu inclkommet med undtagelse av dem fra Bergens by og fr a Søndre 
Bergenhus amtsting og amtmand. 
F or at gi en oversigt over meningerne om punkt a) og b) i fors l aget ~ 
hitsætter jeg følgende tabel over de hittil indkomne uttalelser: 
Generaloversigt over de til 25/ 9 19 11 indkomne uttalelser om ny 
hummerlov. 
-
Ønskelig mindstemaal Ens f red-
ning 
Utta lelser avgit av 
8 
l 
s 
l 
å 
l 
s 
l 
å l Nei 
Anmerk ning 
o o o o o J a 
...-! Q;l CQ -.,:11 l .(;) 
C\ l G\1 C\1 O.l C\ l
Herred s- l styrer i: 
Smaalenene .... 2 - - - 2 3 3 
Akershus ... . .. - l - - l l -
Ja1:lsb. og Larvik 5 l - - 3 4 5 
Bratsberg ...... 2 - - - l 3 -
Nedenes ....... 8 - - l l 4 4 
Lister og Mandal 11 - - - 2 · 2 9 Derav l betinget 
av off. erstatning .. 
Stava.pg,er ...... 17 - - 7 11 8 
S. Ber,genhus ... 7 - - - 6 7 5 
N. Bergenhus ... 5 - l - 2 2 4 
Romsdals ...... · 6 l l -- 11 6 4 
S. 'Fr.ondhieru ... - - - - 3 3 -
- - -- - - - -
- - --
Tils. 63 3 2 1 39 46 42 ' 
- - --------
Amtsting ...... ; 3 - 2 - 5 4 
l 
·4 S. Bergenhus amtsL 
ikke endnll utt. sig. 
Byer . ...... . . . 7 l l - 15 13 4 Bergen endnu ikke 
uttalt sig. 
Amtmænd og } 2 3 27 26 4 } Amtm.iS.Bergenh . politiembedsm. - - ikke avgituttalelse. 
Lensmænd ..... 32 3 l l . l 39 55 17 l 
Foreninger . . ... 34 - l i - 7 3 33 Selsk. f. d. n. fiske-riers fremme mang l. 
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Som elet vil sees gaar flertallet av herreclsstyrernes og foreningern es 
uttalelser ut paa bibehold av det gjældende mindstemaal, mens flertallet 
av byerne, amtstingen e og embedsmændene anbefaler forhøielse. Lens-
mændene deler sig i to omtrent like fraktioner. Det bør bemerkes at 
en :flerhet av lensmændene i sine svar anfører, at disse er avfattet efter 
konferanse med et større eller mindre antal av hummer:fiskere. 
Endel av de spurte har vistnok sluttet sig til tanken om en for-
høielse av mindstemaalet, men ikke ftl.ndet at gaa saa langt som til 25 cm., 
saaledes foreslaaes: 
24 cm. av herredsstyrerne i Hisø (Nedenes), Finnaas (Søndre Bergenhus) 
samt amtmanden i Romsdals amt. 
23 cm. av herredsstyrerne i Søndre Vaagsø (Nordre Bergenhus), Tusteren 
(Romsdal), byerne Lillesand og Mandal, Stavanger handelsforening 
samt lensmanden i Herø og Sande (Romsdal). 
22 cm. av herredsstyrerne i Son (Aicerslms), ~ide (Nedenes) , Sandø 
(Romsdal), byen Kristiansand, samt lensmanden i Bremanger (Nordre 
-------BB-rgmThus ). 
Fogden i Ide og Marker, Smaalenenes amtsting og amtmand og 
1Jystyret i Langesund paapeker det uheldige, særlig for grænsedistrikterne, 
i et andet min dstemaal end Sverige har. 
Spind herredsstyre og lensmanden i Spind og Herred gjør sin til-
slutning til · forhøiet mindstemaal avhængig av erstatning til :fiskerne for 
det yed forhøielsen voldte tap . 
Enkelte uttalelser indeholcler forslag om at anvende længere perioder 
mellem hver forh_øielse end dr. Appellbf foreslaar (3 aar), nemlig 4 aar: 
Roald og Haram herredsstyrer (Romsdal) og amtmanden i Romsdals amt, 
5 aar: Molde bystyre. 
Følgende finder derimot enhver overgangstid unødvendig og foreslaar, 
a t mindsten1aalet straks sættes op til 25 cm.: Amtmanden i Søndre 
frondhjems amt, lensmanden i Frøya, herredsstyret i Giske (Romsdal). 
Endelig for eslaar politimesteren i Søndre Bergenhus, at frynserne 
paa haleviftens bakkant ikke skal medregnes i mindstemaalet. 
De adspurte foreninger er mot med stort flertal , hvori :filialerne av 
Øs tlandske :fiskeriselskap gj ør utslaget. 
lVIecl hensyn ~ til inclførelse av ens fredning er flertallet av herreds-
styrer , bystyrer, amtsting, embedsmænd og lm1smænd for forslaget, mens 
t'oreningerne er imot, idet :filialerne av Østlandske :fiskeriselskap gjør ut-
slaget i benegtende retning. Fra Selskapet for de norske fiskeriers fremme 
er ikke uttalelse avgit. 
Imidlertid maa man ikke av de mange uttalelS'er fo r ens fredning 
slutte, at dermed altid er ment den i lovforslaget nævnte fredningstid 
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1 h - 15/ 9 • Tvertimot ytres de forskjelligste ønsker med hensyn til tid.s-
punkterne for fredningstidens begyndelse og ophør. 
2 fogder, 6 lensmænd, 3 byer, l amtsting og 8 herredsstyrer fra 
Nordre Bergenhus, Romsdals og Søndre Trondhjems amter vil, at fred-
ningen først skal indtræ l a 2 uker senere end i forslaget nævnt. Paa 
den anden side er der 6 herreder i Stavanger amt, som vil ha fredningen 
utstrakt til at omfatte ogsaa høsten og endel av vinteren. Det samme 
vil Stavanger handelsforening. 
Videre ai·beide med utklækning av hummer anbefales i de 
allerfieste uttalelser. Følgende fr ar a a el er dog kunstig hummeravl: herreds-
styrerne i Vikedal (Stavanger), Daviken (Nordre Bergenhus), Nordfrøya 
(Søndre Trondhjem). 
Enkelte uttalelser anser fr e el 1i ing av rogn ln~ mm er for hensigts-
m[essig til bestandens ophjælp: herredsstyrerne i Lyngdal (Lister & Man-
dal), Finnø (Stavanger), Finnaas (Søndre Bergenhus), Fillan (Søndre 
Trondhjem) samt Egersund by (mot godtgjørelse). 
Efterat jeg ovenfor har redegjort for det væsentlige av de menings-
ytringer som er fremkommet i de hittil inclsendte uttalelser, skal jeg 
nedenfor tillate mig at redegj øre for min egen opfatning og vil da be-
handle de forskjellige punkter særskilt. 
1. · Forhøielse av m'indstemaalet. 
Det er efter min mening egnet til at vække opmerksomhet, at 
en saa stor del som 1/ 4 - 1/z av den hummer som fiskes er saa smaa, at 
den endda ikke bar naadcl den for forplantningsevnens indtræden alminde-
lige størrelse. Det synes ogsaa at ha al rimelighet for sig, at en for-
høielse av minclste111aalet, naar den hadde faat virke en tid, vilde før e 
til en betydelig stigning av fangstens værdi, da jo elet meste av kvan-
tummet kjøpes op fra fisk erne efter vegt, og altsammen sælges paa elet 
endelige marked efter vegt. 
Principielt er jeg av den mening, at et rationelt mindstemaal for 
tiden er det bedst kiendte middel til at forebygge rovfiske og til at sikre 
den bedst mulige utnyttelse av en fiskebestand, og særlig for hummerens 
1edkommende synes denne fremgangsmaate at være lovende, da der er 
saa stor sandsynlighet for at ethvert individ av denne meget stationære 
dyreart før eller senere vil bli fanget, saa intenst som fisket nu drives. 
Naar jeg amkevel for tiden finder, at denne sak foreløbig bør hen-
lægges, saa er det fordi jeg mener, at den enclnu ikke er moden til av·· 
gjø relse. 
Selv om de statistiske opgaver over hummerfangsten i 1908 og 
1909 er naget for høit an sat, synes der dog at være en · svak stigning i 
utbyttet - de siclste 9-10 aar. Dette fremgaar ogsaa av Hanclelsstati-· 
stiken som .viser følgende utfØ?·te kvanta: 190 l: 688 tusen, 02: 686 t. , 
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03: 894 t.; 04: 767 t., 05: 788 t., 06: 914 t. , 07: 1"313. t., 08: 980 t ., 
09: 976 t. Men om denne stigning i utbyttet maa tilskrives en forøkel se 
av bestanden eller et intensere fi ske Jar sig for tidm'l neppe avgj øre, 
men den siclste antagelse er sandsynligst. 
Fremdeles forekommer det nødvendig at faa en bedre O\'ersigt over 
de procenttal, hvormed de forskjellige størrelser r epr.æsenteres i fan g-
sterne. Særlig · er dette mangelfuldt kjendt for Syd- og Østkystens Yecl-
kommende, hvor dr. AppellOf, som jo bare hadde indskrænkede midler 
til sin raadighet, ikke har hat anledning til at iverks ætte mer omfattend e 
undersøkelser. Dette haaper j eg at kunne faa gjort i den n ærm este 
fremtid. 
I sammenhæng hermed vil j eg lægge megen vegt paa at faa saavidt 
mulig nøiagtig · ov~rslag over den økonomiske ford el en mindstemaals-
forhøiel se vil medfør e. 
2. Ens fredningstid. 
Da det av de indkomne uttalelser viser sig, at meningerne ogsaa 
herom er meget delte, vil j eg foreslaa, at ogsaa dette spørsmaal utstaar 
for eventuelt i sin tid at gjenoptages sammen med minclsteinaalsspørs-
maalet. 
3. J{unstig hummeravl. 
Efter de indkomne uttalelser synes der at være megen interesse 
for denne sak, og efter hvad der foreligg er om utsigten til en heldig virk-
ning av foranstaltninger i denne retning, har j eg ela ogsaa paa inde-
værende · aars buclget fundet at burde opføre bevilgning tH dette form aal. 
Men jeg vil uttrykkelig præcisere, at min ufravigelige foruts ætnin g 
var, da jeg fore slog denne bevilgning, at der samtidig maatte arbeides 
med alle midler paa at skaffe saa god beskecl som mulig om arbeidets 
utbytte og om alle forhold, som kan tænkes at ville influere paa r e,sul-
taterne, baacle de nærmere og fjernere. 
Denne min synsmaate, som har været best~mmende for min h old-
ning like over for ethvert utklækningsspørsmaal som har reist sig, har 
ogsaa bestemt min opfatning av denne sak baacle i sin alminclelighet og 
i de underordnede spørsmaa], som luæver sin løsning, naar saken skal 
sættes ut i livet, og som jeg derfor i det følgende skal behandle særskilt. 
l. Arbeidsleder. Av det ovenfor nævnte vil det fremga.a, at 
arbeidets utførelse bør overdrages en mand med biologisk utdannelse; eller s 
har man ingen garanti for, at der stadig arbeides i retning av at vinde 
større indsigt i den anvendte metodes brukbarhet og i arbeidets resultater. 
Jeg tør slet ikke paastaa, at det virkelig vil være mulig at levere fnldt 
eksakt bevis for arbeidets nytte eller unytte inden en rimelig tid, f. eks. 
10-12 aar, men saafremt der ikke arbeides paa at skaffe alt mulig 
bevis, kan jeg ikke andet end anse ethvert saadant arbeide for værdi[løst.. 
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Overalt hvor man i utlandet har arbeidet med utldækning, har· ar-
beidet været ledet av folk med naturvidenskabelig utdannelse, og jeg kan 
ikk8 indse, at man her i landet mere end andre steder har raad til at . 
siaa vrak paa den saldmndskap, som eksisterer, naar det gjælder at igang.-
sætte et saavidt kostbart foretagende som utklætning av saltvandsfisk. 
Dels fordi det gj ælder anvendelsen av statsmidler, dels for at uncl-
gaa at opføre nogen særskilt løn til arbeidsleder, finder jeg at arbeidets 
utførelse bør overdrages en av mine assistenter, og jeg har da særlig 
tænkt paa cand. real. Sund, som har gjort studiet av krepsdyr til sin 
specialitet, og som siden 1908 har deltat i kontorets biologiske arbeider 
av zoologisk, oceanografisk og statistisk art. 
At jeg nu foreslaar arbeidet med hummeravlen gjenoptat under 
offentlig ledelse, maa paa ingen maate opfattes som nogen desavouering 
av Stavanger fiskeriselskap, hvis varme interesse og støtte dette arbeide 
har nydt godt av gjennem en lang aarrække. De ovenfor nævnte prak-
tiske og økonomiske bevæggrunde har for mig været avgjørende. 
2. Metode. Valget staar mellem den av den amerikanske dr. 
Mead og av prof. Appell of ved K vitingsø med hel el praktiserte opdrætnings-
metode som producerer yngel i bundstadium, og den simple utldækning, 
hvorved man faar spæd svømmende yngel som for et tidsrum av 2-B 
uker maa overlates til strømmens og tilfældets luner. Se bilag 2 og dets 
subbilag. 
Det foreliggende valg synes ikke vanskelig. 
Efter vor nuværende viden synes saken at stille sig saa, at man 
ved at slippe ut en hvilkensomhelst mængde spæd yngel ikke har· den 
ringeste garanti for, at ikke det hele driver tilhavs og er bortkastet, og 
heller ikke har man nogensomhelst haap om siden at kunne spore virlc-· 
ninger av yngelutsætningen i et rikere fiske indenfor et bestemt omraade. 
Ja man vil som antydet ikke kunne vite, om den eventue1Ie virkning over-· 
hodet skal søkes indenfor rikets grænser. 
3. Antal anstalter. Dels av budgetmæssige hensyn og dels 
fordi det dog gjælcler flytbare anlæg, har jeg ikke fundet ~rund til fore-
løpig at foreslaa oprettelsen av mere end en anstalt, men elet er tanken 
at denne ene anstalt skal bli like stor og velutstyret som den i Amerika 
anvendte type. Overslagssummen 6200 kr. er kalkulert. med dr. Meads 
anstalt ved Rhode Island for øie. Paa den anden side vil det· ogsaa 
maatte indrømmes, at det neppe vilde gavne saken, at en mand slmlde 
maatte dele sig paa to steder - og mere end en mand kan jeg ikke 
se vi har raad at avse. 
4. Ste el sva l g. Angaaencle dette spørsmaal henviser jeg til bilag 
17 i mit buclgetforslag 19.12-191 31 hvor hr. Sund har git en oversigt 
over end el steder som elet lmnd e være tale om. J eg henviser ogsaa. til 
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skrivelse fr~1 Stavanger fiskeriselskap (bilag l) med bilag, og fra Aren-
dals fiskeriselskap (bilag 2) med bilag, hvor lokale synsmaater forfægte s. 
Jeg vil først og fremst gjøre opmerksom paa, at det jo gjælder et 
let flytbart anlæg, som om ønskes kan flyttes fra sted til sted hvert aar. 
Jeg maa derfor være enig med hr. Sund i, at Korshavn bør vælges for 
1 ste aars drift, fordi man eler er fuldstændig sikker for al tid at ha til-
strækkelig salt vand og relativ høi temperatur, og fordi Korshavn ligger 
meget centralt i hummeromraadet, fordi Lister · og Mandals amtsting har 
vist saken den interesse at bevilge driftsbidrag, og endelig fordi det eler-
ved blir lettere at faa anstillet undersøkelser paa Syd- og Østkysten, 
hvor forholdene hittil har været minclst undersøkt. 
Dette standpunkt er ikke paa nogen maade til hinder for, at der 
senere, om gunstige resultater opnaaes, og det hele arbeide er komme 
i god gjænge, oprettes lokale anstalter under lokal bestyrelse paa 
andre steder. 
Bilag l. 
Hr. Fiskeridirektøren i Bergen. 
Idet man henholder sig til den samtale, eler fanclt sted meUem hr. 
Fiskeridirektøren og nærværende :filials formand, skal man i anledning 
av spørsmaalet om pladsen for anlæg av den foreslaaecle ntklækming ·-
station tillate sig at meddele følgende: 
Bestyrelsen tilkaldte for anledningen hr. toldbetjent Evertsen f1'a 
Kvitingsø, som i alle de aar, mens professor Appelløf har arbeidet der-
ute, bar været hans assistent, og efterat man hos herværende told-
inspektion hadde utvirket permission for Evertsen, avreiste han til Kors-
havn for paa stedet at foreta endel undersøkelser med tanke paa anlæg 
av en station dersteds. 
Idet man vedlagt tillater sig at oversende hr. Evettsens beretning, 
hvo.rtil henholdes, skai man tillate sig at gjøre opmerks?m paa, at vi 
med vort kjendskap til K vitingsø straks har gaat ut fra, at det vil de 
være meget vanskelig at :fin de en bedre plads for den nye sta ti on; ti 
som hr. Evertsen bemerker, derute er der en utallighet av bugter, hvor 
stationen kan plaseres, man kan vælge og vrake, - der er steder med 
strid strøm, og steder hvor den er mindre sterk, - der er lune bugter 
og saadanne, der er mere og mindre utsatte for vind og sjø. 
I Korshavn har man kun et sted, hvor stationen med rimelighet 
kunde p laseres; ti kun i nødsfald, siger Evertsen, var det andet sted 
brukelig. 
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Rigtignok er der i Korshavn ingen "hvit sjø" - men den er heller 
ikke aarviss i K vitingsø, og som hr. Evertsen bemerker, saa har de1· 
ikke været konstatert, at den "hvite sjø" har hat nogen skadelig ind-
flydelse paa yngelen. 
Det eneste, som Korshavn slnllde ha forut for K vitingsø, -var alt-
saa dette, at denne havn ikke hjemsøk~s av "hvit sjø", men al den stund 
vi ingen erfaring .har for· at denne sjø har forvoldt nogen ugreie under 
vort arheide med ut.ldækningen, synes dette argument helt at maatte 
bortfalcle. 
Dette, at man i Korshavn muligens vilcle maatte betale for rogn-
hummeren, er jo av underordnet betydning; derimot er bestyrelsen a \r 
den mening, at det tul'de være meget sandsynlig, at rognen fra park-
hummeren kunde byde paa store fordele i motsætning til rogn fra den 
hummer, der som i Korshavn maatte tages fra kisterne , hvor hummeren 
lever i et ganske andet fangenskap end i parkerne i Kvitingsø. 
Stavanger filial av Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme hae 
nu i over 20 aar arbeidet med hummerutklækning i Kvi tings ø. Besty-
relsen kan med hr. Fiskeridirektøren være enig i, at spørsmaalet endnu 
ikke helt er løst, men man mener dog, at der fo.religger saadanne re ·ul-
tater, at det vilde være beklagelig, om denne sak nu skulde tages ut av 
vore hæncler og stationen flyttes til Lister og Mandals amt. 
Hvis bestyrelsen hadde kunnet tilegne sig den opfatning, at Kors-
havn var sa a meget bedre end K vitingsø, saa er elet dog i o statens penge 
det gjælder, og vi vilcle ela, omencl med beklagelse maatte anbefale en 
flytning, men hvor eler baade efter vor og hr. Evertsens overbevisning 
ingen fordele ligger i flytningen, tillater man sig at henstille til hr. Fi-
skeridirektøren at foranledige den nødvendige bevilgning til stationens 
anlæg ved Kvitingsø. 
I bestyrelsen for Filialen av Selskapet for de norske fiskeriers fremme ~. 
Stavanger 13 september 1911. 
Thorbjørn \Vaage. J. J es persen. Fr. Kleppe. 
Subbilag l. 
Til 
Filialen av "Selskapet for de norske fiskeriers fremme", Stavanger. 
I henhold til bestyrelsens ønske avreiste jeg til Korshavn for at 
se paa plads for anlæg av en utklækningsstation for hummeryngel i lik -
het med hvad Selskapet har hat i Kvitingsø. Jeg har undersøkt alt 
saa nøie og nærgaaende, som det var mig mulig, og tillater jeg mig 
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herved at avg i følgende beretning. Det gjaldt for mig ikke alene a t se 
paa stedet, men øgsaa at undersøke om der var mat at faa for yngelen, 
r ikelig tilgang pa-a yngel etc ., og jeg har da konstatert følgend e : 
Korshavn kan vistnok gaa an for anlæg av en station, men be-
liggenheterne byr ingen fordel fremfor K vitingsø, tvertimot er det min 
formening, a.t Kvitingsø har en heldigere beliggenhed end Korshavn , 
da her paa K vitingsø er sa a mange steder at vælge. Der var god an-
ledning til mat for yngelen, og der er tillike altid anledning til at faa 
rognhummer, men jeg kunde ingen sikkerhet faa for , om ikke Selskapet 
blev nødt til at maatte kjøpe hummeren, naget der ikke er tilfælde i Kvi-
t ingsø, hvor vi av parkerne har anledning til at ta den rognhummer vi 
vil og levere den tilbake , hvorved Selskapet ingen utgift har til anskaf-
felse av yngel. 
En sak som jeg ikke tør uttale mig om, vil jeg her nævne, nemlig 
at hummeren i Korshavn op bevares i ki ster, mens den i K vitingsø er 
i store parker og har større frihet. Det ligger nær at anta, at rogn-
hummeren fra parken maatte kunne avgi mer yngel end den der opbe-
vares i ki t:> ter , hvor hummeren har saa at si liten plads. Rigtignok 
lrj e11der man i Korshavn intet til det "hvite vand", men dette vand• er 
heller ikke aarvisst i K vitingsø , saaledes har vi i de sid ste to aar intet 
hat; og om det "hvite vand" kan ha no gen in.dfl.ydelse paa fisk i sin 
a1mindelighet, saa er det endnu ikke, hverken av professor Appelløf eller 
mig, konstatert, at det "hvite vand" har utøvet nogen skadelig indfl.ydelse 
paa yngelen her i. K vitingsø. 
Alt i alt betragtet, mener jeg at naar der skal gaaes igang med 
nye større og kostbare forsøk, bør stationen lægges i Kvitingsø. 
Kvitingsø den 11 september 1911. 
Bilag 2. 
----
Til Fiskeridirektoriatet, Bergen. 
.Ærbødigst 
Jørgen A. Ev ertsen. 
I sin tid mottok man kontorets ærede skrivelse av 30 juni med 
prof. Appellof 's forslag til ny hummerlov og utklækning av hummer, men 
paa gruncl av bestyrer Dannevigs sygdom ser man sig først nu is.tand 
t il at levere den forlangte betænkning, som hermed fremkommer. 
Direktionen er i det store hele enig med bestyreren, saavel i hans 
uttalelse om det foreslaaecle mindstemaal , som særlig i, hvacl han uttaler 
() 111 utklækningsspørsmaalet. · 
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Direktionen har ildce til hensigt at ansøke om noget beløp til 
~hummerutklælming, men er paa den anden side villig til at paata sig 
:arbeidet, om saa maatte ønskes. 
Ser man hen til, hva el tidligere er passert, er man · ikke i tvil om, 
:a t arbeidets gjenoptagelse i Flødevigen maa være det ene · rette. Direk-
·tion en vil minde om, at bestyrer Dai1nevig var den , som først løste de 
·telmiske vanskeligheter ' ed hummei·utklækningen, saa han sitter incle med 
Tnegen erfaring paa· omraadet , og desuten er han jo utklækningstekniker 
'i almindelig forstand, og de av · ham opfundne apparater og metoder til 
·utld ækning av saltvandsfisk anvendes i alle lande, hvor saadan virk-
·somhet drives. 
Direktionen anser dis se bestyrerens kvalifikationer som den bedste 
·garanti, for a t hummersaken i hans hænder vil kunne bringes frem til 
-en heldig løsning. 
Fra den økonomiske side set vil Fløclevigen ogsaa være at fore-
trække, fors~1.avidt som bestyrerløn, diæt etc. vil indspares, og desuten 
·vil cle kostbare nybygningsarbeider for en meget væsentlig del kunne 
.-undgaaes. Og endelig vil man nævne, at den av Dannevig tilsigtede 
i orandring av den Meadske metode vil muliggjøre, at denne uten vanske-
lighet kan anvendes hvorsomhelst ved sydkysten og uten tilknytning til 
·.fast anlæg paa landjorden, som f. eks. F lødevigen. 
N aar der lægges saa megen vegt pa a de videnskabelige under-
-søkelse r, som skal foretages i forbind else med utklækningen antar direk-
·:tion en, at ogsaa i den henseende vil Flødevigen være at foretrække. 
. Om bevilgning gives sommeren 1912 vil arbeidet ikke und er nogen 
''0mstænc1igbet kunne begynde før 1913, og da vil antagelig bestyrerens 
--søn, stucl. Alf ,Dannevig væt·e knyttet til anstalten i Flødevigen. Han 
·vil da ba bestaat sine examina som kanel. real. med zoologi som hoved-
iag, og da han· sam.ticlig er sterkt interessert som fiskekulturi st og 
·har deltat i det praktiske arbeide like siden konfirmationsalcleren, antages 
:han at sitte in de med alle betingelser for tilfredsstillendA at kunne 
·utføre arbeidet. 
'N aar prof. Appelløf bestemt fraraader utldækning med praktiske 
'furmaal, før nye videns-lca-belige undersøkelser er foretat, og Fiskeridirek-
·-tøren (budg. forslag. pag 50) ikke finder at kunne ta endelig standpunkt 
-til saken, synes dette at peke · i retning av nye utsættelser , hYilket direk-
·tionen paa det bestemteste maa fraraad e. 
Allerede i midten av ottiaarene var saken saa langt fremme, at 
:.andre nationer kunde gaa igang med det praktiske arbeide. . Hos 
--os skulde der først foretages :viclenskabelige undei·søkelser, og naar nu disse 
- til fortr ængsel for det praktiske arbeide - har været fort--
!Satte i ca. 25 . aar, bør de.t .nu være færdig, eller ialfald bør publikum 
21 
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faa vite, hvad eler mangler, samt hvad eler icletheletat er til hinder Jot~ 
at vi her, som i andre lande, kan arbeide i praktisk retning. 
Naar Fiskeridirektøren anfører, at han har sendt "samtlige uttalelser-
til Arendals fiskeriselskap", sa a er dette ikke rigtig. .M:ecl skri vel se av-
30 juni oversendte han til vart selskap "de hittil indkomne uttalelser" .. 
I skrivelsen an førtes videre "at det hadde været · min tanke at ha kunnet-
forelægge samtlige uttalelser for selskapet, men da saken skal forberedes . 
- - har jeg ikke kunnet vente længere o. s. v." 
Allerede den 8 juli telegraferte Fiskeridirektøren, at dokumenterne · 
-maatte sendes tilbake, og da det er indlysencle, at man ikke i løpet ~v­
nogen faa dage kan sammenarbeide en saaclan bunke dokumenter, er det-
altsaa urigtig, at disse har været forelagt selskapet til uttalelse. 
Forøvrig spiller dette ingen rolle, da selskapet i ethvet·t fald bygger-
sine uttalelser paa egne og ikke paa andres meninger. 
Subbilag l. 
Arendal, 14 september 1911. 
E. Bretteville, 
p. t . forman cl. 
':ril Arendals fiskeriselskap. 
S. E ckt ell. 
I anledning tilsendte skrivelse fra Fiskeridirektøren, dat. 30 juni: 
iaar, angaaende forslag til ny hummerlov, tillater j_eg mig herved at an--
føre følgende: 
Hvis prof. Appellofs, paa den officielle fisl~eristatistik byggede paa--
stand, at hummermængden ved vare kyster er i sterk stigende, var rig- -
tig, vilde jeg ikke kunne anbefale utvidet fredning, hverken i den ene . 
eller den anden retning - som tidligere oplyst i Vestlandske Tidende for 
13 mars i a ar - et eksemplar vedlægges - er imidlertid statistiken gjen- -
nemgaaende beheftet med saa grove feil, at den helt maa sættes ut av 
betragtning, og dermed bortfalder ogsaa de av professoren paa gruncllag · 
av samme opstillede beregninger samt betragtninger over hummerbestan--
dens tilstand. 
Og av samme gruncl blir de av formandskaper, fiskeriforeninger etc . . 
· avgivne uttalelser om saken værcliløse, forsaaviclt som de er bygget 
paa en falsk forutsætning, nemlig at hummermængclen er i tiltagende , . 
mens elet virkelige forhold vistnok er, at den overalt er i avtagende, paa . 
enkelte steder nærmest utfisket. 
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Jeg fin der ingen grnnd til her at gjenta hvad jeg angaaende sta ti-· 
stiken har anført i nævnte artikel i "Vestlandske rridende", hvortil hen-· 
vises, men skal blot oplyse, at de omhandlede feil bestaar i, at de samme 
hummerpartier er opført 2 gange, først i fangstdistriktet og derpaa i 
byen- hvorfra de er utført. 
Naar eler saaledes fra Kristiania by er opført en fangstmængde av 
52 000 hummer er dette absolut feilagtig og det samme gjælder Larvik 
med 25 000, Arenilal med 100 000 og Stavanger med 167 200 stk. Det 
er ikke utelukket, at enkelte partier ogsaa er tællet en treclie gang, nem-
lig i opkjøperdistriktet. Andre fiskearter er i statistiken behandlet paa 
samme maate. 
Naar derfor Appellof opfører fangstmængden for 1908 til l 200 000 
stk. (nøiagtig l 204 000) maa dette antal først reduceres med de oven-
for nævnte tal - tils_ammen 345 100 stk. og ved en kritisk gjennem-
.gaaelse av statistiken forøvrig, er det meget sanclsynlig, at elet tilovers-
blevne anta], 858 900 stk., ogsaa maa reduceres ganske betydelig. Jeg 
skal blot nævne Florø med 11 610, Aalesund med 20 000, Kristiansund 
N. med 18 500 o. s. v , et antal som staar i skarp modsætning til fangst-
mængden i de omliggende distrikter. 
I henhold til hvacl ovenfor er anført, fincler jeg ikke at kunne av-
gi nogen uttalelse, bygget paa den av hr. Appellof utarbeidede fremstil-
ling, den jeg helt maa sætte ut av betragtning. 
Mine egne erfaringer med hensyn til hummerbestandens bevægelser 
er vistnok ikke omfattende, men peker - saa langt de rækker - be-
stemt i retning av en jevn nedgang, og saavidt jeg vet, gaar alle er-
faringer i utlandet i samme retning. - I verdens rikeste hummerlancle 
som Kan ad a, De forenede stater og Newfoundland, har man saaledes 
ved siden av strenge fredningslove ogsaa optat utldækning efter en uhyre 
maalestok _for at vedlikeholde bestanden. 
Ønsker man at faa et overblik over hummerbestandens bevægelser 
gjennem et længere tidsrum, kan jeg henvise til stortingsdolmment nr. 
51 for 1893, hvor jeg har levert en kort oversigt over det norske hum-
mediskes historie, fra midten av elet 17 aarhundrede av. Av dette do-
kument fremgaar, at der dengang var en uhyre mængde hummer ved 
vore kyster, og at rigdommen avtok i samme grad som efterstræbelserne 
tiltok. 
Det første spørsmaal som maa avgjøres er, hvorvidt hr. Appelløf 
har ret, naar han paastaar at hummer bestanden økes, eller om jeg har 
ret naar jeg paastaar at den avtar. - I første tilfælde trænges ingen 
nye foranstaltninger, i sidste tilfælde maa man ved en passende incl-
skrænkning i bedriften, søke at forebygge den eventualitet, som ellers 
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med sikkerhet vil indtræde, at hummerfisket maa opgives som en illøn-
som bedrift. 
Og skal eler gjøres noget i ind skrænkende retning, antar jeg det 
mest formaal stj enlig at vedta det foreliggende forslag om at fø.rh.øi e 
mindsternaalet, saaledes at dette 9 aar efter bestemmelsens ikrafttræcl en 
blir 25 cm. 
Sandsynligvi s vil der fra fi skernes side bli protestert mot en saa-. 
dan forandring, men paa den anden side er elet statsmagternes pligt at 
sørge for ; at nationens indtægtskilcler ikke øclelægges av en enkel generation. 
Naar det har været anført, at et saaclant paabud vil umuliggj øre 
hummerfisket, saa er dette en stor overdrivelse. Vistnok vil fangstmæn g-
den indskrænkes det lste, 4de og 7clc aar efter lovens iluafttræden, 
men de mellemliggencle aar vil ikke berøres ay loven og den forøkede 
gjennemsnitsstørrelse vil antagelig gi fuld erstatning for det lidte tap. 
Det første skri elt fra statsmagternes side bør el og Y ære foransta l t-
ninger sigtencle til, at de til enhver tid gj ældencl e freclningslove blir over-
11olc1te. I den retning s taar meget til bake at ønske. 
Det foreliggende forslag om oprettelse av 2 st.ation er til fortsatte 
viclen skab elige undersøkelser vedkommende utkl ækningens telmik, finder 
jeg derimot ikke at kunne anbefale. Det synes mig nemlig) at naar 
hr. Appelløf siden 1891 .- altsaa i ca. 20 aar - har. syslet med den 
side av saken, · bør dette være færclig og tiden være incle til at paabe-
gynde det praktiske arbeide, og efter en saa stor maalestok , som for -
holdene tillater. Og saa meget mindre kan jeg a.I}befale forslaget, som 
der intet er nævnt om, hverken hvacl unclersøkelsern e skal gaa ut paa, 
eller hvad der tænkes opnaadcl ved en fortsat .utsættelse av. d ~t praktiske 
arbeide. 
Som fagn1and vil jeg bemerke, at hr. Appelløfs 20aarige arbeide 
intet nyt har frembragt paa utldækningsteknikens omraade. Hovedprin-
cipet, som allerede i ottiaarene fastsloges av mig) er vand av tilstrække-
lig saltholdighet, friskt vandskifte samt en nedenfra kommende strøm, og 
dette gjælder fremdel es . Den eneste forskjel er, at strømbevægelsen nu 
frembringes ved hi ælp av en propel, mens jeg benyttet mig av det op-
pumpecle vands tryk, men da der til begge metoder behøves maskinkraft, 
tør der bli spørsmaal om hvilken er den fordelagtigste. Opfinclelsen er 
jmicllerticl ikke gjo.rt av prof. Appelløf; men av den amerikanske prof. 
Meacl.-
At en fortsættelse av Appelløfs arbeide under ledelse av yngre 
akademikere skal lykkes bedre i retning av at forbedre utklækningens 
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tekn:ik, har jeg · ingen: tro paa, og hvis det i det hele tat er meningen at 
søke hummerfisket · forbedre't ved bjælp av utklækning, er der ingen tid: 
at spilcle. Allerede i ottiaarene var det vanskelig nok at erholde rogn-
til mine forsøksarbeid er, vanskeligere blir elet nu, og om l O aar tør det 
bli nærsagt umulig. 
Hvilke metoder der skal anvendes vil helt bero · paa , hvor utldæk--
ningen skal foregaa. Som regel, og med en viss grad av skjønsomhet,, 
vil den amerikanske metode kunne anvendes vestenfor Lindesnes, ved 
Skagarakskysten vil den derimot, paa grund av sjøvandets lavere og·· 
sterkt vekslende saltholdighet, · bli yderst usikker. Der er dog intet til 
hinder for at utklækningen ogsaa eler kan foregaa, og med likesaa stor 
sikkerhet som andre steder i vort land, men da maa prof. l\feads appa-
rater og arbeidsmetoder undergaa en ganske betydelig forandring, hvilket 
dog neppe vil fordyre hverken anlæg eller drift, snarere elet motsatte. 
Hr. Appellof har, pag. 138-142, fm·etat meget omstænclelige be-
regninger for at vise, at opdrætning til 4de stadium er mange gange 
mere lønnende end masseutldælming med utsætning av den netop ·ut-
ldækkede yngel. Han regner: 
l. Masseutklækning uten opdr æ tning: 
l sæk nx 5x3 fot optar av rogn. . . . . . . . . . l million 
l " 10xlOx3 " " " " ........ 2 " 
20 saadanne sække danner . . . . . . . . . . . . . . . . l anlæg 
5 anlæg optar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 mill . 
Der ut1dækkes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90°/0 
Altsaa nyklækket yngel . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 180 mill. 
Av 1000 yngel opvokser til 8 tom. længcle . . . l hummer 
180 mill. yngel altsaa = . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 stk. 
Driftsomkostninger 5 anlæg . . . . . . . . . . . . . . . . 9000 kroner 
Dette er altsammeu efter Appellofs opgaver og beregninger. Reg-
nestykket er imidlertid galt. 
Naar en sæk 5x 5x3 fot kan opta l million rogn, vil en anden 
sæk, som er 10x 10x3 fot opta 4 millioner (ikke 2 millioner som anført . 
av Appellof). De opførte 5 anlæg vil altsaa opta 400 mill. rogn, ut-. 
klække 360 mill. yngel, som igjen vil repræsentere 360 000 hummer av 
matnyttig størrelse, altsaa av 8 tom. længde. 
2. U ti~ l æ k n in g o g o p el r æ t n i n g. 
Førnævnte 5 anlæg vil, for det samme beløp, kr. 9000, levere 
750 000 yngel i 4de stadium, altsaa av ca. l tom. længde. 
Prof. AppellOfs paastand, at 750 000 yngel i 4de stadium skal være 
mange gange mere lønnende end 360 mill. yngel i lste stadium, naar 
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disse repræsenterer 360 000 voksne hummer, kan jeg ikke være enig i. 
Der maa nød vencligvis være en ganske betydelig opgang i de 750 000 under 
de 7 aar, som medgaar, før de opnaar matnyttig størrelse. 
Og heller ikke kan jeg være enig med ham, naar han pag. 142 saa 
bestemt advarer mot at drive hummerutklækning efter en større maale-
stolc. Selv om man lægger hans egne feilagtige beregninger til grund, 
maa elet jo bli en for staten glimrende forretning. 
Naar man for et utlæg av kr. 9000 efter 7 aars forløp (som medgaar 
til hummerens opvækst) kan faa 180 000 hummer av matnyttig størrelse, 
altsaa l kr. pr. stk., blir den aarlige fortjeneste ca. 300 °j0 • Korrigerer 
man hr. A ppellbfs beregning, blir indtægten fordoblet, man faar hvert 
aar 6 gange saa meget incl , som man lægger ut. 
Pag 140-141 anstiller professoren en beregning over hvad F'Jøde-
vigen, i motsætning til de av ham anbefalede apparater, kan producere, 
samt hvad det vil koste. 
Han geraacler herunder i nye vildfarelser, som ikke bør sta_a uimot-
sagte. Han anfører saaledes, at mine apparater er 5 X 5 tom. i fir-
kant samt 4 tom. høie. L æseren maa altsaa faa det indtryk, at deres 
kubikindhold er 5 x 5 x 4 = 100 lmbiktom. Dette er meningsløst. 
Bunden er som anført 5 x 5 tom. men da væggene skraaner stærkt, er 
apparatets overkant 12 X 12 tom. og middelbredden 8 1/z X 8 1/z tomme. 
Høiden er ikke 4 men 9 tommer. Kubikindholdet blir altsaa 8 1/z x: 8 1/2 
>< 9 = 650 kubiktom. , og dette er jo en ganske betydelig forskjel. 
Angaaende omkostriingerne i Flødevigen finder professoren, at der 
ingen specielle beregninger behøves, "ela man vet at saavel anlægsom-
Jwstninger som driftsomkostninger er mange gange større ved en saadan 
fastbygget anstalt, en ved en temporær saadan' 'av den meadiske t ype." 
Dette er nu ikke saa ganske sikkert, - vi skal da først se p3 a 
anlægsomkostningerne. 
Fiskeridirektøren foreslaar i sit budgetforslag til et mindre 
forsøksanlæg ........................ . ............. kr. 6 200.00 
Prof. AppellOf til et lignende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 600.00 
Flødevigen, til manglende apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 600.oo 
Dette gjælder kun utklælming. Til opclrætning efter den meadiske 
-metode , omdannet til bruk for Skagerakkysten, vil til Flødevigen udfor-
.dres apparater til et beløp av ca. 2000 kroner. 
:Man vil da ha et saavel for utklælming, som opdrætning udmer-
:ket anlæg. Yngelen utklækkes i de av professoren nævnte 440 smaa-
llmsser og overføres derfra hver dag til opdræt'ningsapparatet; Man op-
naar derved flere betydelige fordele; lVlan unclgaar at ha egg og yngel -
.. ) 
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i samme behold1e•r, man slipper at ha de forskjellige yngelstadier sam .. 
tmenblandede, og endelig kan man ha langt bedre oversigt over det hele .. 
Til driften ·opfører Fiskeridirektøren kr. 2500 og prof. Appellof 
ilrr. 1850. - [ Flød€vigen vil utgifterne stille sig som følger: 
Kul øg olie i 2 maaneder ............... kr. 900.00 
2 mand i maskinen 2 maaneder . . . . . . . . . . ,, 360.oo 
l a 2 arbeidere i samme tid . . . . . . . . . . . . . " 360.00 
VedHkeholcl og diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 380.00 
Tils. kr. 2000.00 
.Midler til indkjøp av hummer er ikke medregnet i noget av over-· 
-:slagene. 
Da jeg antar, at der ved FJødevigen altid vil være en kompetent 
·fiskekulturist, ·som bar sin løn for hele aaret, og som kan lede arbeidet, 
:har jeg .intet opført til viclenskabelig assistanse, den jeg anser som 
-Dverfløclig. 
H vad ovenfor er skrevet har kun til hensigt at paavise, at hverken 
diskeristatistilæ n eller prof. Appellofs beregninger er av den beskaffenhet, 
at de kan tjene som gruncllag for nogensomhelst beregning vedkommende 
·denne sak. 
Og i det hele tat anser jeg beregninger over det eventuelle utbytte 
..av utJdækningen som noksaa unyttige. . 
Er det saa at hummeren avtar, bør der gjøres noget for at vecl-
aikeholde bestanden, og da den rogn, som nu utføres til utlandet og saa.: 
;ledes gaar tilspilde, kan utklækkes og utsættes som levedygtig yngel, 
•bør dette gjøres. Ingen vil benegte, at dette er. et skridt i den rette 
1·etning. , . 
Men paa den anden side maa jeg paa det bestemteste advare mot 
.alle forhaabninger om at faa eksakte beviser for arbeidets nytte. Yngelen 
~kan utkl ækkes og utsættes i sjøen, og som følge derav kan hummer-
unængden tilta, men ingen kan med bestemthet avgiøre om en hummer 
fanget i sjøen er utklækket i en anstalt ellei· i det frie. Kort sagt, 
'vil . man ikke la sig nøie med sandsynligbetsbeviser, bør man heller la 
:arbeidet være. 
Angaaende spørsmaalet,_ masseutl~lækning eller utklækning og op-
.Orætning, kan jeg for ·nærværende ikke uttale mig. Mine forsøksarbeider 
·var litet omfattende, og necllagdes som bekjenclt av mangel paa midler 
·Dg til fordel for videnskabelige undersøkelser. Under enhver omstændig-
ll1et vil jeg paa det sterkeste anbefale, at der nu gaaes i ga.ng med prak-
t isk arb
1
eide, under praktisk ledelse og med praktiske formaal for øie. 
- Videnskapen kan jo likefuldt ,"undersøke" men dette bør ikke staa 
TI1 inclr-endP, iveien for det langt vigtigere praktiske arbeide. 
r 
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Den stø.rste vanskelighet tør bli at faa tilveiebragt den nødvencligw 
rognmængde, og jeg vil ikke benægte, at jeg har alvorlige betænkelig-
heter i denne retning. 
Da der nu synes at være utsigter til at utklækning av hummer og-... 
saa hos os vil bli optat paa prog·rammet, kan en kort oversigt o~er denne· 
saks historie ha sin interesse. 
Fra midten av forrige aarhundrede har der i vart land været ar-
beidet med ut.klækning og opdrætning av hummer, indtil 1880 hoveclsa-
gelig ved Stavanger. 
Fremgangsmaaten var, at hummere med utrogn sattes i kasser i 
sjøen. Yngelen utklækkedes delvis, men forsvanclt. 
Fra 1880 optokes forsøkene av Selskapet for de norske fiskeriers. 
fremme og fortsattes til 1891, uten at nævneværclige resultater opnaaclcles ~ 
Allerede i 1883 op!Stocl hos mig t~nken om, at skulde hummer-
utldækningen nogensinde kunne utføres efter en større maalestok, maatte 
man søke at komme bort fra den hittil fulgte fremgangsmaate at .holde· 
hunhummeren i fangenskap, mens rognen utldækkecles, og istedet løse rog-
nen fra moderdyret og utldække den som anden fiskerogn. Forsøkene 
lykkecles og allerede i 1885 blev det fastslaat, at baade kunde den 
avløste rogn utldækkes og yngelen opclrættes til bunclstadiet. 
Dette erkjehcltes ogsaa av fiskeriselskapet i Bergen i skrivelse til' 
departementet av 7 oktober 1891, men an førtes tillike at metoden var 
for dyr, og man derfor maatte henlede opmerksomheten paa selskapets 
tidligere forsøk. "Disse forsøk er rigtignok hittil mislykket, men bør eler-
for ingenlunde opgives som haabløse". Til fortsættelse av disse forsøk 
ved en zoolog anbefalte selskapet en bevilgning av kr. 2000 til Stavanger 
filial, hvilket bevilgedes av Stortinget. 
Og hermed var Fløclevigen ute av sagaen hvad hummerutldælming 
angaar. 
I utlandet er følgende utført: 
I 1885 erholdt jeg forskjellige forespørsler fra De forenede staters 
fiskeristyrelse angaaencle utldækning av hummer. De forønskecl e ap-
lysninger gaves) og arbeider med utklælming av avløst hummenogn paa-
begyncltes straks. . 
Arbeidet, som delvis har git uclmerkede resultater, er stadig øket. 
l 1909-1910 utsattes 163 millioner yngel. 
I 1889 erholdt jeg lignende forespørsler fra den kanadiske regjering_ 
angaaende de av mig anvendte metoder ved utklælming av hummer. Paa 
g~undlag av de meddelte oplysningm· 6pførtes et storartet anlæg nær 
Piktou i 1891. 
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Senere er opført 4 lignende anlæg. I 1908 utsattes 50 l millioner 
yngel, 3 nye anlæg er under bygning, saa resultatet maa være til freds-
stillende. 
I 1888 o p tok N e~vfoundlands fiskeristyrelse min metode med ut-. 
khekning av avløst rogn og efter en uhyre maalestok . 
Angaaende resultatet har jeg ingen meddel!3lse. 
I Norge har de videnskabelige undersøkelser været fortsatte. 
Resultatet foreligger i dr. Appellofs bok, den jeg ovenfor har kriti ser t .. 
Flødevigen den 8 sep~ember 1911. 
G. l\1. Danne' ig,. 
Forelæg 7. 
Forestilling angaaende forbud mot salg avundermaalsfisk, 
frigivelse av vadfiske for Østlandet og ny fiskerilov. 
lndledning. 
I aaret 1852 nedsattes eler en kongelig kommission med det Oll-
·d rag at undersøke fiskeriforholclene i Kristianiafjorden. Denne kommis-
'S ion kom til elet resultat, at der allerede fra omkring 1820 hadde kunnet 
·spores en avtagen av fiskebestanden, som "fornemmelig i de si ds tE~ l O 
aar" (altsaa omkring 1842) "er bleven mere og mere kjendelig " . Kom-
missionen drøfter dernæst de forskjellige aarsaker til denne avtagen -
'Saasom dampskibenes gang i fjorden, tiltagende mængde haabrand, ind-
fø relsen av liner, som dengang syntes at ha været litet brukt, og andet, 
1nen fæster særlig sin opmerksomhet paa. grundvadene, som "paa. store 
strælminger h·ækk es langs havets hund" og som "ikke alene oprive den 
sammesteds utlagte leg, men ogsaa forstyrre de_n derværende vegeta tion , 
hYori tildels de fornødne betingelser for fiskens forplantning og yngelens 
1.1dvikling indeholdes ". 
Kommissionens beretning dannet i lang tid grundlaget for den 
·:fiskeriinteresserte almenhets - om end ikke for . den :fiskeridrivende 
befolknings - tænkning over fiskerispørsmaalet paa Østlandet, og dens 
teoretiske system er fremdeles bestemmende for statsmagternes behand-
ling av fiskeribeclriften. 
Av datidens fiskeriautoriteter - særlig professor Rasch og hof-
a poteker Ditten - blev der gjennem lang tid agitert mot anvendelsen 
av sterkt fiskende redskaper, særlig grundvadene, og systemet fik sin 
.yderligere teoretiske støtte ved indførelsen av deri saakaldte kunstige 
utldælming av saltvandsfisk. Man ansaa elet nemlig ogsaa nødvendig 
at forby anvendelsen av grundvad for at beskytte, hvacl der antages a t 
v okse op fra de i haYet utsatte pelagiske fiskelarv er. Der blev efter·-
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haande111 brukt stadig sterkere uttryk om reclskapernes ødelæggelse av 
:fiske;p1gelen. Herpaa er følgende et godt eksempel, hentet fra en bro-
dmre av G, l\L Dannevig fra 80-aarene: .,,Alene i et eneste vaddræt 
optages •ofte efter :fiskernes egne beretninger tommelang :fiskeyngel i 
·skjepr>e- og tøndevis, og man tænke sig da øclelæggelsens storhet, naar 
11at efter nat mange drætter gjøres med hvert av de henved 50 red-· 
-skaper, som ... er i stadig virksomhet i Kristiania- og Langesunds-
d~orclen". 
Denne bevægelse førte først til vedtagelsen av loven av 5 juni 1869 
·og senere til loven av 28 april 1888, som avløst~ loven av 1869 og 
.hvis vægtigste bestemmelse er følgende: "Til :fiske~·i i salt vand kan Kon-
-gen efter derom fattet beslutning av kommunestyrelser i det eller de 
tilgrænsecle distrikter - by eller herred - indtil videre eller for be-
stemt ticlsrum forby bruken av visse r.edskaper eller fangstmaater for at 
11i11clre fiskebestandens ødelæggelse eller avtagen. ~~ 
Denne lov var utvilsomt meget velkommen i de ledende kredse i 
·kommunestyrerne pa a Østlandet; ti fra gammel tid har elet der været 
næret en sterk uvilje mot ·anvendelsen av grundvad. Ikke alene paa 
.gruncl av den formentlige skade disse · gjorde paa :fiskebestanden; ti 
·dette skulde man nærmest tro maatte ligge. :fiskerbefolkningen paa hierte. 
Men fordi det under vacl:fiske utfor eller paa stranden av eiendomsbe-
·sidderes jord av og: til hæi1dte, at der blev øvet forskjellige ødelæggelser 
(bl. a. ved ilclsvaacle), som selvfølgelig vakte forbitrelse, og fordi man 
særlig paa ensomme steder frygtet de omstreifende vaclfiskere. 
lVIecl anbefaling av kommunestyrelsei;ne er eler da i tidens løp 
vecl_tat en række kongelige resolutioner om forbud av vaclfiske eller incl-
·skrænlminger i vadfiske, særlig i størrelsen av cle tillaclte vad. 
De ' nu gjældencle regler er følgende: 
Angaaende :fiskeriet i Kr i s ti an i f j o r el en gjælder fortiden 
følgende bestemmelser: 
A. lndenfor Drøbak.' 
Bestemmelserne incleholcles i kongelig resolution av 14 juni 1893, 
·som er saalydende: 
a. Bruken av vad - det vil si bundne redskaper, bestemt til at 
trækkes gjennem vanclet - samt av alle andre· fangstredskaper med 
samme bestemmelse (f. eks. tra"l og lignende) og som berører bunden 
under slæpningen, skal være forbudt. 
Dog ski:tl det være tillaclt til fangst av stimfisk at benytte vad, 
-der har en dybde av minclst 20 meter i brystet og 16 meter i gjen-
nerne ( enclerne) samt en længcle n.v mindst- 160 meter. Saadanne vad 
kan · alene · benyttes paa de alminclelige og bekjendte len1rætter (dyb- -
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dr ætter) naar disse holder . en jevn dybde av mindst 16 meter og 2 
meters ' dybde ved baatens yclerside pna lenningssteclet. Disse drætter 
maa av vadfiskerne opgives og paavises for fiskeriopsynsbetjenten, som 
clerhos for særskildte tilfælcle kan tillate bruken av nævnte vad ogsaa 
paa tidligere kjendte grundei·e drætter. 
Departementet for elet Indre k~an efter anbefaling av fiskeriopsynet 
tillate, at mindre vad end ove.nfor lbestemt intltil videre kan anvendes 
til fangst av makrel om sommeren paa enkelte kjendte, grunde makrel-
drætter, saasom ved Fron i Bundefjorden, · i Hallangspollen og ved 
\ ærpen ved Funl.holmen i Hurum. 
Til fangst av agnfisk og rmker kan fra 2 timer før solopgang til 
2 timer efter dens nedgang benyttes· draghove, der ikke har støne el i men-
sioner end 2 meters bredde i stangen og 2 meters pose eller kah·. 
b. Intet vad (storvad) maa lancldrages. 
c. Ved utløpet av de elve og bække, ltvor grundeieren driver 
kunstig formerelse av laks og sjøørret, kan denne trække med vad av 
mindre climensioner end foran bestemt. Dog maa saaclant :fiskeri i 
intet tilfælde utøves mot de regler, der indeholdes i de-n alminclelige 
lovgivning om fredning av ]aks og sjøørret. 
B. Utenfor Drøbak. 
a. Ifølge kongelige resolutioner av 18 mars 1870 jfr. resolution 
av 5· april 1873 og 15 juni 1882, jfr. resolntioner av 14 november 1885, 
27 januar 1887, 2!1 oktober 1888 og 25 mai 1889 gjælder for efter-
nævnte distrikter: 
Av Akershus amt: 
Drøbaks by, den utenfor Drøbak liggende del av Frogn herred, 
Vestby herred samt ladestedet Son. 
Av Sma.alenenes amt: 
l\foss by, Moss landsogn, Rygge, Raade, Onsø og Glemminge her-
reder, Fredrikstad by, Borge og Skjebergs herreder samt Hvaler hen;'ed. 
Av Buskeruds amt: 
Hurum herred, utenfor Drøbak og utenfor Svelvik samt 
av .Jarlsberg og Lm·vilcs amt: 
Svelviks ladested, Strømmen herred utenfor Svelvik samt Sande 
herred - følgende regler : 
l. Bruken av grundvad, det vil si bundne redskaper med eller 
uten kalv, bestemt til at trækkes gjennem vandet og av mindre dybde 
end 11 - elleve - og ·mindre længde end 7 5 - fem, og sytti - meter, 
skal til enhver tid være forbudt. I tiden fra l oktober til 31 mai er 
ogsaa bruken av vad av større dimensioner forbudt, fo.rsaavidt hensigten. 
er dermed at fange grundfisk, derimot kan saaclanne vacl til enhver ticl 
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henyttes til fangst av stimfisk, forsaavidt fangsten foregaar, hvor fiske-
stimer · viser sig eller pa a de almindelige bekjendte og bestemte høst-
silddrætter ( dypdrætter), hvilke av vad fiskerne maa o p gi res og paavises 
for fiskeriopsynsbetjenten. 
2. En bestemmelse likelydende med post b. i oYenn~ævnte resolution 
.av 14/G 1893. 
3. 'B~n bestemmelse likelydende med post .c. i samme resolutioll1. 
b. Ifølge cle ovennævnte resolutioner av 18 mars 1870 og 5 april 
1873 gjælder for Botne, Holmestrands b y, Vaale, Hor-
t e n s b 3 , B o r r e, A a s g a a r d s t r a n c1 s l a c1 e s t e el , S e m, 
St ok k e, Tø n s b e r g b y samt N ø t ter ø og T j ø m ø - samtlige 
inden Jarlsberg og Larviks amt - følgende bestemmelser: 
1. Bruken av grund vad, det vil si bundne redskaper med . eller 
uten kalv, bestemte til a t trækkes gjennem vanclet og av mindre dybde 
end 6 sa111t mindre længde end 40 fayne, forbydes. 
2 og 3 . Samme bestemmelser som ovenfor ui1der a. nævnt som 
post 2 og 3. 
c. For Hortensunclet gjælder kongelig resolution av 19 mai 188.3, 
som bestemmer: 
l. I det bassin, som begrænscs av Carljohansverns ve rfts grund, 
gaarden FaJkenstens grund, Løvøen, lVIellemøen, Østøen og Vealøs i 
Jarlsberg fogderi, Jarlsberg og Larvik s amt, saaledes at ydergrænsen 
mot fjorden dannes av en linje, som føres fra Løvøens nordpynt til de 
yderst mot fjorden liggende punkter av Mellemøen, Øst.øen og Vealøs 
til pynten av Møringen, skal det være forbudt til fan gst av grundfiske 
.at bruke vad eller not av nogetsomhelst slags, bestemt til at trækkes 
:gjennem vandet med eller uten kalv. 
2. Til fangst av stimfisk kan de i post l nævntc redskaper . ·in den 
·de ovennævnte grænser benyttes, hvor saadant av politimesteren i Horten 
tillates. 
el. For Larviks by og Sande herreds, Tjøllings , Fredrikværns 
herreder, samt den del av Brunlanes herred, som ligger østen- og søn-
·denfor en linje trukket fra Langesundsodden til den nordligste pynt av 
Fugleøen og derfra til den vestligste pyn.t av sidstnævnte herred, gjæl-
.Uer ifølge kongelig resolution av 21 august 1889 følgende regler: 
1. Vad maa kun benyttes til fangst av stimfisk og skal ba. en 
længde av mindst 80 meter og en dybde av mindst 12 meter, maalt i 
tør tilstand. 
2. Ovenstaaencle bestemmelse kommer ikke til anvendelse paa de 
saakaldte Aakastenøter, der alene kastes inden i større vad, eller paa 
de saakaldte mattevad, naar disse benyttes til fangst av sildyngel til agn. 
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3. Al i Y ad fanget fisk skal optages i hov, og bærmingen maa~ 
ikke hales paa land eller i baat, før al i samme værende fisk er optnL 
4. Aakastenøter skal ha samme maskestørrelse som hoveclvadet. 
Da jeg i aaret 1887 paabegyndte en række undersøkelser OYer 
fiskerierne i Kristianiafjorden, syntes det mig vel værcl at underkaste 
det naturhistoriske grundlag for det herskende syn paa fiskeribedriften 
en nærmere prøvelse, saa meget mere som en række paastande i kom-
missionsberetningen fra 1852 og i senere indkomne uttalelser om de 
samme spørsmaal var i aabenbar strid med senere tiders erfaxinger om 
fiskenes naturhistorie. 
. N aar der saaledes i kommissionsberetningen tales on~, at grunr1-
vaclenc maa for bydes, fordi de ødelægger _fiskenes "lek 1', som trives paa 
havbundens plantevegetation, saa var dette i strid med kundskapen om ~ 
at de alledleste matnyttige fisk har egg og larver, som svæver . frit om-
kring i vandet, og kun i ældre stadier søker henimot strandbredden. 
Mine undersøkelser førte mig til en rældce overraskende resultater ~ 
som jeg offentliggjorde i en sammen med K. Dahl i aaret 1899 utgit 
bok: "Fiskeforsøk i norske Fjorde". Jeg skal i denne forbindelse førs~ 
og fremst nævne: 
At der trods alle vadforbud finder et meget stort - ulovli g -
vadfiske sted med smaa vad. 
At dette vadfiske er en ren nødvendighet for hele fiskeribe.driften 
paa Østlandet, fordi fiskerne kun derved kan skaffe sig agn (smaasild) 
.til sine liner, til sine aaleteiner, hummerteiner og i senere tid til 
makrelfiske. 
At disse ulovlige redskaper langt fra fisker saadanne mængder av 
yngel av matnyttig fisk, som blev paastaat av dem, som hadde de t saa 
travlt rriecl at foreta saa sterke indgrep i fiskeribedriften. 
At der raadet elet største ubekjendtskap i slike kredse med, hvor-
ledes yngel av matnyttig fisk saa ut, saaledes at smaa grundvandsfisk ~ 
"sutar" (gobier) antoges at være yngel av torskefiskene, hvorved de 
overdrevne beskrivelser av vadenes ,, yngelfangster" fik sin naturlige 
forklaring.-
At yngelforekomsterne ikke var særlig rike, der hvor vadtræk 
fandt sted, og hvor man ved utsætning av yngel hadde søkt at øke den , 
men at fiskeyngelens mængdevise utbredelse mantte antages at skyldes 
bestemte nærmere paaviselige naturforheld og ikke menneskelige foran-
staltninger. 
At fiskebestanden var av vekslende stønelse, . og at den gjenn em 
snart l 00 a ar paastaaecle stadige avtagen nærmest maatte søkes for-
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klaret i erfaringerne fra de fiskefattige tider, som a l ti el har avløBt· 
mere fiskerike perioder. 
I overensstemmelse hermed fremholdt jeg den mening, at de natur- . 
videnskabelige grunde, som var anført til forbud av vadfiske, ikke kunde. 
opretholdes, . og at det saa meget mer var al gruncl til at fjerne for-. 
budene, som vadene var et særdeles nødvendig redskap for r1rift og_ ut-. 
vikling av fiskerierne paa Østlandet, og det maatte ansees {or særdeles. 
skadelig for fiskerbefolkningen baade enkeltmand og den hele stand, at. 
dens bedrift foregik i direkte strid mot ·gjælclende lovbestemmelser. 
Arbeidet for at værne om fiskebestanden maatte i sin alminclelighet· 
efter min mening ta sigte paa at værne om de yngre stadier ved forbu d 
av salg og anvendelse av fisk under en viss størrelse .- ikke ved ind-. 
grep i fiskernes frihet til at vælge sine fan gstredskaper. Ved indførelse 
av "mindstemaal" for de vigtigste matnyttige fiskearter i likhet med ~>. 
hvad man · forl ængst har gjort i andre lande. 
Denne min fremstilling var bygget paa angivelse av positive iagt-·. 
tagelser, gjort under deltagelse i fiskernes vadtræk og under et~ stor 
række vadtræk, som jeg selv hadde foretat. Der var saaledes bragt 
tilveie faktiske - paa tal av fanget fisk - byggede oplysninger, mens . 
der i alle tidligere dokumenter og offentliggj ørelser kun var fremlagt 
meningsuttalelser og vake paa mere eller mindre sterke adjektiver byg- . 
gede fremstillinger. Og min opfatning deles omtrent uten undtagelse av · 
hele fiskerbefolkningen i den østligste del av landet. 
Allikevel fik min forestilling ingen indfiydelse paa saken i de 12· 
aar, som er hengaat _siden ovennævnte bok offentliggjordes. 'rvertimot 
er der fremkommet og har eler været under overveielse forslag om at 
utvide vadforbudene og, at skjærpe dem. 
Man har villet henføre mine fors øk til den videnskabelige verdens . 
omraade og dermed trodd den stillet utenfor den aktuelle interesse. I _ 
motsætning dertil har man hævdet de praktiske mæncls skjøn. Men : 
hertil er at bemerke, at praksis dog vel bygger paa selvsyn, paa haand-.. 
gripelige fakta og tal. Slike har eler fra andet hold aldrig været gitL 
Like fra kommissionen av 1852 av har elet alticl været anclenhaands 
oplysninger, som har været ført i marken. Og elet har ikke været i .. 
fiskeribedriften de praktiske mæncl, som har ført ordet, har faat sit · 
praktiske skjøn. Fiskerne har tvertimot stadfæstet de fakta, som av-
mig er anført. Fiskeri erne paa Østlandet kan ikke kald es en ubetydelig · 
· bedrift nu, men cle veier ikke mot andre og større interesser. Fiskerne . 
har derfor hat liten repræsentation og liten adgang til at hævde sin e . 
anskuelser. 
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H eri er eler i de sener e aar incltraaclt nogen · forandrin ger. Som 
jeg l1ævdet i forn.1111 æv11te bolc var eler adslrillige fisl{eri er, so111 ]{tll1cle 
tages o p paa Øs tlandet: _ aaleiiske, r ækefiske, og el et er blit mere al-
minclelig at væ re fi sker av fag. Fiskerne har dannet foreninger tildels 
fr emskyndet ved energisk støtte fra Øs tlandske fi skeriselskap , og de t 
har cl err ecl væ ret mulig at erh olde og freml ægge uttalelser ogsaa fra 
fis kerhefoiknin ge n. 
'l1ic1 en synes mig da paany at være lwmmet til at prøve endnu 
e ngang a t hæv cle de foran utvikl ede synspunkter. 
Som fø rste skridt her til valgte j eg a t for eta en nærmere forber edelse 
av de fo ranstaltninger , som efter min hele opfatning burd e træffes t il 
·'Vatetagelse n.'i fi skebestand en, nemlig indførelsen av 
Mindstemaal for de vigtigste matnyttige fiskearter. 
F orinden ·fo rslag hero m fremsattes, ansaa jeg det for ønskelig at 
Jaa utført endel tællinger paa de vigtigs te fiskema rkeder paa Østla ndet, 
·og i mit budge tforslag for t erminen 1909-10 ansøkte jeg om en bevilg-
·ning av kr. 1200 i dette øiemed. Da denne bevilgning blev git, er eler 
sener e gj ennem et aar s tid bli t fore tat slike optællinger paa F redriks-
·halds, F r edrikstads, Kristi ani as, Krage røs, Ar end als og Kristiansands 
fis ketorv. Der blev optalt hvor mange torsk, rødsp ette og skrubber der 
torvførtes under 20 centimeter og i stør relserne 20 til 26 centimeter . 
Resulta tern e av disse optællinger er samm enstillet av assistent Knut 
Dahl, so m hero m har offentliggjort en beretning , trykt i Aarsber etnin g 
--vedkommend e Norges Fiskerier , 1ste hefte 1910. Idet j eg henviser til 
denn e beretning, skal j eg her kun anfør e en enkelt ta bel : 
Sammendrag av maalinger i Kristiania, Kragerø, Arendal og Kri stiansand 
1909- 1910. 
T on;k l' R ødspette 
Ov..- 126-20 l n de< 
2() cm. cm. 20 cm. 
Ove•· l26-20 Unde< 
126 cm. cm. 20 cm . 
440 023 1 
l 
46 4971 1 600 l Kristiania .... ... . . 23 850 3141 -
Kr R-gerø .. ........ 46 766 35 832 2 833 763 f528 23 
-Arendal . ... ... . .. 75 589 10168 4 176j 1 421 444 266 
Kri stiansand _ .. _._. _· .
1 
67 88() 37 620 35 4801 l 537 . 710 50 
-
Sum 633 364 107 470 45 6301 50 218 3 282 339 
Skrubb e 
Ove•· l26- 20 
26 cm. cm . 
15 71 31 i54M 
1 882 2 32B 
9 868 3 19~3 Ill 955 6 201 
40 418 17 170 
lunder j20 cm. 
1816 
323 
1642 
1
4200 
7 98 1 
Av denne tabel fr emgaar el et , at det ikke er sm aa mæng:cler av 
matnyttig fi sle av smaa størrelser, som torvføres, og at det derfor maa 
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antages, at et forbud aT salg av disse smaafisk vil føre til en betydelig 
mindre opfiskning av smaafisk. 
Hr. Dahls beretning blev sammen med et av ham utarbeidet lov-
utkast omsendt til uttalelse til amtrnænd, amtsting, bykommuner og her-
redsstyrelser paa Skagerakskysten. Som svar herpaa er indkommet et 
stort antal uttalelser. 
Som bilag 2 og 3 har jeg i sin helhet avtrykt uttalelse fra Fore-
ningen til fremme av fiskeriet i Kristianiafjorden indenfor Drøbak og 
uttalelse fra Østlandske fiskeriselskap, _da de synes mig i særlig grad at 
fortjene opmerksomhet. Da de øvrige uttalelser overveiende besvarer de 
forelagte spørsmaal, er deres standpunkter gjengit i den følgende 
Oversigt over indlwmne uttalelser angaaende spørsmaalet om indførelse 
av mindstemaal for salg av fisk paa Skage1·akskysten.1) 
Størrelse av 
Stilling t il 
Uttalelser :wgit av mindste- B Q) Anmerkninger ~ -+J p Q) 
rna al 112 g. p ~ ... ::l o rO ... -<tj 8 Q ~ 
~ r:/1 
l cm. cm. 
l 
cm. cm. 
l Smaalenes amt. 
l. Hen·edssty1·e1· : l l 
Id ••• o •• o. o ••••••••• Ja 26 26 20 34 
Berg •• o ••••• o •• •• o •• Ja 23 2() 20 34: 
Skjeberg . . ...... ... .. Ja 23 26 20 34 
Hvaler o • ••••••• ••••• Ja 26 26 20 34 
:Borge • o ••••••••••••• Ja 26 26 20 34 
T orsnes .............. Ja 26 26 20 34 
Kraakerøy ••••• o. o •• • Ja 26 26 20 34 
Otfsø l ••• o •••••••••• o Ja 20 18 18 34 
Raacle . .. ....... ..... Ja 26 26 20 34 
Rygge ... . ........... Nei - - - -
Moss lanc1sog n ........ Ja 26 26 20 34 
2. Byer: 
Fredrikshalc1 .......... Ja 26 26 20 34 
Fredriksstac1 .......... Ja 26 26 20 34 
Moss o. o •••• ••• • •• o •• Ja - - - - Ønsker mindre rna al. 
o. Politimesb·e og (ogcle1·: 
Fredrikshalc1 .......... o - - - -
Id og lVIark er • o. o •••• Ja 26 26 20 34 
Moss •• o •••••• o •••• • • Ja - - - - Anb. maalene neclsat. 
4. A mtstin,qet • o ••• o o. Ja 24 24. 20 34 
5. A111 tnwnden .•.•. o. Ja 26 26 90 34 
1) Hvor det av hr. Dahl u tarbeided e for slag a tt befales vec1ta t· er i denne liste 
.opfør t de av ham fore slaaede m aal. 
22 
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Stø rrelse av !l 
Stilling til l! 
Uttalelser avgit av min ds te- Æ <l) li Amnerlminger ~ .D <l) .D ~ 
.l 
maal ;.... ~ :::: o 
'"d ;.... ~ E-i es> ,!<l 
~ w 
-- - - -- -l l l 
l l cm . l cm. cm. l cm. Akershus amt. 
l. Hen·edssty?·e1·: l l l Son • • o •••••••• • o •••• Nei - ! - - -
Frogn . ... . ...... '. o . Nei - - - l -
Drøbak . ....... . .... . Nei - - - ! -
Nesodden •• o o •••• • ••• o - - - l - l Aker • o •• •• •••••••••• o l - - - -
l . . 
Bærum ...... . .. ' .... Ja 24 24 20 34 
Asker ••••• •• o •• o •• •• Ja 24 24 20 40 
2. Polit·iwtesteren i Follo Ja - - - - Uttaler s1g 1kke om maa-
3. Amtstinget . . . ...... Ja 26 l 26 20 34 lene. 
4 . Amtmanclen • o • •• •• Ja 2o 26 20 34 
l 
l 
Kristiania formandskap. l l 
Avgit u ttalelse at fo r- l l 
slaget anbefales. 
Ledsager utt alelsen med 
:om befalende uttalelse li 
av Foreningen t il l fremme av fiske riet .i 
K ristiani afj orrl en in-
clenfor Drøbak. : 
Buskeruds amt. l 
l. Herredssty1·er : 
Røken .. .. . . ..... . .. ·l Ja 26 26 20 34 
Hurum .. .... ....... . Ja 26 26 20 34 l 
Lier .. ............... o - - - -
2. Bye1·: l 
Drammen o. o o • • o •••• • o - - - -
l 
3. Amtstinget . . . . . .. .. Nei l - - - - l Anbefale>· forbud m ot 
4. Amtmanden ....... o l - - - - vadfiske. 
Jarl sbergs og Larviks l 
l 
amt. l 
l. Henwlsstyre1·: l 
Strømmen •• •• • o. o o •• Nei l - - - - l Anbefaler forbud mot 
Skoger . .. . ........... o 
i 
- - -
-
l vaclfiske. 
Sande • • o • • •• • o. o •••• Ja 20 20 20 34 
Botne ••• o o • • •• o ••••• J a 26 26 20 34 Ogsaa fo rbud av gTmHl-
,laa,le .... ... ... . .. ... J·a 20 20 20 34 vad. 
orre ...... ... ..... . . J a l 26 26 20 34 B 
Stokke .. ........ . .... Ja l 20 20 20 34 Se1n . ..... ... ...... . . Ja l 20 20 20 34 Anbefaler forbud m ot 
øtterø .............. Ja 26 26 20 34 
l 
vad fiske. 
Tiømø ... .. ..... .. ... Ja 24 22 22 34 
Sancleherrecl ... . ...... Ja 23 23 20 3G 
N 
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Størrelse av 
Stilling til -
--
l ~ Uttalelser avgit av mincl ste- l Q) Anmerkninger ~ l p Q.) p ~ rna al ;... ~ ø l o ;..; ..q E-i ro @ 0 l l p:i 
cm. cm. cm. cm. 
Tjøll ing ... .... ....... Ja 20 21 20 34 
Fredri ks vern •• • •• o • •• Nei - -
-
-
Brunlanes . .. . . ..... . . Ja 15 15 15 34 
Hedrum . ........ . ... . Nei - - - -
2. Bye1·: 
Svei viken ••••• o o •• • • • Nei - - - - Anbef<:tler forbncl mot 
vadfiske. 
H olmestr<i ncl .. .. . .. .. - - - - - Anbefaler forslaget kun 
H orten •••• • • • •••• o • • - 20 20 20 34 for garn og vad. 
T ønsberg ...... . . .. . .. J a - - - - Uttaler, at maalene er 
Sanclefj ord ........ .. . Ja 23 23 20 36 vel høie og ønsker for-
L arvik ... ... . . . . ... .. Ja 15 15 20 34 bud rnot grunclvad. 
3. Amtstinget • o ••• • •• Ja 26 26 l 20 34 Anser dog ikke, at loven 
l 
]{an foranledige ophæ-
l velse av vadforbudene. Bratsberg amt. 
l. H en·edssty?·e'l'·: 
E idanger •• • • • •• • o •• o J a 20 20 20 34 
Bamble .. . . . ... . . .. .. Ja l 23 26 20 34 SJ{aat.ø . ........ .. .. .. Nei 
l 
- - - -
2. Byer : 
Langesuncl • •• • o •••• o. Ja l - - - - For store maal. K ragerø . .. .. . . .... ... Nei l - - - -
3. A mtstinget ...... o. Ja l 21 20 20 34 Kr ok:fiske undtat. 
4. Amtmanclen .. .. .. ' J a l -- - - - Anbefaler amtstingets 
l forslag m ed tvil om 
uml tagelse av krok-
Nedenes amt. fiske. 
l. He?Teclssty?·et·: 
Søndeled .. . . .. ..... .. Nei - - - -
Dybvaag ..... . . . .. ... Ja 26 26 20 34 
l FJosta . ... ... .. .. .... Ja 26 26 20 34 
Holt •••• o • •• o o ••• o •• Ja 26 26 20 34 ! 
Øs tre n'l:olancl . . ... . . .. J a 26 
l 
26 20 
l 
34 l T romø • • •••• o •• o ••• • Nei - - - -
Hisø . .. . . ... .. ..... . . J a 20 ~6 20 34 
Fjære . ... . . . ...... . .. J a 21 21 21 34 
Lanclvig· •• ••• o • •••• • • Ja 22 22 20 34 
Eide ... . . . . .... . .. . .. Ja 26 26 20 34 
Vestre Moland ....... . Ja 23 26 20 34 
H øvaag . . . ... .... . . .. Ja 26 26 20 34 
2. Byer: 
l 
Risør .. . .... . .. . .... . J a 26 26 20 34 
T vedestr and .. .. .... .. Ja 26 26 20 34 
A1·end al • ••• o •• • o o . o . J a 26 26 20 34 l Grimstad . . . . . .. . .. . .. J a 26 26 20 34 
Lillesand . .......... . . J a 21 21 20 34 
Uttalelse avgit av 
0. Amtstinget • o •• l ••• 
4. Amtmanden ••• o •• o 
Lister og Mandals amt. 
l. Hen·edssty1·e1· : 
Oddernes ...... ... .... 
Rancløsund ........... 
Søgne •••••• o . o •••••• 
Halsaa og· Hartmark .. 
Søndre Undal o ••••• •• 
Spangereid .... . . ..... 
Austad ••••• o. o ••••• o 
Lyngdal ............. 
Spind . .. ............. 
Herred ............... 
Vanse •••••• •••• •• •• o 
Fe de o • • o • • • • o • • • • ~ • • 
Liknes . .............. 
es ••• • o •••••••••••• 
Hitterø ••••••• o •••• o. 
2. Byer: 
Kristiansand ..... . .... 
~iandal .............. 
Farsund ............ . . 
1 3. Amtsttnget ........ 
4. Amtmanclen o •••••• 
Østlandske Fiskerisel-
skaps filialer. 
Sponvil[en ............ 
Skjeberg ............. 
Kraakerøy ........... 
Kirkøen .... . ......... 
Kristiafj . Fiskerforening 
Holmsbu ............. 
Horten • •• o •••••••••• 
Sandefjord o •••••••••• 
Larvik ............. .. 
Fredriksværn ... ...... 
evlnngha.vn ......... 
Langesund ..... o ••• o •• 
S kaatø og Kragerø .... 
.is(ll' ••.. . .••. ..•• ••. R 
D 
A 
ybvaag .......... .. . 
ren dal og Omegns 
fis kerforening ...... 
Grimstad ............. 
H øjvaa~ l ••• •• ••••••• 
Stilling tiL 
mindste-
rna al 
Ja 
Ja 
Ja 
Nei 
Ja 
Nei 
Nei 
Nei 
Ja 
o 
o 
Nei 
Nei 
Ja 
Ja 
Nei 
Nei 
o 
Nei 
Ja 
li Nei 
- l 
l 
l 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja. 
Nei 
Ja 
Ja 
Nei 
Ja. 
Ja 
Ja 
<Ta 
Ja 
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Størrelse av 
$ Q) Anmerkninger ~ ..., ,o Q) ,o c;j 
Il 
'"" ~ p o
'd ;... ~ E-i (Sl ~ 
~ r:/2 
cm. cm. cm. cm. 
26 26 20 34-
26 26 20 34 
20 20 20 o 
-
-
- -
26 26 l 20 34-
- - -
-
- l - - - Anbefaler vadf01·bud fra - - - - l mars til 15 mai 
26 26 20 34 
-
-
l 
- -
-
- - -
- -
- -
-
- -
26 26 20 34 
26 26 20 34 
- - - -
- - - -
l 
-
- - -
- - - -
26 26 20 34 
l - - - -
- - -
-
23 26 20 35 
23 26 20 34 
26 24 20 35 
26 26 20 34 
20 20 20 
l 
36 
20 26 20 35 
20 20 17 34 
23 23 20 35 
15 15 20 34 
- - - -
20 - - -
26 26 20 34 
- - - -
26 26 20 34 
22 26 20 35 
l 
26 26 20 34 
22 2() 20 3!) 
:26 l :2() ~o GJ il 
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Støn else av 
St -11- t _llj l 1110" l ~------,----c------:---
Uttalelse avgit av mind:te- 1 / ~ cv l ========~=maaJ !i ~ l ~ l ~ :1 
Randøsnn cl . . . . . .. .. . . 
F lekkerø . ........... . 
Søgne .. . .. . ...... . . . 
Halsaa etc ....... . .. . . 
Aavik, Svinør etc . ... . 
S paDgereid og Lindesnes 
Austad .... . _ .... .... . 
Vanse ... . . ...... ... . 
Hitterø . . . _ ... ... . . . . 
Aaensire ...... ..... . . 
l -, cm . cm . cm . l cm. l 
Nei 
Nei 
subsidiært 
Ja 
Nei 
Nei 
ei 
Ja 
Nei 
Nei 
Nei 
20 
26 
20 
26 
20 
20 
35 
34 
_ i 
=:=l =:= 1: 
AnmerlmiDger 
Av foranstaaende oversigt fr emgaar det, at alle amtsting paa stræk-
ningen fra Svenskegrænsen til og med Lister og Mandals amt, alene 
med undtagelse av Buskeruds amtsting, anbefaler indført mindstemaal. 
Av 70 herredsstyrer og bykommuner har 58 uttalt sig for, 12 mot. Av 
28· fiskerforeninger har· 18 uttalt sig for, 10 (særlig fra den vestligste 
del av distriktet) imot. 
Hr. Dahl optok sit forslag væsentlig de danske bestemmelser og 
forslag: 
for torsk ..... et mindstemaal av 26 centimeter, 
" 
rødspette . .. -
" 
26 
" 
skrubbe .... -
" 
20 
" 
·aal ....... 
-
" 
34 
Disse maal har i det store og hele tat ogsaa fundet bifald. Alene 
for torskens vedkommende er der stor dissens. Omtrent halvdelen av 
herreds- og bykommunestyrelser anbefaler 26 centimeter, den anden 
halvdel et lavere maal. De fles te fi skerforeninger anbefaler et lavBre 
maal. 
Hr. Dahls forslag omfattet den bestemmelse, at undermaalsfisk aY 
de nævnte arter ikke maatte ilandbringes, sælges eller haves til salg, holdes 
ombord, utbydes eller bringes fra sted . til andet, men skal naar de 
fanges, snarest og saavidt mulig i levedygtig stand utsættes i havet. 
Fisk, der er fanget med snøre, og fisk som utvilsomt ikke er i leve-
dygtig stand, kan dog anvendes i vedkommende fiskers egen husholdning. 
Undermaalsfisk av disse arter maa heller ikke anvendes til kreatur-
for, svineføde eller gjødning. 
Mot disse bestemmelser er der reist fler e indvendinger. Fra 
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i)olitihold er fremhævet de store vanskeligheter ved at kontrollere, hvad 
·der holdes ombord i en fiskerbaat paa vor lange kyst, og fra fiskerhold 
·det urimelige i at forby fiskere at bruke smaafisk i egen husholdning, 
likesaa vanskeligheten ved kontrol, om fisk er fanget med snøre eller i 
levedygtig stand. Vanskeligheterne er her i landet selvfølgelig meget 
:større end i Danmark, hvorfra disse bestemmelser er optat, paa grund 
.av vor vidtstrakte kyst. 
Det staar for mig som hovedsaken her i landet, at forby sa l g av 
undermaalsfisk og fremforalt at faa effektiv kontrol med, at salg av 
undermaalsfisk ikke finder sted paa de større markeder, torvene i byet·ne 
fra SvenskegrænseJ! til Lindesnes. Salg kan nemlig kont ro lier es 
paa en ganske anderledes ietvint maate end alt det som finder sted 
under fiske og i en fiskerbaat. Av den grund er ogsaa forbud av salg 
a1 mindstemaalsfisk en mere effektiv foranstaltning end de forbud av 
vadtrækning, vi har. Vadtrækning i nattens mulm og mørke langs vor 
sparsomt bebodde kyst kan mange steder ikke kontrolleres. Den ulov-
lige vadtrækning, som stadig finder sted 1 er et bevis herpaa. 
F01·bydes salg av undermaalsfisk, for hin c1 r er man, at c1 er 
drives nog ets lag s fiske som forretning med fangst 
~ v u n d er m a a 1 s f i s k s o m m a u l. Man bortrydcler da ogs.aa en-
hver mulighet for, at der kan drives grunclvadfiske efter smaafisk. 
Og man utretter mere ved a.t rette sine bestræbelser incl paa at 
hindre de s to r e misbruk, og at fastsætte effektive lovbestemmelser, 
end ved at vedta. b~stemmelser, som theoretisk hindrer ethvert misbruk, 
men praktisk ikke kan gjennemføres. Der vil ela neppe heller fra fisker-
befolkningens side reises saa store betænkeligheter mot et noget høiere 
minclstemaal, og man vil kunne slutte sig til rpaal av omtrent den stør-
relse, som fore slaat av Dahl. 
Der er i bilag 2 fremholdt endel redaktionelle bemerkninger mot 
hr. Dahls forslag, som vistnok er berettigede. Naar jeg tar hensyn til 
disse og til foranstaaende mere almindelige betragtninger, skulde j eg 
nærmest ville gi et forslag følgende form: 
"For hav- og fjorclstrækningerne fra den svenske grænse til Lindes-
tles skal salg av nedennævnte fiskearter kun være tilladt, naar fisken 
holder føl gende mindstemaal, som blir at r egne fra snutespids til enden 
av halefinnens mjdterste straaler. 
For torsk 25 og rødspette 25 centimeter, for skrubbe 20 centi-
meter, for aal 34 centimeter. :Mindstemaalene for skrubbe og aal gjæl-
der uanseet . om de fanges i sjøen eller . i vasdrag. Undermaalsfisk av 
disse arter maa ikke anvendes til kreaturfor, svineføde eller gjødning". 
Dette forslag træffer nærmest mjn opfatning av denne sak. . Imid-
t id er jeg i sterk tvil om et saadant forslag bør fastsættes i lovs form . 
-· 
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'Spørsmaalet om størrelsen av mindstemaal maa vel siges at være av saa 
speciel natur, at det ikke egner sig· til at avgjøres av landets politiske 
.repræsentation. Og som fremhævet av Østlandske Fiskeriselskap, bilag 3, 
kan det være heldig at faa erfaring i disse spørsinaal og at kunne rette 
sig efter erfaringer, uten at opta Stortingets tid med den sak. Skulde 
det være nødvendig at gaa til lovs ·form, vil jeg paa det bedste anbefale 
at saa sker. lVIen i andet fald vilde jeg anse det mere fo:umaalstjenlig, 
.om de samme be.stemmelser kunde fastsættes gjennem kongelig resolution 
paa saadan maate som fores laat i elet fø l gen el e. 
Bestemmelser om vadfiske. 
I den forannævnt.e beretning av hr. Dahl, der omsendtes til utta-
1e1se·, var det uttrykkelig fremhævet som ønskelig, at mindstemaalene· 
traadte istedetfor vadforbudene. Som elet sees av foransta~ende oversigt 
over de indkomne uttalelser har flere av disse uttalt sig for bibehold 
.aY vadforbudene v e d si el en av minclstemaalene. Dette gjælder sær-
lig afutstingen e for Buskerud og Jarlsberg og Larvj]cs amter. Fra for-
skjellig hold er der endvidere forebragt nye forslag om forbud av vad-
fiske. Disse forslag er fremsat fra de samme amter, hvis amtsting anbe-
falte vadforbudene. · 
Av hensyn til disse forslag ansaaes det ønskelig · paany at under-
øke forholdene i de nævnte distrikter. Assistent Dahl foretok da i 
forløp ne .sommer en reise, hvorunder han personlig deltok i vadfisket og 
talte med de interesserte, baade fiskere og de interesserte i forbudene. 
Han har herom avgit en beretning, som :findes avtrykt her som bilag 
nr. I, til hvilken jeg henviser, Hr. Dahl gir en fremstilling av, hvad 
han hadde anledning til at iagtta av vadfiske i Buskeruds og Jarlsberg 
.og Larviks amter. Han meddeler endvidere de oplysninger, han har 
kunnet erholde om vadfiskets betydning for :fiskeribedriften der. Efter 
hr. Dahls mening vil forbud mot smaa vad virke aldeles ødelæggende 
for bedrifter, som nu har vokset sig op til at faa stor betydning baacle 
i og .for sig og som led i den hele :fiskeribeclrift (agntilførselen) i distrik-
terne. Det gjælder særlig aale-, ørret- og makrel~sket. Paa grund av 
.denne saks store betydning ansaa jeg det desuten for mit vedko.mmende 
for · ønskelig selv · paany at iagtta disse forhold, forinclen jeg avgav ny 
uttålelse om saken. Jeg foretok derfor siclste sommer en reise paa 
Østlandet, hvorunder jeg hadde anledning til samtaler med mange fiskere 
b~acle paa ·den østlige og vestlige sid~ av Kristianiafjorden. De oplys- · 
nii~ger jeg herved ·er holdt stemte ganske med de tidligere ·erfari'nger, 
jeg for 12 aar ~iden h_ar . offentliggjort og med hv~d hr. Dahl har :_anf~i.~t 
i bilag nr. ·L Overalt drives ·der' vadfiske . med smaa vad; hvaderiten 
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dette er forbudt eller ikke i distriktet. Overalt hævdes der, at de smaa 
agnvad er nødvendige for den hele fiskeribedrift, for linefisket, hummer-
fisket, aalefisket og makrelfisket, hvad ogsaa enhver kan overbevise sig 
om ved selv at delta litt i disse fiskerier. Overalt klager fiskerne ove1· 
denne utaalelige motsætning mellem lovbestemmelserne og det nødvendige 
grundlag for deres bedrift. Og overalt blev det mig fortalt, at naar 
fiskerne med tilfredshet hadde sluttet sig til tanken om mindstemaal1 
var det fordi de hadde det haab dermed at bli kvit vadforbudene, hvori· 
mot de selv hadde interesse for minclstemaalene, ialfalcl. mange av dem ~ 
Jeg foretok videre en reise til vore nabolande ved Skagerakskysten, 
Danmark og Bohuslan, hvor fiskeriforholdene i mange henseender meget 
ligner forholdene paa den norske Skagerakskyst. 
I Danmark spiller de smaa vad den største rolle. Ifølge den 
danske fiskeristatistik for aaret 1909 fandtes eler følgende an tal vad: 
Av aalevad og lignende smaavad . . . . . . . . . 2193 
Av snurrevad for rødspetter . . . . . . . . . . . . . 2617 
4810 
Altsaa ialt 4800 vad til at trække langs havbunden. 
I den dog ikke meget store fjord Limfjorden, hvor den gjennem-
snitlige dybde antagelig kun er 3-4 favne, hvor bunden næsten overalt 
er jevn, og hvor vad saaledes kan fiske næsten gjennem hele vandmassen 
i motsætning til vore dype og paa gruncl av den stenede hund saa 
vanskelige vadfjorde, var der ikke mindre end: 
452 aalevad og 290 rødspettevad. 
Utviklingen av dette vadfiske har spillet den største rolle for tlen 
danske fiskeribedrift . 
Hvad lovbestemmelserne for det danske kystfiskeri angaar, henviser 
jeg til bilag nr. 6, der indeholder en uttalelse om forholdene fra den 
danske fiskeridirektør hr. F. V. Mortensen. Som derav sees, er "bund-
slæpevad av mindre dimensioner tillaclt overalt. Kun for ei}kelte 
mindre dele av vore smaa indvande er eler nogen indskrænknin.g, som 
dog mere er skedcl av rene lokale hensyn end av andre gr~mde, og 
intet sted gjælder forbudet mere end nogen maaneuer av aaret. Sildevad 
og deslike har som regel frit spil." Forøvrig henviser jeg til bilaget. 
I Bohuslan var der indtil 1908 forbud av vadfiske som i Norge. 
· Jeg har fra fiskeriintenclenten for vestre fiskeridistrikt, hr. dr. K. A. An-
. dersson, mottat endel officielle oplysninger, som fin des avtrykt som bi-
lag 7 med subbilage 1-4. Som det vil sees av subbilag l var i Bo-
huslan gjældende bestemmelser fra 1852 (samme aar fra hvilket; vort 
:fiskerisystem daterer sig) og fra 1872, som forbød de mindre vad . 
.> 
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Efterat videnskabelige undersøkelser var utført med samme resultat~ 
som de av mig for 12 aar siden offentliggjorte (se subbilag 2) fremsatte 
:fiskerintendent A. H. Malm forslag om disse forbuds ophævelse i skri-
velse av 11 mars 1907. Dette forslag anbefaltes ogsaa av hr. Malms 
efterfølger, dr. K. A. Andersson (se subbilag 3), hvorefter forbuden e 
ved kongelig forordning av 13 mars 1908 blev ophævet undtagen for de 
vandomraader, hvor særlige bestemmelser for laksefisket er gjælden de 
(se subbilag 4). 
Efter dette skulde det ikke synes urimelig nu at fremsætte det 
forslag, at man ogsaa hos os gaar til ophævelse av vadforbudene. At 
.opretholde bestemmelser, som staten hverken har midler til at paase 
overholdt, eiheller vover at forlange overholdt, maa vel ansees for at 
være utilfredsstillende administrative forhold. 
Det saklige grundlag for vadforbudene maa formentlig ansees for 
at være overordentlig svækket, og vadenes betydning for :fiskeribedriften 
maa ansees for at være tilstrækkelig paavist og dokumentert. 
Kravet paa :fiskebestandens bevarelse vil desuten kunne imøtekommes 
ved bestemmelserne om mindstemaal. 
Tilbake staar den uvilje, som føles mot vadtrækning paa grun d-
eiernes strand. 
Jeg kunde forstaa, at denne uvilje kunde gi sig utslag i forslag 
om forbud, saafremt man saa utvei til at kontrollere forbudenes over-
holdelse. Som forholdene faktisk er tror jeg, · at ogsaa strandeierne 
vilde staa sig paa at tillate vad:fisket og alene at kræve politibestem-
melser for :fiskernes optræden under vadfisket (bestemmelser 0111 straf 
for ødelæggelser, for at gjøre op ild o. s. v.) For strandeierne vil en 
lovlig, kontrollert bedrift være langt at foretrække for en ulovlig og 
ukontrollerbar bedrift. Fra :fiskernes side vil der neppe indvendes noget 
mot, at denne side av strandeiernes fordringer blir respektert, og det 
vil bli nødvendig at faa hensigtsmæssige bestemmelser for at imøtekomme 
dem gjennem vedtægter. 
Ny fiskerilov. 
Den langvarige strid 0111 vadspørsmaalene har klargjort forskje!lig·e 
mangler ved den foran omtalte~.::fiskerilov av 28 april 1888. 
For det første gir denne lov alene kommunestyrer (i by eller herred) 
autoritet til at avgi uttalelser om :fiskerispørsmaal. Ijoven indeholder 
ingen bestemmelser om, at der skal gives de særlig :tiskeriinteressertH 
adgang til at avgi sine uttalelser, forinden aclministrationen fatter bestem--
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melse om indskrænkning i bruken av fiskernes redskaper. Der:næst 
nævner loven uttrykkelig, at bestemmelser om slike. indskrænkninger skal 
fo retages i den hensigt "at hindre . fiskebestandens ødelæggelse eller av-
tagen". Loven aapner saaledes ikke adgang for administrationen til at 
fatte bestemmelser til regulering av fiskeribedriften utifra andre hensyn, 
f;, eks. politibestemmelser om det ene redskaps anvendelse i forholål til 
:det an elet, regler om redskapers anvendelse i forhold til andre bedrifter. 
Administrationen har i overensstemmelse hermed anset sig avskaaret fra 
med hjemm el av loven av 28 april 1888 at fastsætte slike bestemmelser, 
selv hvor de kunde ansees ønskelige og paakrævet. . 
Av disse grunde anser jeg forandringer i denne lov f or nø el-
ve n el i g e. 
Fra Østlandske Fiskeriselskap har der gjennem nogen aar været 
vakt motion i samme retning. Der er nu paany tilstillet mig en skri-
Yelse av 8 juli 1911 om samme sak, som jeg har avtrykt her som bilag 
nr. 4. Se ogsaa gjenpart av en tidligere skrivelse fra selskapet av 
{5 mai 1909, trykt som bilag nr. 5.· 
I skrivelsen for eslaaes der bevilget et beløp av kr. 5000 til ned-
. ættelse av en komite, der skal ta lovgivningen for fiskeribedriften paa 
Østlandet under nærmere overveielse. 
Selskapet anbefaler herunder særlig optat til komiteens overveielse 
.et av dets sekretær fremsat forslag om at søke tilpasset de i den danske 
-fiskerilov av 1907 fastsatte bestemmelser. 
I den danske fiskerilov gives der anledning til oprettelse av bestemte 
fi skeridistrikter, hvis fiskere gjennem de av fiskern e selv valgte utvalg 
gir vedtægtsbestemmelser for fiskeribedriften i vedkommende distrikt -
i1ogenlunde i likhet med, hvad der her i landet gjælder under de større 
sæsonfiskerier (skreifiskerierne) , hvor særskilt opsyn er anordnet . . Saa-
ledes mener selskapet, at c.ler ogsaa paa Østlandet bør oprettes bestemte 
-fiskeridi strikter, fastsættes regler for · valgmaate av utvalget, utvalgets 
rettigheter til at fas tsætte vecltægter og desuten, at kysten bør inddeles 
i merkedistrikter, inden hvilke samtlige ba::tte, dækkede i:3 0m aapn e, bør 
forsynes med nummer til lettere kon tro l av vedtægternes bestemmelser. 
Utarbeidelse av forslag hertil slmlcle fortrinsvis være den foreslaaede 
komites opgave. 
Und er· min · reise i Danmark iaar søkte jeg nærmere oplys~inger 
· bi11 den danske fiskerilov, og hvorl~des den virker· og anslnies fra deres 
side, der har hat med den at gjøre. ' Min opfatning av forholdene var 
.den, at loven ikke nbeti~1get er at anbefale, særlig ikke i et land, hvor 
ns·keri i sjøen ansees at være fTit for alle landets borgere. Lov·en gir 
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tetten til at træffe bestemmelser om fiskeriet i et visst distrikt helt til 
de der h j e m m e h ø r e n el e fiskere, ikke, som tilfældet er under de 
norske sæsonfiskerier, til samtlige ti l sted ev æren el e fiskere. Og 
den danske lovs anvendelse i praksis - sagcles der mig fra flere hold --
tenderer mot at utelukke de "fremmede" fiskere, hvad der maa anses 
for en farlig og fremskridtsfarlig tendens. 
Ved at overveie, hvorledes den danske lovs bestemmelser skuldP-
overføres til norske forhold og særlig til Østlandet, kom jeg til det 
resultat; at forholdene i Norge er meget vanskeligere at indpasse i en 
slik ·løv end i Danmark. I en dansk fjord med nogen faa favnes dyp 
er . der vistnok mange slags fiskerier, men eler drives ikke saa mange 
s am ti el i g. Til den ene aarsticl drives eler aalefiske av omtrent alle 
fiskere - til den anden rødspettefiske o. s. v. I fjorde, hvor dybderne 
er ett eller flere hundrede favne, der drives der s amt i di g mange 
fikerier, nogen paa grundt vand (hummerfiske, aalefiske og agnfiske) og 
.andre paa dypt vand (linefiske, rækefiske o. s. v.) Desuten er befolk-
ningen særdeles meget mere spredtboende. At der under disse forhold 
er store vanskeligheter med at finde letvindte og praktiske bestemmelser, 
for hvorledes valg av utvalgsmedlemmer skal fincle sted og endnu mere 
-.;-ed valg av et rimelig antal utvalgsmedlemmer at faa et virkelig repræ-
sentativt utvalg, synes ganske klart. Skal aalefiskerne avgjøre bestem-
melser om rækefiske o. s. v.? I de utvalg, som findes under sæson-
:fiskerierne, er der nok repræsentanter for for skjellige redskapsbruk, 
men de fisker iallefald alle samme slags fisk og under meget tilsvarende 
fo rhold. 
Endvidere synes elet at være vanskelig at inddele kysten i slike 
distrikter. Hvorledes vil man inddele Kristianiafjorden, og hvilken 
repræsentation i utvalgene vil man gi hver enkel del? 
At vanskeligheterne er store vil ingen kunne benegte, men er elet 
nødvendig for fi skeribedriften maa de -jo allikevel søkes løst. Men er 
det nødvendig at gaa til saavidt store apparater? Jeg søkte under 
min r eise isommer at faa dette spørsmaal paa det rene ved at spørge 
fo rskjellige slags fiskere om, hvilke konflikter mellem forskjellige red-
skaper, der fakti sk finder sted under fiskeribedriften. Mit indtryk var 
dette, at det maa sies at være en overdrivelse,. naar der i bilag 4 ut-
tales, at eler findes nogen ,, stadig kilde til rivning~r og gjensidig beska-
dig.else av redskaper og fangst". Utifra mit kjendskap til forhol-
rlene maa jeg uttale, at jeg anser neclsættelsen av en særlig komite for 
.iltarbeidelsen av et lovforslag mere eller mindre i likhet med den danske 
lov for at være en til de fo.religgende opgaver uforholdsmæssig foran-
stalt'ning. · 
At gaa til et stort valgapparat til valg av utvalgsmedlemmer, at 
.... 
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ha utvalg som helt bestemmer vedtægter for et di-strikt, anser jeg baade 
for en for stor foranstaltning og for en mindre formaalstj enlig foran-
staltning. Hvor enig jeg end er iJ at der bør giv es fiskern e av fag en-
fremtrædende indflydelse paa bestemmelserne om fiskeribedriften , saa 
tror jeg dog ikke, at det fortiden er berettiget helt at overlate dem en 
hver myndighet over disse bestemmelser. Dette strider bl. a. mot prin-
cipet om alle borgeres adgang til at drive fiske i sjøen. 
Jeg maa videre fremhæve, at det beror paa no gen misforstaaelse , 
naar man tror, at den danske fiskerilov helt overlater fastsættelsen av 
vedtægter til distrikternes utvalg. Alle vedtægter fas tsættes endelig H,V 
vedkommende regjeringsdepartement, og de blir til ved forhandl inger 
mellem utvalgene og en av administrationens funktionærer. 
Det synes mig at være en letvindtere, mere praktisk og til alle 
tider mere r etfærdig ordning, om en revision av loven av 28 april 1888 
ikke ophæver kommunestyrelsen:es adgang til at uttale sig, men at loven 
ved siden derav stiller det ·krav, at ogsaa de særlig fiskeriinteresserte 
skal børes. Dette vil _ efterllaanden gi fiskernes organisationer som saa-
danne en stigende indflydelse paa fi.skerispørsmaalene, og det synes i rle 
fleste tilfælde at maatte være lettere at faa en uttalelse, som tok hensyn 
til alle de fors kjellige slags fiskeriinter-esser fra en forening, i hvilken 
alle fiskere kan uttale sig, end fra et utvalg, som alene vil kunne repræ-
sentere enkelte interesser. 
N aar der dernæst i lm en indtages bestemmelse om, at administra-
tionen har adgang til at fasts ætte regler for anvendelse av redskaper 
ogsaa i den hensigt at regulere forholdet mellem de forskjellige red-
skaper indbyrdes og redskapernes anvendelse i forhold til andre bedrifter 
- med andre ord hensigtsmæssige politibestemmelser, da synes mig det 
væsentlige foreligg ende behov til forandringer i de nugj ældende lovbe-
stemmelser at være avhjulpet. H vad selskapets forslag om merkning av 
farkoster angaar, henviser jeg til min uttalelse angaaende Lofotkomiteens 
betænkning. 
Istedetfor at o p s øk e paa forhaand og gjennem en komite at 
utrede de mulige bestemmelser, der kan bli at fatte, til forebyggel se av 
kollission mellem forskjellige redskaper, vil de til enhver tid stedfindende 
vanskeligheter kunne løses - efterat de interesserte har hat adgang til 
at uttale sig om de forslag til bestemmelser, som blir at forelægge dem. 
Der vil dog vistnok i fremtiden kræves adskillig mere administrativt 
arbeide med fiskeribedriften end nu er tilfældet, og der vil vistnok 
maatte tages under overveielse, om der ikke bør oprettes en egen inspek-
tørstilling til varetagelsen av :fiskerispørsmaalene paa Østlandet. 
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Hvad jeg i det foregaaende har fremholdt skulde føre til følgende 
foranstaltninger. 
l ) Indførelse av mindstemaal som anført i mit foranstaaende forslag. 
2) Ophævelse av de nuvære11de indskrænkninger i vadbedriften. 
3) Forandringer i den nugjældende lov av 28 april 1888 saaledes, at 
der gives de fiskeriinteresserte like adgang til at uttale sig om 
fiskerispørsmaal som kommunestyrerne og aclministrationen adgang 
til at fastsætte politibestemrnelser om anvendelsen av redskaper. 
De under 2) nævnte indskrænkninger i vadbedriften kan ophæves 
som det er paabudt gjennem kongelig resolution. Gjennem kongelig 
r esolution bør efter min mening ogsaa mindstemaalene fastsættes, men 
da maa der i dette øiemed indtages bestemmelse i loven av 1888 om, 
at Kongen har adgang dertil. I overensstemmelse hermed har jeg ind-
tat en saadan bestemmelse i mit efterfølgende lovutkast, som ogsaa 
søker at imøtekomme de forandringer i loven av 28 april 1888, som 
j eg i elet foregaaende har fremholdt som nødvendige. 
Forslag til ny lov angaaende indska·ænkning i bruken av redskaper til 
saltvandsfiskeri m. v. 
§ l. 
For fiskeri i saltvand kan Kongen for et engere eller videre distrikt, 
efter at distriktets by- og herredsstyrer, fiskere samt de i spørsmaalet 
forøvrig interesserte har været git anledning til at uttale sig, indtil 
videre eller for bestemt tid~rum fastsætte regler for bruken av fiske-
r edskaper eller træffe bestemmelser angaaende visse .fangstmaater. 
De utfærdigede forskrifter maa ikke gjøre forandring i eller stride 
mo t de om fiskerierne forøvrig givne love. 
§ 2. 
Videre kan Kongen paa samme maate træffe bestemmelser, hvor-
ved der fastsættes et mindstemaal for visse fiskearter og f01·bydes salg 
av unclermaalsfisk. 
§ 3. 
Overtrædelse av de i henhold til §§ l og 2 utfærdigede forskrifter 
straffes med bøter, likesom ulovlig fisket falbudt, solgt eller kjøpt fisk 
e1ler sammes værdi kan inddrages. 
§ 4. 
Lov angaaende indskrænkning i bruken av red skaper til saltvands-
fiskeri n v 28 npril 1888 sæ ttes herved ut av kraft. 
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Bilag l. 
Beretning om reise i juni maaned 1911 i anledning spørsmaalet om 
forbud mot vadfisket i Jarlsberg og Larvil<s amt samt dele av Buskerud 
av Knut Dahl. 
Ifølge ordre har jeg bereist tragterne mellem Drammensfjorden og 
Tønsberg Tønde for nærmere at undersøke forholdene vedrørende det 
vad fiske, som søkes forbudt i Jarlsberg og Larviks amt og dele av 
Buskerud og har herved den ære at a.vgi beretning. 
De felter hvor vad:fiske drives er fornemmelig Hurumlandet, Svelvik 
-Strølllmen samt Sandebugten og tilstøtende tragter. Desuten fjordene 
og skjærgaarden ved rrønsherg, Tjømø og Nøterø. 
I tiden mellem 9 juni og 21 juni bereiste jeg med en leiet motor-
baat, i følge med sekretær Jo hann es en i Østlandske fiskeriselskap, begge 
disse avsnit og søkte ved samtaler med saavel de folk, der er interes-· 
serte i forbud, som med :fiskerne at indhente de fyldigst mulige opl,Ys-
ninger og iagttok fiskeriet , saavidt gjørlig ogsaa i overvær av stedets 
autoriteter eller interesserte. 
I det nordre avsnit omkring Svelvik, Hurum og Sande drives nu 
:fisket for den alt overveiende del av vadfiskere fra strandstedet Holmsbu. 
Dette lille steds befolkning er saagodtsom udelukkende henvist til 
:fiskeri; efter opgave fra ril~sforsikringens mandtalsfører :fin des der mellem 
70 og 80 forsikrede :fiskere, og det antages, at mindst 30-40 familier 
er avhængige av :fiskeriet, likesom selvsagt ogsaa stedets :fiskehandlere., 
handelsmænd og haanclverkere er indirekte avhængige derav. 
Fiskeriet er for den alt overveiende del vad:fiske. 
Der :fin des ~olmsbu alene følgende vad: 
8 ansjosvad 70-80 favne lange, 10-11 . favne dype, 28-56 
omfars maskevidde, . materialværcli ca. l 000 kroner,. 
foruten arbeide. 
9 kultevad ca. 60 Javne lange, 8 favne dype 28-56 omfars 
maskevidde, materialværdi ca. 500 kroner, foruten, 
arbeide. 
5 store makrelvacl 100 x 10--12 favne. 
18-23-36 omfars maskevidde, materialværdi 400-
600 .kroner, foruten arbeide. 
Ansjosvadene brukes ~fra september til januar. Deres fangst er 
ansjos og sild. Mandskapet er 6 mand, og mere end halvparten ·a~· 
stedets :fiskere er saaledes engagert i dette fi ske. Fangsten sælges 
ornemmelig til opkjøpere fra Sverjge. Dette fiskeri er befolkningens 
-. 
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hovedfiske og kan inclbringe fra 3.00-600 kroner i lot paa hver del-
tagende fisker. 
Det antoges, at ingen fiskers partsfortjeneste i Holmsbu oversteg 
1000 kr. pr. aar i det ·hele. Den nødvendige aarsindtægt maatte sa;a-; 
ledes søkes ved andre fiskerier. Fra januar til april var den vanske-. 
ligste tid med liten fortjeneste. Med sildegarn, bakker og smaagarn fri-
stedes ela tilværelsen. Fra april og utover toges ku l tev a el en e i 
bruk. De kræver bare 4 mands besætning, og de fra storvadene over-. 
skytende folk brukte da bakker, hvortil de fik agn fra kultevadene, der 
i den første tid anvencltes hovedsagelig efter sild (hvortil storvaden ild{e 
egner sig og ikke lønner sig). Senere fiskedes med kultevadene ørret 
og efterhaanden utover forsommeren aal samt endel skrubbeflyndre og 
ferskvandsfisk som abor og sik, der om sommeren kommer ut fra Dram-
mensvasdraget. Kultevaelene drev . dels paa hjemlige tragter, omkring, 
Hurumlandet, Strømmen og Sandebugten. Dels fisket de ved Tønsberg r 
hovedsagelig pa a "':rræla t' og i Vostfj orden. Utover sommeren tog es 
ogsaa. makrelvadene i bruk, dels paa hjemlige tragter hvis makrellen 
kom, dels søktes andre steder, saaledes Bollærne og Tønsbergtrakterne. 
No gen faa vad fin des ogsaa paa andre steder i dette nordre felt r 
saaledes paa Langøen og Bjerkøen. 
Forøvrig fin des av fiskere pa a strækningen mellem Holms bu og 
Holmestrand efter opgivende ikke mange. De er fordetmeste bakke-
fiskere, der mest driver paa dypt yancl, samt endel gamle uttjente sjø·-
folk omkring Svelvik, der pusler med litt line og garnfiske. 
Nordenfor Rødtangen findes av faste ·fiskerier nu kun laksegarn . 
og lakseruser. Fra Mørkassel og vesterover er der derimot mange 
bundgarn, der drives av gaardbrukerne, og hvis fangst hovedsagelig er 
laks samt ansjos (9risling) og smaafisk. 
Det ~igtigste fiskeri paa strækningen mellem Hurum og Horten er 
saaledes knyttet til Holms~u, og hestaar overveiende i den ovenfor. 
skildrede vadbedrift, der vistnok i beskednere former har eksistert fra. 
langt tilbake, men som særlig i de sid ste l 0-15 aar har vokset sig 
frem til almen betydning for stedet. De fleste ældre fiskere som jeg 
talte med erklærte, at det aldrig hadde været mulig at erhverve sig et. 
levebrød ved bakke- og snørefiske alene, og for 15-20 aar siden, da 
fiskeriet dreves primitivt, var eler "bare svarte arm o a" i Holmsbu, mens. 
der nu takket være vadbedriften og den støtte, som den ydet de andre 
bedrifter, er almindelig velstand. 
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I følge dels med hr. ordfører Knem av Strømmen og Svelvik, dels 
med hr. stykjunker Samuelsen av Hurum herredsstyre deltok jeg 3 i1ætter 
i vadfisket og inspicerte ialt 11 vadtræk utført saavel paa Sandebugten 
mellem Bjerkø og Mørkassel som paa grundene omkring Baakerøen og 
paa Voldsbugten ved Strømmen. Ialt 5 forskjellige vadlag iagttoges ved 
sit arbeide. 
Fangsten foregik pa.a ganske grundt vand 1- 3 favne, og vadet, 
der Yar uten kalv, opbærmedes paa 3-6 fot vand mellem 2 baater. 
Fangstens formaal var aal, eler ogsaa utgjorde den væsentligste del av 
drættene. Desuten fangedes endel ørret, dels over dels under det lov-
lige maal, endel horngj æl, sild, tildels i masser; desuten forekom almin-
delig stekehvitting i litet nævneværclige mængder samt store abor og 
ikke litet av sik og ferskvandsmort. Av den litet værdifulde skrubbe· 
flyndre erholdtes fra 1-2 o p til 5-6 snes pr. træle Størrelsen var fra 
12-J 3 cm. opover til matnyttige størrelser. Av torsk erholdtes meget 
li tet. Fordetmeste var det saakaldt . lmubbetorsk paa grænsen mellem 
s teke- og koketorsk. Betegnende for mangelen paa smaatorsk var det, 
a t jeg i samtlige træk kun observerte 1 - en - - liten torsk under 
matnyttig størrelse. 
Desuten forekom naturligvis aalekone, sutar, stingsild, tangmaaler 
og de yngellignende krystal-kutlinger i enorme masser. 
Som nævnt Yar aalen hovedfisken. AY flyndren toges kun :fisk 
over 22-23 cm. længde. Dens markedspris var den beskedne. sum av 
50 øre pr. snes. (Høieste vinterpris kr. 1.00-1.20 pr. snes). Al mindre 
flyndre blev fuldstænclig uskåc1t utsluppet, likesom ogsaa den meste hvit-
ting og de faa mindre ørret og sik blev øst ut med hov og sluppet, 
forinden fangsten blev tat ind. 
Der foregik intet, eler paa nogen maate kan kaldes yngelødelæg-
gelse, og :fiskerne hævdet selv, at de altid gik frem paa denne maate, 
idet det jo var i deres egen interesse at gjl?Jre det. Den smaa flyndre 
kunde de jo allikevel ikke faa naget for. 
For ogsaa at kontrollere den fisk, som sendtes fra vadfiskerne i 
Holmsbu, var jeg flere morgener oppe og inspicerte fiskernes fangster, 
naar de kl. 5 1/2 om morgenen kom med sin fisk for at ski be den med 
dampbaaten. 
Hovedmassen utgjordes av aal, og av anden fisk fandtes hoYed-
sagelig kun ørret, horngjæl, torsk, skrubber, abor, sik og sild, der alt 
sammen kun betinget en ringe pris, og hvoriblandt jeg ikke saa en 
eneste fisk , som jkke kunde betegnes som fuldt matnyttig. 
Som eksempel kan jeg anføre 3 :fiskeres fangster, som undersøktes 
paa, bryggen vecl avsflnde1sen om morgenen 12 juni. 
r 
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7 vaddræt paa Sandebugten. · 
22 kg. aal. 
3 snes skrubber. 
11/2 kg. ørret. 
11 h snes tor sk. 
:2) 7 vaddræt sammesteds. 
10 kg. aal. 
7 1h snes flyndre . 
Endel . sik. 
3 1/ 2 snes torsk ingen und er 26 cm. 
Endel horngjæl. 
-3 ) 10 vaddræt sammesteds. 
88 kg. aal. 
Litt sild, hvitting og sik. 
3 borngjæl. 
11/z snes torsk. 
Hadde de 8 første træle faat 12 a al. I de 2 sid ste træle fik 
.han 500 aal. 
Priserne var 70 øre pr. kg. for aal. 
Torsk l krone sneset. 
Skrubbe 50 øre sneset. 
Horngj æl o p til 15-1 7 øre pr. styk. 
Sik og hvitting næsten værdiløs. · 
Fra fiskernes side hævclecles, at de fangster, som ovenfor er nævnt,, 
rar fulclt r epresentative for bedriften paa denne aarsticl, idet smaafisken 
g aar av grunclen om sommeren. Av og til kunde der selvsagt faaes 
noget mere smaa torsk og flyndre; men de blev alticl sluppet ut. Under 
høst:fisket derimot med de store ansjosvad, som ingen har tænkt paa at 
fo rbyde, kunde man av og til faa betydelige mængcler av srnaatorsk, 
som selvsagt gik ti] grunde blandt ansjosen. 
Det bævcledes enclvidere, at de faststaaende bunclgarn paa grund 
.av sin dybd e og at de stadig stod opstillot til fangst, var mere egnet til at 
ta smaa fisk , og at disse ikke kunde utsætte yngelen igjen levende, men 
.at alt kastedes incl i baaten, naar eler var laks eller brisling i garnet. 
Denne paastand bekræftedes forsaavidt som jeg ved at overvære 
·trælmingen av et bundgarn paa lVIørkassel iagttok 10 bitte smaa torsk 
·samt endel seiyngeJ, mens jeg, som nævnt, i samtlige vadclræt kun 
:hadde set l. 
Endvidere hævdet fiskerne, at de foreslaa.ede forbud og specielt 
80 favnes grænsen for vadene vilde ganske umuliggjøre deres eksist ens, 
idet de for store dele av aaret var henvist til at søke si t erhverv med 
--de mindre (60 favnes) kultevad , at bakkefi.skerne var avhængige av disse 
23 
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for agn om vaaren, og at bedriften overhodet kun kunde bestaa ved_ 
vad bruk. 
En hel del fiskere fra Son kommer ogsaa og fisker aal med teiner-
og maa for at faa teineagn bruke smaa vad til -a-t ta sild. r 
Fra forbuds-interessert hold gjordes gjælclende, at vadene ifølge· 
sin konstruktion og anvendelse maatte ødelægge smaafisken, ·at de for-
t rængte de fattige smaafiskere i Strømmen og Svelvik og endelig, at de 
generte de faste fiskerier, bunclgarn og lakseruser. Det medgaves, at 
dette sidste nærmest var væsentlig for grundeierne pa a J arlsbergsiden;-
og · jeg hadde et sterkt indtryk av, at spørsmaalet om grundeiernes ret 
eller andel i utbyttet, eventuelt landslot, spillet en rolle i den opinion ~ 
som blandt bønderne i Jarlsberg har raadet mot vad bedriften. 
I avsnittet om Tønsberg arbeidet jeg mellem 14 juni og 21 juni 
og overfor "Træla" ved Tønsberg med tilliggende tragter, skjærgaarden 
utenfor Nøterø og Tjømø, Vestfjorden og Lahellefjorden. 
Av vadfiske drives her følgende : 
l) Vadfiske -med fangst av aal som hovedformaal. Dette drives hoved-
sagelig av folk fra Hurum og tilliggende tragter, saakaldte ,,!nd-
fjordinger " . Det drives ganske paa samme maate som beskrevet 
fra Holmsbu, med 60 favnes kultevacl. Hovedfelterne er "Træla" 
med tilgrænsende tragter og felterne i Vestfjorden vestenfor Vejer--
land samt omkring Vrængen. 2 vacllag fra Holmsbu drev dette-
fiske) og j eg var 2 · nætter ute og deltok i elet ene lags fiske. Den 
konstituerte amtmand hr. Krohn og hr. overretssakfører Nerdrum 
deltok den ene nat i ekspeditionen. Fangsterne artet sig ganske-
som beskrevet for Drammensfjorden, naar bortsees fra, at ingen. 
ferskvandsfisk erholdtes, og nogen øclelæggelse av' smaafisk av mat--
nyttige arter lot sig ikke konstatere. 
2) Vadfiske efter ørret. 
Dette drives om vaaren og forsommeren dels av ,,østfjorclinger " fra:-
Smaalenene, som kommer over med skøiter og driver med lette 
stonnaskede ørretnøter, dels av folk, bosatte i tragterne hoveclsage--
lig paa ytre side av Nøterø og Tjømø og disse øers skjærgaard. 
Efter opgave av en av de driftigste av disse ørretfiskere, Carl 'rho--
resen, paa Bjerkø findes der mange av disse vad i tragten. Han 
antok, at der omkring Nøterø alene var ca. 20 av disse ørretvad . 
Redskaperne er relativt grunde, meget let stenet og er velsaa-
40 favne lange av maskevidde som storsilclgarn med et litt tættere· 
bryst for at hindre smaaørret fra at maske sig. 
Thoresen drev nu sit fiskeri (2 mand) i de ytter ste skjær og -
holmer, og jeg deltok en nat i hans arbeide. Grunclet dønning fik 
han kun utført 4 kast, hvori vi fik 19 ørret, alle over lovlig maal ;: 
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men- som dog blev slupne, idet disse fiskere ikke ansaa det umaken 
værd at ta fisk under l mark, da kun større ørret betinget god 
pns. 
Desuten erholdtes en skrubbeflyndre, l torsk samt nogen faa 
ulker og bergnæbber. 
Om smaafisk var der selvsagt med denneslags redskape_r ikke 
tale. 
3) Agnvad til fangst av sild til teineagn . 
Saadanne smaa vad av 30-40 favnes længde brukes av samtlige 
de aalefiskere, eler driver teinefiske rationelt. 
Sæsonen var netop begyndt og kun faa av disse teinefiskere 
hadde indfunclet sig. Det er folk helt fra indre Kristianiafjord , 
Son , Skjeberg og Onsø, som kommer med skøiter, naar de er fær-
dige med makrelfisket eller med de andre vaarfiskerier, der beskjæf-
tiger dem. Eksempelvis talte jeg med en r æketrawler fra Asker, 
som netop var kommet for at begynde teinefiske, nu da sæsonen 
fo r ræker blev flau. 
J eg saa ingen av disse vad i virksomhet, men det er vel kjendt, 
at disse vad bare anvendes efter agnsild og ingen nævneværdig 
skade gjør. 
4) Makrelvad av dimensioner fra 50 favnes længde og tilsvarende 
dybde og opover anvendes, saavel av stedets folk, som av omflak-
kende fiskere. Fastboende . folk har dem ofte avpasset efter de 
kastepladser, de bruker nær cleres hjemsteder. Eksempelvis gives 
der steder, hvor man ikke behøver større makrelvad end 50 x 6 
favne, og hvor m::md og kone sammen greier hele fiskeriet. 
5) Større sildevad anvendes hovedsagelig kun av tilflyttende fiskere 
under sildefiske. 
H vilken økonomisk rolle denne vadbedrift spiller i omegnen av 
Tønsberg, er ikke let at angi nøiagtig ved tal; men at dens betydning 
saavel direkte som indirekte (som hjælperedskap ved teinefi sket efter 
aal) er meget stor, er klart. Alene aalefisket indbringer nu impon er ende 
beløp. Alene en enkelt fiskehandler i Tønsberg opgav overfor mig, at 
hans omsætning av aal i forrige sæson androg til mellem 70 a, 80000 
kroner, og at værdien av aalefisket mellem Færder og Horten efter hans 
skjøn sikkert oversteg 100000 kroner i forrige sæson. 
Hertil kommer saa den avkastning som malcrelvadene yder og des-
uten de ikke ubetydelige indtægter som ørretfisket med vad indbrin ger. 
Disse lar sig ikke let fastsætte; men som eksempel kan tjene, at et vad-
lag fortalte mig, at de paa 2 mand gjennemsnitlig i denne sæson hadde 
holdt 100 kg. ørret (a kr. 1.20-1.50 pr. uke). Et andet lag hadd e 
siden april tjent 6-700 kroner paa 2 mancl. 
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Jeg søkte ogsaa ·her enkelte av de personer , eler har været for-
budsbevægelsens talsmænd, likesom jeg ogsaa hadde anledning til at 
tale med enkelte av ordførerne i Jarl sbergs herreder. Efter elet skj øn , 
jeg har kunnet danne mig, har et medvirlcencle mom ent i opinionen mot 
va dene paa den ene side Yæret grundeiernes eller de fas tboendes mis-
nøie rpecl at se fr emmede fi skere utenfor sine enemerker; p aa den and en 
side h::tr eler gjort sig gjælclencl e en utbredt antagelse om, at fi skeb estan-
den stad ig avtok i trag t erne om Tønsberg og i Vestfjorden, og a.t Ya- ..... 
dene maatte Yære skyld heri . Denne antagelse møter en overalt i tran-
gere fanancl, hvor tilsiget av fi sk ikke er sterkt, og hvor et inten scre 
fiskeri skaper lconkurrenceforholcl : som ikk e før var l<j enclt, forhold som 
nok kan ha en viss ree l bet} einin g. 
Hvor divergerende opfatninge rn e med hensyn til :fiskeLE;stanclens 
avtagen forøvrig er, illustreres vel ved to samtaler som jeg hadde. \ ed 
den ene end e av Bjerkøsundet talte jeg med en nwnd, el er kun drev 
fiskeri efter kokefisk og væsent1ig av lyst. Han erklærte, at fiskebestan-
den var færdig, og at vaclnskerne ltach1e øc.l ela.gt elet hele. Jeg sa, at 
vaclfiskerne jo ikke :file noget vi dere smaafisk. Heri erklærte han sig 
enig, men grunden var den, at alt var opfisket. 
Ved den anden ende av samme sund, talte jeg med en manc.l, eler 
ernærte sig ved fiskeri; han erklærte at lum ikk e, i de 40 aar han hadde 
drevet fiske, hadde seet saa meget to rsk som siclste vinter. Optil 3 
sn es stor torsk paa 1200 krogs qakker. 
I lign end e r etning gik opfatningen hos alle de erhvervsfi skere, jeg 
talte med i Nøterø og rrjømø skj ærgaarcl , og der hersket samstemmighet 
om, at en slik masse torsk, særlig smaa torsk, som i forrige sæson, 
hadde eler ikke været i deres min de: At dette ogsaa virkelig bar ' æret 
ti lfælde er vel neppe tvilsomt, uaar man tar hensyn til cl e lignende 
erfaringer, som foreligger fra stor e dele av Skageraks kyst. 
Blanclt dem eler hadde ivret for forbud, fanclt jeg ogsaa et ufuld-
stænclig kjenclskap til bedriften og en manglende for staaelse av den 
rældceviclcle, som de foreslaaede forbud vilcle faa. 
Saaledes traf jeg folk, der vilde ha forbud, men som ikke hadd e 
ment at forbyde hverken ørretvadene eller kastningen efter agnsild, og 
som ikke hell er hadde elet klart for sig, at mange av rlistriktets egne 
makrelvacl vilcle ubrukeliggj øres, og jeg fik iclethele elet indtryk, at el et 
omfang, saken har faat og den støtte, som kravene paa forbud har er -
holdt, for en meget væsenthg del skyldes manglende forstaaelse og 
l·tlJckjendtslcap til bedriften·. 
Jeg :fin eler efter min e undersøkelser saaledes ingen gruncl til at 
[C nclre det standpunkt, jeg tidligere har raaclet det offentlige til at indta. 
Dette stemilJ,er ogsaa ganske med de erfaringer, som længe har 
. )
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fo religget som resultat av dr. Hjorts undersøkelser i Kristianiafjorden 
(i l 897-1 899) og som . tidEgere er offentliggjort av ·ar. J. Hjort og mig 
i fællesskap i vor bok 11 Fiskeforsøk i Norske Fjorde" . 
De indhentede oplysninger gjør det efter l'nit skjøn endnu betænke--· 
ligere at imøtekomme andragenderne om forbud. Det offentlige maa 
efter mit skjøn gjøre sig det klart, a t hvis man imøtekommer and_ra.gen-
det om at forbyde vad av under 80 favnos længd8 og 10 favnes dybde, 
hvad der er det væsentligste punkt i forslagene til r esolution bande i 
nordre og søndre del av Jarlsberg, sa a knækker man følgende bedrifter :: 
l) Kultevadfisket for Holmsbu baad e paa hj emstedet og i søndre de ll 
av Jarlsberg·. 
2) Teinefisket efter an l baacle i Hurum og nordre Jarlsb erg samt i 
søndre del av Jarlsberg, hvor det bevislig har en værd i av ca . 
100000 kroner. 
3) Ørretfiske med vad i hele Jarlsberg. 
4) Betydelige dele av Yadfisket efter makreL 
Og ikke alene knækkes disse speciell e fiskerigrene; men de fisker e: 
som driver dem lamme-s i hele sin bedrift . Jeg har kl art vist det for 
Holmsbus vedkommende, hvo rledes de forskjellige slags redskapers sam-
virken betinger det hele fiskeris, ja det hele lill e samfun ds eksistens. 
Og for enhver som kj ender den fiskeribeclrift, som har arbeidet sig op 
og fremdeles arbeider sig frem i alle trag ter om Kristianiafjorden, er 
det indlysencle, at disse specielle bibedrifter maa drives, ellers ramler 
det hele grundlag. For Smaalenenes vedkommende kan hverken silde-
eller makrelfiskerierne underholde de dyre skøiter. :Man maa ha teine-. 
fi sket, vadfisket efter ørret o .. s. v. at støtte sig til. Kun ved lcornbina-
tionen av mange slags drift, kun ved at bortlægge det ene redskap og 
gaa over til det andet efter sæsonernes krav er det mulig for Kristiania-
fjordens fiskere at bestaa som saadanne. Vadfisket er i denne bedrift 
et ønskelig og nødvendig led, hvis trivsel bør støttes, og ikke noget ond e 
som bør bekjæmpes, og den største hindring for en rikere utvikling av 
bedriften i Kristianiafjorclen og dens nærmeste omegn ligge r efter mit 
skj øn i den urationelle lovgivning, som fra gammel tid av har hersket. 
paa. dette omraade. 
Et udrnerket billede herpaa r.r blanclt andet aal efiskets utvikling. 
I de ytre fjorddele: hvor der har hersket nogenlunde rimelige fiskeri-
regler, hvor særlig vadstørrelserne ikke har været sat saa urimelig, og 
hvor forøvrig lov~ne i høi grad har sovet, der har et rikt aalefiske kun-
net utvikle sig. .Men i den indre Kristianiafjord , hvor lignende regler , 
som dem mai1 nu ønsker at in el føre i Jarlsberg, længe har hersket, der 
hersker ogsaa stagnationen. Fjorden er vel det rikeste aalefarvand i 
~orge; men rationelt aalefiske kan man ikke drive, for hv erken ka n 
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man ta aalen med vad, ei heller med teiner paa rationel maate, ford i 
man ikke faar bruke smaavad til agnfiske. Og følgen er, at folk fra 
Asker maa reise med skøite paa aalefiske til Tønsberg, mens der er 
aal nok hjemme, som ikke utnyttes. Efter mit skjøn er den største ap-
gave paa fiskeriomra::~det i Kristianiafjorden ikke oprettelsen av nye og 
strengere regler vedkommende vadfisket, men ophævelsen av de gamle. 
Det rationelle vilcle efter mit skjøn være at ophæve samtlige eksisterende 
r esolutioner, og clerpaa la fiskeribedriften utvikle sig paa elet grundlag, 
som naturforholdene selv har anvist, og hvortil befolkningen generation 
efter generation har klynget sig gjennem alle forbud. 
Efter mit skjøn vil en rationel utnyttelse av de forskjellige vigtigere 
fiskearter sikres, hvis man vedtar en lov om forbud mot salg av uncler-
maals fisle En saadan lov vil ogsaa kunne incleholde bestemmelser om, 
hvorledes der skal gaaes frem for at sikre, at undermaals fisk uskadt 
utsættes. 
Paa dette gruncllag vilcle fiskerierne paa disse kanter av landet 
efter min mening gaa en væsentlig rikere utvikling i møte, og elet offent-
lige : ·vil de mere maatte se sin opgave i at regulere vad bedriften i -forhold 
t il andre bedrifter og r edskaper end optræ regulerende overfor selve 
vaclbedriften. 
Blanclt andet vilcle elet vistnok være ønskelig ogsaa at faa oplyst 
og u'trecle.t spørsmaalet om vadbedriftens forhold til faste fiskerier og 
grundeiernes rettigheter. Et væsentlig moment i den gamle motvilje 
mot fiskerne og særlig vadfiskerne, som har karakterisert utviklingen pa a 
Østlandet, er aabenbart motsætningen mellem grundeierretten og den 
'frie fiskers interessesfære. Jeg vil henstille til overveielse, hvorvid t ikke 
disse forhold bør tages op til drøftelse· ved beha11.cllingen av lov om 
landslot.. Et andet forhold, som' jeg ogsaa fincler anledning til nu at 
gjøre opmerksom paa, er den maate, hvorpaa eler nu gaaes frenr:t Yecl 
utfærdigelse av kongelige resolutioner i medhold av lov om saltvancl -
fiskeri erne av 18 de a pr i l l 8 8 8. Saavel ved denne saks behandlin g 
som ved mange lignende saker har jeg set, ·at saavel herredsstyrer so m 
amtsting ofte er utsat for at behandle fi skerisaker fra meget ensicb ge 
synspunkter. Forholdene er; iallefald i store dele av 'landet, nu meget 
anclerledes end de var i 80 aarene. Fiskeribedriften har utviklet sig til 
naget meget mere specielt og komplicert end den var ela, og den in cl-
henten av erklæringer fra herredsstyrerne, som loven paabycler, er ikke 
længer tilstrækkelig. Efter mit skjøn vilde det være en fordel, om lo,en 
incleboldt bestemmelse om, at den fiskencle befolkning, gjennem sine 
organisationer ogsaa s ku l el e høres anga aen de bestemmelser , el er griper 
incl i deres bedrift, saalecles som hr. direktøren ogsaa. i clen senere tid 
har fremholdt for mig under vore konferencer om disse saker. 
{, 
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!Jlilag 2. 
Kristiania l mars 1911. 
Fra 
Foreningen til fremme av fiskeriet Kristianiafjorden indenfor Drøbak. 
Hr. Fiskeridirektøren. 
I skrivelse av 3 desember f. a. har hr. direktøren begjært fore-
11ingens uttalelse angaaende et i direktoriatet utarbeidet foreløbig utkast 
til lov om forbud mot salg m. v. av undermaals fisk. 
I anledning herav tillater bestyrelsen sig at uttale, at den vistnok 
l1ar bragt i erfaring, at eler blandt fiskerne inden foreningens omraade 
-er mange, som mener, at flere av de opstillede mindstemaal er for høie, 
fremfor alt det for torsken foreslaaede, og at en lov av saaclant indhold 
som det foreliggende forslag vil lægge et altfor sterkt baand paa fisket 
,særlig i en del av distriktet, hvor der pleier opfiskes meget torsk, som 
-efter sigende har en betydelig mindre længde end 26 cm. , men som dog 
oælges til tilfredsstillende priser. 
Bestyrelsen maa dog for sit vedkommende i alt væsentlig gi det 
i'oi·eliggende forslag sin tilslutning, idet man tror, at elet - under for-
1ltsætning av dets efterlevelse - vil kjenclelig bidra til at forøke mæng-
den av de værclifuldere størrelseldasser av fisk, og at den forbigaaende 
fon~ingelse av enkelte fiske, som lovbestemmelsen vil fr.emkalde, ikke vil 
være saa betydelig, at den fortjener at komme i betragtning likeoverfor 
.de bliYende fordele, som bestemmelsen senere vil medføre. 
Sel V her i distriktet, hvor fiskepris erne vel i det store tat er noget 
l1øiere end saagodtsom overalt ellers i vort lands kystdistrikter, er vær-
{1ien f\V en torsk paa 26 cm.s længde ikke over, men snarere under 10 
øre. Og av en saa hurtigvoksende fisk som torsken kan det ikke være 
·økonomi sk rigtig at opfiske individer, som endnu ikke har opnaacld en 
saavidt høi værcli. Heri har ogsaa flere av distriktets forstandige fiskere 
·erklært sig enige. 
Bestyrelsen tror dog at burde henlede opmerksomheten paa enkelte 
mindre væsentlige ændringer, som det foreliggende forslag maaske helst 
bør undergaa. 
Det turde saaledes være ønskelig, at mindstemaalet for torsk og 
'r øc1spette sættes til 25 cm. istedetfor 26 cm. Forskjellen mellem disse 
t o tal er vel i og for sig av forsvindende betydning likeoverfor det for-
maal, der tilsigtes opnaadd; men det førstnævnte er et mindre tal, og av 
p1~aktiske hensyn synes det ønskelig, at salgsgrænsen ikke hos os ligger 
høiere end i Danmark, hvor den er sat til 25.6 cm. 
l\faalingen skal ifølge § l andet led foretages til halefinnens "spids'' , 
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0: til enden av sammes længste stra aler. Ifølge den tilsvarende bes tem-
melse i lakseloven av -s mai 1905 § 36 c. skal maalingen av laks ske· 
til enden av halefinnens midterste straal er , lwilken maalemetode i an-
vendelsen paa fisk med indskaaret og nogenlunde bred halefinne forment-
lig gir skarpere eller mere utvilsomme maal end den førstnævnte. For· 
de i det foreliggende forslag omhandlede fiskesorter vil paa grm1cl av 
halefinnens form begge maalemetoder .falde samm en ; men skuld e elet ikke· 
desuagtet være r ett est , at man ogsaa i nær værende forslag anvender sa,mm e· 
uttryksmaate, som allerede er inclført i lakseloven? 
Den clispensationsmynclighet, som ved forslagets § 2 er tillagt Kon-
gen, vil vistnok uten betænkelighet kunn e overføres paa Fiskeridirektøren. 
Cfr. for ferskvandsfislceriernes vedkommende lov om bks- og sjøørret-. 
fis kerierne av 8 mai 1905 § 43 og lov om fredning aY ferskvan dsfisk 
av 30 mai l 890 § 2, hvor en lignende myndig bet er tillagt inspektøren 
fo r ferskvandsfi skerierne. Det synes ikke paalcrævet a t ul eilige Kongen: 
eller Regj eringen med avgjørelsen av spø rsmaal av heromhanc11ed e art .. 
I rent redaktionel henseende tillater man sig at bemerke: 
l. I § l første led bør ordet "kyststrækningen" formentlig helst om,.. 
b3rttes med "hav- og fjordstrælmingerne". 
2. Det bør Yel for tydelighets skyld anføre::;, at reglerne om mindste-
maal for skrubbefiynclre og aal gjælcler uanset om de er fisket iJ 
sjøen eller i vasdrag. 
3. I § l tredje led hør ordet "havet ~' ombyttes med "sjøen eller elven 
(vandet)" og ordet "snøre " med "krokred. kap". 
4. 8kulcle elet ikke i § 3 være hensigtsmæss igst at bestemme, at fi sken 
eller dens værcli s le al incldrages istecletfor kan indclrages? 
5. I overskriften bør eler efter ordet "salg" indskytes "m. '. " 
Bestyrelsen er selvfølgelig opmerksom paa,· at kontrollen med 
efterlevelsen av en Jov som den foreslaaecle vil bli vanskelig. Hensynet 
hertil har dog ikke i andre lande hindret utfærdigel sen av lignende lc)\· er ~ 
og om man end maa gaa ut fra , at kontrollen hos os vil bli meget mangel-
fuld, tror man dog, at bes temmelserne vil gavne vore fi skerier , bl. a. fordi 
man tør forutsætte, at erkj·enclelsen av b estemm8lsern e:s fornnftm æssighet 
efterhaanden vil trænge mere og mere igjcnnem hos fisk ern e og almen-
heten overhodet. 
Sluttelig vil man ikke undlate at gjøre opmerksom paa, at eler i 
Knut Dahls trykte betænkning side 5 er indløpet en tryldeil, idet den 
gjennemsnitlige længcle av en 33/4 aar gammel torsk er opgit til 39.9> 
cm. istedetfor rettelig 33 ,4 cm.; cfr. D. Damas's avhandling i den inter -
nationale havundersøkelses "Rapports et Proces-Verbaux", Vol. X p. l O l. 
Ærbødigst 
A. Landmark. 
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Bilag 3. 
Langesund 30 juni 1911. 
Fra 
Østlandske fiskeriselskap, Langesund. 
Hr. Fiskeridirektøren. 
Det med hr. direktørens skri velse av 3 desember f. a . mottagne:-
fo rslag til lo v om forbud mot salg · av undermaals fi sk har været omsenclt 
ti l selskapets samtlige kredsforening er, og tillater man sig nedenfor at 
gjengi i utdrag de fra di sse indkomne uttalels er : 
S ponviken s fi s kerforening anbefaler følgend e maal: 
Torsk 23 cm. 
Rødspette 26 " 
Skrubbe 20 " 
Aal 35 " 
Foreningen oplyser samtidig, at clen i fiskeriassistent Dahls moti-
ver for lovforslaget gjengivne statistik over fiskemaalin gen i Fredrikshalcl 
ikke kan være korrekt, og heller ikke danner noget brukbart argument 
for loven av den gruncl , at stø rs teparten av den torvførte smaafisk er· 
indført fra Sverige. 
S kjeb erg og Omegns fi s k e rforening anbefaler følgende maal : 
Torsk 23 cm. 
Rødspette 26 " 
Skrubbe 20 " 
Aal 34 " 
Kraa k erøy fi s kerfor e nin g anbefaler: 
Torsk 26 cm. 
Rødspette 24 
" 
Skrubbe 20 )) 
A al 35 
" K i r k øe n s fi s ker for e ning anbefaler forslaget uforandret. 
Kristianiafjordens fi s kerforening anbefaler: 
Torsk 20 cm. 
R ødspette 20 " 
Skrubbe 20 " 
Aal 36 " 
Holmsbu fi s kerforening anbefaler: 
rrorsk 20 cm. 
Rødspette 26 " 
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Skrubb e 20 
" A al 35 ,, 
Horten s fiskerforening anbefaler: 
Torsk 20 cm. 
Rødspette 20 
" Skrubbe 17 
" A al 34 
" 
:S and e fjords fiskerforening anbefaler : 
rrorsk 23 cm. 
Rød spette 23 " 
Skrubbe 20 " 
Aal 35 " 
-L a r vik s fisk e rforenin g anbefaler: 
Torsk 15 cm. 
R ødspette 15 " 
Skrubbe 20 " 
Aal 34 " 
F r e drik svæ rn o g Omegn s fisker f or e n i n g uttal er sig motet-
hvert minclstemaal , idet for eningen mener , a t det ingen nyt te vil gj ør e, 
saal ænge de utenlandske trawlere kan skrape op al smaafisk paa kyst-
.b anken utenfor. 
N ev l un g ha v n s fisk e r forenin g anbefaler: 
L a n ges und 
'ufor andret. 
S k aa t ø o g 
•minclstemaal. 
Torsk 20 cm. 
Makrel 15 " og forøvrig intet mindst emaal. 
' l 
og Om .eg n s . fi s k e r .es forenin g anbefale~· forslaget 
Kr a g e r ø fisk e rfor e nin g uttal er sig imot ethvert 
Ri sø r f i s k e rfore nin g anbefaler: 
Torsk 26 cm. 
R ødspette 26 ,, 
Skrubbe 20 " 
Aal 34 " 
D y b v a ag fisk e rforenin g anbefal er : 
rrorsk 22 cm . 
R ødspette 26 " 
Skrubbe 20 " 
Aal 35 " 
Ar e n d a l o g Om eg n s fiskerf o r e nin g anbefal er fo r slaget ufor-
:anclret . 
·og 
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Grimstad fiskerforening anbefaler: 
'l'orsk 22 cm. 
Rødspette 26 :' 
Skrubbe 20 " 
Aal 35 " 
Høivaag fiskerforening anbefaler forslaget uforancltet. 
Ran døs u nd s fi skerfore ni ng uttaler sig mot mindstemaal. 
Flekkerø fiskerforening uttaler sig principalt mot mindstemaal 
subsidiært for følgende: 
Torsk 20 cm. 
Rødspette 20 " 
Skrubbe 
A al 
20 
35 " 
" Søgne fiskerforening anbefaler forslaget uforandret. 
Halsaa, Hartmark og Holme fiskerforening fraraacler mind-
temaal. 
A av i k, R em e, S vin ø r o g O m e g n s f i s k er foren in g fr ar a a el er 
mindstemaal. 
Spang ereid ·og Lindesnes fi s kerforening fraraacler mind-
stemaa1. 
Desuten har man forelagt foreningerne i Austad sogn, Vanse, Hit-
·t erø og Aaensire spørsmaalet, om loven i tilfælde ønskes gjort gjældencle 
·ogsaa for den vestlige del av Lister & .Mandals amt. Austad sogns 
fiskerforening har uttalt sig for dette, de øvrige tre foreninger imot. 
F~Jrslaget blev enclvidere behandlet i selskapets forstanderrnøte den 
15 og l 6 mai. el. a. uten at nogen beslutning i saken fattedes. Der 
·r aaclet dog enstemmighet for forslagets princip , og utsendinger fra flere 
a v de fore11inger, der hadde uttalt sig mot forslaget, oplyste, at forenin-
.gerne hadde gjort dette, fordi man fandt de foreslaaede ma_al for høie . 
Selskapet vil paa elet varmeste anbefale principet mindst.emaal 
·for :fisk, idet dette har mange meget væsentlige fordele fremfor det nu 
ahnindelige freclningsprincii), forbud mot brukm1 av i·eclskaper. Først og 
fremst er elet retfærdigere, idet det i sine ·virkninger rammer alle fisker e, 
mens redskapsforbudene kun gaar utover enkelte av disse. Av samme 
gnmd og fordi det er lettere at paase overholdt, vil elet ogsaa være langt 
mer effektivt. Og endelig vil elet ogsaa virke opdragende paa fiskerne , 
idet disse faar forstaaelse av, at ødelæggelse av ikke matnyttig smaa:fisk 
i længclen gaar ut over dem selv. Hensigten med de nugjældende forbucl 
forstaar derimot fiskerne som regel ikke, og ser. i dem kun resultatet av 
-en interessekamp mellem de forskjellige grene av bedriften, eller me d 
a ndre ord betragter dem som overgrep. fra konkurrenters side. Desuten 
vil jo bestemmelsen om mindstomaal for fisk istecletfor forbud mot bruken 
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av redskaper gi fis kerne langt friere hænd er og derved bidra til opbj ælp. 
av fi skeri ern e. . Vi tør saal edes erindre om de stadige klager over, at 
forbudene mo t bruken av smaavad vanskeliggjør og paa enkelte stecler-
fuldstændig hindrer fan gsten av agn, og derved prakti sk talt forbyr ogsaa 
and et fi ske som bakkelinefi ske og aalefi ske med teiner samt leiefisket 
efter høs tmakrel, hvortil der absolu t trænges smaasild til agn. 
H vad anga ar den eventuell e lo vs territoriale virkeomraade tør man. 
henlede opmerkso mh eten paa, at paa en undtagelse nær har samtlige· 
fiR kerforenin ger i den omhandl ede del av Lister og Mandals amt princi-
palt uttalt sig mot forslaget, mens de østligere foreninger likesaa fuldtallig· 
har anbefalt el et. Den opfatning skuldo derfor ligge nær , at for anstaJt._ 
ningen var unødvendi g for Lister og 1\ianclnls amts vedkommend e. Fra 
forskjellige hold derborte er der imidl er tid tnt til orde for forbud mot-
bruken av forskj ellige redskaper, særlig vad. Dette synes at tyde paa, 
at den fo rbudsbevægelse, der neppe kan siges nt ha været til gavn fo r 
Øs tlandets fi skerier, nu skal overføres ogsa n. til Lister og Mand als amt, 
hvor den i · saafald særlig vil numne det opblomstrend e aalefi ske og l eie~ 
fi ske efter bøs tm akrel. 
Und er de omstæncli gheter og und er benvisning til den foran an-
givne prin cipi ell o u ttal el se~ antnr man, at ogs.aa dette amts fi skeri er vil 
være bedst tj ent med straks at ga a ind und er den eventuelle lo v om. 
forbud mot salg av und ermaals fi sle 1\ian tør i den a_nledning bringe i 
erindring, at fra de bold , der tidligere arh eicl et ivri gst for redskapsforbucl. 
paa Østlanc1et, er der nu reist luav om minllstemaal , id et der uttrykkelig 
uttales, at redskapsforbuden e lite!l eller in gen nytte har giort (jfr. bil. 4-
i hr. direktørens Ludgetforslag for 190 9 -lO). De i Kri stian sand fore-
tagne maalinger viser ogsaa , at mindstemaalet er fuldt saa berettiget el er 
som noget and et stecl. Desuten vil loven ifølge sin· form - fo rbud mot 
salg - · heller ikke kunn e bli effekti v for Nedenes amt, hvis den ø~; tli ge 
del av L is.ter og .Mandal amt undtn ges; ti den all erstørste del av fang~ 
sterne fra det vestlige Neden es torv føres til Kri stiansand og tildels ogs nt"~" 
t il .Mandal. De ves tlige herreder er de, so m i Nedenes amt skuld e hR. 
mes t nytte av loven ; ti der drires det betydeli gs te vndfiske, hvacl el er 
ogsaa frem gaar av de forskjelli ge kgL resolutioner for Høivaag herred .. 
Selsknpet vil derfor anb efale, at den eyentu ell e lov f!j øres gjældencl e-
for det fore slaaede distrikt, fr a. Lind esnes til den svenske grænse . 
Hvad angaar de foreslaa ell e mind stemaal s størrelser , vil el et bemerk es) 
at do allorfl.este forenin ger har anbefalt tild els betydelige reduktion er , ng dette· 
gjælder særlig de for enin ger, hvi s medl emm er ltove cl sagelig clriY er fjordfi ske. 
For disse er nemlig til visse aarsticl er haanclsnøre- og grundbaldcefisl\et. 
efter torsk og flyndre elet vigtigste og tild els ogsaa eneste fi skeri . 
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Fangsterne bestaar da ofte for den overveiende del av smaafisk under 
·cl e foreslnaede mindstemaal , særlig gjælder dette høst- og v:1arfisket eft er 
torsk. Fiskerne kan ikke paa hmgt nær selv forbruke a.l denne smaafisk. 
Et forbud mot Rt sælge den vil derfor paa store strækninger av kysten 
betyde en væsentlig nedgang i fiskernes indtægter uten n.t derved opnaaes 
noget positi1t, idet hun yderst faa av den lcrokfangede fisk kan utslipp es 
i levedygtig stand. I den henseende kan forholdene her ikke smnmen-
lignes med cle danske fiskerier, hvor kroldisket under kysten spiller en 
nvæsentlig rolle. D,~ der fornuftigvis ikke kan være tale om forskjellig 
mindstemaal for de forskjellige reclskapers fangster , fincler man det 
naturli g, at minclstemaalenes stør rel se fastsættes under hen syntagen til de 
her næv nte fo rhold vecl krokfisket: og dette mener m~m go dt kan la sig 
gjøre, uten at loY ens gode hensigt derved forrykkes. Som et gjennemsni t 
av de fra fiskerforenin gerne inclkomne uttalel ser vil selskapet derfo r 
~1 nbefa.l e følgend e minclstema.al: 
For torsk 20 cm. 
)) rødspette 20 )) 
" 
skrubb e 20 
" 
,, a al 34 
" 
Da selve principe t jo er fuldstændig nyt hos os, an ser man det 
11elcligst, at eler begyndes fo rsigtig. Skulde de her fore slaaecl e maal vise 
·sig utilstrækkelige, vil el er jo være adgang til senere, naar eler er incl-
Yunclet nogen erfarin g) at forhøie dem. 
For aalens vedkommende foreslaar man, som el et vil bemerkes, 
samme mindstemaal som i Danmark, nemlig 34 cm. Omtrent nl her 
påa Skagerakskysten fanget aal eksporteres nemlig over Danmark. Man 
ser derfor ingen gruncl til at forhøie elet minclsternaal, som erfaringsmæssig 
er fastsat eler, og som praktisk t::tlt allerede giælcl er for den norske 
Skagerakskyst. 
Et meget vigtig mom ent ved nærværende lov er spørsmaalet om, 
hvordan den skal paasees overholdt. Forbudet mot salg av undermaal s 
fisk kontroll erer jo praktisk talt sig selv, idet neppe nogen fiskeh::tncller 
'"\'il incllate sig paa at motta saadan vare. Men anderledes vil det still e 
sig med bestemmelsen om utkastelse i levedygtig stand og forbudet mot 
.at bruke und ermaals fi sk til kreaturføcle etc. Hvis der ikke her blir et 
·effektivt tilsyn paa fangstpladserne, vil det vistnok gaa samme vei med 
di sse bestemmelser som med redskapsforbudene, at de blir papirbestem-
melser uten praktisk betydning. Da saavel bundgarnsfisket som en væsentlig 
del av vad.fisket foregaar samtidig med laksefisket, vil man som en for eløbig 
ordning anbefale, at der blir truffet overenskomst med lakseopsynets betjente 
-om mot en mindre godtgjørelse ogsaa at føre tilsyn med her omhandlede 
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lovforslags bestemmelser. Denne ordning tør muligens v1se sig tilfreds-
til ende og vil utvilsomt falde billigere end at etablerre et eget opsyn . 
1Erbøcligst 
Østlandske Fiskeriselskap 
Fredr. Hegge. 
S . .Johannesen. 
Bilag 4. 
Fra 
Østlandske Fiskeriselskap, 
Langesund. 
Langesund den 8 juli 1911. 
Hr. Fiskeridirektøren. 
I skrivelse av 12 desember 1908 til hr. direktøren og i skrivelse 
av 6 mai 1909 til elet kongelige Handelsdepartement samt i skrivelse a\ 
30 juni f. a. til hr. direktøren har selskapet paapekt nødvendigheten av, 
at loven av 28 april 1888 om saltvandsfiskerierne underkastes en omfat-
tende revision og fremsat forslag om neclsættelse·n av en sakkyndig 
komite i dette øiemed. 
Paa foranledning av siclstnævnte skrivelse foreslog hr. direktøren 
ifjor med Fiskeriraadets enstemmige tilslutning, at der bevilgecles sel-
skapet kr. 500.00 til forberedende arbeider. Denne post blev imidlertid 
strøket av departementet og kom ikke til behandling i Stortinget. 
Ved nærværende skal man 1tillate sig at resumere de tidligere 
fr emholdte mangler ved nævnte lov. 1 • 
Denne fastsætter som bekjendt, at Kongen efterat vedkommende 
herredsstyre er hørt, kan forbyde bruken av visse redskaper eller fangst-
maater i den hensigt at verne om fiskebestand en. _ 
Denne bestemmelse var i 80-aarene berettiget baacle paa gnmcllag 
av tidens lære om fiskene s naturhistorie og paa gruncllag av forho~clen e 
ved selve fiskcribedriften. 
Den almindelige antagelse var nemlig dengang, at de matnyttige salt-
vandsfiske i likhet med ferskvanclsfiskene la sine egg paa bunden, at 
ynglen var absolut stedbunden, og at derfor hver liten fjord og bugt hadde 
sin særegne lokale fiskebestand, uavhængig av forholcrene i andre fj order 
og i det an p ne hav. En given følge av denne lære var frygten for 
ut:fiskning, og dette søkte man da at motarbeide gjennem redskapsforbud. 
Ut fra den samme opfatning maatte ogsaa disse forbud bli rent lokale, 
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og man fastsatte derfor herred~grænserne som de enkleste og naturligste 
grænser. 
Loven blev desuten git særlig av hensyn ti l Østlandet. Her var der 
dengang kun meget faa professionelle fiskere, og disse faa var ogsaa helt 
stedbundne, idet de aaret rundt fisket inden ::;in egen bygds grænser . 
Størsteparten av fiskerne var clog gaardbrukere, haandverkere o. lign., 
der drev fisket nærmest til husbehov. Under de omstændigheter faldt 
det naturlig, at eneretten til at fremkomme med forslag til forbud bleY 
tillagt herredsstyrerne. 
I de forløpne 23 aar er der imidlertid skedcl en gjennemgripende 
forandring i disse forhold, og de nævnte saklige grundlag for loven er 
derved helt bortfaldt. 
Gjennem aarrækkers systematiske undersøkelser er det ugjendrivelig 
paavist, at · den gamle lære om fiskenes sted bundethet er fulclstæudig feil-. 
agtig, og at der hersker den intime~te sammenhæng mellem fiskefore~. 
komsterne over større kyststrælminger, ja endog over hele større hav-. 
omraader. Uten at gaa ind paa nogen nærmere begrundelse herfor, skal 
man eksempelvis anføre, at den i 1909 og -10 for enkelte østlandsfjordes 
vedkommende meget omtalte masseoptræden av smaatorsk er kjendt fra 
hele den norske Skagerakskyst, fra den svenske skj ærgaard og fra hele. 
den danske kyst fra Bornholm til Esbjerg, og at det samme fænomen 
viste sig i slueiens rognholdighet under vort lands vinterfiskerier. 
Derved er jo elet videnskabelige grundlag for de lokale redskaps-. 
forbud, nemlig hensynet til "den lokale fiskebestand", bortfalclt . 
.Men ogsaa paa andre omraader har tiden bragt forandringer. 
Utviklingen har medført, at flere og flere er gaat over til fisker~ 
som eneste næringsvei. Tidligere værdiløse :fiskearter som f. eks. aalen 
og ræken er nu gjenstand for et overmaade lønnende fiskeri. Nye red-. 
skaper og fangstmaater er kommet til, og der er inclsat motorer i far-
tøierne. Derved er hele bedriftens utseende forandret. Heller ikke . 
fiskerne er stedbundne længer. Hele driften og konkurransen forbyr dem 
at holde sig aaret rundt i sin egen bygd slik som i gamle dage. De 
maa søke fisken der, hvor den er at faa til de forskjellige aarstider f01~ 
overhodet at kunne holde elet gaaende aaret rundt med sin kostbare. 
utrustning. 
Ogsaa for selve bedriften er derfor herredsgrænserne blit for snevre .. 
De mange forskjellige bestemmelser i de forskjellige heneder bringer 
kaos istedenfor orden, idet det er omtrent umulig for fiskerne at orientere 
sig blandt alle disse forbud. Dette forhold maa selvfølgebg i høi grad 
hindre fjordfiskets utvikling. 
Orden blir der ikke, før man istedenfor herredsbestemmelser fa.ar . 
distriktsbestemmelser gjælclende . for en større kyststrælming, hvor sa~rve 
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·bedriften som de naturlige forhold arter sig nogenlund e ens. Under den 
nuværende ordning kan jo et enkelt eller fler.e herreder fuldstændig rui-
nere andre bygders fiskere, fordi de ikke netop selv bruker vedkommende 
ildesete redskap. Eksempelvis kan nævnes, at (let forlangte vadforbnd 
fo r nordre Jarlsberg vil gjø re Holmsbu-fiskerne brødløs O\Ter halve aaret, 
og at det sa mm e vil være ti lfæld et m~cl flere hundrede aalefiskere fra 
.Smaalen ene, hvis sø ndre Jarlsberg faar sit kra v om forbud approbert. 
De forskjelli ge fjorclfislcerier er nemlig sn.a fuldstændig avhængige av hver-
:mdre, at en inclskr ænkning i ett av dem ogsaa lammer de øvrige. De 
nugjælclencle forbud mot at bruke vad under 80 fv . hindrer saaledes 
ethvert r ation elt aalefiske i den jnclro Kristianiafjord, skj ønt h er er landets 
hedste aalefelt. 
Her paa Østlandet er flere hundrede fnmiliers økonomiske eksistens 
gnmdlagt paa vad fisket. Disse 'ad fi skere maa som nævnt flytte kysten 
· rundt for ll ele aaret igjennem at kunn e bruke sine redskaper. Om bøsten 
og vinteren drives brislingfi ske, om. ,. aaren og fo rsommeren ørretfiske og 
hele sommeren igjennem aalefiske e1ler ma.l<relfi ske. Disse fiskere er 
utvilsomt c1e mest interesserte og de, som følger beclst med ; men de har 
absolu t ingen indflydelse paa fiskerivedtægterne utenfor sit eget herred, 
End nu uretfærchgere stiller saken sig for byernes fiskere; t i de er gjen-
nem lo ven avska ar et fra enhver adgang .til nt uttale sig om saken , id et 
1)ye rn e som regel in gen nævneværdig l< yststr æknin g har. Dog fanr byerne 
stadig støn;e interesser i fjordfisket, el a en fierhet av de der bosatte 
sjøfolk er gant over til fiskeri. Vi tør saalecles nævne, at ifølge den 
·officielle stati s tik var i 1908 i Langesund 58 fiskere , og i c1e to tilg ræn-
sencl e lancl skommuner Bamle og Eidanger 70 og 59 fiskere. 
Den gamle ordning med henedsstyrerne som enes te institution , der 
l1 ar lovlig ret til at uttal e sig og kr av paa at bli hørt i disse frednings-
spørsmaal, maa derfor overalt føles som en uretfær dighet og virker faktisk 
som den kraftigste bremse paR fjordfiskets utvikling . 
Paa de fleste omraader har vor lovgivning forlatt princippet om 
herrecl sstyrerne som eneste sakkyndige autoritet i alle spørsmaal , og man 
forlanger ogsaa vedkommende faglige korporati oners uttalelse, før nogen 
bestemmelse fattes.. Denne forH.nclrin g er det saa meget mere paakrævet 
a t faa gjennemført ogsaa i fi skerilovgivningen , som fiskerne her paa Øst-
landet overalt er i avgjort minoritet og paa de flest e steder endog ikke 
·er repræsentert i herredsst3 r erne. Disse kan derfor kun i de færreste 
tilfælcle betragtes som sakkyndige. Der er saaledes eksempler nok paa, 
at herredsstyremedlemmer o. a , der har arbeidet ivrigst for rodskaps-
fo rbucl , faktisk ikke kan skjelne yngel av matnyttig fisk fra anden fuld-
-stændig værdiløs smaafisk, men lcalder f. eks. smørbuk, bergneb og steg 
J or torskeyngel, aalekoner for aaleyngel o. s. v. Paa elet grundlag reises 
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der saa et skrik om de titusener av yngel, der øclelægges, og vedkom-
mende redskap forlanges forbudt. 
Det store publikum staa.r i fiskerispørsmaal gjennemgaaende pal:t 
samme standpunkt som i 70-80 aarene; haandsnøret . og bakkelinerne 
og til nød ogsaa ruserne er de eneste kjendte og derfor velsete red~kaper, 
og man lever enclnu i den tro, at hvert herred har sin specielle fiske--
bestand, som det gjæld er at verne om istedetfor at bruke. Den samme 
opfatning raader ogsaa i de allerfl.este herredsstyrer, og paa det grundlag 
er det de allerfieste kongelige resolutioner om redskapsforbucl er utfærdiget .. 
kan man vistnok gjøre sig det baab, at der for fremtiden vil bli gaat 
fortigtigere frem, og at berettigelsen av hvert enkelt forbudskrav vil bli 
nøiagtig undersøkt, saaledes at lovens hen si gt "at verne om fiskebestanden" 
ogsaa efterleves. Men selve den nuværende ordning vil allikevel være 
en stadig kilde til ængstelse for fiskerne, idet de aldrig kan være sikre 
for, at elet gjennem en paagaaende agitation kan lykkes at faa drevet 
igjennem de mest urimelige forbud. Under saa usikre arbeidsvilkaar er 
det en selvfølge, at mau anskaffer mindst mulig av kostbare redskaper 
og farkoster. Denne opfatning er nu den almindelige blandt vare fjord-
fiskere. 
Selskapet ser ingen anden vei ut av disse vanskeligheter end at 
all e interesser, deriblandt ogsaa fiskernes, faar indfl.ydelse paa fiskeri-
-vedtægternes førstehaandsbehandling og avfattelse gjennem oprettelsen av 
distriktsfiskeristyrer, der faar den myndighet, som nu tilligger herreds-
styrerne. 
Dette er allerede gj enn em ført i vare nabolande. 
I Sverige kan saaledes fiskerivecltægterne utfærcliges av Kongen, 
efter at amtstinget, landhusholdningsselskaper, fiskeriforeninger eller fiske-
eiere er hørt. 
I D anm ark er fiskerne endog sikret den overveiende indfl.ydelse 
paa vedtægterne, idet de ifølge fiskeriloven av 1907 vælger l mer end 
halvparten av elet stedlige vedtægtsutvalg, hvis øvrige medlemmer vælges 
av vedkommende amts- og bykommuner. 
En fremtrædende mangel ved de nugj ældende fredningsbestemmelser 
e r, at man savner ethvert tilsyn med deres overholdelse. Man ser der-
for, at forbudene overtrædes fortvæk uten paatale. Et slikt forhold kan 
-selvfølgelig ikke indgyde respekt for lovene. 
Ogsaa paa dette omraade er man i nabolandene og særlig i Dån-
mark langt foran os. Den danske fiskerilov indeholder nemlig bestem-
melser om et effektivt og samtidig billig opsyn, idet fiskerne eler selv har 
git vecltægterne, ogsaa inclstiller en eller flere inden sin midte til opsyns-
betjenter mot en mindre godtgjørelse av det offentlige. 
Som man ser, bar danskerne i hele sin fiskerilovgivning gjennem-
2b 
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ført de samme principper, eler ligger til gruncl for ordningen med utvalg 
og tilsynsmænd i vore nyere love om torskefiskerierne, nemlig størst mulig 
selvstyre for fiskerne inclen de enkelte distrikter, men til gjengjælcl ogsaa 
ansvar for, at loven overholdes. Eefaringerne saavel fra Di.lntl1ark som. 
fra vore torskefiskerier viser, at dette ogsaa er den rette vei. 
Hvad man imidlertid særlig savner under vore kystfiskerier m· 
ordensbestemmelser for at hindre kollision mellem de forskjellige reel~ 
skaper. Dette omraade ligger helt utenfor herreclsstyrernes kompetence 
og lovhjemlede myndighet. Overhodet er der jo nu ikke lovlig adgang 
til at erholde saadanne politivedtægter. En stadig kilde til rivninger og 
gjensidig beskadigelse av redskaper og fangst er eksempelvis forholdet 
mellem trawlere paa den ene side og linefiskere og garnfiskere paa den 
anden side; likeledes føres der stadig klage over, at vadfiskerne sope1~ 
med sig andre redskaper som garn og teiner, og over, at de tar :fisken 
fra bundgarnene, idet de gaar disse for nær, samt over, at bundgarns-
pælene ikke optages om høsten, men blir staaencle vinteren over til gene 
for seilasen. Disse og lignende forhold maa hos os som i utlandet kunne 
ordnes, uten at nogen av parternes næringsfrihet gaaes for nær, og sel~ 
skapet er ikke i tvil om, at slike orclensbestemmelser i de aller:fieste til~ 
fælcle vil avhjælpe de ulemper, der ligger til grund for de stadige kra.v 
om redskapsforbucl. 
Forat disse ordensregler og fredningsbestemmelser eller fiskeril ovgiv-
ningen i det hele tat skal bli effektiv, trænges der imidlertid ved siden 
av opsyn ogsaa clistrildt:lmerke og nummer paa samtlige fiskefarkoster. 
Erfaringerne fra de større fiskerier, hvor dette er gjennemført, viser, at 
baatmerkerne har en overordentlig stor moralsk ind:fiydelse og faktisk er 
det beclste ordensvern. For fiskerne vil ogsaa ordningen være ti1 stor· 
betryggelse ved redskapstap. Der indberges saaledes aarligaars mang-
foldige makrelgarn, der enten er tapt ved storm eller kapning av damp-
skibe. l\T en de færreste av disse kommer tilbake til sir1e eiere, idet er· 
umulig at faa opspurt disse. Selskapet faar hvert aar meddelelser fra 
lensmænd og andre om slike bergede rriakrellænker; men elet lykkes kun 
sjelden at fin de eierne. Hvis disse redskaper hadde været merket med 
eierens distriktsmerke og nummer, vilcle jo vedkoinmende finder uten 
vanskelighet kunnet opspore eieren. Baade. av hensyn hertil og av hensyn 
til ordenen under fiskerierne har derfor selskapets samtlige kredsforeninger 
uttalt sig bestemt for paabuelt distriktsmerke og nummer paa fi skefarkoster. 
Vi · tø1; i den anledning · henvise til selskapets skrivelse av 6 mai 1909 
til det kongelige Handelsdepart-ement, av hvilken gjenpart vedlægges . 
Som bekjendt findes eler for Kristiania stift ingen landslotlovgivning. 
Fiskerne er derfor el er fulclstænclig prisgit gruncleiernes forgodtbefindencle. 
Enkelte gruneleiere tillater uten ophævelser laneldragning av vad, andre 
> 
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f01~byder det paa det strengeste under trudsel om bøter, og atter andre 
tillater det mot bøist forskjellig landslot fra 3 optil 50 °/0 av fangsten. 
Spør fiskerne øvrigheten om raad, faar man altid til svar : Søk domsto-
lenes avgjørelse. Like lovløse er forholdene ogsaa i Kristiansands stift 
for alle andre fiskearter end sild, og man faar ogsaa der nøiagtig det 
samme svar fra øvrigheten, om der reises spørsmaal om landslot f. eks. 
makrelstængning, eller der spørres om, hvad der skal forstaaes med not-
:fit:>ke, om jagegarn f. eks. med hensyn til landslot regnes som not o. s. Y. 
Disse usikre forhold volder selvfølgelig en hel del vanskeligheter og mis-
stemninger, og er ogsaa for en stor del skyld i den · uvilje, der paa flere 
steder hersker mot vad:fisket. Ogsaa dette maa der rettes paa ved en 
eventuel revision av fiskeriloven. Det er paa tide, at elet hlir gjort; ti 
siden den sidste landslotlov blev utfærcliget i 1891, er notfisket efter 
· makrel, brisling, ·sei, ørret o. s. v. blit likesaa almindclig som sildenot-
fisket, og vad:fisket er blit likesaa utbredt i Kristiania stift som naget 
-andet sted. 
I selskapet. forstandermøter den 15 og 16 mai el. a. vecltokes i 
sakens_ anledning enstemmig følgende uttalfllse: 
"Forstanderskapet gjentar med øket styrke sit gamle krav om r e-
" vi:ion av fi skerilovgivningen og henstiller til forretningsutvalget at søke 
"forslaget herom fremmet gjennem distriktets stortingsmænd, hvis admi-
,,nistrationen ogsaa i kommende bndgetaar skulde stille sig avvisende. 
,,Forholdene er nu saavel hvad angaar landslotlovgivningen og grund-
,,eiernes og :fiskernes rettigheter som forbudsbestemmelser og ordensregler 
"sa a fortvilede som vel mulig". 
Overensstemmende hermed og under henvisning til foranstaaende 
utredning tillater man sig at anmode hr. direktøren om: 
I budgetforslaget for 1912-13 at opføre en bevilgning stor kr. 5000 
til nedsættelse av en departemental komite med det mandat at frem-
komme med forslag til ny lov om saltvancls:fiskerierne for kyststrøket fra 
og med Lister & Mandals amt i vest til den svenske grænse i øst. 
Man har tillatt sig at foreslaa et saa høit beløp, fordi der trænges 
adskillige forundersøkelser. 
Komiteen vil saaledes i tilfælde faa utredet spørsmaalet om: 
l. Distriktsinddelingen og de forskjellige distrikters utstrækning. 
2. Mandtal og valgmaate samt antal medlemmer av de forskjellige utvalg. 
3. ·Utvalgenes myndighet. 
4. Generelle ordensregler for hele lovens distrikt. 
5. Landslotens størrelse for de forskjellige fiskearter og eventuelt i de 
forskjellige distrikter. 
6. Av hvilke redskapers fangster, der skal belales landslot, og hv01 
langt grundeiernes rettigheter gaar. 
7. Inddeling i merkedistrikter. 
8. Registrering av . baatmerker. 
o. s. v. 
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Man tillater sig at anmode om, at nærværende skrivelse under alle 
omstæncligheter maa bli oversendt Stortinget. 
Ærbødigst 
Østlandske fiskeriselskap 
Fred. Hegge. 
S. Johannessen. 
Gjenpart av sk1·ivelse av Ste mai l 909 fra Østlandske fiskeriselskap til 
det kongelige Handelsdepartement. 
I selskapets forstanderskaps møte den 26 og 27 f. m. deltok 22 
repræsentanter hvorav 14 utsendinger fra følgende fiskerforeninger : 
Sponvikens fiskerforening 24 medlemmer 
Skieberg og Omegns do. 49 
Kirkøens do. 23 
Kraakerøy do . 26 
Sandefjord og Omegns do. 40 
Fredriksværn do. 37 
T_Jangesund 
Skaatø og Kragerø 
Arendal og Omegns 
Grimstad 
Rancløsund 
..F'lekkerø 
Søgne 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do . 
do. 
66 
56 
127 
37 
60 
80 
39 
Følgende uttalelser besluttedes enstemmig sent det kongelige depar-
tement: 
l. Østland.·ke fi skeriselskaps forstanderskap henleder statsmagternes 
opmerksomhet paa nødvendigheten av at faa fastsat betryggende be-
stemmelser angaaende forholdet mellern trawlfisket og andet fi ske, 
særlig li nefisket. 
2. Forstanderskapet uttaler ønskeligheten av, at eler aapnes adgang for 
distrikterne til at paabyde distriktsmerke og nummer for samtlige 
fi.skefarkoster og redskaper. 
3. Forstanderskap et utt uler k i l t til ·l utning til c.let av forretningsntYalgct 
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i møte Ilte desember 1908 uttalte angaaende revisJon av fiskeriloY-
givningen. 
Denne forretningsutvalget uttalelse, som meddelte .· Fiskeridirek-
tøren i . krivelse av 12 des em ber 1908, var saalyclende: 
l Øst1anc1ske fiskeri selskaps forretningsutvalgsmøte idag har selska-
pets sekretær referert et av ham utarbeidet utkast til loYbestemmelser 
vedrørende avfattelse av vedtægter for saltvandsfiskerierne, hvilket forslag 
tidligere er oversendt Fiskeridirektøren. I den anledning vil fonetnings-
utvalget tillate sig at henstille til hr. direktøren at overveie, hvorvidt elet 
ikke nu skulde ansees formaal stjenlig, at den norske fi skerilovgivning i 
sin he"ll1et blir revidert av en sakkyndig komite, hvori de forskjellige 
landsdele er repræsentert. Under utarbeidelsen av en saadan ny lov 
anser forretningsutvalget det heldig, at de av sekretæren i hans utkast 
fremførte vedtægi.sbestemmelser m. m. blir tat under overveielse. 
Disse saker er desuten tidligere behandlet i samtlige selskapets 
kredsforeninger og har foruten av de foran nævnte ogsaa faat tilslutning 
av følgende faglige fi skerforeninger: 
Søndre Hvalers fiskerforening 20 medlemmer 
Hortens do. 22 
N evlunghavn og Omegns do. 27 
Risør og Omegns do. 76 
Dybvaags do.· 42 
Høivaags do. 46 
Under for . ·tanderskapets behandling av disse saker blev elet 
fremholdt: 
l. At manglen av ordensbestemmelser for fisket stadig gir anledning 
W rivninger mellem ræketrawlere og andre ·.fiskere og medfører unød-
vendig ødelæggelse av redskaper og- hindringer for bedriften, hvilket 
igjen paa mange steder er grunden til .line- og garnfiskernes forbit-
relse mot ræketrawlingen. 
2. At ordensbestemmelser og fredningsbestemmelser m. v. kan ansees 
som værdiløse, hvis ikke fartøierne og redslmperne samtidig forsynes 
med kjendelig merke. 
3. At loven av 1888 om saltvandsfiskerierne er utilfredsstillende, da 
herredsstyrerne alene, ialfald for flere distrikters vedkommende, ikke 
kan antages at ha betingelser for at kunne fatte betryggende be-
stemmelser om fiskerierne. 
Da disse 3 spørsmaal maa sees i sammenhæng, vil selskapet an-
befale, at de behandles under ett paa den maate som foreslaat av for-
retningsutvalget i foran citerte henvendelse til Fiskeridirektøren, nemlig 
av en sakkyndig komite, hvori de forskjellige landsdele er repræsentert 
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Qg da snarest mulig og helst i forbindelse med den bebudede lov om 
forbud mot salg og ilandbringelse av undermaals fisle. 
Bilag 6. 
Fra Fiskeriinspektøren. 
Hr. Fiskeridirektør Hjort, 
Bergen. Kjøbenhavn den 9 august 1911. 
I henhold til samtale og æret skrivelse av 3 el. m. har jeg hermed 
fornøielsen at tilstille Dem eksemplarer av samtlige i Danmark gjældende 
fiskerivedtægter - jfr. lov om saltvandsfiskeri, av hvilken likeledes vecl-
lægges et eksemplar. 
Med hensyn til bestemmelserne om bruk av vad indeholder lovens 
§§ 11 og 12 saaclanne; men bortset fra trawl - hvilket begrep fin des 
nærmere definert- er bundslæpevacl av mindre dimensioner tillatt 
over~lt, kun for enkelte mindre dele av vore smaa indvancle er der nogen 
inclskrænkning, som dog mere er skedd av rent l ok ale hensyn end av 
andre grunde, og intet sted gjælcler forbudet mere end nogen maaneder 
av aaret. Sildevad og deslike har som regel frit spil. 
Det samme gjælder som regel de i fiskerivedtægterne optagne be-
stemmelser om bruken av vad. 
Lovens kapitel 2, eler gir særlige regler for Limfjorden, er nasrmest 
at betragte som en særlig lovfæstet vedtægt. 
Som helhet kan elet · siges, at disse bestemmelser som regel er git 
som nødvendige ordensregler til regulering av forholdet imellem faststaa-
ende .og slæpencle redskap, omend andre hensyn kan være medvirkende 
enkelte steder, hvor der begrundet paa de særegne forhold til tider søker 
store masser . av yngel til, og hvor en sterk bruk av større s]æpevacl 
ansees for mindre heldig, saalænge yngelen staar eler; der er jo selvfølgelig 
her tat hensyn tll vore særlige forhold og fiskerier. 
En saadan undtagelse danner f. : eks. den østjyclske kyst- Aalbæk-
bugten o. s. v. - fra Skagen og sydefter, men ogsaa her maa der hele 
aaret rundt benyttes mindre vad, naar disse kun drages med haandkraft. 
Bestemmelsen (lovens § 12) er truffet av hensyn til den store mængde 
røclspetteyngel, som regelmæssig en tid av aaret staar paa dette gebet. 
Jeg for min part er i øvrig ikke sa a viss pa a nytten av den inclskrænk-
ning, som her findes; jeg anser mindstemaal paa fisk for bedre. · Det 
er · noget av ei1 erfaringssak fiere steder hos os, at har man et effektivt 
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1nindstemaal paa :fisken, saa bindes redskapet saaledes, at de yngste aar-
ganger gaar igjennem maskerne. 
I Øresund - jfr. konventionen med Sverige. Se vedlagte anord·-
ning med tillæg - er alt vadfiskeri forbudt utenfor 7 m. clybdekurven; 
dette er for vort vedkommende nærmest skedcl for at imøtekomme et 
ønske fra fiskerne selv, og fra Sveriges side vistnok fordi man der, saa-
vidt jeg vet, henregner alle bundslæpevad til trawl. 
Jeg er iøvrig gjerne til tjeneste med yderligere oplysninger. 
Bilag 7. 
Till 
Fiskericlirektor Doktor Johan Hjort, 
Bergen. 
Deres ærbøbige 
F. V. Mortensen. 
På begaran får jag harmed aran Ofversancla foljande afskrifter, 
namligen af kungl. skrifvelsen den 19 juli 1872 angående forbud mot 
a nvanclandet af grund- eller solvadar under viss storlek (bilagan 1), af 
fiskerijntendenten A. H. Malms yttrande till konungens befallningshaf .. 
vande den 11 mars 1907 (bilagan 2) och af undertecknads yttrande till 
konungens befallningshafvande den 2~ juni 1907 (bilagan 3) samt kungl. 
maj. ts nådiga skrifvelse den 13 mars 1908, hvarigenom ofvannamnda for-
bud til! hufvudsaklig del uppbafdes (bilagan 4). 
Goteborg den 19 september 1911. 
S•1bbilag· 1. 
Avskrift. 
K. A. Andersson , 
Fiskeriintenc1enten i Vastra Distriktet, Goteborg . 
Transsumt av Kungl. Maj.ts nådiga skrifvelse till Kommerskollegium, 
anledning av Kungl. Maj.ts Befallningshafvandes i Goteborgs och Bohus. 
lan framstallning angående undantag från besUi.mmelserna i § 22 av 
fiskeristaclgan den 29 juni 1852, den 19 juli 1872. 
Detta arende hava vi .nu låtit oss i unclerdånighet foredragas ; clar-
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vid Vi, . . . . funnit godt i nåder dels forordna, att så kallade grund-
eller solvadar, varmed forstås finmaskade notar eller vadar av mindre 
langd an 32 famnar og mindre djuplek an 7 famnar på en tredjedel av 
notens langd, icke i allmanhet må efter 187 4 års ingång i nom Goteborgs 
och Bohus Jan begagnas, vid påfoljd, om emot detta forbud brytes, av 
boter, från och med fem rdr. till och med hundra rclr., iamte forlust av 
redskaps och fångst, skolande doch Vår befallningshafvande .i n ~Lmnda 
lan aga att, då undantag från detta forbud med avseende å sarskilde 
forbållanden anses fora for viss del av kusten aga rum, sådant undantag 
for hogst fem år varje gång medgiva, men clarvicl tillika stadga sådana 
inskranlmingar i redskapens anvandande, som kunna anses nodiga och 
nyttiga. 
Ratt afskrifvet. Ex officio. K. A. Andersson. 
Subbilag· 2. 
Avskrift. 
Til l<onungens Befallningshafvande ofvet· Goteborgs och Bohus Hin . 
I skrifvelse av den 23 januari 1906 bar Konungens Befallnings-
hafvande uppdragit åt mig att utfora fortsatta fiskeforsok for utronande 
av huruvida forb\1clet mot anvandning av grund- eller solvaclar (numera 
tamligen allmant benamnda småvadar) borde belt og hållet eller delvis 
upphavas, samt att i saken avgiva yttrande. 
Fiskeforsok hava under 1906 utforts me·d vaclar, 30-32 famnar 
långa, undantagsvis 50 famn ar, 15-20 alnar djupa och med 30 a. 32 
maskor på aln . samt ca. 60 famnars clragtåg. 
Forsoken hava i allmanhet utforts på aftonen eller under natten 
eller mycket tidigt på morgonen , alltid i lamplig el. v. s . god viiderl ek. 
Ljusan dag ar for sådant fiske mindre lamplig, likaså orolig vaderlek, 
villmt mina foregående fiskeforsok bekraftat. 
Till fiskeplatser hava alltid valts sådana stallen, som hava namn om 
sig: att forr hava varit for s:\clant fiske anvanda, och så val de anlitacle 
fiskarena som jag hava varit fortrogna med deri lokala forhallanden a. 
Har folja specificerade uppgifter om 16 vadkast. 
Den 23 mars vid Kålholmarna i narheten av Lysekil 2 kast på 
aftonen. 
Fångst: 
l storspigg 
l tångsnipa 
6 ulkar 
5.5 
20 
cm. 
" 18-26 " 
Den 30 
Den 17 
Den 3 
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l ålknsa l 7 
l skrubbsk~dda 18 
cm. 
" 13 tångsn~llor 13-24 
" mars vid Kristineberg, l kast på aftonen . 
Fångst: 
2 ulk ar 21-22 
4 å lkusor 15-16 
2 rodspottor 15. 
4 skrubbskåddor 10-15 
april vid Kålholmarna, 
Fångst: 
3 ulkar 
3 smorbultar 
2 ålkusor 
l torsk 
2 hvitlingar 
l sandsk~dda 
l skrubbsk~dda 
l lerskadda 
2 kast 
15-17 
11-12 
17-20 
19 
16-17 
16 
18 
23 
cm. 
" 
" 
" pl\ 
cm. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 3 laxdringar 32, 32, 35 " 
maj vid Lunnevik i Skafto socken, 
Fångst: 
aftonen. 
l kast p[t. eftermiddagen. 
2 smorbultar 
J sjokock 
8 
15 
cm. 
" 3 ålkusor 20 
" 3 slatvarar 8 
" 12 rodspottor 11-21 
" 3 sandskaclclor 11 
" 6 skrnbbsk~ddor 20-25 " 
3 lerskaddor 15 " 
l sjotungt 30 " 
10 sillar 6 " 
5 tångsntiJlor 15 " 
Den 3 juli vid Holmar utanfor Strdmstad, 3 kast under natten . 
Fångst: 
7 ålkusor 10-17 cm. 
2 berggyltor 15 
" 3 torskar 7--13 
" l laxøring 18 
" 
2 liter småsill (loddsill) 
14 å lar 32-60 cm. 
l liter rakor 
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Den 4 juli vid Fjallbacka 2 kast på aftonen. 
Fångst: 
l storspigg 5.5 cm. 
l ulk 17 
" l smorbult 12 
" 18 ålkusor 16-30 
" 2 bergsnultror 6-15 
" 30 hvitlingar 13.5-18 
" 3 skrubbskaddor 10, 20, 20 " 
2 laxoringar 14-42 
" 3 tångsnallor 14, 16, 21 
" Den 5 juli vid Holmar utanfor Strornstad, 3 kast under natten. 
Fångst: 
8 ålkusor l 7-20 cm. 
3 torskar 17 
" 
lO hvitlingar, medelstora 
16 skrubbskaddor 
2 laxoringar 15-20 cm. 
5 liter småsill (locldsill) 
Il ål ar 20-50 cm. 
l liter rak or 
Den 24 juli vid Henån, Rora socken, 2 kast på morgonen. 
F ångst: 
2 ulkar 20 cm. 
2 p1ggvarer 15-20 
" 
3 skru b bskaddor 22-26 
" 2 liter smaasill lO 
" l ål 30 
" 
Inalles hava således under 1906 under tiden mars intill augusti 
utforts 16 vadkast och resultatet ar såsom ovan synes, sådant, at, for-
budet mot småvadars anvandning torde lampligen kunna helt och hållet 
upphavas. Nar det tillkom, kande ingen iinnu saltsjons till foda anvanda 
:fisksorter, utvecklingsforhållanclen så som nu, och for hågor hystes som 
visat sig ;ogrundade. 
Emellertid hyser, såsom bekant, den icke fiskancle allmanhetEm allt-
jårnt den forestallningen att småvadfiske rent av skulle odelagga allt 
havfiske, . en forestallning lika ogrundacl som på sin tid satsen, at silllfiske 
borde bedrivas uteslutande med garn ty genorn vadfiske skulle sillen utrotas. 
P å småvadfiske kan ingen livnara sig. Sådant fiske ringaktas oekså, 
och de som någon gång forsoka sig darmed, aro antingen fiskare i helt 
små omstandigheter eller också jordbrukande personer, som just icke 
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forstå sig på havfiske. Ål sokas numera icke namnvardt med småvadar, 
eftersom battre metoder for ålfångst blivit allmant kanda och av det som 
i ovrigt fångas med sådanne vadar, ar det basta något småsill till agn. 
Andra fiskar bekommas i allmanhet ganska enstaka, och de aUra flest.a 
aro vardelOsa. Om an en och annan matnyttig fisksort vid mina forsok 
erhållits i yngelstadium, kan det icke vara tal om ·odeHiggelse av yngel 
a.v sådan fisle 
·Det får emellerticl erinras, att forhållandena ingaluncle aro alla år 
des amma. 
Det intråffar med några års mellan.tid att antingen fingerlång torsk, 
liten makrill vid pass 20 a 22 cm., eller si1lyngel upptrader talrikt i 
Bohuslans fjordar, men då ar en sådan svarm så storarted att, om med 
sm ~Lvadar tages något litet darav (vadens ringa rackvidd gor, at fångsten 
alltid blir liten i forhållande till tillgången) sa kan ikke heller sådan traff 
tillmåtas odelaggende betydelse, helst sådan småfisk då icke ar lokal 
utan tillfallig utstrålning av · maktiga havbestand, og svarmen vandrar 
snart ut igen. 
Med stod av det nu vordsamt anforda få1~ jag såsom min mening 
yttra, att forbudet mot anvendande av småvadar utan fara for havsfisket 
kan upphavas, och detta torde vara mera rattvist an att uppå ansoka:n 
medgiva småvadfiske for en och annan trakt. Dock bora givetvis lax:-
:fiskedistrikten icke innefattas i sådant upphavande. 
Småvadfiske har också under en lång foljd av år varit av Konungens 
Befallningshafvande medgivet alltifrån lånets sodra grans upp till Lysekill, 
utan att någon skada derav kunnat påvisas , och att så pass vidstrackt 
meclgivande i senaste tiden icke lamnats torde bero på, att ansokan darom 
icke gjorts , vilket i sin ordning beror på., att allmannare intresse fo:r 
detta fiske icke forefinn es. Lanet har fått så många andra och verldigt 
stora ·fiskeriintressen, att småvadfiske med skål av de fiesta anses vara 
ntan betydelse. 
Dår småvacler icke åro tillatna, men någon andock vill fiska efter 
varj ehancla med liten vad, gor han denna något liingre an 32 famnar , 
t. ex. 40 a 50 farnnar och dar med blir forbudet an mer betydelsesløst. 
Lysekil den 11 mars 1907. 
A. H. Malm. 
R~itt afskrifvet. Ex officio. K. A. Andersson. 
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Subbilag· 3. 
Avskrift. 
Till Konungens Befallningshafvande i Goteborgs och Bohus lan. 
Av Konungens Befallningshafvande i Goteborg~ och Bohus Hin i 
skrifvelse den 18 juni 1907 anmodacl. att afgiva yttrandre angtLende upp-
havande av forbudet att anvancla grund- eller solvader under en viss 
storlek~ vill jag i likhet med framlidne fiskeriintendenten A, H. lHahn 
for min del yttra, at namnda forbud ntan skada for fisket kan upph~iras. 
I lanets laxfiskedistrikt tar dock forbudet allt framjent falla. 
De fiesta matnyttiga hav:fiskars levnadssatt och utvecldingsforlopp 
ar sådant, att grund- eller solvadar ej gøra någon namnvard skada på 
desse :fiskars bestånd. Den enda skada de kunna gora, skulle, synes det 
mig, bestå c1ari, at de stundom infånga små rodspottor. Av fiskeriinten-
denten Malms forsok framgår dock, at denna skada ar so obetydlig :, att 
anviindandet av dessa vadar på gruncl da~·av enligt min mening ej bor 
forbjudas. For ovrigt ber jag att få instemna i det av fiskeriintendenten 
Malm den 11 mars 1907 i saken afgivna yttrandet. 
Goteborg den 29 juni 1907. 
K. A. Andersson, 
f. t. fiskeriintende nten i vastre di st r iktet. 
Rtitt afskrif\ret intygas. Ex officio. K. A. Andersson. 
Subbilag- 4. 
Kungl. lVIaj:ts nåcliga skrifvelse 
t ill Dess befallningshafvande i Goteborg och Bohus lan angående inskrankning af fi:irlbudet 
mot fiske med grund- eller sølvader i lanet. 
GUSTAF &c. &c. Var ynnest &c. Genom nådigt bref den 19i juli 
1872 har Knngl. Maj:t, utom annat fororclnat, att s. k. gnmd- eller søl-
vadar, hvarmed forstoiles finmaskade notar eller vadar av mindre Hingd, 
an 32 famnar og mindre djuplek an 7 famnar på en tredjedel af notens 
]angel, icke i allmanhet finge efter 187 4 års ingång in om Gate borgs och 
Bohus lån begagnas, med ratt clock for Eder att, då unclantag från åletta 
forbud med~. afseende å sarskilda forh ållanden ansåges bora for viss del 
af kusten aga rnm, meclgifva saaclant unclantag for hogst fem år lwarje 
gång, men darvid tillika staclga sådana inskrankningar i redskapens . 
anvanclande, som kunde anses niidiga och nyttiga. 
Uti underdånig skrifvelse den 8 juli 1907 hafven I giort framstall-
ning i fr åga om upphafvande af forberorda bestammelser, dock icke hvacl 
anginge de delar af hafsområdet, som folle inom lanets laxfiskecli strikt. 
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Ofver clenna framstallning har Vår landtbruksstyrelse den 18 sist-
lidna januari afgifvit infordradt underdånigt utlåtande. 
Då Vi nu låtit detta arende Oss foredragas, hafva Vi funnit godt 
forklara , att forberorcla besUimmelser i nådiga brefvet den 19 juli 18'12 
handanefter skola galla endast hvad angår de vattenområden inom lanet, 
fo r hvilka sarskilda stadgar till skydd for laxfisket blifvit eller framdeles 
blifva af Eder meddelade. 
Detta meddelas Ede·r till kannedom och efterri:ittelse samt fi)r 
behorigt kungorande inom lan et. 
Stockholms slott den 13 mars 1908. 
GUSTAF. 
(J ordbruksdepartementet). Alfred Petersson. 
Forelæg 8. 
Forestilling angaaende spørsmaalet om, hvorvidt det ved 
lov bør bestemmes, at kjøp og salg av fersk torsk skal 
finde sted ved vegt, hvor der under torskefiskerierne er 
anordnet særskilt opsyn. 
Som det vil være alle intere::>serte bekjenclt har elet i de senere aar 
været sterkt drøftet, hvad der kan gjøres til forbedring av vor kli p fisk. 
Der har jevnlig været klagemaal fra marlcerlerne i utlandet, og vor fisk 
er paa enkelte forbrukssteder i sterk tilbakegang. Om de forskjellige 
grunde hertil finder jeg det upaakrævet at uttale mig her. Det skal kun 
nævnes , at man for en væsentlig del tillægger den forandrede bruksmaate 
skylden. 
Der har dog været nedlagt et. meget fortjenstfulclt arbeide for fiskens 
forbedring, særlig i Romsdals amt, og resultaterne har været særdeles 
gode, saalecles at fisk fra dette amt indtar en særstilling paa gruncl av 
sin gode kvalitet. 
I Lofoten har det imidlertid været vanskeligere at arbeide i denne 
retning, og Lofotfisken indtar derfor ikke den samme stilling som før. 
Angaaende disse forhold henviser jeg til nedenstaaende beretning, 
som kaptein Thor I vers en avgav efter en reise til Lofoten iaar : 
"Hvad kan der gjøres av elet offentlige. 
Det er utvilsomt, at det arbeide, som hittil er gjort frft eksportw 
byerne, for at indføre en bedre behandling av fisken baade som raavare 
og som klipfisk, har gjort en synbar nytte. 
Det er sagt mig, at Nordmørfisken nu er meget bedre behandlet 
end før, og fra Søndmør har jeg hørt, at Søndmørsldipfisken nu er den 
fineste og kostbareste i landet og tildels staar over Islandsklipfisken og 
kun staar under Færøfisken i kvalitet, fordi Færø:fisken er fetere og 
tykkere i fisken og derfor kan bli hvitere i fisken end Søndmørsfisken. 
t• 
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Efter dette er altsaa klipfisken fra clistrikterne søndenfor Tron~­
hjem nu væsentlig bedre end før, og dette er jo et stort fremskridt, men 
den største masse av fisk kommer nordenifra, og denne fisk har ingen 
eller liten forbedring gjennemgaat, og det blir altsaa forbedring av fisken 
fra det nordlige Norge, som der nu maa arbeides for, og dette arbeide 
vil bli betydelig vanskeligere paa grund av de egne forholde under fisket 
paa denne kyst. 
Den agitation for bedre behandling av fisken, som har foregaat, 
har ogsaa virket i nogen grad nordenfor, ti i Lofoten i vinter la jeg 
merke til, at iallefald kjøperne hadde interesse for at behandle fisken 
bedre end hittil, saaledes bemerket jeg nogen kjøpefartøier, som vasket 
fisken, efter at den var sløiet, men blandt fiskerne tror jeg neppe eler er 
nogen interesse for behandling av fisken. 
Raavarens behandling. 
Det er sikkert, at saavel torsk som anden fisk i det hele tat blir 
behandlet slettere av· de saakaldte havfiskefartøier end av smaabaatfiskerne. 
Under torskefiskerierne fisker de dækkede farkoster (havfiskefartøier) 
med doryer under linefiskeriet, og denne metode, som gir større utbytte 
i 1nængde pr. farkost med forholdsvis færre mandskap, bevirker, at fisken 
fra først av blir voldsommere behandlet og mere lempet og klemt, før 
den blir solgt, end den ilsk som otringer og andre mindre baater fisker . · 
Slagtning vil omtrent være umulig at gjennemføre ombord paa doryen 
med kun 2 mands besætning, men kan dog gjennemføres ombord, før den 
kastes ned i rummet. Likeledes vil en fordring fra kjøperens side om 
at levere sløiet fisk bli til gene for havfiskefartøierne, særlig under rikt 
fiske, men det lar sig dog gj ennemføre. 
Smaabaatfiskerne derimot med sin forholdsvis store besætning har 
betydelig lettere for baade at slagte og sløie sin fangst. 
Under garnfisket kan det samme siges i alt væsentlig. 
Under Finmarksfisket blir fisken ofte særdeles slet behandlet av 
havfiskeren, derved at disse fartøier ofte ligger et par dager paa sjøen , 
altsaa med et par dages fangst; dette gjør fisken særlig bløt og daarlig. 
En fordring fra kjøperen, som gaar ut paa kjøp efter kvalitet og 
dermed hørende prisforskjel, vil derfor bli særlig til smaabaatfiskerens 
fordel, da disse uten altfor store vanskeligheter oftest vil kunne utbycle 
fint behandlet fisk, naar bare prisforskjellen er stor nok. 
Og det er utvilsomt at ogsaa havfiskefartøierne i stor utstrækning· 
vilde utbyde fint behandlet raavare under omstændigheter som passet for 
dem, d. v. s. naar fiskeriet var skralt eller middels, og naar forøvrig veiret, 
seilads og andre omstæncligheter var gunstige tH at gi mandskapet tid 
og leilighet til at lægge naget arbeide- i behandlingen av raavaren. For· 
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øvrig maa eler paaregnes, at en meget væsentlig del av havfiskerens fisk 
blir temmelig slet behandlet, selv om der indføres kjøp efter sortement 
(raafisk) . 
Under sommerfisket efter lange og brosme er elet samme forhold 
tilstede, naar havfiskerens og baatfiskerens drift sammenlignes. Hav-
fiskeren er ute en halv eller hel uke og leverer sin fangst fersk iiland, 
mens baatfiskeren oftest gjør dagsturer. 
Disse fiskesorter er forøvrig meget mere holdbare end torsken, og 
hele havfiskebedriften under dette fiske er baseret paa kun at fiske og 
ikke paa at prekuere fangsten. Forandring med hensyn til bedre be-
handling av disse fiskesorter kan, saavidt jeg kan forstaa, kun gjøres 
ved, at fisken saltes efterhvert ombord, som nu de norske fiskedampere 
gjør, eler fisker paa Island, men hertil trænges flere folk ombord eller 
mindre intenst fiske , og for at opve~e denne utgift for fartøiets fiskere , 
maa prisen paa den ombord saltede fisk bli saa meget høiere end den 
usaltede, at det lønner sig umak·en. 
Den resolution , som blev vecltat i Kristiansund, og som deltagerne 
i Bergensmøtet sluttet sig til, nemlig at kjøpe efter sortement, hadde kun 
den interesse, at man fik høre eksportørernes meninger og fik høre, at 
saken er av en meget stor betydnin.g for vore fiskerier, ti enigheten var 
ikke saa stor blandt eksportørerne, at denne frivillige overenskomst lot 
. sig gjennemføre i praksis. 
Saken staar likedan nu som den gjorde i 1909 før møtet i Kri-
stiansund. 
Der vil efter min mening ikke bli gjennemført noget kjøp efter 
sortement ved frivillig overenskomst blandt kjøperne, og skal en saadan 
regel gjennemføres, maa dette ske ved tvang, altsaa ved lov med offent-
lige eller kommunale vrakere . 
.Men den vigtigste foranstaltning, som fortiden kan gjøres, og som 
efter min mening ogsaa maa være gjennemførlig, er at faa raavaren 
sæl'lig i Lofoten forbedret. 
Som forholdene er i Lofoten anser jeg det umulig åt faa fiskerne 
til frivillig at "blogge" (slagte) eller sløie fisken, før den sælges, og for 
at undgaa at fisken blir liggende usløiet i for lang tid, særlig er jo dette 
tilfælde, naar kjøperne blir overkastet med fisk, som saa ofte hænder, 
saa bør fisken, likesom nu er tilfældet i Finmarken, kjøpes efter vegt. 
Blev kjøp av skrei efter vegt lovbest~mt for Lofoten eller helst for 
hele kysten, vilde al torsk iallefald maatte sløies, før den solgtes, og da 
skreifiskerne jo ligger ute paa fangstfeltet kun en dag, vil derved al 
torsk bli befritt for blod og indvolde meget snarere end nu er tilfældet, 
og elet vilde kun bli kjøpernes sak at vt:ske og stelle fisken saa fint som 
nødvendig for at ft1a en første klasses fisle. 
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Jeg antar, at alle kjøpere vil være enige om, at en saadan foran-
staltning vil være et stort fremskridt for at hitføre en bedre kvalitet. 
Baatfiskerne tror jeg ikke vil være s_ærlig imot, og en mængde av 
motorbaatfolket tror jeg heller ikke vil motsætte sig et saadant forslag, 
men det er dampskibsfiskerne som ikke vil like at maatt.e sløie al sin 
fisk, og sandsynligvis vil disse maatte leie sig hjælp til at faa fisken 
sløiet. 
Hvorfor ikke kjøperne selv har interesseret sig for eller fremkommet 
med krav om indførelse av kjøp efter vegt, har formentlig sin grund i, 
au det ofte kan lønne sig for dem at kjøpe som nu pr. stykke, naar 
rognen og leveren er kostbar, og fisken er fet og rognfuld." 
Jeg forela denne beretning for Kristiansunds fiskeriselskap, som 
specielt har arbeidet for ldipfisl\ens forbedring. Selskapet optok tanken 
om salg av fersk torsk efter vegt som et led i arbeidet for en forbedring 
av klipfiskens kvalitet og utsendte til en række handels- og fiskeriforeninger 
ove1mævnte beretning, hvortil de knyttet følgende uttalelse: -
"V ort selskap har i flere aar hat opført paa sit arbeidsprogram: 
,) Arbeide for en bedre tilvirkning av ldipfisk". 
Foranledningen hertil var som bekjendt de mange klager, som frem-
kom om vor klipfisks tilbakegang i kvalitet. Vi begyndte arbeidet med 
at utdele præmier til de haatlag, som leverte den bedst tilvirkede vare, 
og har i de senere aar fortsat med at utsende vandrelærere, som har 
j . bereist kytsen til og med Helgelandsværene for ved foredrag og praktisk 
veiledning at gi tilvirkerne og fiskerne den nødvendige undervisning. 
Videre har vi i fællesskap med herværende handels- og skipper-
forening utsendt en ræhke cirkulærer med anvisning paa den bedste til-
virkningsmaate og med anmodni11g til alle interesserte om at være med 
i arbeidet for en bedre behandling og tilvirlmi11g av fisken paa de for-
skjellige stadier. 
De hittil opnaadde resultater er glædelige og opmuntrende.; det er 
en kjendsgjerning, at der fra mange distrikter i de senere aar gjennem-
gaaende har været leven~t en betyd~lig bedre vare end tidligere. Vi har 
derfor sikkerhet for, at elet oplysningsarbeide, som specielt har været 
r ettet paa de mere hjemlige forhold og mindre lokale fiskerier i værene, 
har gjort sin nytte. Men samtidig er vi klar over, at der maa andre 
forholdsregler til for at faa indført en bedre tilberedning og behandlings-
maate under de store fiskerier. 
Det er en almindelig opfatning, at en av aarsakerne til fiskens 
mindre tilfredsstillende kvalitet er at søke i den maate, hvorpaa kjøp og 
~ alg nu finder stecl. Salget pr. styk eller efter tal fører ofte til, at fisken 
henligger længe i usløiet stand, og denne salgsruaate medfører ogsaa, at det 
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for begge parter, kj øper som sælger, er vanskelig at kalkulere, hvorledes 
fisken kan utbringes bedst mulig. 
Fiskeridirektøren har i tilslutning til en fremstilling, som er sendt 
ham av kaptein Iversen om : dette spørsmaal, og som vi her vedføier, an-
tydet et forslag til lov som dette: ;1Hvor eleT uncler to?·skefiskerien~e e1 · 
anonlnet særskilt opsyn, skal alt salg og kjøp av (e1·slc tm .. sk find e sted 
eftel' vegt.'' 
Vi tror ikke, at denne foranstaltning er den eneste, som kræves til 
forbedring av klipfisken; men det er ialfald en foranstaltning, som tar 
sigte paa bestemte positive maal, og som bør fremmes som et led i arbeid et .. 
Vi henstiller til Dem at overveie dette spørsmaal og s n :ar e s t 
mulig at sende os Deres betænkning om samme, idet vi uttaler, at vi 
vilcle sætte pris paa at faa alle mulige oplysninger om, hvorlede s De 
antar en reform som den foreslaaede vil virke i Deres distrikt. 
Vi erklærer os forøvrig enig i den tanke, at om salg efter vegt skal 
gjennemføres, maa dette da ske ved lov; ti det er vanskelig at indse,. at 
det kan lykkes enkeltmand at gjennemføre en saadan forandring, saalænge 
andre kjøper og sælger paa den gamle, tilvante maate." 
Med skrivelse av 14 september oversendte selskapet de indkomn e 
uttalelser, ialt 15, fra følgende foreninger: Handelsforeningerne i Hammer-
fest, 'l'rondbjem, Kristiansund, Bergen· og Stavanger, Trondhjems fiskeri-
selskap, Kristiansunds skipperforening og fiskeriforeningerne i Nordsmølenr 
Veiholmen, Smølen, Bremsnes, Sandø, Vevang, Ytre Romsdal og Søndre 
Bergenbus amt. 
Av disse uttaler 13 sig for den antydede lov, l er imot, nemlig 
Nordsmølen fiskeriforening, og en er tvilsom, nærmest imot, nemlig Ytre 
Romsdals fiskeriforening. 
Siden er indkommet direkte til mit kontor uttalelser fra Tromsø 
handels~tands forening, Indre Vesteraalens handelsforening, Aal'e:sunds 
handelsforening samt fra Styret for den organiserede sammenslutning til 
arbeide for bedre behandling av klipfisk. Samtlige uttaler sig for for-
slaget, sidstnævnte med 4 mot 3 stemmer, idet minoriteten for Søndmørs 
vedkomm ende er i tvil om anbefaling av et saadant paabnds lovfæstelse· 
paa grund av vanskeligheten · ved dets gjennemførelse, mens den fo1~ 
L ofotens vedkommende anser det paakrævet. 
Likesaa er mottat uttalelse fra Aalesunds fi skerforening. Da denne 
uttalelse gaar imot forslaget, gjengives den her i sin helhet: 
"Paa et større møte av fiskere og fiskeskippere behandledes igaar 
spørsmaalet om, hvorvidt kjøp og salg av fersk torsk skal finde sted efter 
vegt, og om dette bør fastslaaes ved lov. 
I sakens anledning vedtoges følgende uttalelse enstemmig: 
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"Forsamlingen maa paa det bestemteste fraraade, at der fattes nogen 
lovbestemmelse om, at l{jøp og salg av fersk torsk skal finde sted efter 
ve gt. 
En saadan bestemmelse vil medføre saa store praktiske va-nskelig-
heter for fiskebedriften, at betragtelige tap vil være uundgaaelige baade 
for fiskerne og rederierne. Nogen forbedring i fiskeproduktets kvalitet 
vil reformen ikke medføre; under de ugunstige arbeidsforholde for fiskens 
sløining ombord, vil derimot en forringelse av kvaliteten være uundgaaelig. 
Utkastning av fiskeslo paa fiskefeltet bør clesuten være forbudt, da 
det ubetinget virker skadelig paa fiskebestanden. 
Tvungen "blogging" av fisken i levende tilstand vil man anbefale. 
Forøvrig vil man i sin almindelighet uttale sig mot, at fiskeri-
bedriften stilles ind i en skruestikke av altfor mange lovbestemmelser." 
Til veiledning for bedømmelsen av de synsmaater, som ligger til 
grund for denne resolution, vedlægges et eksemplar av "Søndmørsposten ' , 
hvori fin des et referat av den diskussion, som førtes om saken." 
Til denne uttalelse slutter Aalesunds rederiforening sig i telegram 
av 29 september. 
Uavhængig av elet arbeide, som er utført av Kristiansunds fiskeri-
selskap i denne saks anledning, optok ogsaa Nordlands fiskeriselskap 
i sommer arbeidet for en bedre tilvirkning av klipfisken. Urider sel-
skapets generalfor samling i sommer holdt fiskeriinspektør Johnsen et 
foredrag Om fiskens behandling og dens salg efter vegt, og fremsatte 
følgende forslag til resolution, som ogsaa blev ved tat: 
"Paa grund av det uheldige i behandlingen av den ferske fisk (skrei) 
ved Lofoten og andre fiskesteder i Nordlands amt, nemlig at denne 
leveres. i rund tilstand til t ilvirkeren, hvorved den som oftest komme,r 
til at bli liggende med indvoldene i, hvilket i høi grad forringer fiskens 
kvalitet, tillater forsamlingen sig at anmode bestyrelsen om at indgaa 
til myndigheterne med forslag om, at der ved lov paabydes, at al fisk 
(skrei) herefter blir at levere til tilvirkeren eller kjøperen i sløiet stand 
efter vegt, og at denne bestemmelse blir gjort gjældende for samtlige 
fiskesteder i Nordlands amt." 
Desuten forela selskapet dette spørgsmaal for samtlige fiskerfore-
ninger i Nordland og under 2 oktober oversendtes de inclkomne uttalelser, 
ledsaget av følgende skrivelse til · det kgl. departement for Handel, 
Sjøfart og Industri, hvori ogsaa gives et resume av de forskjellige fore-
ningers stilling til · spørsmaalet: 
"I de senere aar har der været ført sterke klagemaal over beh;:md-
lingen av fisken (skreien) i Lofoten og i fiskeværene forøvrig i Nord-
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lands amt. Fiskerne er nemlig gaat over til i større utstrækning at le-
vere fisken til kjøperen i usløiet stand, altsaa med indvoldene i. Dette 
bevirker, at fiskens kvalitet i høi grad forringes, og nærværende forening 
kan i alt væsentlig slutte sig til de anker over fiskens daarlige behand-
ling, som er fremført i det foredrag, som i sommer avholdtes paa gene-
ralforsamlingen i Nordlands fiskeriselskap, og hvorav et avtryk vedlægges. 
Det vil være elet ærede departement bekjendt, at der til stadighet 
inclløper klagemaal over den norske klipfisks slette kvalitet fra konsula-
terne, lVIan henviser saalecles til indheretning fra konsulatet i Barcelona 
til Utenriksdepartementet, in el tat i "Fiskets Gang:' for 27 september 
1.911. I denne heter det: "Med disse tal for øie er det sørgelig at 
tænke sig, at denne enorme tilbakegang i konsumet av norsk fisk skyldes 
- ikke nogen forandring i smak eller behov hos konsumenterne -- men 
i første instans slurvete behandling og likegyldighet med fiskens tilbere-
.delse hos ·producenterne. Kjøperne i Syd- og Øst-Spanien har i aarevis 
klaget over, at den norske fisk paa grund av likegyldig tilberedning var 
litet holdbar og ofte middet ved fremkomsten. Konsulatet har ved for-
skjellige leiligheter i specielle inclberetninger gjort de norske eksportører 
opmerksomme paa disse klager og paa den fare, den norske klipfislc løper 
for at bli helt trængt ut av markedet, uten at man paa fiskens kvalitet 
kan merke, at disse klager er blit tat tilfølge." - - - Man har fuld 
forstaaelse av, at feilen ligger i fiskens slette behandling fra først :av paa 
fiskepladsen, og man er ganske pa a det r ene med, at der ikke kan op-
naaes nogen bedring i disse forholde, uten at lovgivningen trær tiL Der 
har været gjort fra forskjellige hold forsøk paa at faa indført en bedre 
behandling av fisken; men disse forsøk har været ganske frugtesløse, 
fordi den store konkurranse mellem fiskekjøperne indbyrdes har været 
en hindring for, at fisken levertes i sløiet stand. I det store og hele er 
fiskerne paa det rene med, at det er meget skadelig for fiskens k1v-alitet, 
at den ikke straks efter fangsten sløies, og likesaa har kjøperne ogsaa 
forstaaelse av, at fi sken lider betydelig i kvalitet ved at ligge dagevis 
med indvoldene i, saaledes som særdeles ofte er tilfældet under vore 
t orskefiskerier. Det er imidlertid komplet umulig at faa en forandring i 
disse forholde, utenat der blir vecltat en lov, som forbyr salget av usløiet 
fisk paa fiskepladsene. 
Spørsmaalet om hvad der i denne saks anledning maatte gjøres for 
at faa en bedring i forholden e hal.' været forelagt samtlige fiskeriforenin-
ger i Nordland til . uttalelse: 
Værøy fiskeriforening, Moskenes do., Somerøy do. , Sunder·ø do. , 
Torvær do. , Andenes do. , Røst do. , Tjøtta do., Bindalen do. , Syd-Nærø 
do., Gildeskaal do., Sund do. , Lovunden do., Sanna do. , ~Træna do. og 
Selvær do. 
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har · uttalt sig for, at det vil være paakrævet at faa en lov, som 
paa byder kun salg av sløiet fisk (skrei) i fiskeværene i Nordland. 
Øksnes, Saltdalen, Vivelstad og Bleik fi skeriforeninger slutter sig 
ogsaa hertil; men disse foreninger mener end videre, at lovgivningen bør 
gaa saa langt, at den paabyder, at salget av fisk paa fiskepla.dsene i Nord-
land skal ske efter vegt. De øvrige foreninger mener imidlertid, at salg 
av fisk efter vegt maa kunne ordnes ad frivillighetens vei. Man tillater 
sig at vecllægge de forskjellige uttalelser fra fiskeriforeningerne. 
Under henvisning hertil andrar man om, at elet ærede departement 
for førstkommende Storting fremlægger forslag om, at elet forbydes ved 
lov at sælge usløiet fisk (skrei) paa fiskepladsene i Nordlands a.mt." 
Samtlige her nævnte skrivelser og uttalelser fremlægges i original 
til mulig avbenyttelse. 
Idet jeg henviser til det fyldige materiale, som de to selskaper saa-
ledes har tilveiebragt, skal jeg her kun peke paa den samstemmighet, 
der hersker blandt de interesserte om nødvendigheten av denne reforms 
gjennemførelse. Jeg slutter mig til denne opfatning og skal forøvrig be-
grunde dette nærmere muncltlig for Fiskeriraadet. 
Ad forelæg 8. 
Skrivelse fra Fiskeridirektøren til Handelsdepartementet 
av 18 november 1911. 
For det nylig avholdte Fiskeriraad fremla jeg, som det ærede de-
partement bekjendt, en "forestilling angaaende spørsmaalet om, hvorvidt 
det ved lov bør bestemmes, at kjøp og salg a-v fersk torsk skal finde 
sted efter vegt, hvor der under torskefiskerierne· er anordnet særskilt ap-
syn". Dette spørsmaal hadde:. tidligere været forelagt de interesserte, 
og saken hadde vundet udelt tilslutning hos forretningsstanden og aldeles 
overveiende tilslutning hos fiskerbefolkningen. Jeg vedlægger et avtry k 
av det for raadet fremlagte forelæg i saken samt en utskrift av forhand-
lingsprotokollen forsaavidt denne sak angaar. Fiskeriraadet vedtok som 
det vil sees med l 7 mot 2 stemmer elet av mig antydede lovforslag i 
sakens anledning. 
Allikevel har jeg efter raadets behandling av saken funclet at burde 
indhente yderligere uttalelser om den. Der blev under Fiskerirmidets 
møte av repræsentanten for Nordre Bergenhus amt klaget over, at eler 
fra dette Rmt ikke var inclhentet uttalelser om saken og stillet anmod-
ning om, at endog herreclsstyrelser skulde bli adspurt ved siden av 
amtets handelsforeninger Jeg har fundet at burde imøtekomme denne 
henstilling og vedlægger de to eneste besvarelser som hittil er indko:mmet. 
End videre er der om denne sak i Aalesund av holdt et møte, om hvilket 
referat vedlægges. 
Jeg skal til hvad der saalecles senere er uttalt i saken yderligere 
tillate mig at fremholde følgende: 
Der er fra fiskere i Aalesund fremholdt, at et lovpaabud om salg 
efter vegt vil virke skadelig for dampskibs- og rnotorfartøiers drift, fordi 
det vil tvinge fiskerne til sløining ombord eller ogsaa være uten nogen 
betydning for den forLedring av fiskens kvalitet som er et av de maal, 
som tilsigtes ved foranstaltningen. ·" 
At sløining ombord vil bli følgen aY paabudet i særdeles mange 
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t ilfælder, i hvilke saadan sløining av fiskerne selv ikke ansees som nogen 
væsentlig ulempe eller forøkelse av arbeidet er klart og fremgaar av tal-
rike uttalelser. Dette har ogsaa i mange uttalelser været fremhævet som 
-en av de væsentligste fordele ved paabudet. 
Men at saadan sløining ombord ikke er nogen nødvendig følge 
av - paabudet i alle tilfælder og i saadanne, i hvilke fiskerne - som f. 
eks. under forskjellige forhold ved dampskibs- og motordrift - anser 
·denne behandling av fisken for en altfor stor ulempe, det fremgaar alene 
av det faktum, at der i Finmarken drives særdeles intenst dampskibs-· 
.og motorfiske med salg efter vegt. Jeg har henvendt mig til to av dø 
Te dere, som almindelig er anseet for at drive det mest intense damp-· 
skibsfiske i Finmarken d'herrer Frederiksen, Melbo og Ellingsen, Siger-· 
ijord og anmodet dem om en uttalelse om, hvorledes de inclretter sin 
{1rift i Finmarken under salg efter vegt. Jeg har som svar mot tat føl-· 
gende fælles uttalelse: 
"I anledning av spørsmaalet om lovpaabud om salg av fersk fisk 
..,,efter vegt skal vi paa foranledning uttale, at vi ikke anser de av Aale-
.,,sunds fisker - og rederforeninger fremførte indvendinger mot paabudet 
~;for at medføre nogen vanskeligheter. V ore fisker-dampskibe driver like-
~, saa intenst fiske som damperne fra Aalesund. Under Finmarksfisket, da . 
"al fisk sælges efter vegt har vi ordnet os saaledes, naar fangsten blir 
"saa s tor, at fiskerne ikke med lethet selv kan sløie og paase veiningen, 
~,at dette besørges av leiede folk, som lønnes med en viss betaling pr. 
"kilo, hvorved de har interesse av at kontrollere vegten. Saadanne folk 
1,kan faaes hertil ikke bare paa Finmarken, men endda mere i Lofoten. 
"\i anser derfor ikke det foreslaaede lovpaabud som nogen hind-
11 dring for intens drift, mens det paa den anden side vil føre -til større 
" indtægter for fi skerne og til et bedre behandlet produkt.'' 
, E fter dette maa man vel anse det for git at det paa de allerfleste 
-stede1~ i landet · og vel ogsaa i Aalesund ikke er n ø elven c1 i g for fiskerne 
at sløie sin fisk selv om et lovpaabud om salg efter vegt indføres. Ved 
·at ·kontrollere den · i land sløiede fisks vegt eller at leie folk til at gjøre 
dette, vil fiskerne kunne efterkomme paabudet. Tidsspildet med ·ellei· 
'ntgifterne til saadan kontrol skulde da -være den eneste forandring i 
fiskeribedriften som nødvendiggjordes av paabudet for dei:n, der ikke selv 
vil sløie sin fisle. At dette· ikke kan spille nogen nævneværdig rolle tror 
jeg de fleste. vil medgi. 
· ; De_r har imidlertid været fremhævet, at paabudet under disse om-
stændigheter var helt upaakrævet,. naar det ikke i alle tilfælder vil mecl-
før·e-' en sløining av · ·fisken. Den reellere · salgsmaate, som i hvert tilfælde 
vH bli følgen tillægger uttalelsen fra Aalesund ikke den betyd.ning, at den 
alene kan retfærdiggjøre foranstaltningen, ja det sees endog at der h~r 
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fremkommet uttalelser om, at en slik ny salgsmaate skulde 1 ære til kjø-
pernes fordel og til skade for fiskerne. Hertil skal jeg bemerke , at elet 
vel er en uomstriclt kjendsgjerning at et fremskridt i reel salgsmaate 
altid har betegnet et fremskridt i pris for sælgerne. E n nærmere paa-
visning herav antar jeg at kunne anse for unødvendig. Alene den mere 
reelle salgsmaate er efter min tro reformen vær elt for alle lanclscleles og 
alle tilfælders vedkommende. 
Den ringe sum, de :fiskere i tilfælde vil maatte betale for kontrol 
av sin :fisks vegt, som ikke selv ønsker at sløie sin :fisk, vil de efter min 
tro mange ganger faa igjen ved solidere og høiere fiskepri ser. 
Men hertil kommer den av saa mange uttalelser fra omtrent det 
hele land bekræftede omstændighet, at et paabud om salg efter vegt i 
mange ti l fæl eler i alle fald vil føre til sn arligere sløining og derved 
bedre kvalitet. Der blev under møtet i Aalesund uttalt, at ø i e blikk elig 
sløining ikke var heldig for kvaliteten, men hertil blev ogsaa, som det 
synes med rette, svaret, at derom hadde man egentlig kun liten erfaring. 
Ihvertfald er dog vel alle enig om, og de indkomne uttal elser bekræfter 
dette· paa det bestemteste, at de foreteelser under vort skreifiske, at fisk 
blir henliggende ikke et par timer, men el age v i s før den sløies, er en 
saa alvorlig foreteelse for den norske :fisks kvalitet, · hvorover eler i det 
senere har været klaget saa meget, at det er fuldt paakrævet, at man paa 
en energisk maate søker at foreta noget for at skaffe a Ile norske fiske-
varer et bedre renome og dermed følgende høiere pris, hvad der er det 
samme som et bedre utbytte for fiskerne . Fordi elet dernæst er nær 
~ndpaa en umulighet for enkeltmand at bryte den urgamle skik som: 
hersker, har dette været anset for en sak, der hadde offentlig og almen 
interesse. 
Imidlertid vil jeg for min del tillægge den frygt og motvilje mot 
saken, som er fremkommet særlig i Aalesund, den vegt, at jeg vil for-
andre mit forslag saaledes at det lyder: "Kongen kan, naar der fra de 
interesserte er fremkommet uttalelser om ønskeligheten derav for et næ1~mere 
betegnet distrikt, paabyde, at alt kjøp og salg av fersk torsk skal ske 
efter vegt." 
Efter min opfatning skulde det efter de indkomne uttalelser at 
dømme foreligge saa mange og samstemmige ønsker om indførelsen av 
denne reform for rrromsø stifts vedkommende, at en resolution for denne 
landsdels vedkommende maatte ansees ikke alene berettiget, men ogsaa 
stemmende med den aldeles overveiende del av befolkningens ønsker. 
Jeg nærer personlig den tro, at vor fiskeri bedrift i det at lægge 
større arbeide ind paa bedre behandling av :fisken har nye og betydelige 
kilder til at øke fiskernes utbytte av deres arbeide, og j_eg vet ikke nogen 
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reform, som efter nim tro bedre vil kunne incUede et avsnit med elet 
bevidste arbeide mot et slikt maal. 
Det ~r min personlige tro, at Aalesunds fiskere inclen meget kort 
tid frivillig vil slutte sig til den foreslaaede reform, naar de faar over-
veiet, hvorledes de bedst vil kunne indrette sin bedrift til de nye forhold , 
som et slikt lovpaabucl som enhver reform nødvendigvis maa skape. 
Forelæg 9. 
Forestilling angaaende spørsmaalet om lovbestemmelser 
for hermetikindustrien. 
Hermetikindustrien har i det sidste 10-aar gjennemgaat en utvikling, 
som er sjelden i norsk næringsliv. Fra en ringe begyndelse er den aar 
for aar vokset, saa den nu er en av hovedfaktorerne i Vestlandets industri. 
Mens saaledes utførselen av hermetiske matvarer i .1899 utgjorde l 726 343 
kg. til en vær di av l 554 000 kr. var de tilsvarende tal for 1909 11 215 680 
kg. 8 972 500 kr. Den er i særegen grad en norsk industri, skapt ved 
norsk initiativ og norsk arbeidskraft, og den er av saa meget større be-
tydning, som den skaffer besl{jæftigelse for tusener av arbeidere og bringer 
fiskerne store indtægter. 
Det er derfor magtpaaliggende ved alle midler at støtte denne industri, 
ikke blot ved at lette dens fortsatte utvikling, men ogsaa ved at søke 
grundfæstet, ·hvad der allerede er opnaadcl. 
Den norske hermetik har sit marked hele verden over. Konsu-
menterne, der oftest er ukritiske) vil ha vanskelig for at vrake og vælge. 
Det gj ælder derfor at bringe paa markedet en vare, hvorom kjøperen 
ved første øiekast vet, at den er god. Det er almindelig tillid til disse 
norske varer, som er en nødvendig betingelse for deres salg blandt det 
store publikum verden over. lVIen ved en ensartet god vare vil denne 
tillid opnaaes, og veien er aapen for videre utbredelse av disse produkter. 
Paa den anden side vil den omstændighet, at konsumenterne faar 
varer, som ikke svarer til forventningerne , skape mistanke og usikkerhet, 
som hurtig vil vise igjen paa forbruket og videre hæmme en fortsat ut-
videlse av markedet. 
Det skulde synes indlysende at producenterne, de norske hermetik-
fabrikker, selv var de første til at indse dette og til selv at foreta de 
skridt, som var nødvendige for opretholdelsen av det vundne renome. 
Dette krævet imidlertid en fast organisation, som dernæst maatte staa 
enig om de punkter det gjaldt. Er ikke en saadan organisation og inden 
denne· en saadan enighet tilstede, synes det at maatte bli statsmagternes 
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.pligt at træ til og søke at avhjælpe, hvad de private. organisationer ikke 
l1ar kunnet magte. 
Det er imidlertid klart, at statsmagterne her maa optræ yderst 
yarsomt, idet de ikke kan gjøre krav paa at besidde bedre kjendskap til 
hvacl saken gjælder, end de næringsdrivende selv. Staten bør derfor kun 
skride · ind efter de næringsdrivendes ønske, og kun søke gjennemført, 
hvad de næringsdrivende selv fincler er til gavn for deres bedrifter og 
som følge derav anviser. Brøt man med dette princip, vilde følgen bli, 
at statsmagterne kom til at bli de egentlige ledere av de private bedrifter 
og kunde komme til at handle paa trods av de meninger, som industriens 
egne mænd hævdet. 
Efter disse almindelige bemerkninger, som turde ha sin interesse i 
denne forbindelse, skal jeg i korthet anføre, hvilke spørsmaal vedrørende 
hermetikindustrien det er som har bevirh:et, at statsmagternes indskriden 
for tiden er begjæret. 1 
De norske sardiner, som er hovedartikkelen i hermetikindustriens 
produktion, har vundet sig et verdensmnrked ·paa grund av sin gode 
kvalitet. Hermetikfabrikanterne har av raavarer kun anvendt elet bedste. 
])et er brislingens og oljens kvalitet, hvorav sardinens godhet er avhængig. 
Brislingen o p trær imidlertid pa a kysten bl forskjellige tider, dels om 
sommeren og høsten, dels om vinteren. Dens kv~litet er da meget for-
skjellig, idet høstbrislingen e1~ fet og stor, mens vinterbrislingen er liten 
og mager. Det er høstbrislingen, som har avgit raastof til den egte 
norske sardin, nedlagt i olivenolje, mens vinterbrislingen har været uskikket 
dertil paa grund av sin magerhet og ringe størrelse. Imidlertid har den 
omstændighet, at forbruket av norske sardiner stadig er steget, bevirket, 
at man ogsaa har nedlagt den magre brisling, som er kastet ind paa de 
markeder, som den fete egte sardin har oparbeidet. Her vil det for-
staaes, at elet kjøpende publikum let blir utsat fqr skuffelser, idet det tfaar 
deu - simplere vare istedenfor den gode. Men hertil kommer desuten, at 
den daarlige vinterbrisling som regel falder meget billigere end den fete 
høstbrisling, og som følge derav blir den solgt billigere. Og endvidere 
blir den ofte nedlagt i simplere oljer som bomuldsfrøolje, ikke i oliven-
o~j ~, : hvorved ~ den blir endda simplere som sardin, . men ogsaa billigere. 
J)mm~ var~, som . altsaa har ~jernet sig gan~ke betydelig fra ~leQ egte 
nqrskt; s_ardin, :utby des . saa I)aa markede.t sammen med . de god.e ,sal,'diner. 
Og ; det er vanskelig,· ja .umulig~ for kjøperen ~t ~e fø,rskjellen, før æsken 
er · aapnet. Men skt.1ffelsen over en . slet vare vil da ·gaa utover alle norske 
sardiner, og paa den maate kan hele industrien utsættes for fa1:e. · 
.. Foruten_ vinter brisling. i .simple oljer har . den egte· sardin ogsaa 
faat &~rdiner "i bouipon ':' ved ·siden av sig -paa m_arkedet. Bouil.lon vil. si 
:ffi.skektaft, . S.Qm . a_nventles .istede11for 'olje. Denne sort sardiner '·har ·hit-
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til været nedlagt i samme sort æsker som sardiner i olivenolje, og der 
har været ldagemaal over, at den forvirret begreperne om norske sardi-
ner og ødela markedet. Av andre ting, som er paaklaget, er æskerne 
størrelse, som kan variere og ved forskjellige fabrikationsm etoder kan gjøre.· 
mindre end de ser ut til at være. 
Alt dette er forhold, som har virket uheldig paa sardininclustrien, og 
som fabrikanterne forgjæves har søkt at rette paa ved overenskomster; 
lVIen desuten er der andre sider av industrien, som har tiltruk-
ket sig opmerksomhet~ fordi de er ment at skade den. Det er vi st-
nok en almindelig foreteelse , at man leverer æsker uten angivelse 
av :firmanavn - producentens navn - id et utenlandske kjøbmænd , 
som eier r egistrerte merker, ikke ønsker andet merke end sit ege t 
paa æskerne. Merket er nemlig i sig selv en formuesgjenstand , og ved 
sterk r eklame vil dette stige i værdi, en værdi som eieren vil forbehold e 
sig selv. - Nu har norske fabrikanter hat vanskelig for selv at indar-
beid e sine produkter direkte paa de fremmede markeder. De har be-
nyttet mellemmænd, som har tat deres produktion og solgt den i eget 
navn. For de norske fabrikanter er der vistnok paa denn e maate ut-
fø rt et meget stort arbeide. Det er tvilsomt, hvorvidt vare kapitalsvake 
fabrikker vilde ha kunnet greie at inclarbeide sine produkter paa de 
utenlandske markeder ved egne kræfter i den utstrælming som tilfældet 
er med de utenlandske forbindelser; men paa den anden side er man 
derved kommet i et mindre heldig forhold , idet me1lemmanden skygger for 
den virkelige producent, samtidig som han gaar av med en god del av for-
tjenesten. Likeledes kan samvittighetsløse mellemmænd let opmuntre til at 
levere simpel, billig kvalitet, hvad producenten kan være saa meget villigere 
til som hans navn utelates, og det blir mellemmandens sak at faa varm·ne 
avs at. 
Dette er en del av de forhold, man vil ha rettet paa, som slrade-
lige for den norske sardinindustri. I den fra Haugesunds hermetikfa.brik-
kanters forening nedenfor gjengivne skrivelse vil man :finde yderligere 
opregnet forhold, som ansees skadelige, men som jeg her :finder det unød-
vendig nærmere at gaa ind paa. 
Her opstaar imidlertid vanskeligheterne, idet hermetikfabrikanterne 
ikke har kunnet bli enige om, hvor langt man skal gaa med hensyn t il 
regler. Og paa dette spørsmaal har man skilt sig i to leire, paa den ene 
side staar fabrikanterne i Haugesund, paa den anden de øvrige fabri-
kanter paa Vestlandet, repræsentert av Vestlandske hermetikfabrika.nters 
forening. 
V estlandske hermetikfabrikanters forening ser en av de største 
farer for sardinindustrien i den simple vinterbrisling, som ødelægger re-
nomeet for aile norske sardii1er, bidrar til at sænke priserne og d~erv-ed 
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ødelægge fortjenesten. De hævdel' derfor, at forhud mot nedlægning av 
vinterbrisling først og fremst bør avgjøres , og mener, at et saadant for-
bud samtidi g vil bevirke, at de sim])le oljer vil fm·svinde, idet ingen vil 
necllægge den fine høstbrisling uten i egte olivenolje. Dette mener de 
er en enkel og grei sak, som kan avgjøres straks, uten at de øvrige 
pørsmaals avgjørelse derved foregripes. Angaaende disse hersker eler 
ogsaa enighet blandt mecllemmerne av Vestlandske hermetikfabrikanters 
forening, forsaavidt som de mener, at der ogsaa bør fattes bestemmelser 
om dem. Men disse spørsmaal berører saa mange interesser , at man 
fi nder det utilraadelig at gaa til en hastig avgjørelse, hvorfor man ønsker 
at drøfte dem videre for at finde en løsning som er heldig for alle. 
Paa den anden side staar Haugesu.nds hermetikfabrik ::mters forening, 
·om ogsaa er enig i forbudet mot nedlægning av vinterbrisling, men som 
samti<lig hævder, at en avgjørelse av dette spørsmaal uten i forbindelsg 
med de andre her nævnte, er en meningsløshet. De forlanger derfor, at 
enten avgjøres alle spørsmaal i overensstemmelse med deres forslag, eller 
ogsaa ingen. 
Saaledes stod ogsaa saken da Handelsdepartementets chef ved per-
sonlig nærvær søkte de to parter for om mulig at bringe enighet tilveie, 
og et fors lag om forbud, so m var uta rbeidet, bl ev derfor henlagt, idet 
Haugesunds herm etikfabrikanters forening ikke vilde opgi sit standpunkt. 
Saken blev derefter overgit mig til fornyet behandling, forat den om 
mulig kunde bli for elagt ·første Storting til. avgjørelse. 
No gen overenskomst mellem de to parter har det ikke lykkedes at 
pnaa, og følgende er de siclste skrivelser jeg har mottat ang. spørsmaalet: 
Fra Haugesunds hermetikfabrikanters forening. 
Møte 6 jul i l 911. rrilstede var: Tj øswold, Helleland, Lindø, 
Baardsen, J æger, Smedsvik. 
Man behandlet de forskjellige punkter, som burde fastsættes i 
eventuel lov om fredning og beskyttelse for sardinindustrien og vedtok 
enstemmig følgende beslutninger: 
. l. Man bør faa gjennemført fælles æskestørrelser (1/z- 1/4 
- dgl:y - 1/ 8 - 1 / 16 ) med ensartet kubikinclhold for de forskjellige æsker. --
Videre bør brutto eller netto vægten angives paa etiketterne, og dette 
hø l' ogsaa være ensartet og fælles. 
, . . Videre mener man, at størrel.ser kald et reduceret din gl y og baby 
si.ze bør avskaffes, idet de kun er egnet tjl at vildlede kjøperne, _ela sam-
vittighetsløse importører sælger dem for 1/4 c11ngleys (fulcle). 
2. Man bør faa fastsat lov for angivelsen av kvaliteten for prima 
og sekunda paa etiketterne, f. eks . ved at betegne . prima som "fancy 
l}lU:l lit :(' og sek nncla ell er vinterbrisling og mindre god sommerbrisling 
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med "Standard quality" eller lign. og i denne forbindelse bør tilføies, at 
kun brisling i prima oliven olje maa anvendes for varer, som sælges 
som Norwegian sardines. - Musse og' smaasild bør faa et andet navn 
f. eks. "imiterede norske sardiner(' , eller Egn. , sardelles, sardellettes, 
herring1ets. Likesaa bør sild, som pakkes efter fransk methode, faa en 
betegnelse, som skjelner mellem de norske sardiner, f. eks . "imiterede 
franske'' eller "Sardines a la Frangaise". 
3. Man bør være nødt til saavel for prima som for sekunda vare 
at angi ve paa etiketten det virke 1 i g e firman avn, hvorunder vedkom-
mende fabrik arbeider. For næværende brukes en hel del fingere c1 e 
navne. 
4. Man bør ha fabrikken~ navn selv . paa varer, som pakkes for 
ind enlandske ell er utenlandske importører eller eksportører, selv om ved-
kommende importørs eller eksportørs navn findes paa æskerne. 
5. Man bør være nødt til at angi paa etiketterne det virkelige 
indhold i æsken baade med hensyn til fi sk og olje, saaledes at man ikke 
kan bruke f. eks. Cotton Seed eller Arachi de olje og kun angi "in oil". 
6. Med hensyn til fredningstiden , ela bør ikke denne være bevæ-
.gelig og kunne fastsættes hvert aar efter konference med fabrikkerne, ela 
dette kun vil volde vanskeligheter og muligens føre til, at enkelte uten-
landske sardinspecialister, som allerede spiller en altfor stor rolle, kan 
øve indflydelse paa denne bestemmelse gjennem de fabrikker, de arbeider 
med, ved at faa gjennemført .fredning, naarsomhelst det passer dem. 
Derfor maa vi forlange og anbefale en fast fredningstid fastsat en 
gang for alle, f. eks. fra 15/z- 15/ 5 , en tid, som tidligere har været prak-
tiseret, og som visselig samtlige fabrikker vil være enig i. 1' 
I skrivelse av 18 september er videre foreslaat følgende tillæg: 
"At elet bør være forbudt at eksportere blanke æsker, d. v. s. 
"æsker uten etiket eller tryk, forat man ikke paa denne maate skal 
"kunne undgaa bven ved at late vedkommende kjøper selv sætte etiket-
" terne paa". 
Skrivelse fra De vestlandske hennetikfabrikanters forening, date rt 
Stavanger, 23 september 1911, til Handels- og Industridepartementet: 
"For nogen tid tilbake nedsatte nærværende forening en komite 
med det opdrag at fremkomm e med motivert forslag til en lov vedrørende 
sardinindustrien. 
Komiteens forslag blev behandlet paa foreningells ekstraordinære 
generalforsamling den 19 ds., hvor der fattedes enstemmig beslutning om 
at indgaa tH det ærede Departement med fornyet anmodning om at 
fremsætte kgl. prp. til lov om forbud mot nedlægning av vintersardi-
ner. Dette spørsmaal har . jo tidligere været forelagt og bearbeidet av 
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departementet, og man tillater sig derfor at henvise hertil - og specielt 
til det forslag til lov, man enedes om i et møte her i byen ivaar, hvor-
under det ærede departements chef, hr. statsraad Brænne, velvillig var 
tilstede. Kun skal man bemerke, at mens man tidligere har været ay 
den opfatning, at loven burde være bevægelig, saa herskede der paa ge-
neralforsamlingen enstemmighet om, at forbudet bør omfatte tidsrunun et 
l februar-15 mai, og at dette bør være fast. Der skulde altsaa intet 
være til hinder for, at tidsrummet optages i selve loven. 
Komiteen hadde foreslaat, at de øvrige spørsmaal, som har været 
reist i denne forbindelse, nærmere bør utredes, forinden man forelægger 
dem for departementet. Dette forslag vedtoges enstemmig. 
I henhold ti l foranstaaende tillater man sig at henstille til det ærede 
departement snarest at foranledige fremsat kgl. prp. til lov om forbud 
mot nedlægning av vintersardiner og derefter om mulig at søke utvirket, 
at loven kommer til behandling i Stortinget saa tidlig, at den i tilfælde 
kan træ i kraft den l februar førstk. 
Imidlertid vil spørsmaalene om mm·kning, anvendelse av raamaterie1 
osv. bli nærmere bearbeidet og utredet. Der var paa generalforsamlin--
gen enighet om, at der bør søkes utvirket en lov, som aapner admini-
strationen adgang til at utfærdige et reglement om 0-isse ting, men paa 
den anden side var der først og fremst delte meninger om, hvilke spørs-· 
maal reglementet bør kunne omfatte, og dernæst er alle spørsmaal av-
saa stor betydning, at man fandt en nærmere drøftelse og utredning nød-
vendig, forinden man kan indgaa til departementet med forestilling i saken .. 
Dette vil imidlertid ta tid, og man anser det umulig at bli færdi g 
saa ~tidlig, at denne lov kan bli behandlet i forbindelse med loven om 
forbud mot necUægning av vintersardiner, medmindre behandlingen av 
sidstnævnte skal bli utsat. Dette maa man dog incltrængende fraraade. 
Der er nemlig nu enighet om, at lovbefalt forbud i og for sig er en yderst 
gavnlig og uomgjængelig paakrævet foranstaltning. Det kan behandles 
særskilt, og det bør ikke utsættes alene av den grund, at man ogsaa 
ønsker gjennemført andre foranstaltnii1ger til gavn for industrien, men 
som end nu ikke kan optages til endelig behandling." 
.Jeg skal her i korthet anføre, hvordan jeg hetragte1· disse spørs-
maal, og hvad jeg vil anbefale departementet at gjøre i denne sak under 
de foreliggende omstæncligheter. 
Jeg anser det berettiget at o p ta dette arbeide i hele sin bredde, 
idet det er klart, at en række bestemmelser: hvis maal kun er at gavne 
industrien, og om hvis berettigelse i sin almindelighet man er enig, ogsaa 
maa antages at ville styrke den ved at bringe stabilere forhold til veie. 
Jeg anser det ogsaa formelt rigtigst, at alle spørsmaal saavic1t 
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mulig behandles samlet, idet man derved vil' slippe at paakalde lovgiv 
ningsmyndigheternes bistand flere gange angaaende samme materie. 
Men at eler skulde være mer end en formel nødvendighet for at be-
handle de to hovedspørsmaal- forbud og regler forøvrig - samtid ig, har 
jeg ikke kunnet indse. Begge parter er enige om forbud mot nedlægning 
av vinterbrisling, og elet hævdes bestemt av den ene, at dette forbud 
alene vil ha meget gavnlige virkninger. Hos den anden part har jeg 
ikke kunnet finde argumenter for, at et saadant forbud alene vil virke 
skadelig for industrien. 
Da Vestl. hermetikfabrikanters forening ikke for tiden kan anbefale 
andet end forbud, og denne forening repræsenterer den overveiende dlel av 
industrien, finder jeg elet utilraadelig at anbefale de av Haugesunds 
bermetikfabrikanters forening foreslaaede bestemmelser. Efter hvad jeg 
foran har anført, kan jeg ikke overta ansvaret for en saadan anbefaling. 
Ti naar foreningen ikke har kunnet samle sig om et bestemt forslag til 
regler, maa det være berettiget at slutte derav, at fabrikanternes interesser 
ikke taaler dem i den form de er fremsat. 
Jeg fin der elet av den g1~und upaakrævet at behandle spørsmaalet 
om, hvorvidt reglerne bør vedtages i lovs form, eller hvorvidt der bør 
aapnes adgang for administrationen til at utfærdige regler, saaledes at 
diss-e gjøres gjældende ved kgl. resolution. Dette spørsmaa1 mener jeg 
faar utstaa, incltil enighet er opnaadd om at regler i det hele tat bør 
søkes utfærcliget ved statsmagternes hjælp. 
Derimot anser jeg mig berettiget til at anbefale, at forbudet mot 
nedlægning av vinterbrisling avgjøres straks, idet jeg ikke kan finde nogen 
saklig begnmclelse fra Haugesunds hermetikfabrikanters forenings side 
fo r, at dette spørsmaal kun kan løses i forbindelse med de andre. Der 
foreligger intet som kan bibringe en den opfatning, at en bestemmelse i 
denne retning vil være skadelig for nogen, mens derimot det foreliggende 
materiale synes overbevisende om, at den vil være til gavn for industrien. 
Haugesunds hennetikfabrikanters forening synes nærmest at begrunde 
sit standpunkt med, at spørsmaaJet om forbud, som er sterkt ønsket av 
V estlandske hermetikfabrikanters· forening, skal benyttes som et middel til 
.at faa de øvrige bestemmelser gjennemført med, idet de er bange for, 
at hvis dette spørsmaal avgjøres straks, mens de øvrige utskytes, vil 
enighet om dem end vanskeligere kunne opnaaes. Men dette er ikke 
noget saklig argument mot bestemmelsen. Hvorvidt iriteresserne ved-
rørende de andre spørsmaal senere kan samarbeides, maa bli et spørs-
maal som faar avgjøres ved argumenter, som bærer paa disse spørsmaal 
direkte. 
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Jeg har trodd, det vilde være av interesse for Fiskeriraadet, at se 
min fremstilling a.v denne sak, som jo for de fleste repræsentanter maa 
være mer eller mindre ukjendt, idet interesserne væsentlig er vestlandske. 
Saafremt Fiskeriraadet derfor ikke har noget at bemerke, agter 
jeg under den videre bearbeidelse av denne sak at gaa frem acl de 
linjei· som her e.r antydet. 
ad Forelæg 9. 
Protokol ført i møte paa Fiskeridirektørens kontor 
den 9 november 1911. 
Aar 1911 den 9 november sammentraadte p aa Fiskeridirektørens 
kott to r i Bergen den av De Norske Eksportnæringers Landsforbund n ed-
satte komite til utarbeidelse av forslag til lovbestemmelsen for hermetik-
inrlustrien. Samtlige opnævnte medlemmer av komiteen møtte, nemlig 
(l 'h rr. Grønnestacl og Vaacle fra Stavanger, hr. J æger fra H augesund og 
hr. Danielsen fra Berg.en. Hr. Tjaaland fra Stavanger deltok i forhand-
l ingerne: ~fter anmodning deltok ogsaa Fiskeridirektøren i forhancllin-
gerne og ledet disse. 
Som gruncUag for forhandlingerne lagcles elet av Haugesunds H er-
tnetildabrikanters Forening i skrivelse av 6 juli fremsatte forslag: 
l. Der votertes først over følgende av hr. Jæger frem sat for slag: 
"Paa etiketter eller æsker, hvorpaa betegnelsen "Norske Sardiner" . 
,,eller "Sardiner nedlagt i Norge" er anført, skal den eksporterende fa-
, 1 brikants virkelige navn paaføres. Desuten kan tilføies vedkommende 
"eksportørs eller importørs navn. Fabrikkernes betegnelse av kvaliteten 
"kan paaføres æskerne, men skal da ikke være vildledencle." 
For dette forslag stemte Jæger og Danielsen. Mot forslaget stemte 
Grønnestacl og Vaacle. 
2. Derefter votertes over følgende av hr. Grønnestacl fremsatte 
forslag: 
;,Paa etiketter eller æsker, hvorpa.a betegnelsen "Norske Sardiner" 
"eller "Sardiner nedlagt i Norge ': er anført, skal fabrikants eller ekspor-
" tørs eller den utenlandske importørs virkelige navn angi ves. Fabrik-
,,kernes betegnelse av kvaliteten kan pa~føres æskerne, men skal ikke 
,: være vildledencle." 
For forslaget stemte Grønnestad og Vaacle. .l\Iot forslaget stemte 
Danielsen og Jæger. 
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Med hensyn til spør smaalet om paabndet av anbringelse av firm a-
navn paa æskerne var komiteen saaledes enig om, at der i alle tilfælde 
skal være anbragt et firmanavn paa æskerne. Efter Jægers og Daniel-
sens mening skal dette navn være pakkerens navn, mens Grønnestad og 
Vaacle er av den mening, at navnet kan være pakkers, eksportør s eller 
importørs navn . 
Under ovennævnte forutsætning fra begge fraktioners side med 
hensyn til navnet paa æskerne enedes man om følgende punkter: 
a . "Betegnelsen "Norske Sardiner " maa kun benyttes for brisling i ren 
"olivenolje eller tomatsau ce . For urøket brisling tilføies ordet 
""Urøket"." 
b . "Produkter av brisling1 nedlagt hermetisk paa andre maater , skal 
"betegnes som brisling. " 
c. "For sild , nedlagt som sardiner med paatrykt betegnelse "Nedlagt 
"i Norge" eller lignende skal tilføies "Irniterecle Sardiner " eller 
,, "Sardiner ~l la Frangaise'' efter nedlægningsmetoden. ~' 
el . "Hvor brisling eller sild betegnes som nedlagt i Norge skal olj e-
"sor ten angives. " 
e. "Det skal være forbudt a t utføre hermetisk nedlagt sild og brisling 
"i blanke æsker uten etiket. " 
f. "Sardinæskernes omtrentlige nettoindhold skal være angit paa eti -
"ketterne eller æskerne i vegt. " 
g. "Hermetisk nedlægning av brisling skal være forbudt i tiden l 
"februar til 15 mai. " 
h. "Man anbefaler, at de av komiteen foreslaaede bestemmelser med 
"hensyn til forbud mot nedlægning av brisling i tiden l februar til 
"15 mai trær i kraft l februar 1912 og de øvrige foreslaaede be·-
"stemmelser fra l ianuar 1913. '' 
"Man anbefaler, at ovenstaaende bestemmelser gjennemføres ved 
"kgl. resolution i overensstemmelse med følgende forslag til lov om her·-
"metisk nedlægning av matvarer": 
§ l. 
Kongen kan, efterat de interesserte har været git anledning til at 
uttale sig, bestemme, at hermetisk nedlægning av brisling skal være for·-
budt i nærmere fastsat tidsrum. 
§ 2. 
Videre kan Kongen paa samme maate indtil videre eller for et nær·· 
mere fastsat tidsrum fastsætte nærmere regler for mm·kning av hermetiske 
matvarer. 
§ ~1. 
Overtrædelse av de henhold til § l og § 2 utfærdigede bestem-
melser straffes med bøter. 
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§ 4. 
Nærværende lov trær forsaavidt § 2 angaar kraft l januar 19-1 3, 
forøvrig fra l februar 1912. 
I henhold til dette lovutkast anbefaler komiteen, at der snarest ut-
færdiges kongelig resolution for hermetisk nedlægning av brisling og smaa-
sild , men den forutsætter, at der, før eventuel resolution om andre her-
metiske varer utfærdiges, indhentes særlige uttalelser fra de interesserte, 
naar krav derom er fremkommet. 
Komiteen anbefaler, at denne protokol forelægges: 
De Norske Eksportnæringers Landsforbund, 
Vestlandske Hermetikfabtikanters Forening, 
Haugesunds Hermetikfabrikanters Forening 
til uttalelse. 
Bergen den l O nov em ber 1911. 
E. Grønnestad. O. Vaade. . J. E. Danielsen. O. Jæger . 
Forelæg 10. 
Forestilling angaaende vrakex'saken. 
Under behandlingen av spørsmaalet om omordning av vrakervæse-
net under F iskeriraadets møter ifjor vecltoges følgende forslag t il utta-
lelse: "Fiskeriraadet fraraader omordning av vrakerinstitutionen, me1i 
anbefaler revision av den gjældende instruks." 
I St.prp. uttaler departementet, at det finder det noget for-
hastet at gaa til en saa radikal forandring som av mig foreslaat , og 
at det efter departementets opfatning vil være rigtigst først at prøve, 
hvorvidt elet ikke ved at foreta endel forandringer med hensyn til instruks, 
vrakerclistrikternes inddeling etc. lar sig gjøre at søke avhjulpet de mang-
ler ved den nuværende ordning, som der klages over. Departementet 
antar, at det ved hj ælp av enkelte vrakere og fiskeriagenten i Hamburg 
maa være mulig for mig at utarbeide et forslag til nye bestemmelser, 
som kan danne grundlaget for videre forhand linger med de interesserte. 
I inclst. S. uttaler næringskomiteen, at den ikke anser spørs-
maalet for at være saa tilstrækkelig utredet, at den nu finder at kunne 
ta endelig standpunkt til saken, idet elet her gjælder valg mell em to sy-
stemer: statskontrol eller kommunal kontrol. Imidlertid anser ikke komi-
teen elet at være fuldt t ilstrækkelig, ?vt den av departementet antydede 
fremgangsmaate følges, idet den uttaler, at der ogsaa under de foreløbige 
overlægninger, som maa finde sted, og under arbeidet med at avfatte de 
fornødne forslag, bør være adgang for de specielt interesserte til at 
gjøre sine opfatninger gjældencle. 
Paa grundlag herav anmoder departementet mig i skriTelse av i) 
juli om at fremkomme med forslag om, hvad der videre maa foretages 
til fremme av denne sak. 
Imidlertid blev eler i mai maaned el. a. av Selskapet for de Norske 
.F'iskeriers Fremme i Bergen samm enkaldt et m0te bestaaende av repræ-
sentanter fra en række handelsforeninger, hvis formaal var at drøfte 
spørsmaalet om indførsel av faste, ensartede sildemerker, fælles for det 
hele land, saaledes at al saltet sild skulde merkes i overensstemmelse 
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med vrakerlovens forskrifter, likesom det ydre merke skulde være en 
garanti for kjøperne og feilmerlming berettige til refusion eller godt-
gjørelse. 
Som det vil sees berører disse forslag i væsentlige punkter de spør-
maal, som er opkastet i anledning av vrakersaken i dens helhet. -- Jeg 
har derfor trodd det at være av interesse for Fiskeriraadet at bli bekjendt 
med møtets forhandlinger og de resultater det kom til, og disse slmlde 
være av saa meget større vegt, som møtets deltagere bestod av de præ-
sumptivt sakkyndigste in den sildebranchen. Jeg vedlægger derfor et re-
ferat av møtets forhandlinger og cle beslutninger, som blev fattet. 
Da møtet ikke fattet beslutning om at søke nedsat en departr,men-
tal komite til forandring av instruksen, men besluttet, at vrakerinstruksens 
regler for sortering efter størrelsen skulde lægges til grund, har jeg 
ønsket for den videre forberedelse av saken at høre Fiskeriraaclets ut-
talelse efter elet, som er fremkommet, siden Raadet sidst uttalte sig . 
.T eg skulde tro, at eler er liten utsigt til ved en sakkyndig komite 
eller paa anden maate at faa samstemmig tilslutning til revision av in-
struksen og vil derfor bringe paa det rene, om Raadet nu anser videre 
foranstaltninger paakrævet. For mit personlige vedkommende kan jeg 
kun henvise til min stilling ifjor, mit forslag til forandring av vrakerin-
stitutionen og min opfatning av de mangler, som nu klæber ved den, og 
som elet altsaa ikke synes at være utsigt til at faa rettet paa ved be-
handling av instruksen. 
Efter hvacl eler er fremkommet, siden jeg ifjor fremsatte mit for-
slag, agter jeg dog ikke nn at fremsætte det paany. 
Forelæg 11. 
Til det kgl. Handels- og Industridepartement skrev jeg under 14 
september 1911 bl. a. følgende: 
"Hvad selve utstillingen eller dens fiskeriavdeling angaar, ela formaar 
jeg derom ikke at opgjøre mig nogen bestemt mening fortiden. Dette 
skyldes delvis, at jeg kun mangelfuldt er bekjendt med de planer, som 
foreligger. Jeg vil ikke tilbal{eholde den bemerkning, at jeg personlig 
har den opfatning, at der i de senere aar har været særdeles mange 
fiskeriutstillinger, og at disse utstillinger derved er blit meget stereotype 
med særdeles litet nyt og lærerikt. Hvorvidt det fra et fiskerisyns-
p u n k t har no gen hen si gt at holde en slik utstilling i Kdstiania synes 
mig at være et vanskelig spørsmaal at besvare. At holde en utstilling 
fra et nationalt synspunkt, ell er for at vække en større forstaaelse av 
fiskeriernes betydning i landets hele økonomi synes at være et mere klart 
program. Men hvorvidt man ved en utstilling vil kunne opnaa det til-
sigtede maal, naar fiskeriavdelingen nu vel maa være et andet sted end 
hovedutstillingen synes mig igjen tvivlsomt. Jeg har tidligere korrespon-
dert noget med interesserte om denne sak, og av de indkomne uttalelser 
synes det mig at mine tvil er øket. 
Imidlertid vover jeg ikke at paastaa, at min opfatning er i over-
ensstemmelse med de fiskeriinteressertes opfatning, og jeg tillater mig 
c.lerfor at henstille til det ærede departements overveielse, om det ikke 
skulde være formaalstjenlig at forelægge saken for førstkommende Fiske-
riraad og fOl' den komite, som i umiddelbar forbindelse dermed skal 
møte til organisation av Kjøbenhavnerutstillingen, saaledes at komiteen i 
tilfælde ogsaa kunde suppleres med ett eller flere medlemmer for denne 
saks vedkommende." 
Under 5 oktober mottok jeg fra departementet følgende svar: 
"I anledning av herr Fiskeridirektørens skrivelse av 14 f. m. med-
deles, at departementet finder det ønskelig, at De forelægger Fiskeriraa-
det og komiteen til forberedelse av Norges deltagelse i Kjøbenhavner-
utstillingen spørsmaalet om, hvorledes fiskeriavdelingen bør anlægges ved 
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en eventuel utstilling i Kristiania i 1914, idet de erklæringer eller be-
merkninger, som saaledes blir avgit herfra, vil kunne tilstilles komiteen til 
sidstnævnte utstillings forberedelse til avbenyttelse. 
Da sidstnævnte komite med det første vil begynde sit arbeide, vil 
det være nødvendig at forslag eller bemerkninger vedkommende Kristi-
aniautstillingen indkommer snarest mulig." 
Forelæg 12. 
Forestilling angaaende spørsinaalet om lovbestemt stør-
relse av sildekasser. 
Fra Trondhjems :fiskeriselskap har jeg mottat følgende skrivelse av-
6 oktober 1911: 
"Under den betydelige eksport av fersk sild, som foregaar pr. jern-
bane fra Trondhj em saavel til de skandinaviske lande som til kontinentet , 
har elet vist sig, at den forekommende nregelmæssige størrelse av silde-
kasser , bringer forskjellige ulemper. 
Ved frivillig overenskomst at opnaa fastslaat en ensartet størrelse 
av silclekasserne vil neppe lykkes, saalecles som salgsforholclene ligger an 
i vort land. Det synes derfor naturligst, at eler fra Statens side ved 
departementsbestemmelse eller ved lov fastsættes en bestemt størrelse 
for kasser, som anvendes ved salg og utførsel av fersk sild. Kasserne 
bør kunne benyttes ved direkte mottagelse av sild paa fangstpladsen for 
at undgaa varens forringelse ved sty1:tning fra andre kar. 
Ved cirkulære av 17 november 1897 fra departe~nentet for det in-
dre har elet samme spørsmaal om sildekassernes størrelse været forelagt 
de interesserte til uttalelse, uten at dette, saavidt vites, har ført til nogen 
avgjørelse. 
Hovedmass~n av den pr. jernbane fra r_crondhjem hittil ekspederte 
sild, bar foregaat i kasser for ca. 50 liters inclhold av sild foruten plads 
til fornøden isning (65 kg. bruttovegt inkL kasse). 
Ved eksporten sjøværts er benyttet kasser av forskjellig størrelse · 
blandt disse er ogsaa anvendt engelske kasser av størrelse 81 x 45 x 
30 cm. (Lowestoft). 
Fiskeriselskapet tillater sig at anmode herr Fiskeridirektøren om 
snarest at bevirke, at eler fastslaaes størrelsen for sildekasser. 
Man foreslaar, at der normeres 2 størrelser, nemlig 1/1 - hele, og 
1/ 2 - halve kasser. 
Spørsmaalet har været forelagt de nærmest interesserte eksportører 
og foreninger, hvorom henvises til medfølgende bil age ( 4). 
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Samtlige uttalelser anbefaler, at størrelsen av sildekasser fasis ættes 
fra det offentliges side. 
Fiskeriselskapet foresl aar~ av hen syn til den sterkere isning, som er 
nødvendig for eksport fra elet nonllige Norge, fø lgende indvendige maal 
av kasserne: 
L ængde Bredde Høide Dcm .:1 
1/t kasser . ......... . . .... .. . . . 82 x 48 x 29 cm. = 114 
1/ 3 .•••••..•..••....••.• 80 1/ 2 X 48 X 17 " = . 65 .fl 
Disse kassestørrelser vil av~i plads foruten til sild ogsaa til for-
nø_clen isning. 
Man henleder samtidig opmerksomheten paa, at alle kasser, som 
bringes til anven delse i sildehandelen saavel til elet indenlanclske marked 
som for eksport til det utenlandske, maa være forsynt med et tydelig 
merke , der angir fabr ikantens navn , og tillike være merket med "silde-
kasse" . Merkerne anbringes utvendig paa kassernes endestykker. 
I samme forbindelse vil man ogsaa fæste opmerksomheten paa den 
i Sveri ge under 9 desember 191 O utfærdigecle bestemmelse om, at eler 
ved utførsel av fersk sild kun skal benyttes nye kasser, og at den som 
nnc1later at efterkomme bestemmelsen straffes med bøter op til 1000 kr. 
samt konfiskation av varen. 
Det vil være av den allerstørste betydning (bl. a. i sanitær hense-
end e), om lignende bestemmelser ogsaa indføres i vort land. 
Idet nærværende sak med bi lage tilstilles den ærede herr Fiskeri-
direktør ti l videre forføining, tillater selskapet sig be om, at saken maa 
bli r eferert for elet i denne maaned sammentrædende Fiskeriraad. a 
Spørsmaalet om en lovfæstet størrelse av sild ekasser blev efter 
henstilling fra norske eksportører optat til behandling av Indrecleparte-
mentet i 1897. Saken blev dengang forelagt samtlige handelsforeninger, 
som avgav er klæringer og i det væsentlige sluttet sig til det forslag, som 
dengang blev fremsat 82 x 48 x 29 cm. Saken blev imidlertid ikke 
forfulgt videre, og elet har siden fra norsk side ikke været bragt paa 
bane at søke lovfæstet nogen bestemt størrelse. Jeg har incltryk av at 
de sildekasser, som nu brukes til eksport paa England og Tyskland, i elet 
væsentlige er ensar tet. 
Imidlertid er eler siden til mig fra engelsk side rettet henvendelse 
om at søke istanclbragt bedre forhold med hensyn til silclekasser og deres 
inclhold. Jeg har her mer indtryk av, at elet gjæld er elet ujevne indhold 
av sild i kasserne; men henvendelsen er skedd angaaencle kassernes stør-
relse. Paa grund av en engelsk lov om salg av sild i maal har ieg 
korrespondert om denne lovs eventuell e virkning paa en norsk lov om 
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sildekassernes størrelse. Der raader om dette spørsmaal nogen uklarhet, 
som jeg imidlertid haabe1: at bringe paa det rene. Under dette arbeide 
• har jeg været opmerksom paa, at de sildekasser, som benyttes ved trans·· 
port pr. jernbane, er av en anden størrelse og forutsætter særskilte 
bestemmelser. Jeg har i den anledning indhentet o p lysninger om deres 
størrelse. 
Det glæder mig, at Trondhjems fiskeriselskap ogsaa har tat op 
denne sak, idet jeg derved er bestyrket i den opfatning, at bestemte 
størrelser er paakrævet. 
Jeg skal herved anmode Raadet at fremkomme med saadanne utta-
lelser , hvortil man maatte finde foranledning for den videre behandling 
av denne sak. 
Forelæg 13. 
Fiskeridirektørens budgetforslag for terminen 1 juli 
1912-30 juni 1913. 
Tite l 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
,, 
" 
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l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
l o. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
A. U tgifter. 
Fiskeridirektørens kontor . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Drift av "Michael Sars" og videnskabelige 
havundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Utgivelse av "Norsk Fiskeritidende" ...... . 
" Utgivelse av "Aar sberetning vedk. Norges 
Fiskerier" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Fiskeriinspektørene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Fiskeriagentene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Stipendier for :fiskere og fiskeriarbeidere . . . . " 
N avigationsundervisning for fiskere. . . . . . . . . " 
Utsendelse av et fartøi til makrelfl.aaten i 
Nordsjøen ............................. . 
" Fiskeforsøk. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ,, 
Fiskeriselskaper og fiskeriforeninger. . . . . . . . ,: 
Opsyn ved Lofotfiskerierne . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
O p syn ved torskefisket i Øksnes, Værøy og Røst " 
Opsyn ved torskefisket i 'rræna . . . . . . . . . . . " 
Opsyn ved torskefisket i Rødøy . . . . . . . . . . . " 
O p syn ved Senj enfisket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Opsyn ved torskefiskerierne i Finmarken . . . " 
O p syn ved torskefisket i Namdalen . . . . . . . . " 
Opsyn ved torskefisket i Sklinna ..... " . . . . " 
Opsyn ved torskefisket i Halten . . . . . . . . . . . " 
Opsyn ved torskefisket i Titran . . . . . . . . . . . " 
Opsyn ved torskefisket i Kya, Humlingsvær 
og V aagsvær ........................... . 
" O p syn ved torskefisket i Romsdals amt. . . . . " 
61 100 .00 
30 000.00 
6 ·4:00.00 
4 500.00 
21 700.00 
21 000.00 
3 oon.oo 
3 500 .00 
8 000.00 
8 OUO .oo 
46 870.00 
66 :200 00 
4 000.00 
l 300.00 
l 300.00 
4 000.00 
44 000.00 
l 700.00 
700.00 
700.00 
700.00 
l 000.00 
12 000.00 
Tite l 24. 
,. 25. 
" 
26. 
l l 27. 
" 
28. 
" 
29. 
,, 30. 
l: 31. 
32. 
'~ 33. 
" . 
34. 
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Opsyn ved torskefisket i Stavanger og de ber-
genhusiske amter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Anordning av visse ordensregler under skrei-
fisket i mindre fiskevær i Nordland og Tromsø 
a1nter.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 
Anordning av visse ordensregler under skrei-
fisket i mindre fiskevær i Nordre og Søndre 
Trondhjems amter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
O p syn og retspleie ved vaarsildfisket ...... . 
Opsyn, retspleie og efterretningsvæsen under 
sildefiskerierne (vaarsildfisket undtat) . . . . . . . " 
Indhentelse av oplysninger og utsendelse av 
efterretninger vedkommende skreifisket (utenom 
Lofotfisket etc.) m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Internationale havundersøkelser ...... , . . . . . " 
Vrakervæsenet ......................... . 
Arbeider for fiskeværs vandforsyning ...... . 
Forberedende undersøkelser og forsøk med 
frysning av ferskfisk og agn ved Bergens bio-
logiske station ............ ............. . 
Forsøk med utldækning og opdrætning av 
" 
" 
" 
3 500.00 
2 000.00 
l 300.00 
23 000.00 
15 000.00 
6 000.00 
4 500.00 
17 000.00 
10 000 00 
l 500 .00 
hummeryngel . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . " 8 700.00 
--------
Tilsammen kr. 444 170.00 
B. Indtægter. 
Indtægter av Forsøksstationen kr. 600 .00 
25 000.00 lncltægter av vrakervæsenet ........................ . 
" ---------
kr. 25 600.00 
ad Forelæg 13. 
Til tit. 2. Drift av "Michael Sars". 
lVIit budgetforslag blev utarbeidet en kort tid efterat ,,lVI iehael Sars" 
i a ar hadde begyndt sine undersøkelser over sildefisket i Nordsjøen. Jeg 
uttalte derfor i forslaget, at det endnu ikke var mulig at fremlægge plan 
fo r skihets arbeider i næste termin. 
Foruten indsamling av sildeprøver til videnskabelig bearbeidelse av 
sildestammerne i Nordsjøen har ski bet i den forløp ne tid fisket sild i 
større mængder ialt 1000 tønder. 
Maalet for fiskeforsøkene har været: 
l. At undersøke hvor lang tid av aaret det lønner sig at drive paa 
N ordsjøeggen vest for Bergen (Viking banken). Det har vist sig at 
der vistnok var sild allerede tidlig i mai, men at silden da var saa 
mager, at den ikke egnet sig til handelsvare. I de to sidste aar ela 
forsøkene har været drevet har fiskeforekomsten været forbi i slutten 
av august, og det har senere ikke lykkedes at finde nogen større 
mængde sild der. Kun enkelte fangster i oktober. I disse aar 
har Nordsjøfi.ske derfor utenom tiden inni-august alene kunnet dri-
ves paa andre fangstfelter (f. eks. Doggerbank). 
2. Saltningen av fangsten har i videst mulig utstrælming blit gjennem-
ført ~fter hollandsk metode. Silden har været levert i Bergen for 
at bringe paa det rene, hvilke priser derved kunde opnaaes . En-
delig og detailjert opgjør for salget her i Bergen foreligger ikke 
endnu, men av enkelte prøver, som er sendt fi.skeriagenten fremgaar 
det, at silden har kunnet opnaa samme priser som hollandsk sild. 
Kaptein Iversen er blit overbevist om, at den sild, som av nord-
mænd fanges i Nordsjøen, vil bli en bedre vare ved at saltes paa 
hollandsk eller skotsk vis, og at fortsat arbeide for at faa indført 
denne behandling av silden har den største betycli1ing. 
3. Forsøk har. ugsaa været gjort til sammenligning mellem fangstevnen 
av norsk og ho1landsk monterte garn. Resultatet herav er, at de 
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hollandsk monterte garn er meget lettere at haandtere og derved 
muliggjør anvendelsen av større garnlænker. De er derfor fo rd el-
agtigere i den sydlige del av Nordsj øen, hvor der er liten strøm . 
Derimot fisker de norske garn rikere paa Vikingbanken, som for 
tiden er nordmændenes hovedsagelige fangstplads i Nordsj øen, fordi 
strømforhold ene paa Vikingbanken er ganske forskjellig fra andre 
dele av Nordsjøen, hvor sildefiske drives. 
4. Under hele togtet er der indsendt prøver til videnskabelig und er·-
søkelse. 
Det har vist sig, at silden paa forskjellige omraader av Nord-
sjøen er meget forskjellig i størrelse og kvalitet, og at ogsaa Vikin g·-
banksilden danner en egen kvalitet som handelsvare, naget for·-
skjellig baade fra den vestligere og den sydlige N ordsjøsild. 
5. Ved planlæggelsen av togtet iaar blev det paatænkt at gjøre forsøk 
med at bringe silden fersk iland i likhet med det skotske fiske. 
Dette har vist sig at være umulig iaar paa grund av den sterke 
varme, som har hersket, og den masse aate, som var i silden, og 
som gjorde silden uholdbar i fersk tilstand. 
I praktisk henseende fører de indvundne erfaringer til følgende 
opfatning: 
Som de priser er, som norske fortiden kan opnaa paa norske mar-
keder, vil det være vanskelig for dem at drive sit fisk eri som hollændere 
og tyskere over hele Nordsjøen og gjennem et længere tidsrum, uanset 
om deres fartøier egnet sig dertil. Det kan fortiden kun lønne sig for 
dem at drive Nordsjøfiske paa Vikingbanken, som ligger nær kys ten, og 
hvor rike fangster kan gjøres. 
En større deltagelse i Nordsjøfisket ogsaa utenfor Vikingbanken 
kan først bli mulig, naar den av norske fiskere fangede sild opnaar lilce-
saa høie priser som hollænderne. Der er ingen anden ntvei til at opnaa 
dette end at gaa til en omstændeligere behandling av varen og oparbei-
delse av marked for denne nye norske Nordsjøsild. 
Vi har overveiet de forskjellige muligheter for, hvorledes arbeidet 
herfor skulde lægges an, blandt andet at utdele præmier for indbragt 
hollandsk behandlet sild, men har forladt denne tanke, fordi den admini-
strativt er vanskelig at gjennemføre. Den vei, som man er bl-it staaende 
ved er at fortsætte den iaar befulgte plan at fiske sild og behandle den 
paa hollandsk maate, samt at undersøke, hvilke priser derved kan opnaaes . 
Dette antar man til næste aar bør ske med assistanse under salget av 
fiskeriagenten i Hamburg. Paa denne maate vil man kunne faa erfaring 
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fo r, hvilken pns Vikingbanksilden kan opnaa ved de forskjellige forhand-
lingsmaater. 
Ved siden herav ansees elet for meget ønskebg at faa endnu et 
aars arbeide til avslutning av cle videnskabelige undersøkelser, som nu 
har været drevet over Nordsjøsilclen. Man har vistnok et meget stort 
materiale, særlig over de størrelser av sild som fanges av drivgarnene. 
Men farvanclet er ogsaa stort og komplisert , og der mangler supplerende 
opl:ysninger om, hvor de yngre aarsklasser lever, hvilket er nødvendig for 
at forstaa sildens naturhistorie i Nordsjøen. 
Jeg opfører til disse formaal det sedvanlige beløp av kr. 30 000 
under den sedva.nlige foruts ætning, at indtægter av salg tilfalder skibets 
drift. Jeg forutsætter videre, at det i likhet med hvad ofte tidligere har 
været tilfældet tillates anvendt endel av beløpet til leie av andet fartø i ~ 
om dette skulde vise sig praktisk til gjennemførelse av planen. 
11. Forslag til lov om merkning av fiskefartøier, 
utarbeidet av en med Handelsdepartementets samtykkt~ 
nedsat komite. 
Skrivelse fra Fiskeridirektøren til Handelsdepartementet, datert 
2 desember 1911. 
Som det vil være det kongelige departement bekjendt vecltoges der 
paa sid ste Fiskeriraad følgende uttalelse: 
"I tilslutning til direktørens uttalelser om en ny ordning av merke-
" væsenet henstiller raadet til direktøren snarest mulig at faa spørsmaalet 
"utredet ved sakkyndig bistand fra de forskjelligedistrikter." 
I skrivelse av 21 oktober el. a. anmodet jeg det kongelige departe-
ment om samtykke til at sammenkalde en komite til sakens behandling 
og i sln·i, else av 25 s. m. meddelte departementet sit samtykke hertil. 
Denne komite sammentraadte paa mit kontor den 6 november og 
var samlet til 16 s. m. 
Jeg tillater mig vedlagt at oversende en skrivelse fra den samlede 
komite av 16 f. m. med de deri nævnte bilag, nemlig: 
L Utkast til lov om merkning av fiskefarkoster m. v. 
2. Motiver til lov om merkevæsen for fangst- og fiskefartøier . 
3. Utkast til regler for merkning m. m. av fiskefarkoster. 
4. Forslag til amts-, by- og herredsfortegnelse. 
5. Utkast til instruks for tilsynsmænd. 
6. Forslag til regler for merkers paamaling. 
7. Utkast til merkebrev. 
Under henvisning til disse dokumenter tillater jeg mig at anbe-
fale det ærede departement at fremsætte for Stortinget lovforslag om 
indførelse av faste merker for fiskefarkoster saalecles som foreslaat av 
den med departementets samtykke nedsatte komite. 
I det følgende skal jeg nærmere redegjøre for sakens budget-
mæssige side. 
27 
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Som nævnt L ovennævnte bilag 2, side 4, er utgifterne ved det 
nuværende merkevæsen til vedlikehold og nyanskaffelse av løsmerkerne 
meget betydelige, idet de aarlig gaar op til kr. 12 000. 
Jeg vedlægger en detalj ert opgave herover for hvert av de enkelte 
fiskerier samt de skrivelser, hvorpaa denne opgave bygges, nemlig fra 
opsynschefen ved vaarsildfisket, ved Romsdalsfisket, ved Lofotfisket, fra 
amtmændene i Nordlands og Finmarkens amter. Disse utgifter opføres 
nu under opsynsbudgetterne ved de forskjellige fiskerier og vil for den 
aller væsentligste del kunne indspares ved indførelsen av faste merker. 
Systemet med faste baatmerker vil i det første aar vistnok ikke 
medføre mindre utgifter, fordi da den største del av den norske fisker-
:flaate vil maatte in el registreres og faa sig tildelt merker og merke brev. 
I senere aar vil utgifterne derimot væsentlig kunne reduceres, fordi det 
da kun vil bli at indføre ny tilkommende fartøier og de forandringer 
i registrene, som maatte finde sted i aarets løp. De faste merkers ved-
likehold forutsættes i lovutkastet at paahvile farkostens eier. 
Som budget for et fast merkevæsen elet første aar ·tillater jeg mig 
at foreslaa følgende beløp: 
A. Løn til tilsynsmændene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 8 800.00 
B. Trykningsutgifter: 
a. Merkekatalog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2 500.00 
b. rrrykte bokstaver til utdeling . . . . . . . " l 800.00 
c. 11rykning av instrukser, merke brev m. v. " 900.00 " 5 ~!OO.oo 
C. Forøkede kontorutgifter ved Fiskeridirektørens kontor " l OOO.oo 
Tilsammen kr. 15 OOO.oo 
For utgifterne med det faste medmvæsen efter systemets ind-
førelse elet første aar antar jeg at kunne o p føre følgende beløp: 
A. 
B. 
c. 
Løn til tilsynsmændene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4 4~00.00 
Trykningsutgifter ...................... , . . . . . . . . " ) 6100.00 
Kontorutgifter ved Fiskeridirektørens kontor . . . . . . . . " l 000.00 
-------- · 
Tilsammen kr. 7 OOO.oo 
Til de enkelte poster skal jeg tillate mig at bemerke følgende: 
ad A. Tilsynsmændenes lønninger. Angaaende denne post har jeg 
korrespondert med Riksforsikringsanstalten, hvis skrivelse herom av 27 
f. m. vedlægges. Likeledes vedlægges en liste over en av komiteen god-
kjendt kalkyle over antallet av de farkoster, som antages at faa merke-
brev efter komiteens lovforslag. Denne liste danner grundlaget for Riks-
forsikringsanst.alten og min beregning av de ovenfor nævnte summer. 
Listen er bygget paa den foreliggende statistik og lar sig ikke istand-
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bringe paa andet grundlag før efter systemets indførelse. Det maa for ·· 
mentlig siges at ligge i sakens natur, at de foreslaaede beløp maa bli at 
opfatte som kalkylesummer, idet der jo ogsaa ved sakens gjennemførelse 
kan paaregnes vanskeligheter i enkelte tilfælder. 
Da den hele foreslaaede nye ordning allerede efter meget kort tidl 
vil betegne en meget væsentlig besparelse vil der formentlig intet kunne 
iudvendes herimot fra et budgetmæssig standpunkt. 
ad B. Trykningsutgifter. Komiteen foreslaar, at der som veiledning 
for opsyn m. v. skal trykkes en katalog over samtlige merkede fiske-· 
farkoster. Beløpet hertil opføres i henhold til indhentet anbud fra Griegs 
boktrykkeri hersteds. I dette anbud er ogsaa medtat opgave over 
utgifterne ved katalogens trykning de følgende aar. 
Som veiledning for fi skerne under paamaling av merkerne foreslaar 
komiteen anskaffet trykte mod~lbokstaver i samme størrelse som for bok-· 
staver og tal i merket. Anbud paa trykning av saadanne bokstaver er 
indhentet fra Griegs boktrykkeri og oversendes vedlagt. 
rril trykning av merkebrever, skemaer for tilsynsmændene m. v .. 
vil ogsaa kræves endel utgifter, hvortil anslagsvis er opført kr. 900. 
ad O. Det foreslaaecle nye system vil kræve et betydelig arbeide: 
baade for fiskeriinspektørerne og for Fiskeridirektøren~ kontor. 
Ved Fiskeridirektørens kontor vil eler foruten adskillig øket korre-
spondance bli megen korrekturlæsning paa katalogen m. v. Da kontor-· 
personalet allerede er fuldt optat med de hittidige gjøremaal, foreslaar 
jeg bevilget kr. 1000 til det ved merkevæsenet foranledigede forøkede 
kontorarbeicle, uten at jeg finder at burde uttale mig om, hvorvidt be-
løpet bør opføres i forbindelse med bevilgning til merkevæsenet eller som 
en forøkelse av de til Fiskeridirektørens kontor bevilgede tilfældige 
utgifter. 
De faste baatmerker vil efter komiteens forslag medføre adskillig 
øket kontorarbeide for fiskeriinspektørerne. Disse har nu i kontorgodt-
gjørelse aarlig kr. 200 hver; naar de nu skal korrespondere med tilsyns-
mænclene i sine distrikter, finder jeg det rimelig at foreslaa denne godt-
gjørelse forøket med kr. 400 til hver av inspektørerne. Jeg mener 
imidlertid, at denne forøkelse maa kunne bestrides av de til reiseutgifter 
til inspektørerne bevilgede midler. Ved det forøkede kontorarbeide vil 
inspektørernes reiser maatte indskrænk.es, hvilket efter min mening ogsaa 
kan ske uten at skade deres virksomhet. Jeg henviser derom forøvrig 
til, hvad jeg i mit budgetforslag anfører herom under titelen fiskeri-
ins p ektørern e. 
Ved inclførelsen av de faste merker særlig ved kontrol av merke-
brevets indhold, ved trykning av katalogen o. s. v. vil der ved Fiskeri-
direktøren ~ kontor kræves megen specialkundskap i den praktiske fiskeri -
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bedrift og i sjøtekniske spørsmaal. Det vil derfor være av væsentlig 
betydning for reformens heldige gjennemførelse, at kontoret faar sig til-
ført den hjælp, som ligger i oprettelsen av den inspektørstilling uten fast 
distrikt, som jeg har foreslaat i mit budgetforslag og som under Fiskeri-
raadets behandling vandt udelt tilslutning; jeg henviser her om til referatet 
over raadets forhandlinger. 
Jeg henstiller til det ærede departements overveielse, hvorvidt ikke 
en eventuel bevilgning til et fast merkevæsen bør opføres som en egen 
titel paa fiskeribudgettet, endvidere h-vorvidt de paa vedlagte bilag fra 
opsynschefer og amtmænd opførte summer for vedlikehold og nyanskaf-
felser til løsmerker bør foranledige en tilsvarende reduktion i vedkom-
mende opsynsbudgetter for terminen 1912-1913 eller om alene de ved 
besparelser ubenyttede beløp skal inddrag~s i statskassen. 
I førstnævnte tilfælcle skulcle i henhold til foranstaaende inclførelsen 
av faste merker for kommende termin medføre en forøkelse av budgettet 
av kr. 3000 og i efterfølgende terminer en besparelse av mindst kr. 5000. 
Samtlige sakens ældre dokumenter oversendes likeledes. 
Skrivelse fra den samlede merkelovskomite til Handelsdepartementet, 
dat. 16 november 1911. 
Med skrivelse av 25 f. m. har elet ærede departement bemyndiget 
Fiskeridirektøren til at anmode undertegnede fiskeriinspektører Johnsen, 
Bu vik og Fleischer, opsynschef Puntervold, sekretær Johannessen, kaptein 
Iversen og sekretær G. J ohnson om sammen med ham at utarbeide lov-
forslag og regler for inclførelse av faste merker for fiskefarlwster. I hen-
hold hertil bar undertegnede paa Fiskeridirektørens kontor i tiden G-16 
ds. avholdt møter ti] sakens behandling, og man har derunder enstem~ig 
besluttet med sin bedste anlJefaling at oversende det ærede departement 
vedlagte lovforslag og utl\ast til regler for faste merker for fiskefarkoster. 
I en særegen fremstilling har man end-videre redegjort for denne saks 
betydning og for forutsætningerne for dens gjennemførelse, likesom man 
ogsaa har utarbeidet instruks for de tjenestemænd, som vil ba at vareta 
det faste merkevæsens aclministration i de lokale distrikter. 
Under henvisning til disse . dokumenter tillater man sig paa det 
bedste at anbefale det ærede departement at foranledige saken fremmet 
saasnart som forholdene tillater, idet man uttaler, at num haaper, at den 
nu foreliggende forberedelse vil gi fulc1 adgang dertil. 
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Utkast tii lov om met·kning av flskefarkoster m. v. 
§ l. 
Alle dækkede fartøier - lodsfartøier undtat - der anvendes til 
fangst og fiskeri og til førsel fra eller til fiskeplaclsene av u tilvirket fersk · 
sild og fisk eller agn, skal uanset bestemmelserne i lov av 4 mai 190 l 
med tillægslov av 14 juli 1909 om registrering av skibe være forsynt med 
merke og merkebrev samt inclføres i en fortegnelse over fiskefarkoster . 
Merkepligten gjælder ogsaa de til ovennævnte farkoster hørende fangst-· 
og fiskebaater. 
Den samme bestemmelse skal med de i § 2 nedenfor nævnte und-
tagelser gjælcle for alle farkoster, eler deltar i fiskeri, hvorunder ekstra-
ordinært politiopsyn er anordnet. 
Likeledes skal for alle farkoster, som fisker med slæpenot, not eller 
vad og som ikke inclbefattes av forannævnte bestemmelser, gjælde de 
samme bestemmelser, hvor ikke i medhold av nærværende lov en ut-
trykkelig fritagelse er fastsat. 
Hvorvidt og i hvilken utstrækning nærværende lovs bestemmelser 
ogsaa skal gjælde andre grupper av fiskefarkoster under visse fiskerier 
bestemmes av Kongen. 
§ 2. 
Lodsfartøier og smaabaater (tomandsbaater), eler tilfældig deltar i 
fiskeri, hvor opsyn er anordnet, er ikke pligtig til at ha fast merke, men 
skal av opsynet tildeles løse merker. De nærmere bestemmelser herom 
samt om tillægsmerker for enkelte opsynsdistrikter og om den gjælclende 
pligt til at anmelde ankomst, avreise og ·flytning til opsynet utfærdiges 
av vedkommende regjeringsdepartement. 
Kongen kan bestemme, at baater med smaanøter i selvstændig drift 
nærmere betegnet distrikt skal være fritat for merkepligt. 
§ 3. 
Rikets kyststrækning inddeles i distrikter, saalecles at hvert herred 
eller bykommune danner et distrikt. 
Fortegnelsen over samtlige med merke forsynte farkoster føres for 
hele riket av Fjskeridirektøren. 
Fortegnelsen for hvert enkelt distrikt føres av en av vedkommende 
regjeringsdepartement antat tilsynsmand inden vedkommende herred eller by. 
Farkosterne erholder hos tilsynsmanden sit distriktsmerke og løpe-
nummer, der blir at ordne efter følgende system: Amtsbokstav(er) -løpe-
nummer in den merkedistriktet - herreds- eller by bokstav( er). De i § l 
nævnte fangst- og fiskebaater erholder samme di striktsmerke og løpenum-
mer som hovedfartøiet med tillæg av et tal, der angir deres rækkefølge 
inden hoveclfartøiets baater. 
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De nærmere bestemmelser angaaende fortegnelsernes indhold m. v. 
samt instruks for tilsynsmændene og fortegnelse over distrikternes bok-
stavmerker utfærdiges av vedkommende regjeringsdepartement. 
§ 4. 
Det paahviler eieren eller de ifølge skibsregistreringsloven av 4 mai 
190 l dens § 4 pa a eierens vegne anmeldelsespligtige at sørge for far-
kostens indførelse i distriktsfortegnelsen samt at anmelde for tilsynsman-
den enhver forandring i denne ved salg, flytning fra distriktet, større 
ombygning, forlis eller lignende. 
V ed eierens flytning fra distriktet utgaar farkosten av dettes og i nd-
føres i det nye distrikts fortegnelse samt erholder nyt distriktsmerke og . 
nummer. 
§ 5. 
N aar farkosten er indført i distriktsfortegnelsen, utsteder tilsyns-
man den derom en bevidnelse - merkebrev- avfattet overensstemmende 
med en av vedkommende regjeringsdepartement utfærdiget formular. Dette 
merkebrev skal indeholde oplysning om farkostens merke (§ 3), art, tak-
ling, størrelse og hjemsted samt om eierens navn og bosted. 
lVIerkebrevet skal altid følge farkosten. 
§ 6. 
Det. i merkebrevet tildelte merke, skal anbringes iøinefaldende og 
tydelig paa hver side av farkostens forskib med hvite bokstaver paa sort 
hund. Merket skal paamales av eieren og skal til enhver tid holdes 
vedlike i Idar og tydelig stand. · 
Kongen kan bestemme, at farkostens merke under visse fiskeri er 
eller paa bestemte farvand ogsaa skal anbringes paa seil- eller fiskered-
skaper. 
Nærmere bestemmelser om bokstavernes og tallenes anbringelse, 
størrelse og utseende m. v. utfærdiges av vedkommende Regjeringsde-
partement. 
§ 7. 
De i § l omhandlede fiske- og fangstfarkoster maa hverken paa 
skrog eller seil føre navn , bokstaver eller tal, som strider mot de i denne 
eller i anden gjældende lov fastsatte bestemmelser. 
§ 8. 
Det er forbudt at utslette, forandre, ukjendeliggj øre, tild ække eller 
ved hvilketsomhelst middel skjule de paa skrog eller seil i medhold av 
gjældende love anbragte navne, bokstaver eller tal. 
§ 9. 
Tilsynet med nærværende lovs overholdelse paahviler politiet, told-
væsenet, havnepolitiet samt fisk:eriopsynet. 
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§ 10. 
Overtrædelse av nærværende lovs bestemmelser eller de i medhold 
av denne lov fastsatte regler og bestemmelser straffes med bøter. 
§ 11. 
Nærværende lov trær i kraft den l januar 1913. Fra nævnte da-
tum ophæves de hittil gjældencle bestemmelser om merlming av fiskefar-
tøier i nedennævnte love: 
Lov av 26 juni 1893 om torskefiskerierne i Stavanger, Søndre og 
Nordre Bergenhus amter, jfr. lov av 6 juni 1878 angaaende vaartorske-
fiskeriet ved Søndmørs kyster. 
Lov av 3 august 1897 angaaende fiskerier i Nordlands og Tromsø 
amter. 
LoY av 3 august 1897 angaaende saltvandsfisket i Finmarken. 
Lov av 6 august 1897 angaaende skreifiskerierne i Lofoten. 
Lov av l juli 1907 om vaartorskefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorde. 
Lov av 3 juli 1909 om fiskerier i Søndre og Nordre Trondhjems amte1·. 
Lov av 9 juni 1903, indeholdende tillæg til loven om vaarsildfisket 
av 24 september 1851. 
Lov av 26 juni 1893 om sildefiskerierne . 
Motiver til lov om merkevæsen for fangst- og fiskefartøier. 
I. 
Almindelige motiver. 
Under det store og eiendommelige skreifiske i Lofoten er fiskefiaa-
ten mere end ved noget andet fiskeri langs Norges kyst utsat for at 
klumpes sammen paa forholdsvis meget begrænsede havomraader, hvilket 
i tidens løp har nødvendiggjort utfærdigelsen av en mængde reglementer 
og lovbestemmelser for ordenens opretholdelse. Av samme grund blev 
bestemmelsen om, at alle deltagende fiskefarkoster skulde være merke~t 
i fisketiden, allerede saa tidlig som i 1857 indført i Lofoten ved loven 
av 23 mai 1857. 
Senere er lignende bestemmelser indført ogsaa i andre dele av 
kysten, hvor betydelige kystfiskerier foregaar. 
I 1878 blev bestemmelsen indført under skreifisket i Søndmør, 
hvilken i 1881 utvidedes til at gjælde hele Romsdals amt, 1886 for skrei-
fiskerierne i Namdalen, 1893 for vaartorskefiskerierne i Stavanger og 
begge Bergenhusamterne, 1897 for skreifiskerierne Nordlands, Tromsø og 
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lfinmarkens amter, 1909 for skreifiskerierne i begge Trondhjems amter 
(for Namdalens vedkommende avløstes herved bestemmelserne i I oven 
av 1886). 
En lovbestemmelse av 26 juni 1893 § 15 el., hvorefter amtmændene 
kan paaby, at farkoster sk~ være merket under sildefiske med garn og 
not, har - saavidt vites - aldrig været anvendt. 
Ved lov av 9 juni ] 903 indførtes merkevæsen ved vaarsildfisket. 
Den nuværende ordning av merkevæsenet er i store træk følgende: 
Der er 4 store fiskedistrikter med ekstraordinært opsyn - nemlig: 
l) Finmarken, 2) Lofoten, 3) Romsdal, 4) Stavanger og hegge Bergen-
husamter ( vaarsilddistrikter). 
Hvert av disse danner flere opsyns- og merkedistrikter. 
Desuten er der mange mindre opsynsdistrikter i Tromsø, Nordland 
og Trondhjemsamterne, som ogsaa har merkevæsen. 
Alle fiskefarkoster, der ønsker at fiske i et distrikt, hvor fiskeri-
opsyn er anordnet, er anmeldelsespligtige. 
Fiskeriopsynets egne eller dertil beskikkede folk indskriver far-
kosten (fiskelaget) i merkeclistriktet og utleverer et par blikplater, hvor-
paa eler er malet løpenummer og - for de fleste skreifiskeriers ved-
kommende - merkedistriktets kjendingsbokstaver. 
Fiskerne besørger selv merkeplaten spikret op paa et bestemt 
paabudt sted av farkosten. 
Efter endt fiske meldes av og tilbakeleveres merkeplaterne til 
opsynet, som maa sørge for vedlikeholdet og nyanskaffelser. Utgifterne 
til merkerne bestrides av de til opsynet bevilgede midler. 
Der kan neppe være tvil om, at det nuværende system med l øs-
merker i fisketiden har været den mest praktiske og eneste gjennem-
førlige ordning indtil for ikke saa ret mange aar siden, tiltrods for alle 
de store mangler, dette system har. Men der kan heller ingen tvil være 
om, at denne ordning nu for tiden er saa mangelfuld og utilfredsstillende, 
at systemet snarest mulig bør avløses av et fuldkomnere og mere tids-
mæssig, nemlig av faste merker fra hjemstedet. 
Løsmerkesystemet skaffer opsynet meget bryderi og tidsspilde ved 
det arbeide, merkeplaternes utdeling og avlevering, vedlikehold etc. 
skaffer det. 
Løsmerkerne skader fiskernes farkoster ved den stadige paaspikring 
aar efter aar og oftest flere ganger om aaret, naar eler deltages i flere 
fiskerier. 
En meget stor del av fiskeflaaten - kanske størstedelen - har 
ikke navn og hjemsted paamalet, og naar disse farkoster seiler langveis 
enten hjem eller til andet fiskeri, er de helt fritat for nogensomhelst 
kontrol, hvad de end foretar sig; ti de har jo ved løsmerkesystemet 
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ingen merker og heller ikke navn og hjemsted paamalet. Der lyder ofte 
klager over, at det under disse omstændigheter er umulig at finde ut,, 
hvem angjældende er, naar eler er gjort en ulovlighet, selv om forbry-
delsen er foregaat aabenlyst. Det er særlig avsidesliggende steder, som 
oftest risikerer aabenlyse antastelser, uten at der er noget middel til at 
faa forøveren tiltalt og straffet. 
De ovenfor paapekte mangler ved løsmerkesystemet er vegtige, men 
den største mangel ved systemet er dog, at dette slet ikke er mivendbart 
under andre fiskcwier, der ikke netop har karakter av et samlet kystfiskeri. 
Fiskerierne i Norge har i den senere tid glædeligvis hat et stort 
opsving med større deltagelse i forskjellige fiskerier og ved deltagelse i 
helt nye fiskeribedrifter, som er opstaat saavel inden landets egne kyst-
farvande som i andre farvancle. 
Eksempelvis kan nævnes saa vigtige og betydelige fiskerier som 
Islandsfisket, banklinefisket, dorgefisket i Nordsjøen efter makrel) silde-
fisket i Nordsjøen, Ishavs fangst o. l. 
Disse fiskerier kan paa grund av sin karakter efter det nuværende 
system umulig tildeles merker, endskjønt det kanske netop er dis se fiske-
riers fartøier, som ofte fisker sammen med andre nationers fiskere, og 
som fisker under andre }andes kyster, og som seiler i sterkt befærdede 
farvande, og som det derfor særlig kan være ønskelig at faa forsynet 
med kjendingsmerke. 
Ogsaa vigtige kystfiskerier er av den art, at de ikke paa en prak-
tisk maate kan faa merker indført, ifald løsmerkesystemet skal bibehol-
des. Av saaclanne fiskerier kan nævnes not- , vad- 9g slæpenotfiskerierne1 
hvilke ifølge sin beskaffenhet er særlig utsat for at komme i kollision 
med andenmands eiendom paa mange maater. For disse fiskerier er 
desuten fastsat særlige ordensregler og avgiftsbestemmelser. 
Paa Østlandet f. eks. har det i manga aar været forbudt at trække 
vad - dels av fredningshensyn - dels for at hindre, at vadfiskerne 
slmlde gjøre ugagn paa andenmands grund. Disse forbud er nu av 
Fiskeridirektøren foreslaat avløst av politibestemmelser. For disses over-
holdelse vilde det være av største betydning, at vadbaatene erholder 
merker. 
Ogsaa for lakseloven og de forskjellige sildelove samt landslotlov-
givningen er det særdeles ønskelig at faa den kontrol, der ligger i merk-
ning av farkosterne. 
Det nuværende merkevæsen er allerede forholdsvis meget kostbart 
- nemlig ca. 12 000 kroners utgifter aarlig til vedlikehold og nyanskaf-
felser av løsmerkerne. (Antallet av løsmerkerne er fortiden ialt ca. 
97 000 stykker), og disse utgifter vil bli stadig stigende, eftersom nye 
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merkedistrikter efterhvert optages inden de fiskerier, hvor merker nu er 
'indført (skrei- og vaarsildfiskerier). 
Fiskeribedriftens utvikling peker bestemt i retning av, at ogsaa 
kystfiskerier, som storsildfisket, fetsildfiskerierne, østlandssildefiskerierne, 
rnakrelfisket med drivgarn paa øst- og sydkysten samt seifiskerierne nor-
·denfjelds meget snart maa underkastes den samme kontrol med merke-
væsen . 
For flere av de her nævnte fiskerier vil det bli meget vanskelig at 
indføre merkevæsen efter løsmerkeprincipet og vil kræve saa kostbare 
forai1staltninger, at elet praktisk talt vil umuliggjøre indførelse av merke- · 
-væsen i disse fiskerier. 
Efter det, som er oplyst i det foregaaende, synes det indlysende, 
at det nuværende system ikke kan anvendes, naar der ønskes indført 
merkning av farkoster i den utstrælming, som forholdene kraiver. Faste 
hjemsteclsmerket, der gjælder aaret rundt, er her den eneste mulige utvei 
-Dg den eneste ordning, der vil avhjælpe de her nævnte mangler ved det 
nuværende merkevæsen. 
Spørsmaalet om merlming av de større fangst- og fiskefartøier, der 
-driver havfiske utenfor norsk sjøterritorium, har i længere tid været ak-
tuelt. Det var første gang fremme i 1882 i anledning Haagerkonferancen 
angaaencle polititjenesten m. v. for fiskerierne i Nordsjøen. Ved denne 
.konferance avsluttet Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike og 
:Storbritannien den saakaldte N ordsjøtraktat, der bl. a. bestemmer, at 
samtlige de kontraherende landes fiskefartøier, der driver inden e:t nær-
mere betegnet bavomraade, skal være forsynt med kjendingsmerke. Norge 
-Dg Sverige tiltraadte ikke denne konvention, væsentlig fordi dette ikke 
kunde ske uten formel opgivelse av disse landes krav paa 4/ 4 mils sjø-
territorium. 
I konventionen av 1899 med Danmark har imidlertid Sverige gjEm-
nemført N orclsjøtraktatens bestemmelser om merkning av fiskefarkoster. 
Av samtlige i Nordsjøfiskerierne interesserte lande er derfor Norge 
nu det eneste, hvis fiskefartøier ikke er merket. 
Dette forhold har paa mange maater medført ulemper og er, efter-
hvert sonY vort lands havfiske er gaat fremad, følt som en stadig større 
mangel. 
For at raade bod herpaa fremsatte Fiskeristyrelsen i skrivelse av 
Sele jan u ar 1904 til Handelsdepartementet forslag om, at samtlige norske 
-dækkede fartøier, der driver fangst og fiskeri utenfor territorialgrænsen, 
-skulde merkes. 
Paa foranledning av departementet blev dette forslag tilstillet de 
forskjellige interesserte til uttalelse. 
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Da dissG} uttalelser gir uttryk for de forskjellige landsdeles interesse 
for saken dengang, er de gjengit i den følgende 
Oversigt over indkomne uttalelser angaaende forslag til ind-
f ør el s e a v f a s t e m e r k e r f o r d æ k k e el e f a n g s t- o g f i s k e far t ø i e r, 
der driver fiske utenfor territorialgrænsen, samt merkning 
av redskaper. 
Uttalelse avgit av 
I. Stiftarntmæncl og amt-
rnæncl: 
L Kristiania .......... . 
2. Smaalenene ......... . 
3. Akershus ..... ..... . . 
4. Jarls berg og Larvik .. 
5. Bratsberg .......... . 
6. Nedenes ........... . 
7. Lister og Mandal .... . 
8. Stavanger .......... . 
9. Søndre Bergenhus ... . 
10. Nordre Bergenhus ... . 
11. Romsdal ........... . 
12. Søndre Trondhjem ... . 
13. Nordre Trondhjem .. . . 
14. N orclland ........... . 
15. Tromsø ........... . . 
16. Finmarken .......... . 
Il. Børskomitee?': 
Stilling 
til 
spørs-
maalet 
Ja. 
Ja. 
. Ja. 
Ja. 
Ja. 
Ja. 
Ja. 
Ja. 
Ja. 
Ja. 
Ja. 
l. Kristiansand, S. . . . . . . Ja. 
2. Stavanger . . . . . . . . . . . Ja. 
3. Bergen . . . . . . . . . . . . . Ja. 
Anmerkning 
Vet intet væsentlig at bemerke. 
Ingen uttalelse, men sender erklæ-
ringer fra Moss, Fredriksstad og 
Fredrikshald. 
Ingen interesse for distriktet. 
Ønsker ikke - gj ennemførelsen skal 
paaføre det offentlige væsentlige 
utgifter . 
Kan ikke avgi nogen begrundet me-
ning. 
Kan vanskelig uttale s1g. 
Henviser til Trondhj ems Fiskeri-
selskaps uttalelse. 
Savner forøvrig fagkundskap. 
J Ingen uttalelse git. 
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Uttalelse a.vgit av 
l IL Hanclels(o1·eninger: 
l. Kristiania .......... . 
2. Tønsberg ........... . 
3. Bergen ............ . 
4. Aalesund ........... . 
5. Molde .............. . 
Stilling 
til 
spørs-
maalet 
Ja. 
Ja. 
Ja. 
6. Lofoten . . . . . . . . . . . . . Ja. 
7. Indre V esteraalen ... . Ja. 
8. Nordlandske ... ..... . 
9. Senjen og Steigen . . . . Ja. 
10. Tromsø . . . . . . . . . . . . . Ja. 
I V. Skippe1 ·- og Sjømancls-
foreninger: 
l. Kristiansand, S ... . .. . 
2. Fredrikshald ........ . 
3. Fredrikstad ......... . 
4. Moss . ...... . .. .... . 
Ja. 
Ja., 
Ja. 
5. Kristiania . . . . . . . . . . . Ja. 
6. Tønsberg . . . . . . . . . . . . Ja. 
7. Sandefjord. . . . . . . . . . . Ja. 
8. Arendal . . . . . . . . . . . . . Ja. 
9. Haugesund. . . . . . . . . . . Ja. 
10. Bergen . . . . . . . . . . . . . Ja. 
11. Kristiansund, N. . . . . . . Ja. 
12. rrromsø . . . . . . . . . . . . . Ja. 
V. .Fiskeriselskaper og 
foren ing er: 
l. Selskapet for de norske 
fiskeriers fremme,Bergen Ja.. 
2. Fredrikshalds fiskeri-
forening ........... ; . Ja. 
3. Fredrikstad og omegns 
fiskeriforening .... .' . , . Ja. 
4. Arendal og omegns fiske-
riforening ........ " . . .Ja. 
Anmerkning 
Vil ikke avgi nogen uttalelse. 
Vil ikke avgi nogen uttalelse . 
N aar loven ikke hindrer bedriften. 
Saken oversendt cle enkelte for -
eninger. 
Ingen uttalelse. 
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Uttalelse avgit av 
5. Stavanger .......... . 
6. Aakre og omegns fiskeri-
forening ............ . 
7. Søndre Bergenhus amts 
fiskeriforening ....... . 
8. Florø filial ......... . 
9. Herø fiskeriforening .. . 
10. Harøens do ......... . 
11. Kristiansunds fiskeri-
Stilling 
til 
spørs-
maalet 
Ja. 
Ja. 
Ja. 
Nei. 
Ja. 
Nei. 
selskap . . . . . . . . . . . . Ja. 
12. Frøiens fiskeriforening. Ja. 
13. Fosens fiskeriselskap .. 
14. Tron dhj ems do. Ja. 
15. Namdalens do. Ja. 
16. Nordlands do. Ja. 
l 7. Hadsel og Sortlands fiske-
riforening . ......... . Ja. 
18. Ibbestad fiskeriforening Ja 
19. Honningvaag clo. . . . . . Ja. 
20. Vardø do. . . . . . . . . . . . Ja. 
VI. Fo1·skjelliqe ~dtalelser : 
l. Opsynschef ved Lofot-
og Finmarksfisket -~ 
Fleischer ............ Ja. 
2. FiskeriinspektørJ ohnsen Ja. 
3. Møte i Espevær 14/ 11 36 
fiskeriin teresserte ind-
befattet fiskeriinspektør 
Buvilc ............... Ja. 
4. Opsynsbetjent Indrehus Ja. 
5. Lensmanden i Selje ... Ja. 
6. Lensmanden i Sund ... Ja. 
Anmerkning 
Tør intet uttale om forslaget er paa-
krævet. 
Fin der fortiden forslaget upaakrævet. 
Mener et enkelt fiskeforsøk fritat. 
:Mener - kan virke hemmende paa 
bedriften. 
Har ingen erfaring ·- om forslaget 
er paakrævet. 
Mener ogsaa mindre farko ster med·-
tages. 
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Herav frerngaar det, at av 7 4 forespurte har 
62 uttalt sig for og kun 
2 " " mot merker, 
9 har ikke svart og 
finder saken uten betydning for vedkommende distrikt. 
Det viser sig altsaa, at der paa alle omraader hersker samstemmig-
het om, at merkevæsenet bør utvides. 
Systemet med faste merker er i de øvrige N ordsjølande ordnet di-
striktsvis efter tolddistrikterne. For vort lands vedkommende har saavel 
denne som en amtsvis inddeling været foreslaat; men begge disse ord-
ninger medfører i vort land med dets langstrakte kyst og spredte be-
byggelse overordentlig store vanskeligheter, hvad der kanske er den 
væsentlige grund ti!", at en saa paakrævet reform som overgang til faste 
hjemstedsmerker hittil ikke er gjennemført. 
Efter fiskerforsikringens oprettelse er imidlertid de væsentligs.te av 
disse vanskeligheter bortfaldt. Riksforsikringsanstalten har nemlig nu 
til synsmænd i samtlige kystbyer og kystherreder. Disse tilsynsmænd har 
man fortrinsvis tænkt at anvende og ifølge indhentet oplysning fra Riks-
forsikringsanstalten kan disse tilsynsmænd mot en rimelig godtgjørelse · 
føre den nødvendige fortegnelse over fiskefarkosterne, utdele merker og 
i det hele hver i sit distrikt fungere som tilsynsmænd ogsaa for fiske-
farkosternes merkevæsen. Herved kan efter komiteens mening saken 
ordnes paa en særdeles praktisk og for det offentlige meget billig maate. 
Under disse omstændigheter har komiteen fundet det ønskelig og 
berettiget snarest muEg at gjenopta merkespørsmaalet til behandling. 
Det vil fremgaa av komiteens lovutkast, at komiteen har tat sigte 
paa indførelse av merker i videst mulig utstrækning uten at lægge nogen 
hindringer iveien for bedriften, og forat ikke dette skal bli tilfælde, er 
endel undtagelsesbestemrnelser indtat. Av samme grund og fordi den 
første gangs gjennemførelse av merkningen ikke bør omfatte et større 
antal farkoster, end man fortiden kan ha nogenlunde oversigt over, vil 
efter forslaget ogsaa en stor del av de mindre aapne baater fremdeles 
bli fri for merkepligt. 
Tænker man sig lovforslaget vedtat og gjennemført, vil resultatet 
bli følgende: 
Hele Norges fangst- og havfiskefl.aate - el. v. s. de fartøier, som 
driver Ishavs- og haakj ærringfangst, bankfiske, Islandsfiske, sild- og dorge-
makrelfiske i Nordsjøen og trawlefiske, vil faa merker, likeledes drivg:arns-
fl.aaten, som fisker sild- og ma.krel utfor syd- og østkysten, storsild-, vaar-
sild- og en stor del av fetsildfiskernes fartøier, den alt overveiende del 
av torsk- og seifiskere og alle litt betydelige notbruk-, vacllag- og ræke-
trawlfiskere, samt transportfartøier av fersk sild og fisk (fersksildseilere 
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under vaarsildfisket, kvaser, agndampere o. l.). · Ogsaa ovennævnte far -
kosters fangstbaater vil være merket. 
De farkoster, som undgaar merker, vil væsentligst være de mindre 
aapne baater, som driver al slags hjemmefiske, torskefiske fra mindre 
distrikter, hummerfiske og fetsildfiske indenskjærs, men det maa antages, 
at iallefald for fetsildfiskernes vedkommende vil en stor del av disse be .... 
nytte farkoster, hvormecl eler ogsaa deltages i andre fiskerier, hvor op--
syn er anordnet, hvorved disse ogsaa vil være merket. 
IL 
Specielle motiver. 
Ad §§ l og 2. 
Det mest ideelle vilcle jo være i likhet med, hvad eler er tilfælde i1 
andre lande, at paaby merkning av alle farkoster, der anvendes til er-
hvervsmæssig fiskeri. Dette vil imidlertid vanskelig kunne gjennemføres. 
i vort land. Vi har nemlig en uendelighet av farkoster , for hvis ved-
kommende eler kan reises tvil om, hvorvidt de skulde indgaa under en 
-saadan lov eller ikke, idet det under vore forhold ikke er mulig at op-· 
stille nogen absolut definition av begrepet erhvervsmæssig fiskeri. Komi-
teen har derfor fundet ihvertfald foreløbig at burde medta kun de grupper 
av farkoster, som man mener, det er nødvendigst at faa merket, nemlig:.· 
1. Alle dækkede fiske- og fangstfartøier med tilhørende fangst- og 
fiskebaater. Fiskeristyrelsens foran nævnte forslag av 1904 omfattet 
kun fiske- og fangstfarkoster, der driver utenfor territorialgrænsen .. 
De i avsnittet "alminclelige motiver" gjengivne uttalelser om dette· 
forslag refererer kun til selve principet, merlming av fiskefarkoster. 
Om sakens ordning i detalj er kom flere opfatninger tilorde. Flere-
av de specielt fiskeriinteresserte fremholdt saaledes vanskelighe-
terne ved at skjelne mellem fartøier i drift indenfor og utenfor· 
territorialgrænsen og anbefalte derfor, at samtlige dækkede fiske -· 
fartøier medtoges. Nærværende komite er likeledes enig heri. Som 
det fremgaar av foranstaaende gjælder desuten de sterkeste praktiske· 
grunde for merlming - nemlig hensynet til lov og orden - fuldt. 
saa meget paa vor egen kyst som paa internationalt omraade. 
lVIan finder det rimelig, at lodsfartøier fritages for merkepligt 
baade av hensyn til lodsinstruksens bestemmelser og av hensyn til ,. 
at disse fartøier kun rent undtagelsesvis fisker utenfor sit eget. 
distrikt, hvor de allikevel er kjendt. 
2. Alle fartøier, der anvendes til forsendelse av fersk eller utilvirket. 
fisk og sild mellem fiskepladsene . 
Efter komiteens mening bør under denne gruppe av fartøier kun 
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rutedampskibene og fartøier i fart paa utlandet med fersk sild eller 
fisk uncltages fra merkepligten. 
3. Alle farkoster, der anvendes til fiskeri med bundslæpenot, not og vad. 
Angaaende den nærmere begrundelse herfor tillater man sig at 
henvise til, hvad der herom anføres foran under avsnittet "almin-
delige motiver". 
De her anførte grunde er saa vegtige, at regelen bør være, at 
samtlige disse farkoster merkes. Paa den anden side er eler særlig 
vesten- og nordenfjelds meget, der taler for at frita de mindre 
notlRgs farko ster, idet disse kun leilighetsvis driver notfiske og meget 
sjelden utenfor sit eget hjemsted. Man har derfor i § 2 foreslaat, 
at Kongen skal kunne meddele dispensation fra bestemmelsen om 
merkepligt for baater med smaanøter. 
4. All e baater, der deltar i fiskeri , hvorunder ekstraordinært politiop-
syn er anordnet. 
Angaaende nærmere begrundelse herfor tillater man sig likeledes 
at henvise til det i inclledningen anførte. 
Komiteen har først og fremst tat sigte paa at ramme alle far-
koster, der deltar i fiskerier, hvor merkevæsen nu er anordnet, hvad 
{1er med undtagelse av laksefiskerierne i det væsentlige er det samme 
som alle fiskerier, hvor ekstraordinært politiopsyn er anordnet. 
Hvorvidt ogsaa laksefiskerierne skal indgaa under nærværend e 
avsnit, har komiteen ikke villet ta noget standpunkt til, men anbe-
faler, at spørsmaalet herom forelægges administrationen for fersk-
vandsfiskerierne. 
Under de andre fiskerier deltar ogsaa endel lodsfartøier og smaa-
baater rent leilighetsvis, f. eks. under tilfældige skreifiskerier som i 
Borgundfjorden ved Aalesund og enkelte steder i Lofoten. Man fin-
der, at der bør gjøres en undtagelse for disses vedkommende og har 
derfor i § 2 foreslaat, at opsynet efter departementets nærmere be-
stemmelse fremdeles kan tildele disse farkoster løsmerker, der isaa-
fald erstatter hjemstedsmerket. I § 2 bar man endvidere foreslaat , 
.at departementet utfærdiger de nærmere bestemmelser om pligt til 
at melde ankomst og avreise til opsynet samt om tillægsmerker for 
enkelte opsynsdistrikter. Den første bestemmelse er særlig Joødven-
dig av hensyn til statistikken og for skreifiskeriernes vedkommende 
av hensyn til valg av tilsynsmænd og utvalgsmedlemmer. Det er saa-
ledes meningen , at den i fiskerilovene fastsatte pligt til at melde sig 
for opsynet fremd eles skal gjælde. Den sidste bestemmelse vil vist-
nok kun komme til anvendelse for Lofotfiskeriets vedkommende. 
n. Uten disse større kystfiskerier kan · det desuten være ønskelig at faa 
merket de deltagende baater ogsaa paa andre fiskefelter , hvor stor 
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ansamling av farkoster og redskaper eller hensynet til overholdelsen. 
av bestemte love gjør dette paakrævet. · Eksempelvis kan nævnes fet-
sildfiskerierne, hummerfisket og paa enkelte felter linefisket. Komi-·· 
teen har saaledes været sterkt inde paa straks at medta fetsildfiske-
rierne i Nordlands- og Trondhjemsamterne i loven, men har igjen· 
opgit dette: idet man anser det for heldigst, at dette spørsmaal ute-
staar i den første tid, da organisationen av det faste merkevæsen 
vil luæve et særlig stort arbeide. 
Av disse grunde foreslaar . man, at Kongen bemyndiges til at 
utvide lovens virkeomraade. 
ad § 3. 
Da merkningsspørsmaalet i 1904 og følgende aar var oppe til be-
handling, foreslog Sjøfartskontoret, at foranstaltningen skulde administreres 
derfra, idet det hævdet, at flere av de merkepligtige fiskefartøier kom ind 
under skibsregistreringsloven og derfor var anmeldelsespligtige overfor 
Sjøfartskontoret. Denne opfatning mødte absolut motstand hos omtrent 
samtlige fiskeriorganisationer, hos flertallet av sjøfartskorporationer samt 
hos :H'iskeristyrelsen. 
Det fremholdtes fra forskjellig hold, at merlmingen var en for-
trinsvis fiskerisak, der intet hadde med sjøfartsadministrationen at bestille. 
Dette gjælder selvfølgelig end mer efter nærværende komites forslag, 
ifølge hvilket merkevæsenet faar et ganske andet omfang og en ganske 
anden opgave end tidligere foreslaat. I sammenligning med foranstalt-
ningens betydning for fiskerierne i statistisk og politimæssig henseende 
spiller det en forsvindende rolle, at et forholdsvis ubetydelig antal regi-
streringspligtige fartøier maa melde sig to steder. Komiteen har betragtet 
nærvarende sak som et utelukkende fiskerianliggende, der bør sortere 
under fiskeriadministrationen. 
Distriktets fiskeriinspektør foreslaaes at skulle være tilsynsmandens 
nærmeste overordnede i alle sakf'r vedrørende merkevæsenet. Gjennem 
denne indsender han en gang aarlig en opgave over de i aarets løp fore-
tagne forandringer i distriktsfortegnelsen. Disse opgaver samles og be-
arbeides ved Fiskeridirektørens kontor, der engang aarlig besørger utgit . 
en hovedfortegnelse over landets samtlige merkede farkoster. Hoveclfor-
tegnelsen trykkes i saa stort oplag, at den kan tilstilles politiet, opsynet, 
toldkontorerne, fiskerifunktionærer og merkevæsenets tilsynsmænd samt 
sælges til fiskere og andre interesserte. Utgifterne herved vil ikke bli 
store - efter indhentet oplysning: første aar ca. kr. 2500 og senere 
ca. kr. 1400 pr. oplag - i forhold til foranstaltningens betydning saavel 
av hensyn til statistikken. som opsynstjenesten. I statistisk henseende der-
ved, at man faar fuldstændige oplysninger om alle landets dækkede fiske-
28 
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og fangstfartøier samt værdifulde meddelelser om de aapne baaters antal 
og anvendelse. For opsynet blir hovedfortegnelsen uundværlig og betegner 
et stort fremskridt fra den nuværende ordning, idet enhver opsynsfunk-
tionær i den altid vil ha forhaanden fuldstændige oplysninger om vedkom-
mende farkost. Efter det nuværende system findes disse oplysninger kun i 
det opsyns- eller merkedistrikts protokol, hvor merket er utleveret, og hit 
maa da opsynet i tilfælde av flytning henvende sig. Dette volder selv-
sagt baade unødig arbeide, omkostninger og tidsspilde. 
Denne aarlig hovedfortegnelse .er i det hele et nødvendig led i det 
·av komiteen foreslaaede merkevæsen. 
Med hensyn til hvorledes komiteen har tænkt sig systemet i mer-
kerne, henvises . til bil. 4, utkast til fortegnelse over bokstav betegnelser 
for alle landets herreder og byer . Man har ogsaa drøftet muligheten at bruke 
kun amtsbetegnelser istedetfor amts- og herreds- eller bybokstaver, dog 
med bibehold av den administrative distriktsinddeling herredsvis. Efter 
det system vilde man vistnok opnaa, at intet fartøismerke fik over 2 bok-
staver, mens efter komiteens forslag enkelte vil faa 4. Men til gjengjæld 
vilde en hel række farkoster faa firesifrete tal, mot efter forslaget aldrig 
mer end 3. Amtsmerket vil derfor i de fleste tilfælde bli likesaa langt 
som herredsmerket. Komiteens forslag har i andre henseender flere 
væsentlige fordele, nemlig: Merket angir meget nøiagtig farkostens hjem-
sted. 
Høieste nummer betegner altid antallet av herredets eller byens 
merkede farkoster. Det er lettere at tyde og erindre end en lang talrække. 
Det er ved bokstavernes placering paa begge sider av tallet særegent 
for Norge og kan aldrig forveksles med fremi:nede landes merkedistrikter. 
ad § 4. 
Ingen bemerkning. 
ad § 5. 
Angaaende merkebrevets utseende m. v. henvises til det under bil. 
7 vedlagte utkast. 
ad § 6. 
Første avsnit omhandler merkets placering og er git samme form 
og indhold som vedkommende bestemmelse i Nordsjøtraktaten. 
Denne fastsætter desuten, at seil og redskaper ogsaa skal merkes. 
Komiteen anser dette unødvendig og for redskapernes vedkommende ogsaa 
rent skadelig under flere av vore fiskerier, hvor ofte mandskapet holder 
redskaper f. eks. linebruk, sildegarn o. s. v. Dog vil det under andre 
fiskerier f. eks. drivgarnssildefisket og dorgemakrelfisket i Nordsjøen 
være ønskelig, at Nordsjøtraktatens bestemmelser i denne henseende 
gjøres gjældende, likesom det av hensyn til mulig redskapstap ogsaa kan 
være paakrævet at merke f. eks. drivgarn under enkelte kystfiskerier. 
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Komiteen har derfor foreslaat, at Kongen bemyndiges til at træ:ffe 
bestemmelse herom for de enkelte fiskerier eller fangstfelter. 
lVlecl hensyn til merkernes størr~lse henvises til elet . paa bil. 3 ind-
tagne utkast til clepartementsbestemmelse herom. 
De her foreslaaecle merkestørrelser er for kl. l og 2 overensstem-
mende med Nordsjøtraktaten og for kl. 3 overensstemmende med de fleste 
nu anvendte løsrnerker. 
Ifølge Nordsjøtraktaten danner 15 bruttotons drægtighet grænsen 
mellem l. og 2. kl. fartøier. Komiteen har her - som over~lt - hvor 
det uten skade kan gjøres, holdt sig saa. nær som mulig til denne traktat. 
Imidlertid er hos os __ flesteparten av fiskefartøierne ikke maalt og ifølge 
skrivelse av 20 oktober 1903 fra Told- og Finansdepartementet til Han-
delsdepartementet kan de heller ikke ansees maalpligtige. Komiteen hall' 
selvsagt ikke villet paalægge farkosterne denne maalepligt og har derfor 
fastsat grænsen mellem l. og 2. kl. til 15 bruttotons eller 45 fots længcle 
for maalte fartøier. Ifølge indhentede oplysninger danner denne længde 
yttergrænsen for samtlige 15 tons fiskefartøier av de her i landet 
anvendte typer. 
N aar komiteen har foreslaat, at paamaling av merkerne skal paa--
hvile eieren, saa er forutsætningen herfor, at de i bil. 6 (utkast til vei-· 
ledning) omhandlede schabloner kommer til anvendelse, ellers frygter 
man, at merkerne blir høist uensartet og neppe tilfredsstillende. 
Til sammenligning kan anføres, at i samtlige de øvrige N ordsjølande 
bekoster det offentlige merkernes paamaling for at være sikker paa ens .. 
artethet. Paa grund av de særegne forhold ved vor langstrakte og 
spredt bebyggede kyst vil budgetmæssige hensyn neppe tillate denne 
ordning i vort land. 
ad §§ 7 og 8. 
Saavel form som indholcl er holdt saa nær som mulig til de til-
svarende bestemmelser i Nordsjøtraktaten. 
ad §§ 9 og 10. 
Ingen hemerkning. 
ad § 11. 
Ingen bemerkning. 
Utkast til regler for merkning m. m. av fiskefarkoster. 
I medhold av § 6 · i lov av. .... .. . ........... ... har det kongelige Handels- og 
Industridepartement bestemt, at følgende regler skal være gjælclende for 
merlming av fiskefarkoster: 
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§ l. 
Alle norske fiskefartøier, som i henhold til lov av ..... .... . ........................ .... .. 
og de i medhold av samme utfærdigede nærmere bestemmelser skal være 
forsynet med fast merke, blir at henføre til en ·av følgende 3 klasser: 
Klasse l, alle dækkede fartøier av 45 fots · længde ·og derover eUer av 
15 tons · bruttodrægtighet og derover. Klasse ·2, alle dækkede fartøier 
mellem 45 og 27 fots længde. Klasse 3, dækkede baater under ~~7 fots 
længde og .aapne baater. 
§ 2.· 
Alle merker skal males klart og tydelig paa begge sider av for-
skibet med hvit maling paa sort grund den sorte grundfarve sa.a høit 
oppe som mulig. Hvor merket ikke kan males tydelig paa grund av 
ujevnheten i skibssiden, skal disse ujevnheter utfyl~es. Den sorte grund-
farve skal for første klasse være av 65 cm. høide, for anden klasse 3 7 
cm. og for tredje klasse 23 cm. og av saad:~m længde, at den rækker, 
for første klasse 20 cm., for anden klasse 12 cm. og for tredje klasse 
8 cm. forrenom · forreste og agtenom agterste bokstav i merket . . Høiden 
av bokstaver og tal skal for første klasse være 45 cm., for anden klasse 
25 cm. og for tredje klasse lG cm. Farvebredden i bok~taver og tal skal 
for første klasse være 6 cm., for anden klasse 4 .cm.: og for tredje klasse 
2.5 cm. Bokstavers og tals indbyrdes avstand skal være den dobbelte 
av bokstavernes tykkelse (farvebredden). I skillet mellem bokstaver og 
tal skal anbringes· en hvit firkant. Denne firkant , ·skal ha samme· høide 
og bredde som bokstavtykkelsen, og avstanden . til firkanten fra det for.e-
gaaende og efterfølgende ciffer skal likeledes være en bokstavtykkelse 
(farvebredde). Undernummeret for doryer og fangstb~ater .(jfr. lovens 
§ 3) skal være av samme størrelse som distriktsmerket (tredje klasse) og 
skal anbringes nær stevnen forrenfor distriktsmerket med hvit tal paa 
sort bund. Avstanden mellem undernummer og distriktsmerket skal være 
ca. 10 cm. Samme merkning bør ogsaa i størst mulig utstrækning an-
vendes til not eller vadlag. 
For sortmalede fartøier iagttages , at bokstave~· - og· tal anbringes slik, 
at der om fartøiet hadde været and•3rledes malet, vilde ha været plads 
til den sorte grundfarve . 
§ 3. 
Merkerne utleveres hos tilsynsmændene i herredet (byen) , til hvem 
eieren eller de ifølge skibsregistreringsloven av 4 mai 190 l, dens § 4 
paa eierens vegne anm eldelsespligtige vil ha at henvende sig. :Eieren 
(den anmeldelsespligtige) maa for at faa merke brev utlevert kunne o p gi far -
kostens anvendelse, art, takling, længde, bredde og dybde i rummet, lbrutto-
drægtighet, hvis den er maalt, i tilfælde maskinens eller motorens antal 
hestekræfter, likesaa ogsaa, om der til hovedfarkof;)ten hører doryer eller 
andre fangs tbaater og isaafald disses an tal. F ør flytning til andet herred 
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(by), eller naar fartøiet ved salg eller anden overdragelse skal skifte eier 
eller hjemstavn, anmeldes dette til vedkommende ·tilsynsmand~ der forsy-
ner merkebrevet med den fornødne paategning. V ed ankomsten til det 
nye herred avleveres mm:kebrevet for den derværende tilsynsmand, som 
utsteder et nyt. 
Forslag til by- og herredsbetegnelse. 
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Hemnes ... .. .. H.lVI. Stamnes ....... S.N. 
Herøy ......... · H.R. Steigen . : : . . . . . S. 
Kjerringøy ..... K. Sørfold . . . . . . . . S.F. 
Leiranger . . . . . . L.R. Tjelsund . . . . . . . T.S. 
Lu:røy .... : . . . . L. U. Tjøtta .... · .· .· .·. . '1.\T. 
Lødingen ...... L.D. Træna ......... T.N. 
Tysfjord . . . . . . . T.F. 
Vaagan ........ V. 
V efsen . . . . . . . . V.S. 
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Vega .......... V.A. 
Velfjorden ..... V.F. 
Vik ........... V.K. 
Værøy-Røst ... V.R. 
Øksnes . . . . . . . . Ø.N. 
Nordre T1··onclhjems amt: Amtsbolcstav N.T. 
Levanger L. Grong . . . . . . . . . G. Røra . . . . . . . . . . R. 
Namsos ....... N.S. Hustad ..... . .. H. Skatval . . . . . . . S.V. 
Stenkjær . . . . . . S. Inderøen . . . . . . I.N. Skogn . . . . . . . . . S.K. 
Aasen . . . . . . . . . A. Klingen. . . . . . . . K.L. Sparbu . . . . . . . .. S.B. 
Beitstaden ..... B.S. Kolvereid ...... K.V. Størdalen . . . . . . S.D. 
Egge. . . . . . . . . . E. Leka . . . . . . . . . . L.K. Vemundvik . . . . . V.V. 
Flatanger ...... F.T. 
1 
Leksviken ...... L.V. Verran . . ..... . V.N. 
Foldereid ...... F.D. Levanger herred L.R. Vikten ........ .. V. 
Fosnes . . . . . . . . F. Mosvik en . . . . . . M. V ærdalen . . . . . V.D. 
Frosten ........ F.S. Nærø ....... . .. N. Ytterøen ....... Y.T. 
Gravik ..... ... G.V. Ogndalen .... . . O.D. 
Søndre Tronclhjerns amt : Arn tsbolcstav S. T. 
Trondhjem ..... T. Hevne . .. ...... H.N. Rissen ..... . ... R.S. 
Aa ............ A.A. Hitteren ....... H. Roan .......... R. 
Agdenes . . . . . . . A. J øssund . . . . . . . J. Skjørn. . . . . . . . . S.N. 
Bjugn . . . . . . . . . B. Lenviken. . . . . . . L. Stads bygden . . . S.B. 
Bu viken . . . . . . . B.V. Malvik . . . . . . . . M. Stoksund. . . . . . . S.S. 
Byneset ........ B.N. Nes ........... N.S. Strinden . ..... . S.D. 
Børsen . . . . . . . . B.S. N ordfrøya . . . . . N. Sørfrøya . . . . . . . S. 
Fillan ......... F. Osen .......... O. Ørlandet ....... Ø. 
Gjeitestrand . . . . G. 
Romsdals amt : Amtsbolcstav R. 
Aalesund . . . . . . A. 
Kristiansund . . . K. 
Molde ......... M. 
Aasgaard ...... A.G. 
Akerø ......... A.K. 
Aure .......... A.R. 
Bolsø ........ . B.L. 
Borgund ...•... B. 
Bremsnes ..... , B.S. 
Bud ........... B.D. 
Ed ø ........ . .. E. 
Eide .......... E.D. 
Frei ..... . .. o. F.R. 
Frænen o ••• o o • F. 
Gjemnes o • o o o • o G.N. 
Grytten. o o • o o o o G.T. 
Grip .. o •• o •• • o G.P. 
Halse . o ••••• o . H.S. 
Haram . o. o o ••• H.R. 
Hen ........... H.N. 
Herø. o •• • •• o o o H. 
Hjørundfjord . o • H.F. 
Kornstacl . . . . . . K.S·. 
Kvernes ..... o o KON. 
Nesset . . . . . . . . N.S. 
Norddalen . .. .. N.D. 
Roald ......... R. 
Rovde ......... R.V. 
Sande . . . . . . . . . S.E. 
Sandø . . . . . . . . . S.Ø. 
Skodje. . . . . . . . . S.J. 
Stangvik . . . . . . . S.V. 
Stordalen . . . . . . S.D. 
Stranden. . . . . . . S.N. 
Strømsnesset . . . S.S. 
Sundalen ....... S.U. 
Sunelven .. ~. . . S.L. 
Surendalen . . . . . S.R. 
Sylte .......... S.T. 
Søkelven . . . . . . . S.K. 
Tingvold . . . . . . . T.V. 
Tustern ....... T. 
Ulstein ........ U. 
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Ulvundeidet . . . . U.E. 
Valsøfjorden. . . . V.F. 
Vanelven . . . . . . V.N. 
Vartdalstranden. V.A. 
Vatne ......... V.T. 
Vestnes. . . . . . . . V.S. 
Veø ........... V.Ø. 
Vold .......... V.D. 
Volden ........ V. 
Øre ........... Ø.R. 
Ørskog . . . . . . . . Ø.S. 
Ørsten ........ Ø. 
llorclre Bergenhus amt: Amtsbokstav N.B. 
Florø . . . . . . . . . F. Indre Holmedal . H.L Lyster. . . . • . . . . L.S. 
Askevold. . . . . . . A.V. Ytre Holmedal .. H.Y. Lærdal . . . . . . . . L. 
Balestrand ..... B.S. Hornindalen .... H.D. Naustdal ....... N.D. 
Brekke . . . . . . . . B.K. Hyllestad . . . . . . H .S. Selje .......... S.J. 
Bremanger ..... B.M. Indviken ..... .. . LV. Sogndal........ S.D. 
Daviken ....... D.V. Jølster ........ J.S. Sulen .......... S.U. 
Eid ........... E.D. Kinn ....... . .. K. 1 Vaagsø, nordre V.N. 
Førde .. .... ... F.D. Kirkebø ....... K.B. Vaagsø, søndre V.S. 
Gloppen . . . . . . . G.P. Lavik . . . . . . . . . L. V. Vevring. . . . . . . . V.R. 
Gulen ......... G.U. Leikanger . . . . L.K. Vik ......... .. V.K. 
Bergens by : S.B. - B. 
Søndre Bergenhus amt: Am tsbolcstav B.B. 
Aasene . . . . . . . . A.A. 
Alversund . . . . . . A.S. 
As køen . . . . . . . . A.Ø. 
Austevold . . . . . . A.V. 
Austrem ....... A.R. 
Bruvik. . . . . . . . . E.V. 
Eidfjord . . . . . . . E.F. 
Fane . . . . . . . . . . F.N. 
Finnaas . . . . . . . F. 
Fitjar . . . . . . . . . F . .J. 
Fjeld .. .. ...... F.L. 
Fjeldberg . . . . . . F.E. 
Fuse .......... F.U. 
Granvin ....... G.V. 
Hammer ....... H.M. 
Haus .......... H.S. 
Herlø ......... H.L. 
Hjelme . . . . . . . . H.J. 
Hosanger ...... H.G. 
Jondal ........ J.D. 
K vinherred . . . . . K.H. 
Lindaas . . . . . . . L.D. 
Manger ........ M.G. 
Masfjorden ..... M.F . 
Os ............ O.S. 
Samnanger . . . . . S.N. 
Skaanevik ...... S.V. 
Stord .......... S.T. 
Strandebarm . . . S.B. 
Strandvik . . . . . . S.K. 
Sund .......... S. 
Sveen ........ . S.E. 
Tysnes . . . . . . . . T.N. 
Ullensvang ..... U.V. 
V alestrand . . . . . V.S. 
Varaldsø . . . . . . V.R. 
Vikebygd . . . . . . V.B. 
Vikør ......... V.R. 
Stavanger amt: Amtsbokstav S. 
Egersund ...... E. 
Haugesund . . . . . H. 
Kopervik. . . . . . . K. 
Sandnes . . . . . . . S.N. 
Stavanger ...... S. 
Skudeneshavn. . . S.H. 
Sogndal . . . . . . . S.L. 
Aakre .... ; .... A. 
Aardal ........ A.D. 
Avaldsnes ...... A. V. 
Bokn ......... B. 
Egersund herred E.S. 
Finnø . ........ F.N. 
Fister . . . . . . . . . F.R. 
Fossan . . . . . . . . F.S. 
Haaland . . . . . . . H.L. 
Heskestad ...... H.S. 
Hetland. . . . . . . . H.L. 
Hjelmeland .... H.M. 
Høiland ........ H.D. 
Høle .......... H.Ø. 
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Jelse .......... J.S. 
Klep .......... K.L. 
Kopervik herred K.V. 
Lund .......... L.D. 
Mosterø . . . . . . . l\1.S. 
N erstrand . . . . . . N.S. 
Nærbø .... .. ... N.B. 
Ogne .......... O.N. 
Rennes ø . . . . . . . R.N. 
Sand .......... S.A. 
Saude ......... S.E. 
Skaare . . . . . . . . S.K. 
Sj ernerø . . . . . . . S.R. 
Skjold. . . . . . . . . S.J. 
Skudenes herred S.S. 
Sogndal herred . S.O. 
Strand ........ S.D. 
Suldal . . . . . . . . . S. U. 
Torvestad .... ; . T.S. 
Tysvær ........ T.V. 
Varhaug . ... ... V.H. 
Vats .......... V.S. 
Vikedal. . . . . . . . V.D. 
L ister og Manclals arnt: Amtsbokstcw L. 
Farsund . . . . . . . F.S. 
Flekkefjord . . . . F. 
Kristiansand . . . . K. 
Mandal . . . . . . . . lVI. 
Austad . . ...... A. 
Bakke .. . ...... B. 
Fede ......... F.D. 
Halsaa-Hartmark H. 
Herred ........ H.D. 
Hitterø . . . . . . . . H.T. 
Holme ........ H.M. 
Liknes . . . . . . . . . L.N. 
. Lyngdal ..... . . L.D. 
Nes ......... . . N. 
Oddernes . . . . . . O.D. 
Randøsund . . . . . R. 
Spangereid . . . . . S.P. 
Spind ......... S.D. 
Søgne ......... S. 
Tveit ......... ·. T. 
Søndre Undal . . U. 
Vanse ......... V. 
Neclenes amt: Arntsbokstctv . N.E. 
Arendal . . . . . . . A. Fjære . . . . . . . . . F.J. Land vik . ...... L .V. 
Grimstad· ...... G. Flostad ....... ; F.L. Vestre Moland .. M. 
Lillesand ' ..... L. His ø .......... H.S. Søndeled ... .... s. 
Risør ... . ...... R. Holt . ........ . H.T. Tromø . . .... . . T. 
Dybvaag ....... D. Høvaag ........ H. Øiestad ........ Ø. 
Eide ........... E. 
Bratsbergs arnt: Amtsbokstav B. 
Brevik ......... B. Skien ........ . S. Eidanger E. 
Kragerø ....... K. Stathelle . ... .. . S.H. Gjerpen • l •• l •• G. 
Langesund . . . . . L. Bamle ........ . B.L. Skaatø . ' . ..... s.rr. 
Jarlsberg og Larviks arnt: Amt.sbokstav J. 
Aasgaardstrand . A. Sandefjord .... . s. Borre ......... B.R. 
Holmestrand. . . . H.S. Svelviken . . . .. . s.v. Botne ......... B.T. 
Horten ...... : . H. Tønsberg .. . .. . rr. Brunlanes . .... B.L. 
Larvik ... : . . . . L. Andebu ....... . A.B. Fredriksværn ... F. 
Hedrum ....... H.M. 
Hof ........... H.F. 
Lardal . . . . . . . . L.D. 
Nøtterø ....... N. 
Ramnes ....... R. 
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Sande . . . . . . . . . S.D. 
Sandeherred . . . S.H. 
Sem . .......... S.M. 
Stokke . . . . . . . . S.K. 
Strømmen ..... S.T.· 
Tjølling. . . . . . . . T.L .. 
Tjømø ....... ,. . T.lVL 
Vaale ......... V. 
Buskeruds amt: Amtsbokstav B. U. 
Drammen . . . . . . D. l Lier . . . . . . . . . . L. l Røken . . . . . . . . . R. 
Hurum ........ H. 
Akershus amt: Amtsbolcstav A. 
Drøbak ........ D. Aker .......... A.I{. Nesodden .. . ... N. 
Hølen . . . . . . . . . H. Asker . . . . . . . . . A.S. Oppegaard . . . . . O.G~ 
Son . . . . . . . . . . . S. Bærum . . . . . . . . B. Vestby . . . . . . . . V. 
Aas ........... A.A. Frogn .. . ...... F. 
Kristiania by: A. K. 
Smaalenenes amt: Amtsbokstav S.lll. 
Fredrikshalcl .. . F.H. Glernminge ..... G. Raade ...... . .. R.D~ 
Fredrikstad . . . . F.S. Hvaler . . . . . . . . H. Rygge ......... R.G . 
Moss . ......... M. Kraakerøy . .... K. Skjeberg ....... S.B. 
Sarpsborg ...... s. Moss herred .... lVI.S. Torsnes ........ T. 
Berg .... . ..... B. Onsø .......... o.s. 
Utkast til instruks for tilsynsmænd. 
I henhold til lov av .. ......... ......... ... ......... ... .. .. .. og de i henhold til samme ut-
færdigede "Regler for rnerlming av fiskefarkoster" paaligger det tilsyns-
manden inden sit herred (by) at vareta de med merkningen forbundne 
forretninger. 
Det paaligger tilsynsmanden samtidig med et merkes utlevering at 
indføre dette i den dertil bestemte protokol samt tillike samtidig eller 
snarest mulig at utfylde merkebrevet, som leveres eller sendes eieren. 
Inden hvert aars lste august utfyldes efter protokollen en merke-
liste, som i ajourført og undertegnet stand indsendes til distriktets fiskeri-
inspektør. 
Tilsynsmanden har i alt, der angaar fiskefarkosters merkning at 
betragte distriktets fiskeriinspektør som sin nærmeste overordnede, til. 
hvem han i tvilstilfælde skal henvende sig. 
Mottages fra nogen eier melding om, at en farkost er gaat tapt ved 
forlis eller paa anden maate - eller solgt utenfor herredet (byen), an-
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·merkes dette i protokollen og paa merke brevet; vedkommende merke blir 
.da at betragte som utgaat og ledig og kan ved lei.lighet tildeles en anden 
farkost. Er farkosten overgaat til anden eier inden samme herred (by), 
beholder den sit merke; idet tilsynsmanden kuh i protokollan og paa 
merkebrevet anfører den nye eiers navn. 
Mener tilsynsmanden at ha grund til at tro, at en eier, som be-
:gjærer merke, ikke er norsk statsborger eller dermed likeberettiget per-
son, eller at farkosten ikke er norsk eiendom, maa merke ikke utdeles 
·Og rnerkebrev ikke leveres, før·end forholdet tilfredsstillende er bragt paa 
-det rene. 
Til 
'Tilsynsmanden ... ... . herred (by). 
Deres amts bokstaver er... . ...... .............. ... . 
Deres herreds (bys) bokstaver er .......... ... ....... . 
Regler for merkers paamaling (ved schablon). 
N aar eier av :fiskefarkost henvender sig til tilsynsmanclen for at faa 
merke, har denne at undersøke, om farkosten hører til lste, 2den eller 
3dje klasse, -samt at utlevere i rigtig · størrelse de for amtet og herredet 
{byen) bestemte bokstaver samt de talsifre, der er nødvendige for der-
·efter at kunne male det nummer, farkosten skal ha. Første farkost faar 
nr. l og senere i rækkefølge. 
For samtlige klassers farkoster faar tilsynsmanden til utdeling løse 
firkantede papirstykker, hvor kun l bokstav eller l tal er trykt paa hvert. 
Disse skal tjene som mønster og har sin bestemte bredde, forat tal og 
.bokstaver skal faa den tilbørlige avstand fra hverandre. 
Eieren har snarest mulig efter merkets utlevering at la de mottagne 
bokstaver og tal anbringe i rigtig rækkefølge paa den tidligere omtalte 
paa farkosterne malte sorte grundmaling, idet papirstykkerne lægges 
kant i kant uncltagen foran og efter nummertallet, hvor eler - til skille 
mellem boksta_v og tal - gjøres et mellemrum mellem papirenes kanter 
saa stort som vedkommende bokstavs tykkelse, i hvilket mellemrum an-
bringes en hvit firkantet prik. 
Derpaa avmerkes med kniv, syl e. l. samtlige bokstaver og tal 
gjennem papiret, saa at merket kan sees paa skroget, naar papiret fjernes, 
:hvorefter de saaledes avmerkede bokstaver og tal males paa med hvit 
maling. Den hvite maling bør overmales mindst 2 ganger, saa at ikke 
.den sorte bundfarve skal skinne igjennem, og saa at merket kan fremtræ 
i fuld tydelighet. 
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